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RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
fiesámert d e l a S i t u a c i ó n Ü ^ Ü H a r 
v̂ rW KebríTO 10. ^ue^«vldad militar en los «ran-A •cUvltwa " guerra sigueu 
L des te*tr"8 diario L'es.le el Mar ¡«nenundo « ld0la1r¿ü arSo de la linea del Ny,rttí !1J í e„ Francia, y en e. 5 ^iententrtonal italiano, desde frente ^vtw- el este> aBta «1 
ti «'KV ha habido encuentros en-
rió 1>1¡IV'.- pnemisa en vanos pun-
B '"'^uírd^s .í. extrema vicden-
t08 y merosos sectores, 
cia û "" Tus tropas americanas. 
ut,ra «n in linca en la región de I"' 0CxiVi .1 han estado en . ontacto S»1"', ^ alemanes, sufriendo unas ton ^ balas Estas tropas, opcran-cllantas bajas ent j g 
1" eI?,Acornó "tierra de nadie," tro-eonocida fomo za más 
l'"ar^r enemiga, pero se batieron 
H?" pmen?l ¿asta que todos, menos 
Tíl'en nveron muertos o prisioneros. 
o"0'- .í. míe lleg-i a la trinchera 
^riSn». "ataba* herido Créese 
,raC cinco americanos perecieron. Los 
* r TronV'com"; la penueüa pa-J n^^Uda ios «randas caüc, 
"̂ UaTon s^meSa6 centra los ale-Trmitaron su r ]R notable 
"'"foría de los artilleros, demostra-
5"ntrec.cntemente. opinase a todo lo 
,dâ  X l frente americano que alRu-
del grupo enemigo fueron muer-
t0? ,0 «riníer'ia alemapa. nnevamente. v Entelado un tremendo bombardeo ÍUra fas posiciones británicas en r i^Hiaciones de las selTas de ]„„ inecuaciones suroes-
P^^mbraC mientras que violen-
í ^ ' d u ^ se'están librando entre 
alemanes y franceses alrededor de 
Nleuport, en la Champagne, en el 
sector de Verdún y en los montes 
Vosgos. El parte oficial alemán di-
te que ha aumentado la actividad 
icntrn los alemanes en ambas már-
genes del rio Moscla, lo que indica 
Miie eu la margen occidental del río, 
los americanos los están atacando. 
Exceptuando algunas tentativas por 
alemanes y austríacos es el frente 
septentrional italiano, los vrrandes ca-
fíones, por ambas partes, realizan to 
do el trabajo. Los bombardeos en la 
meseta ue Asiago y al oeste de Mon-
te Grappa, según Roma, son muy 
vivos. 
Círan placer se ha demostrado en 
Austria y Alemania por el éxito de 
las Potencias Centrales al concertar 
una paz separada con la Hada ukra-
niana. Aunque todavía no han sido 
anunciados los términos exactos de 
la paz, espérase que las Potencias 
Centrales prestarán su ayuda a los 
ukranianos para suprimir a los 
bolsheviki y que. en cambio. Alema-
nia y Austria recibirán mucho trigo 
y otros alimentos de Ukraiüa. sobre 
ios cuales, sábese hace tiempo que 
han puesto sus corazones. 
Habiéndose concertado la paz con 
los ukranianos. las Potencias Cen-
trales tratan ahora de cesar las hos-
tilidades con Rumania. El plazo del 
ultimátum enviado por ellos a este 
pequeño reino demandando que em-
pezasen las negociaciones de paz. ha 
expirado, pero ignórase si Rumania 
dló una contestación favorable o de-
clinó tratar con el enemigo. Sábese, 
sin embargo, que el gabinete ruma-











w EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PTBTE INGLES 
i l i l S r i o ie 1» ene"»' 4'^ »8Í: 
e i . r . s v s 
El parte oficial de esta noche del 
chas bajas''. 
PARTE FRANCES 1>E LA NOCHE 
Taris Febrero 10. 
YA parte oficial publicado esta no-
che, dice lo siguiente: . 
«Tiolentas acciones de a5™116™^, 
han librado en ambas ^ f ^ ^ 
Mosa y en los Vosgos en los sectores 
de La Bon Homme y ^iol°-
qne enemigo contra " ^ ^ ¿ X , 
clones en la región de Bourenilles, 
en Argonne, fracaso \ 
PARTE FRANCES 
París, Y obrero 10. 
El parte oficial de boy, dice asi. 
«U actlridad do la artillería fne 
ftastante violenta en las regiones de 
Menwt y .Tnvlnconrt ; v en la Cham-
papne. on la roción de ^oro"vllllc"' 
Bl Norte de (Taonne. en dirección 
iel bosque de Cheppy (Argonne). Los 
alemanes lanzaron raids en los vos-
itos en tres pnntos distintos, contra 
las postas francesas, todos lo sena-
m íneron rechazados por el fnego 
francés. Tropas francesas penetra-
ron en trincheras alemanas en la 
rhampasne, al Este del Tetón y rea-
Hitaron con éxito operaciones de pa-
tmllas, notaUemente en las inmedia-
«es de Badonvillers. En el transcur-
«o de dichas expediciones los fran-
resPs iilpieron varios prisioneros . 
PARTE ALEMAN 
Rerlin. ría Londres, Febrero 1<L 
Él parte oficial de hoy, dice así: 
"Frente del Príncipe Rnpprecht: 
habido duelos de artillería en 
alpinos puntos del frente. 
"En los encuentros librados cerca 
la costa, hemos hecho yarios pri-
înnoros belgas y franceses; y al 
Ftadeste de Ipres. como también en-
Tanibrai y St. Ouentin hicimos 
"i-ios prisioneros imfleses. 
"frente del Príncipe heredero alp-
"En la roción del yiosa, en 
ambos inflos del Mosello v en varios 
JMores al Nordeste de Niincr, ha 
wntado la actividad del enemicro. 
En las tierrns IIIÍÜS de Sello, des-
'«•anientos do reconocinilentos fran-
5 ^ Penetraron, temporalmente, en 
P¡«nw líneas, corea de Allondrnf; 
gg. on la región al Oeste de Bla-
P»« fueron rechazados. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
^ l ^ r ^ dAi^?.a 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
««ma. Febrero 10. 
i1-' parte oficial del Ministerio de 
** Guerra, dice: 
ío ''«stilidades a lo largo de to. 
^nes a ayer' se imitaron a ac 
'•«tens», arti,,ería« qne fueron más 
0rlent«i / frpcuentes en el sector 
i aren . J? mPSPta de Asiafro, y en 
Arañil V 0este f,el Mon{p «rappa. 
ri>rslon« ,noche do1 ciernes, dos In-
al Snr ^ '"^"^^as por el enemisro 
•̂lo el *e.J)aone (,,li<Víie fracasaron 
•^«nto. ldo fuPírrt dp nnestros 
Trn. ?UPStos avanzados. 
N naraw V* í!0"11" de hidropla-
. nrtos ,,os ^ r t * * del ene-
F f e l d e l R S d S j . n 18 deSe,nb0-
v k n a P í 5 T T E ^ n M A c o 
Pav o ,fi0,m¡res Febrero 10. 
^^ter o ^ j f ^ l expedido por el 
"p la Guerra acerca de 
las operaciones en el frente italiano, 
dice asi: 
"Ha habido mncha actíridad de 
artillería en la meseta de Sette Co-
muni, y al Este del Brenta*'. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de U Prensa AaeclaC teclbldo por el hilo directo.) 
SMOLENSK EN PODER DE LOS 
'POLACOS 
Londres, Febrero 10. 
Las fuerzas polacas qne recien-i 
tómente se separaron del ejército ru-
so bajo el mando del general Dorbor 
Mousnitsky, han tomado a los bols-
herlki la plaza de Smolensk, según 
despacho de Viena enriado al Ex-
change Telegraph por sn correspon-
sal en Copenhague. 
Smolensk, capital de la provincia 
msa de su nombre, tenía una pobla-
clón antes de la guerra de anos cin-
cuenta mil habitantes. Está situa-
do a unas 225 millas Suroeste de 
Moscou. 
AUMENTAN LAS FILAS DE SEME-
NOFP 
Harbin, Mancharla, Febrero 6. 
Las filas del general Semenoff, Je-
fe de los cosacos, se han aumentado 
con el ingreso de trescientos oficia-
les y doscientos cadetes militares, 
que marchan desde Harbin para unir 
se al movimiento a lo largo del fe-
rrocarril siberiano con objeto de 
romper el control que tienen los bols 
beyikí del ferrocarril hasta Tomsk. 
Entiéndese que se pidió a ia Enten-
te que suministrara armas y muni-
ciones para las fuerzas de Semanoff. 
LOS HORRORES DE HELSINOFORS 
Estokolmo, Febrero 9. 
Todos los correos diplomáticos que 
se dirigían a retrogrado se han de-
tenido en esta capital, a causa de 
las instrucciones recibidas por el Mi-
nistro finlandés acreditado en esta 
capital, prohibiéndole visar los pa-
saportes de extranjeros. 
Ira Nelson Morris, el Ministro 
americano, ha recibido informes de 
Tornea, qne se halla en la frontera 
finlandesa, anunciándole que había 
salido nn tren de allí para Fetrogra-
do; pero qne no había seguridad de 
qne llegraso a la capital msa. 
I'na embarcación sueca de soco-
rros saldrá mañana para Mantyluoto, 
conduciendo TÍveres y dinero sumi-
nlstrador por el Ministro Morris pa-
ra el Cónsul americano en Helsing-
fors. 
Los refnsrlados escandinavos traí-
dos a F-stokolmo por la primera ex-
pedición de socorros sueca, narran 
esrenns borrlpilantes de grandes ma-
tanzas cometidas por las Guardias 
Rolas en Hclslnpfors j Tammesfors. 
En esta nitima ciudad, setrún alpm-
ñas do estas relaciones, setenta jó-
venes fueron alineados contra una 
pared y materialmente secados por 
el fiietro de las ametralladoras. Mien-
tras lloraban e imploraban mlseri-
cordl». Después fueron despojados y 
mutilados sus cadáveres. 
Dícese one las Guardias Rojas os-
tan porslc-uiendo despiadadamente a 
los estndlantcs. y se calcula que el 
número total de asesinatos snmará 
i-arlos centenares. 
La situación ya no está en ma-
nos de los Üders socialistas Manner 
y el ex-Prlmer Ministro Tokvi. Las 
personas qne conocen a Finlandia 
doclsran one no hay duda de que la 
mavoría de los socialistas del país 
están combatiendo al lado del go-
bierno. Indican que el distrito de 
donde salieron las fuerzas prlnclpa-
]»»; de las Guardias Blancas os nor-
malmente nn baluarte socialista. Sos 
tienen que la sublevación podría su-
primirse fácilmente si no fuera por 
los soldados y marineros rusos qne 
combaten al lado de los Rojos: obe-
deciendo órdenes del Instituto Smol-
ny en Petrogrado. 
Qne Lenlne, Trotzky y sus asocia-
dos en Rnsla consideran la lucha 
que se libra en Finlandia como pri-
mer paso para extender la revoln-
clón Bolsheviki en el Oeste, se In-
dica en nna Intorviô v publicada en 
el "Poiltiken**. órgano local de los 
Bolsheviki. y en la cual Lenlne de-
DE LA GUERRA EUROPEA 
C a b l e g r a m a s d e ' C o l i s i ó n e n t r e s o l - H o j e a n d o n u e s t r a 
E s p a ñ a 
Banderola del Zeppelfn 49, caído en los campo» d«l Bonrbonad<». Francia. 
claró lo siguiente: **Pronto quedare-
mos libres de los pequeños Estados,,. 
El periódico hace el siguiente co-
mentario : 
"Lo que ocurre ahora en Finían-
día es simplemente un ensayo del 
drama europeo cuyo telón pronto se 
levantará'. 
Selma Lagerlof, la autora, y otras 
mujeres prominentes do Suecia, se 
han unido para pedir al gobierno 
que autorice el embarque de armas 
para las fuerzas del general Manner-
heim, Jefe de la Guardia Blanca. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS PARTIDARIOS DE LA HUEL-
GA GENERAL 
Madrid, 10. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, ha recibido noti-
cias de que la Federación Nac'onal del 
Trabajo, de Barcelona, persiste en sus 
gestiones para que sea declarada la 
huelga general. 
Segiin manifestó el señor García 
Prieto los partidarios de la huelga e<-
tán sumamente divididos, lo que hará 
fracasar sus planes, 
A LA MEMORIA DE COSTA 
I Madrid, 10. 
] En el Ateneo se verificó una velada 
l necrológica a la memoria del üustre 
I Costa. 
i Pronunciaron discursos los señores 
f Luis Zulueta, Ortega Gasset y Salillas. 
] Los oradores tuvieron grandes elogios 
*• para el "Solitario de Graus', que fué 
un símbolo del verdadero patriotismo. 
Todos los que hicieron uso de la 
palabra fueron ovacionados. 
En la calle del Barquillo se descu-
brió con gran solemnidad una lápida 
conmemorativa en 'a casa donde vivió 
EL PROCESO DE BOLO BAJA 
París, Febrero 10. 
Durante la sesión celebrada ayer 
por el Tribunal que entiende en el 
caso de Bolo Bajá, el Capitán Bomet 
preguntó al ex-Premier Joseph Cai-
llaux que explicara la carta que di-
rigió a Bolo, en la cual le decía que 
arregla so una reunión con "amigos 
probados". 
M. Caillaux contestó que el único 
objeto era ver a Bolo después de su 
regreso de los Estados Unidos y pre-
guntarle sus Impresiones de la cam-
paña presidencial en América. 
"En cuanto a mi»—di.?o—"estaba 
por ITilson. ('reía que su éxito sería 
más beneficioso. Sospechaba de Hu-
ghes'V 
Georges Mandel, Jefe del despa-
cho de M. Caillaux, cuyo nombre se 
mencionó en la sesión del viernes 
por haber llevado una carta de Bo-
lo al General Qniquandon, en Bur-
deos, y haber enviado otra carta al 
Coronel Yoyer, Presidente del Tri-
bunal, negó que tuviese relaciones 
alguna con el acusado. 
PATRULLA AMERICANA SOR-
PRENDIDA 
Con el ejército americano 4n Fran-
cia, Febrero 9. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Créese qne cinco soldados ameri-
cínos han sido muertos, cuatro han 
desaparecido y uno fué herido, en 
una emboscada contra nna patrulla 
amerlcaan en "la tierra de nadie',, 
preparada anoche por una fuerza su-
perior de alemanes. 
El lugar donde ocurrió el encuen-
tro es nn punto aislado. Los datos 
sobre las bajas sufridas por unos y 
otros son escasos. Sólo se sabe de 
un americano que escapó de la tram-
pa que pusieron los alemanes, fren-
te a nuestras alambradas. Este úni-
co superviviente se arrastró hasta 
las líneas americanas con un balazo 
en el pecho, y ho perdido el habla. 
Nuestra artillería inmediatamente) 
estableció una cortina de fuego alre-
dedor de los alemanes emboscados, 
y se cree que cayeron algunos. 
La infantería se encargó de los de-
más, porque la patrulla atacada cora-
batió hasta el final, según los infor-
mes que llegan de la línea del frente. 
Nuestra patm'.la efectuaba nn re-
corrido frente a nuestras alambra-
das cuando otra patrulla enemiga, 
dividida en grupos que ocupaban po-
siciones enemigas empezó a dispa-
rar a corta distancia. La noche es-
taba clara, y los cnerpos de los ame-
ricanos presentaban un blanco ex-̂  don Joaquín Costa 
célente para los alemanes. 
El duelo de artillería en nuestro* 
sector continúa. Gran número d^ ae-
roplanos saUeron para observar y 
sacar fotografías. Los soldadas en 
la línea presenciaron varios /duelos 
aéreos que so Ubraron sobre«sus ca-
bezas. 
Los primeros informes acerca del 
encuentro ocurrido entre americanos 
y alemanes el viernes por fcu noche, 
frente a las alambradas americanas, 
han sido confirmados. La patrulla 
enemiga gritó "Kameradr', al abrir 
fuego y continuaron luchando. Los 
gritos que daba el enemigo ai esta-
llar las granadas americanas con-
firman la puntería de los artillero^ 
americanos. 
(CONTINUA EN LA PAG. 8) 
L a A c e r a M o u v r e 
e n e l " G í o i r e " 
INA PEQUEÑA Y DELICIOSA 
FIESTA 
Una comisión de jóvenes de la 
Acera presidida por el Coronel d' 
Strampes, doseosa de hacer un obse-
quio a la cripulación del buque de 
guerra francés "Gloire", que se ha-
lla en nuestro puerto, ideó hacerlo 
con algo que representara las Indus-
trias del país, a cuyo efecto se diri-
gió a los señores Godoy y Oarbonell. 
presidente y administrador, respecti-
vamente, de la Compañía Licorera 
Cubana, quienes felicitaron calurosa-
mente a la comisión por tan simpá-
tica idea y contribuyeron al obsequio 
con diez garrafones de ron Gómez, 
cinco cajas de Triple Sec y cinco 
cajas de Bombón Crema. Con el mis-
mo fin se dirigieron después a la Fá- , 
b.ica de tabacos y cigarros Parta- "usIca de ^ ,,iaestros 
Al acto asistieron, el Ayuntamiento 
en pleno, representantes de la colo-
nia aragonesa y otras muchas perso-
nalidades. 
Los señores Salillas y Francos Ro-
dríguez pronunciaron discursos alusi-
vos a la ceremonia, 
EL TORPEDEO DEL "SEBASTIAN" 
Madrid, 10. 
Se esperan nuevos informes de las 
autoridades de Canarias, relacionados 
con el torpedeo del vapor Sebastián. 
El Ayudante de Marina de Santa 
Cruz de la Palma, comunicó al Gobier-
no que los tripulantes del buque bil-
baíno "Sebastián", declararon qne ha-
bía salido de Torrevieja con un car-
«gamento de 8.200 toneladas de sal con-
trabando de guerra. 
También declararon los tripulantes 
que el vapor fué hundido porque Ion 
alemanes habían declarado la sal con-
signadas a Nueva York, 
El submarino remolcó varios botes 
en los que iba la tripulación del Se-
bastián, hasta encontrarse a cuarenta 
millas de la costa. 
E L TORPEDEO DEL "DUOUE DE 
GENOVA 
Valencia, 10. 
Las noticias que se reciben de Va-
lencia agravan el hecho de haber sido 
torpedeado el vapor Italiano "Duque 
de Génova*. 
Según los nuevos informes el cita 
do buque fué torpedeado cuando se 
encontraba en aguas españolas, a una 
milla de la playa de Sagunto. 
El ministro de Marina señor Gime 
no, ha pedido nuevos informes a las 
autoridades de marina de aquí para 
hacer otra demanda a Alemania por 
este torpedeo. 
NI EVO SAINETE 
Madrid, 10. 
En el teatro Cómico se ha estrena^ 
ido un saínete titulado "Las almas 
bucnas',, original de los señores Gar. 
ca Alvarez y López Monis, música de 
los maestros García Alvarez y Rueda. 
La nueva producción alcanzó buen 
éxito do risa. 
ESTRENO DE UN YAUDEVILLE 
Madrid, 10. 
En el teatro Martín, se ha estrenado 
con buen éxto, un vandeville titulado 
"Madrid de noclio% original del señor 
gás, siendo amablemente recibidos 
por el gerente de la misma señor 
Francisco Pego Pita, donando gracio-
samente 1,200 cajetillas de cigarros 
y 600 tabacos de su acreditada fá-
brica, todo lo cual fué trasladado a 
bordo en una lancha de la Capitanía 
del Puerto que generosamente brindó 
el señor Montalvo. 
Esperaban a la comisión a. bordo 
del citado buque su comandante, 
acompañado del señor Ministro de 
Francia, que la obsequiaron con 
champagne, brindándose por el triun-
fo de la causa aliada. 
Esta comisión estaba presidida por 
el popular coronel José d' Strampes, 
a quien acompañaban elementos 
prestigiosos de la juventud' cubana 
de la Acera. 
Los muchachos de la Acera frater-
nizaron agradablemente con los bra-
vos y distinguidos oficiales del "Gloi-
re". Se pasaron momentos muy agra-
dables a bordo. Los jóvenes de la 
Acera testimoniaron, de manera agrá 
ble, su afecto y su .admiración a 
los heroicos marinos de la Francia 
Inmortal. 
Quislant v Badía. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 10. 
Se han cotizado las libras esterlf-
ñas a 10.74. 
Los francos a 72,60. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
d a d o s y p o l i c í a s e n 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Londres, Febrero 10. 
En el parte oficial sobre las ope. 
raciones aéreas se dice qne los bri-
tánicos efectuaron el sábado buenos 
reconocimiento y que bombardearon 
varios objetivos enemigos. Una má-
quina enemiga fué inutilizada y fal-
ta una máquina inglesa. 
^X'n satisfactorio raid de bombar-
deo en Alemania fué efectuado el sá-
bado por la noche"1—dice el parte. 
"Cerca de diez toneladas de bombas 
fueron lanzadas en importantes em-
palmes ferroviarios y en desviaderos 
en Coucelles-Lez-Metz. Falta una de 
nuestras máquinas". 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sos drrep* 
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, economice, histérico, social y de actua-
lidad. 
Descnpdones gráficas de mestras inmensas colonias de caña y de aoestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre e! desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresa* aerícolas, mineras, indcstriales, financie-
ras, bancartas, ferrocarrileras y navieras. 
EL TENIENTE PONS, DEL ULTI-
MO DE LOS CITADOS CUER-
POS, MUERTO A BALAZOS 
(INFORMAC10>' TELEGRAFICA) 
MANZANILLO, Febrero 10. 
Como resultado de una colisión 
entre varios soldados del ejército y 
la policía, el teniente de este último 
Cuerpo, Manuel Pons Leyva, cono-
cido por "Nene", perdió la vida. 
Acúsase como autor del hecho al 
soldado Juan León Yero, que se di-
ce disparó por cuatro veces conse-
cutivas su revólver contra Pons, 
alcanzándole con todos los proyec-
tiles. 
El encuentro entre soldados y po-
licías tuvo lugar a la una de la ma-
drugada de hoy, frente a una casa 
situada en los arrabales del pueblo, 
donde se verificaba un baile. 
El agresor ha sido detenido y 
puesto a la disposición del Juzgado 
instructor. 
EL CORRESPONSAL. 
ENTIERRO DEL TENIENTE PONS 
MANZANILLO, Febrero 10. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
verificó el sepelio del teniente de 
Policía Manuel Pons Leyva, que fué 
muerto a balazos por un soldado. 
El popular alcalde de esta pobla-
ción, señor Bertot, presidió el acto, 
que resultó una Imponente manifes-
tación de duelo. Acudió una nume-
rosa caballeiia del campo. 
EL CORRESPONSAL. 
C o l e c c i ó n 
11 DE FEBRERO DE 1918 
8ó A5{0S ATRAS 
Teatro del Diorama Mañana se ce-
lebrará una íunción dramática a be--
neficlo de la Academia de San Ale-* 
jandro. 
50 AÑOS ATRAS 
Editorial. La construcción de puen-
tes. \ 
Bailes. El Casino de la Habana / 
el Centro Social de Jesús del Monta 
preparan divertidos bailes de másca-^ 
ras. 
25 AÑOS ATRAS 
Editorial. Las reformas del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
En honor de Concepción Arenal 
El Centro Gallego ha resuelto cele-
brar una velada necrológica par? 
honrar la memoria de Concepciói 
Arenal. 
FalIríCimienlo. Ha fallecido en Msu 
drid ¡a seílora madre de don Gaspai 
Nuñez de Arce-
Otro., En esta ciudad ha fallecld» 
la señorita Isabel Zua7návar y Bas-
terrechea. 
Alblsu, Esta noche se cantará li 
preciosa zarzuela "La Bruja." 
A e r o g r a m a d e l 
" C r i s t i n a " 
¡ Vapor Reina María Cristina, febra 
ro 10.—DIARIO MARINA.—Habana.-
Navegamos sin novedad. Llegaremoí 
el miércoles. Saludamos a los com 
patriotas, al DIARIO y a nuestros fa 
miliares y amigos. 
Félix Capestany; Flnxio Jncerai 
Bernabé Gancebo; José Barnet; felefl 
tino \aile; Benigno García; María Te 
rosa Amézaga; Cartín Garay; C'ons 
tan tino Suárez; Ricardo Posada; Lol; 
Meras; José Sánchez; Lucas Lama 
drid. 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
UNA MISA EN EL CRUCERO FRANCES "GLOIRE." OBSEQUIOS A LOS 
HEROICOS MARINOS.—NINGUNA ENTRADA DE TRAVESIA SE 
REGISTRO AYER.—UN SOLO BUQUE TRAE DIEZ MIL TONELA-
DAS DE CARBON MINERAL.—TAMBIEN SE ESPERAN DOS PAR-
""TÍDAS DE HARINA.—BARCOS ESPAÑOLES CONDUCIENDO AZU-
CAR.—LAS PRUEBAS DE UNA GOLETA CUBANA 
MISA EN EL CRUCERO FRANCES 
A bordo del hermoso crucero fran-
cés Gloire, surto en nuestro puerto, 
tuvo efecto en la mañana de ayer una 
misa, a la que concurrieron numero-
sas y distinguidas familias de nuestra 
sociedad y do la colonia francesa. 
Ofició él Capellán de a bordo, re-
sultando lucidísimo el religioso acto. 
Muchos de los concurrentes lleva-
ron obsequios consistentes en tabacos, 
cigarros, souvenirs de Cuba y otros 
artículos del país, los que fueron re-
partidos entre los marineros del Gloi-
re. 
La tripulación del crucero franoes, 
especialmente su distinguida oficiali-
dad, atendieron con su amabilidad y 
cortesía acostumbrada a todos los vi-
sitantes, ppr lo que regresaron a tie-
rra muy complacidos. 
PARA IR AL TEATRO 
Anoche desembarcaron unos diez 
oficiales y más de cien marineros del 
crucero Gloire, para asistir a la fies-
ta teatral que se celebró en Payret. 
para cuyo acto fueron atentamente in-
vitados. 
El Almirante Mr. Gauffet, que via-
ja en el Gloire. asistió también. 
A esta fiesta fueron invitados ade-
más el jefe de Estado Mayor de la 
Marina cubana, capitán de navio, se-
ñor Fernández Quevedo y otros ofi-
ciales de la misma, así como la Ban-
da de Música del Cuerpo. 
Los heroicos marinos franceses es-
tán siendo objeto de numerosas aten-
clones, agasajos y obsequios durante 
eu estancia en esta caipdtal. 
BCQUES ESPAÑOLES TRANSPOR-
TA>DO AZUCAR 
Los consignatarios de los vanores 
de Pinillos. señores Santamaría,. Saen? 
y Compañía, han fletado otros cuatro 
de los vapores españoles de fsta em-
presa para que conduzcan azúcar a 
IOF Estados Unidos. 
La cantidad que deberán conducir 
•es de 133.000 sacos, sepún el contra-
í to. y los llevarán los siguientes bar-
1 eos: 
I El Infanta Isabel, 32.000. el Miguel 
M. Pinillos, 25.000. el Cádiz. i'S.OOO y 
el Barcolona 38.000 
ATRACARA EN SAN JOSE 
El primer vapor que atracará a la 
parte de ios muelles de San José re-
cién arrendados por la Ward Line, se-
rá el "Yumuri" que está próximo a lie 
gar a este puerto con numerosa car-
ga de Nueva York. 
PRUEBAS DF UÑA GOLETA 
'En la Chorrera se verificaron ayer 
tarde las pruebas de la goleta cuba-
na "Pablo", de 200 toneladas, que se-
rá destinada al tráfico de cabotaje. 
Fué construida la embarcación por 
la empresa J. Vasallo, carpintero d<! 
ribera cubano, bajo la dirección del 
maestro Manuel Díaz. 
La nueva goleta fué hecha con ma« 
deras del país. 
La construcción es magnífica y las 
pruebas dieron un buen resultado. 
Felicitamos a los constructores y 
deseamos larga vida y suerte para la 
"Pablo". 
GfRAH CARGAMENTO DE CARBON 
SE ESPERA 
La empresa carbonera Havana Coal, 
ha notificado el próximo arribe a la 
Habana del vapor americano Anna, 
j que viene consignado a esa empresa 
Él Auna es un vapor de gran capa-
| cidad y se nos asegura trae para este 
I puerto un cargamento de diez mil to-
j neladas de carbón mineral. 
Esta será la partida más grande de 
ese combustible llegado a Cuba, desde 
i que dejaron de venir los grandes va-
poros de la Havana Coal, nombrado 
i Berwindvale y Berwindmoor, que fue-
1 ron incautados hace tiempo por el go-
I bierno inglés. 
HARINA DE TRIGO 
Se asegura que un vapor próximo a 
| llegar de Mobila, trae 700 sacos de 
i harina de trigo, para la Hahina. entre 
i otras mercancías y víveres. 
En otro vapor que se espera de 
¡ Nueva Orleans, se ha notificado que 
i viene otra partida de harina de trigo. 
El primero de estos buques es e) 
1 Munisla y el segundo el Copename. 
¡ Créese que ambos entrarán hoy. 
NINGlNA KNTRADA 
Durante todo el día no se verificó 
ninguna entrada de travesía en este 
puerto. 
Puede asegurarse que desde hace 
bastante tiempo no ocurría tal cosa, 
pues aun los domingos siempre ha 
llegado algún buque. 
Lo ocurrido ayer es una nueva prua 
ba de la disminución de nuestro trá-
fico marítimo. 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
mestre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
( ¡ i r o s s a b r é todas i a s p lazas importantes del meado y a p e r a c i o a e s de banca 
eo G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARTO DE LA MARINA (S. A.), 
para la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del 
corriente año, a las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
El Secretario, 
JOAQUIN PFN'A. 
S C H M O L L F I L S & C o 
"Sinceros nmlgos y sinceros contratos.'* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n m l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Tork, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sns ofertas por correo al Aparta4o número 1677. Habana. 
Dirección Cablegráftea PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA, 
D E L A M O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C u a n d o d e b e d e u s a r s e e l m é t o d o 
d e " i n t e r é s h u m a n o . * ' 
0 c iv 
El benévolo lector nos va a permi-
tir que bagamos una ligera pausa, a 
fin de estudiar, con la atención que 
el caso amerita, cuáles son las condi-
ciones más favorables al texto dei 
anuncio denominado de "interés bu-
mano". El hecho de que la sugestión 
dependa de la experiencia, indica cla-
ramente que no resulta eficaz su em-
pleo cuando se trata de anunciar pro-
ductos nuevos o poco familiarizados 
con el público. Es cierto que hay ne-
cesidad de suscitar el desea, pero 
éste no basta a los fines que inspira 
una verdadera campaña de propagan-
da. Deben cüa ejecutarse todas las 
funciones propias del caso, a no ser 
que se aliente el deseo de Inquirir me-
ramente algunos pormenores por con-
ducto del agente vendedor. 
Aún en el caso que nos ocupa, pare-
ce conveniente que se trate siempre 
de efectuar la convicción razonable. 
Cuando haya que poner en práctica 
el sistema basado en la convición. 
debe de emplearse de la manera más 
conveniente posible. 
Dicho método se adapta perfecta-
mente: 
lo.—A todos los artículos persona-
lee, de uso prirado, tales como efec-
tos de tocador, de escritorio, etc 
2o.—A los artículos de lujo, de fan-
tasía y adorno, como joyas, trajes de 
gala, plumas, flores, etc.... 
3o.—A los artículos de inmediato 
disfrute personal o que presten un 
-Bervicio agradable, como bebidas, ins-
trumentos musicales, carnes en con-
serva, juguetes, etc 
4o.—A aquellos artículos que pro-
porcionen beneficios individuales y 
seguridad personal, como desafec-
tantes, armas de defensa, etc.... 
5o.—A todos los productos alimen-
ticios. 
6o.—A todos aquellos artículos de 
vestir que sean de un carácter or-
namenal, tales como: corbatas, cue-
llos, encajes, bastones, etc.... 
Por otra parte, podemos afirmar 
que el anuncio clasificado como da 
"interés humano", o purámente su-
gestivo, resulta contraproducente 
cuando se trata de artículos que de-
bido, bien a loe altos precios que de. 
mandan en plaza o al valor práctica-
mente utilitario de los mismos, exige 
una previa deliberación antes de ad-
quirise. Fácil sería vender caramelos, 
tabacos, jabones y otros artículos 
análogos, empleando el método citado, 
pero no da resultado satisfactorio tra-
tándose de automóviles, pianos, etc. 
Hay multitud de industrias que 
suelen emplear frases por este estilo: 
"Quisiéramos hacerlo mejor, pero no 
nos es posible. Podemos construirlo 
más barato, pero no queremos." Hay, 
no cabe duda, quienes estiman que 
esto es un anuncio espléndido. Pues 
resulta Ineficaz contra la competen-
cia de otros industriales, que expre-
san, con buenas razones, las causas 
que motivan el por qué sus llantas 
de goma, por ejemplo, son tan bue-
nas Ahora bien, la frase: "Quisiéra-
mos hacerlo mejor", está probado que 
es una sugestión ineficaz e inexacta, 
toda vez que se puede hacer el artícu-
lo m ŝ barato. 
Hay además otro extremo que tomar 
en consideración al decidir entre el 
texto del anuncio de ''interés huma-
no" y el de "raciocinio"; y ese es. 
el del mercado, o sea la clase de lec-
tores para quien ha sido redactado 
aquél. Las mujeres regularmente, 
responden a la sugestión con más 
prontitud que el hombre. Entre estos, 
los campesinos, los técnicos y los 
comerciantes se convencen más pron-
to empleando el método de "racioci-
nio". Mientras más inteligente y me-
jor educada es la persona, resulta más 
exigente. También la fuerza de la1 
competencia constituye un factor na-
da despreciable. No merece la pena 
suscitar un Interés que no favorezca 
a alguien. 
Un ajrtículo que adquiere predo-
ipinio en su campo de acción, puede 
emplear muy bien la sugestión. Aquel 
que Jucha contra el poder del gran 
capital, necesita poner en juego toda 
su energía para demostrar su supe-
rioridad. 
mados con ese objeto, No quiere esto 
decir que no esté sujeto a rectifica-
ción ese promedio de precios de 
4.13.10, pues esto dependerá de las 
circunstancias y del desenvolvimien-
to de los negocios-
El Gobierno una vez más ha reco-
nocido la importancia y eficacia de 
los Colegios de Corredores, que en 
todas las plazas donde existen con-
tribuyen a evitar los rozamientos que 
pudieran existir entre colonos y ha-
cendados, y do este modo prestan un 
señalado servicio que los producto-
res de azúcar deben reconocerles. 
Bernardo Castillo, Corredor Nota-
rio Comercial. 
(Del "Promedio", de Cienfuegos.) 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los_ Estatutos Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio,, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá de celebrarse el día 14 del co-
rriente mes, a las 3 p. m., en el edi-
ficio do la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación da 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 1918, 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
TABACO 
Ella está perjudicando a las planta-
clones de tabaco en las vegas que no 
i tienen regadío en la provincia de Pí-
mlnar la semana l89 ingenios que tie-jnar del Río y en la porción oriental 
nen elaboradas 536̂ 58 toneladas de de ia de Santa Clara temiéndose en 
azúcar contra 469,089 en igual fe-'ésta que no pueda darse mág un , 
cha del año pasado en la que molían , C()rte de la hoja a las matas, si no les 
176 centrales El Francisco ' de Ca-jcaen en breve algunos aguaceros. E l 
maguey, tiene envasados 128.666 sa- resultado de la recolección de la co-
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e ^ z ^ 
G r ^ n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 S . O 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
L a s c o s e c h a s 
CAÑA 
• Continúa la zafra sin interrupción 
en toda la República y muelen al ter-
C A 
eos, y en la plaza de Matanzas han 
Ingresado en la semana 23.450 proce-
dentes de 21 ingenios. La seca, que es 
favorable para el corte y acarreo de 
la caña y demás trabajos de la zafra, 
perjudica el desarrollo de las siem-
bras de frió; y por falta de lluvias 
opurtunas se calcula que habrá gran 
merma en la producción en la zona dé 
Placetas. Hasta el presente resulta 
bueno en general el rendimiento de 
los campos de la planta, que produce 
guarapo de buena densidad. Se han 
preparado terrenos y hecho algunas 
siembras de caña en pocos lugares. 
secha resulta bueno en las vegas que 
cuentan con riego. Aún se hacen al-
gunas siembras de tabaco en algunas 
localidades de la provincia de Pinar 
del Río. 
FRUTOS MENORES 
La seca causa también perjuicios 
a todos los cultivos en la generalidad 
de la República. Como la tierra está 
muy dura en muchos lugares, sólo se 
puede arar en pocos y, por consiguien-
te, son limitadas las siembras que se 
hacen de estos frutos. En Camagüey 
A 
i l I i H H i 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . í í e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . H a b a i a 
tienen; y es poco satisfactorio su es-
tado en Placetas. 
En el de cerda causa mortandad la 
"pintadilla" en la provincia de Cama-
güey y está muy escaso en todas las 
demás. En Pinar del Río alcanza pre-
cios exorbitantes el que está en condi-
ciones de producir manteca. 
En las aves de corral no hay noti-
cias de que ocurran enfermedades; pe-
ro están escasas, así como sus pro-j í;e han perdido muchas siembras 
porque generalmente no ha permitido qUe se han hecho, por la falta de Hu-I ductos. en la generalidad de la Re 
la seca efectuar esos trabajos. , vias; y p0r esta causa se teme en pla_ • pública. 
cetas que la producción de las cose- | En la Estación Experimental Agro-
chas sean escasas. Sin embargo, la | ^mica de Santiago de las Vegas, se 
S O B R E A Z U C A R E S 
Los gastos del puerto y los fletes es-
tipulados afectan a las cotizacio-
nes. — Los colegios de corredoros 
modificarán los actuales tipos d© 
precios usando de esus facultades 
siempre ciue «1 desenvolTimiento 
del negocio lo aconseje. 
A primera vista llama la atención 
lanotable diferencia que se nota en-
tre las cotizí.'clones de los Colegios 
de Corredores de la Habana, Matan-
zas y Cienfuegos y debemos aclarar 
en qué consúte esa diferencia para | Norte y Sur de la Isla, se notará que 
que se comprenda que no depende' 
Incurrir en grandes gastos de peo-
najes para remontar los sacos de 
azúcar y poder acomodar mayor nú-
mero de sacos, y un año como el pre-
sente resultan dermasiada pequeños 
para la gran cantidad de azúcar que 
es preciso almacenar para ser expor-
tados en onC3 meses, de conformidad 
con el contrato internacional de ven-
ta de dos millones quinientas mil to-
neladas de azúcar. Por este solo con-
cepto de almacenaje, Matanzas nos 
supera en ŝ ote centavos en cien 
arrobas de azúcar, y si a esto agre-
gamos que existen elete centavos de 
diferencia en los fletes entre la costa 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
En obsequio de los señores socios, 
esta Sociedad adquirió un abono te 
Viatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funciones 
que anuncia la compañía que dirige 
la eminente trágica Sara Bernard. 
Los señores socios pueden hacer 
uso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se les hace saber para su co-
nocimiento ysatlsfacción. 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
I?am<Sn Armada Teijeiro, 
Secretarlo. 
8d.-7 
producción de los frutos del país abas-
tece las necesidades del consumo lo-
cal en la provincia de Pinar del Río, 
aunque están caros (Jebido a la falta 
de pan, y dan buen rendimiento en Re-
| medios, algunos términos de la pro-
vincia de Oriente y otros varios luga-
res. La producción de la hortaliza es 
buena. En el Cotorro se recolectan 
arvejas, habichuelas y quimbombó, y 
en Puerto Padre maíz y habichuelap. 
En Remedios escasean los plátanos 
comunes, pero abundan los de la cla-
se de fruta. Con los frutos del país 
se están recolectando también papas 
en la provincia de Pinar del Río. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones en la provincia de Orien-
te; pero en las demás está, por lo re-
gular, escasos de pasto y de aguadas, 
por lo que sufre el ganado que con-
está sembrando la yerba llamada vul-
garmente "Elefante", que se conside-
ra buen alimento para el ganado. 
S G H M O L L F I L S & Q 
C o , I d e C . 
OFICINA: 
LüTA>0 245 M. 
REPORTE SEMANAL 
CABLE Y TELEGRAFO 
PICOCUERO 
de los que nos ocupamos 1 esa im-
portante labor 
La enumeración de gastos ordina-
rios y extraordinarios en los mis-
mos, pero en Matanzas según se nos 
asegura, no pasa el almacenaje de 
un saco de azúcar de 10 centavos al 
año por ser grandes aquellos alma-
cenes y tenor que brindar con el ali-
ciente de esa gran baratura para 
atraer azúcares, mientras que en la 
Habana y Cienfuegos son sumamen-
te caros por ser relativamente de pe-
queñas dimensiones y ser necesario 
las cotizaciones se armonizan. 
Deduciendo a Matanzas siete cen-
tavos de diferencia de almacenaje 
quedará reducida su cotización a 
$•20, y aumentando a la nuestra de 
$4.13 los siete centavos que existen 
dediferencla de flete marítimo sube 
a $4.20, o sea Igual a la de la Haba-
na y Matanzas y no podía ser de otro 
modo, pues los corredores de esta 
plaza hemos procedido con el mayor 
cuidado y corrección al intervenir en 
fijar los precios de cotización . al 
azúcar, y asesorar a la Secretaría de 
Agricultura, por la que fuimos lia-
Poco tenemos que decir esta sema-
na. Continúa en unas condiciones de 
obscuridad el mercado de cueros, co--
mo ya hace tiempo no se veía. 
En años anteriores, sobre el 15 de 
Enero los compradores empezaban a 
dejar ver sus puntos o base de com-
inos para poder sentir la perspectiva 
del mercado. 
El sinnúmero do sucursales que 
tenemos por todo el mundo en un 
momento dado, nos informan sus res-
pectivas situaciones, y nuestra ofi-
pras pero~ este "año" erretralmrento f1^ central en New York fáciluien-
más absoluto se ha visto. 
Hemos avisado con tiempo la si-
te puede decir "que viene 
Las causas de la actual paralíza-
tuación actual y nuestros clientes y j ción son ya onecidas de todos, y só-
amlgos han podido apreciar los re- ¡ lo deseamos que en bien general, el 
que teñe-i mercado mejore. sortes de comunicaciones 
CIRCULARES COMERCIALES 
CAMBIO I)E DOMICILIO 
Los señores J. Rafecas y Ca., comer-
ciantes establecidos en esta plaza, nos 
participan haber trasladado su oficina 
y almacén a la calle de Teniente Rey 
número 29. 
A. GARCIA Y CA, 
En esta plaza, con fecha 25 de Ene-
ro, se constituyó una sociedad regular 
colectiva, bajo la denominación de A, 
(iareía y ("a. para dedicarse a la com-
pra y venta al por mayor de tejidos, 
en el almacén La Estrella, situado en 
la casa número 115 de la calle de la 
Habana, que fué hasta esa fecha de 
don Atanasio García y Diez. 
Son gerentes de dicha entidad social 
los señores don Atanasio García y 
Diez, don Fernando García y Diez y 
don Félix Domínguez y Goya, con el 
uso de la firma social indistintamen-
te, v 
ALVAREZ, VALDES Y CA. 
En atenta circular nos dicen los se-
ñores Alvarez, Valdés y Ca., comer-
ciantes banqueros de esta plaza, que a 
partir del primero de Enero próximo 
pasado la firma de esa sociedad solo 
será llevada.por el señor Francisco 
González del Valle, como Gerente-Ad-
ministrador de la casa, y por los seño-
res Raúl Zárraga Ortiz, Hernando Val-
dés Santos, Francisco Allende Corde-
ro, Víctor Escandón. y Guzmán, Emi-
lio Des9 y López y Luís García, como 
únicos apoderados de la misma. 
ABETE Y ZABALA 
En Matanzas, por escritura otorgada 
ante el notarlo señor Eduardo Rodrí-
guez y Verrier, ha quedado liquidada 
y disuelta la sociedad que con el títu-
lo de Abete y Zabala, S. en C , giró 
en aquella plaza; y por la propia es-
critura fué constituida otra con el 
i título de Ahcte y Zabala para conti-
nuar los negocios de la extinguida, 
quedando gata hecho cargo de los cré-
ditos activos y pasivo? de la anterior 
y de cuya nueva sociedad son únicos 
cerentes con el uso de la firma social 
indistintamente el señor Manuel Abe-
to y Garayoa y el señor José María 
Zabala y Lafita e industrial el señor 
José Abete y Padrón. 
J . BERMÍE1M & S0> I X . 
Ha quedado constituida en esta pla-
za con fecha 31 de^Enero último una 
sociedad mercantil denominada J . 
Bornlieim & Son, Inc., que se dedica-
rá a todas las operaciones relaciona-
das con el giro del tabaco y demás de 
lícito comercio a que venía dedicándo-
se en Cuba la firma J. Bernheim and 
Son,, de New York, cuyo activo y pa-
sivo en Cuba le han sido traspasados. 
La Junta Directiva de la nueva so 
ciedad la componen los señores Isaac 
J. Bernheim., Rogelio Echevarría y 
González, Fabián de Urrutlbeascoa ¡y 
Bastidas y LIsandro Pérez y Moreno 
como Presidente, Vice-Presidente, Te-




OBLIGACIONES t BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
C L I N I C A D E L D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Para el tratamleafe de las eníermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consnlias d© 9 a 11 a- m. y de SJé a o1̂  de la tarden-Señoras: Ho. 
ras «spocdalog previo ariso. 
En conexión con la Clínica Bustamante-Núficz para los casos ope-
rables j los de Prorinclas. 
EO-SALVARSAN EN-SALVAESAJf 
LAMPARILLA 78 TELEFONO 
c 125G alt 12d-9 
E M U L S I O N 
D E C A S T E U S C R E O S O T A D A 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
E D E N 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %). . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
P. C. Cienfuegos, la. H. 
y. C. Cienfutgos, 2a H. 
P. C. Caibarién, la. H. 
F. C Unidos Perpetuas 76 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . 
Gas y Elect. (Irredi-
mibles) . . . . . . . 105 
Havana Electric Ry. . 
Electric !á. de Cuba . . 80 
Matadero la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 79 
Ciefio de Avila. . . . . 
Cervecera Int. la. hip, 80 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . >>>̂  
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 































H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spírftus 
Cervecera Int. Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Telefono (Coms.) . . . 
Matadero -
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.). . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . . 
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| 
70 1H 
Bfrtf Ca. C. de Pesca (Co.) 85 U. H. Americana de 
Seguros . . . . . . . 164Í4 11 
Idem Idem Beneficla-
rias • . 8fi C 
Union Olí Company. . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 76% H 
Idem Idem Comunes. . 50 
Quiñones Harware Cor-
poration (Prof.). . . 93 
Idem Idem Comunes. . 40 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.). . . . 78% 
Idem Idem Comunes. . 36% 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
Idem Idem Comunes. K 
COLEGIO DE CORREDORíS 
COTIZACION 0FICU1 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . . 4.771,4 
Londres. 60 djv. • 4.74 
París, 3 d;v. . . . 12^ 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 20% 
E. Unidos, 3 d!v. . ^ 
Florín holandés. . 
Descuento pape l 
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Precios cotizados con a^'JJjj 
creto número 70, de 18 a* ^ 
1918: * «uilIftJ Azúcar centrífuga de p^Jx^ 
larización 96, en almacén P . 
1.20.25 centavos oro nacional 
cano la libra. «Msttl 
Azúcar de miel, polarizacio-̂ ., 
ra la exportación, a . • • 
nacional o americano la 
Señores notarios de turno-
Para Cambios: don Guille"* 
net. 
Para intervenir la co tlzaciW Oscar' de la Bolsa Privada: don 
nández y don Antonio Fuen 
Habana. Febrero 9 f* M A 
Jacobo /attorson, SindiM ^ 
te.-M. Casquero, Secretan 
y f u m a r á U d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r a r á 
e n t o d a s p a r t e s . 
C a l i x t o L ó p e z y C a . 
Premiado con medalla de bronce en ia última Exposición de Parí», f-ura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
P E D R O S O Y £ 0 ' 
MIEMBROS Df LA BOLSA DE CAEE Y AZUCAR DE 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R ^ 
6 5 A G U I A R 
Compra-venta de valores en las placas de Habana, S*^ 
rís y Londres. Pignoraciones. 
•Departametno de bienes inmuebles. -
Compra-Tenta de fincas rástlcas y urbanas, dinero <» 
AGUIAR 65. TELEFONOS A-MSl 7 A-796» 
Administrador: LUIS LOSA. 
o 988 in 1 f 
alt 10d-l 
Llame ai A.9910 o escriba a] Apprtado 2«57, pata * 
razón socia] no deje do aparecer con letias grandes J .. 
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5 
• Sustanciosa en'sus hechos, completa 
en sus detalles, transparente en su 
claridad y exacta en su precisión la 
Memoria de la Asociación de Depen-
dientes en el segundo semestre del año 
|917 condensa en el corto espacio de 
sus páginas la grandeza y valía de 
sus obras, empresas y progresos. Tras 
ja primera parte en que se consignan 
jos datos que atañen a la colectividad 
en general y en-que cada capítulo, ape-
$ar de su transcendencia, apenas abar-
ca la extensión de una página, siguen 
los acuerdos de la Directiva y la la-
bor de cada una de las secciones con-
signados mes por mes, día por día. Es 
una Memoria que ha pedido la elocuen-
cia y la importancia a los gloriosos he-
chos realizados por la benemérita Aso-
ciación. 
Entre los importantes cuadros esta-
dísticos que contiene merecen ser ano-
tados aquellos en que aparecen los 
enfermos que han ingresado en la Casa 
de Salud y los que fallecieron en los 
meses que abarca la Memoria, con su 
correspondiente nacionalidad y la pro-
vincia en que nacieron. 
En sus páginas está volcada la fe-
cunda labor de la Asociación. Son las 
circunstancias actuales de escasez y de 
carestía, semillero de dificultades y de 
conflictos para toda colectividad y so-
bre todo para aquellas que como la 
Asociación de Dependientes tiene una 
de sus bases fundamentales en la Be-
neficencia. Sin embargo consigna ella 
tntre otros triunfos el haber tenido 
un aumento de 3.348 socios, el haber 
adquirido dos fincas para el ensanche 
del Sanatorio Social, el haber inaugu-
rado dos nuevos y magníficos pabe-' 
llones en la Casa de Salud, el haber' 
ampliado el pabellón para enfermos 
tuberculosos y el haber provisto de 
diez máquinas de coser y bordar para 
la enseñanza de la mujer. Además la 
Asociación ha mejorado su gimnasio 
con nuevos y modernísimos aparatos; 
la Biblioteca can importante remesa 
de libros y con un nuevo sistema de 
luz y la sanidad con nuevos baños y 
duchas. 
Entre sus progresos morales e in-
telectaules basta anotar los que se re-
fieren a los millares de niños y niñas 
que se educan en sus aulas y acade-
mias y a la Fiesta de la Raza en la 
que tomó parte tan importante la Aso-
ciación, en donde los sentimientos tra-
dicionales, las glorias comunes a los 
pueblos hispanoamericanos y los víncu-
los de sangre, de Historia y de idioma 
se cultivan y fomentan con esmero es-
pecial. Sólo esta labor de afianzamien 
to, de progreso y de cultura que rea-
lizan asociaciones como la de Depen-
dientes basta para que sean merecedo-
ras de toda protección, de todo afecto 
y de todos los aplausos. 
M i -L r i î 0 a Peloar sólo para redimir 
Nosotros los tributamos cordialmen- i a sus hijos de Trieste y del Trentino. 
te a la bien querida colectividad, a su 1 si iue también para hacer adquisi-
ciones territoriales, 'recibiendo"—de-
corosa expresión diplomática— pue-
blos que no estaban clasificados co-
mo Irredentl. Si esto es lícito ¿por 
qué haberlo ocultado? 
Por el efecto producido con la pu-
blicación de tse documento en aque-
lla parte considerable—y que va en 
aumento—do la opinión europea con-
traria a las anexiones y las indemni-
zaciones se puede ver que había mo-
tivo para guardar secreto ese pacto; 
y otro tanto se puede decir de los 
planes imperialistas sacados a luz 
U M A T Í C O S F I S K 
r e c o r r e n e n l o s c a m i n o s d e l 
c a m p o e l n ú m e r o d e m i -
l l a s p o r l a s q u e s e p a g a » 
c a l l e s y a v e n i d a s p a v i m e n t a d a s e n l a c i u -
d n o d a n u n a p r u e b a b a s t a n t e s e v e r a a l a 
c a l i d a d d e l o s n e u m á t i c o s d e l o s a u t o m ó v i l e s . 
P e r o c u a n d o s e r e c o r r e n l o s d i s t r i t o s d e 
• u e r a d e l a s c i u d a d e s , e n d o n d e l o s c a m i n o s 
n o s o n d e l o m e j o r , s e n e c e s i t a q u e l a 
c a l i d a d d e l n e u m á t i c o s e a m u y a l t a p a r a 
q u e d é e l r e c o r r i d o e n m i l l a s y e l s e r v i c i o 
q u e d e b e t e n e r s e c o n é l . 
L o s n e u m á t i c o s F I S K h a n g a n a d o s u 
r e p u t a c i ó n p o r s u c a l i d a d d e s p u é s d e e x -
p e r i m e n t o s e n c a m i n o s d e l a m á s d i f í c i l 
n a t u r a l e z a , t i e n e n l a f u e r z a y l a r e s i s t e n c i a 
n e c e s a r i a , p u e s l a p r i m e r a c o n s i d e r a c i ó n 
d e l f a b r i c a n t e h a s i d o s u c a l i d a d y e l 
r e c o r r i d o e n m i l l a s q u e p u e d a n h a c e r . 
N o s o t r o s c o n o c e m o s l o s n e u m á t i c o s 
F I S K y e l s e r v i c i o q u e p u e d e n d a r , y 
e s p o r e s t o q u e t e n e m o s t a n t o p l a c e r e n 
r e c o m e n d a r l o s . 
Distribuidores para Caba 
G A R A G E H A B A N A 
Z u l u e t a y G l o r i a S t s . , H A B A N A 
De venta en los garages principales de Caba 
Se Jan informes completos a ios comerciantes en 
neumáticos que los pidan 
incansable y celoso Presidente señor 
Francisco Pons, a su activo y experto 
Secretario Carlos Martí y a todos los 
miembros de su digna Directiva. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Febrero 3 
El gobierno bolshevikl, que fun-
ciona en las orillas del Neva, no 
epina como Napoleón, quien, como ss 
recordará, aconsejó "iavar la ropa 
sucia en casa/' para que la gente de 
hiera r.n Se enterase de ciertas co-
«̂ a. El gobierno ruso la ha lavado 
fn medio de la calle; pero no ha 
|av?.cio U', suya, sino la ajena, con 
Intención av.esa y para regocijo de 
unos transeúntes y disgusto de otros. 
Ha rubiieado tratados secretos y 
otros documentos diplomáticos, de 
los cuales no se nos había comuni-
cado más que la substancia. Ahora 
está dando a conocer aouí el tex-
to íntegro, traducido del ruso; la 
^ctura es muy inatrustiva. La pren-
sa americana apenas comenta el 
-sunto, porque tendría que hacerlo 
tente1* manera desfavorable a la En-
Uno de los tratados es el firmado 
n Andrés el 26 de Abril de 1915, 
Por el ministro británico de Negocios 
f̂ iranjerog y los Embajadores de 
'rancia, Italia y Rusia en aquella 
lia h l Se nc8 hB-hlaL dicho c,ue Ita" 
tair a i(l0 a la í?uerra Para redi-
tin -1 SUS hiío<, de TrIeste y el Tren-
ft 0. causa noble y simpática— y su-
den î 0S que para realizar esa re-
dei T bastaría con que el distrito 
' irentino y la ciudad de Trieste 
«en ri de territorio adyacente psfca- , 
a 1Q I* ila ScLeranía austro-húngara 
« italiana. Pero del tratado resul- ! 
que aquella nación ha ido a la 
rra a .para Proveerse rras más de otras tie-las ' rara obtener ventajas de 
cuales no se había hablado. 
*ecrM 61 Artículo IV Italia deberá 
IDlr el distrito del Trentino, el 
El J>URREA-I)ISEMERIA 
silnlf"" ^ ^ a c a l de Sár/. de Car-
dez 1 i los cólicos, qüita la feti-
> los 'rn ^Posiciones, el malestar 
diarrea- !í-es antiséPt'CO ycura las 
Países ,d,senterías crónicas de los 
cados *im?8' iue tanto atacan a sol-
6u situaoM11105 y colonos. agravando 
^grar y obligándoles a veces a 
I l í l F i i c e f ; 
^ ^ e L í l » 1 ^ Mercedes" . I-adeseS!¡!C!alJda(i de cue"0)» en'--
« t̂aa J ! ,de ^«osalTarsan. 
e ICH OjOfl, 
Ccn-
2 a. m. y de 4 a 6 5. 
Iono r S S * : . de 10 a 12 a. m Telé-
C57o J- Amargura 70. 
2S f 
Dona 
Tirol Meridional entero hasta su 
límite geográfico natural, que es el 
río Brenner, la ciudad y suburbios 
de Trieste, Goritza y Gradisca, toda 
la Istria hasta Quarnevo y varias is-
las austríacas; por el Artículo V, la 
prOTlncia de Dalmacia "en su pre-
sente forma,' s con ella otra carre-
tada de islas; y por el VI Vallona y 
unas islas, las de Sasseno, y un te-
rritorio "lo suficientemente extenso 
para resguardarlas de una manera 
militar." 
Y más islas aún: por el Artículo 
VII las que ya Italia ocupa aho-
ra en Dode—Conesa, todo e?to a costa 
de Auodl? Hungría. Luego, por el 
Ar'ículo IX, Francia, Inglaterra y 
Rusia Ic reconocen a Italia "derecho 
a recibir igual parte que ellas en la 
división de Turquía en la zona del 
Mediterráneo, y más específicamente 
en la parte de ella contigua a la pro-
vincia de Adalia, donde ha obtenido 
ya derechos especiales y desarrolla-
do ciertos intereses." Además, en el 
caso de ,que los dominios coloniales 
de Francia e Inglaterra se extiendan 
en Africa a expensas de Alemania, 
aquellas dos naciones reconocen, en 
principio, (Artículo XIII) el dere-
cho de Italia a pedir para ella "cier-
tas compensaciones en el sentido de 
expansión de sus tierras en Eritrea, 
Somalilandia y Libia, y en distritos 
coloniales que limitan con las coló-
las de Francia e Inglaterra.." Por 
donde se ve, que después de proveer • 
se a costa de sus enemigos, también 
sacaría algo de sus aliados; lo cual 
es de una elegancia suprema. 
En este tratado es donde figura la 
obligación (Artículo XV) contraída 
por Francia, Inglaterra y Rusia de 
"apoyar a Italia en su deseo de que 
la Santa Seto no sea admitida en 
gestión diplomática alguna, con el 
propósito de concluir la paz o rela-
tiva a las cuestiones que surjan do 
la presente guerra;" y por esto, a 
la comunicación de Benedicto XV ae 
abstuvieron oe responder los gobier-
nos ti'ancés.'británico y ruso, y lo hi-
zo el americano. También hay un 
artículo (el VII) por el cual Italia 
! quedará encargada de dirigir las re-
laciones exteriores de Albania. 
La mayor censura que se puede 
| hacer de este tratado está en su Ar-
tículo XVI y ultimo, en el que se di-
ce que el documento "se conservará 
secreto." ¿Por qué no haberlo publi-
cado el 27 de Abril de 1915. al día 
siguiente de haber sido firmado? Así 
hubiera constado, oficialmente, lo 
lo que no se ha sabido hasta Diciem-
bre de 1917; mió es, que Italia no 
por el gobierno iMdsheviki. Cuanto 
al gobierno do Viena, probablemente 
conocía,, si no el texto íntegro del 
tratado, la esencia de éste, porque 
el secreto íibuoluto es imposible en 
estos asunto.,; y, por supuesto, no 
ignoraba las intenciones de los go-
bernantes italianos, y acaso este co-
nocimiento s-rva para explicar eu 
parte la invisión del Norje de Italia, 
que no hab.'á sido sólo un golpe mi-
litar de efecto, sino un esfuerzo pa-
ra aumentar el famoso "mapa de la 
guerra." Y esto me recuerda lo que 
le oí hace niás de un año, y que puse 
en una de catas cartas, a un italiano 
que me merece el mayor respeto: 
"La partida es de vida o muerte; 
porque si la ganamos, no nos conten-
taremos con Trieste y el Trentino, 
y si la gana Austria, volverá a ser 
dueña del Viaeto y de Lombardía." 
Lo que más ha disgustado de es-
te convenio—como de los otros pu-
blicados por el gobierno Lenine-Trotz-
ky—es que en él se dispone de los 
pueblos sin consultar su voluntad; 
y esto, que parece reprobable a los 
laboristas ingleses y a los socialistas 
de varias naciones y a muchos paci-
fistas, que no son socialistas, 3 a mu-
cha gente qu<j no es pacifista, con-
trasta con l̂ s condiciones de paz 
propuestas por los bolsheviki, en las 
1 
L o m á s difíci l de l impiar bien es la luna 
de un espejo, precisamente por el con-
traste de su superficie tersa y diáfana 
con cualquier pizca de sucio que la 
macule. L a m á s leve seña l , que en 
otro caso pasara inadvertida, 
queda en fe í s ima evidencia 
sobre el cristal de u n espejo. 
Bon A m i los l impia como 
ninguna otra sustancia. A p l i -
qúese r e d u c i é n d o l o antes a 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
l íqu ido , es decir h u m e d e c i é n d o l o hast 
formar espuma, y d e s p u é s de secars« 
sobre el cristal r e m u é v a s e con u n pañ( 
bien l impio. 
Nada del engorroso frota que te frota 
nada de r a s g u ñ o s en el cristal 
n i defectos por el estilo. B01 
A m i l impia bien, perfecta 
absolutamente. 
cuales, aún para el caso de Trieste 
y el Trentino, que es de los claros, 
puesto que a'.lí la mayoría de la po-
blación es italiana, se pide el plebis-
cito. Y es también contraste, y peno-
so, tres peníble, el de la Francia re-
publicana asintiendo a que Italia 
"reciba" la Dalmacia y la Istria, con 
la conducta de Napoleón Tercero, 
Emperador y Bonaparte, en 1861. En-
tonces, como recompensa por haber 
hecho al Austria una guerra de la 
1 cual salió el Reino de Italia, no pidió 
que éste le cf-diera a Niza y Sabo-
ya, sino que estas decidieran, por 
medio de un plebiscito, si querían es-
tar bajo la soberanía francesa o ba-
jo la italiana. 
Pero Francia ahora se ha mostra-
do con Italia trés coulante y ha pres-
cindido del sufragio universal, por-
que también a ella se le ha prometi-
do que "recibirá" obsequios, en 
otros de los documentos secretos pu-
blicados y de los cuales hablaré otro 
día. 
X. Y. Z. 
E s c u e l a C a t e q u í s t i c a d e 
l a i g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l C e r r o 
En 1H mañana del día 10 so ha celebrado 
en la ijrlesin purroquial del Cerro un ac-
to conmovedor. 
Los alumnos de la Escuela CSatequfstica 
de esta parroquia que desde el día 2 del 
actúan se halla bajo la dirección del ac-
tivo e incansable Keverendo Padre Tomás 
Bueno, S. J., profesor del Colegio de Be-
lén y del Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio, verificaron comunión general. 
Verificaron su primera comunión las 
nlumnas Victoria y Josefa Gómez. Eulalia 
Cisneros. Carmen Galainena, Mirta To-
rres. Elena y Elvira Pereira, Manuela Vie-
ra, Emilia Martínez,, Cecilia Santiago, Bea-
triz Arozarena. Inocencia Serra. Dulce Ma-
ría de los Cuetos, Francisca Minsnl, Ofelia 
Valle, María Elena, liosa Fernández. Lu-
crecia Martínez, Zoila Menfndez. Vibiana 
VaJdéSi Basilla Bustabal y los niños José 
y Pedro Pereira, Manuel Rodríguez y 
Octavio Martínez. 
Les ncoinpnñaron en el banquete euca-rstico 63 aulronos. 
Presenciaron el acto otros sesenta alum-
nos, que están instruyéndose para verifi-
car su primera comunión, que con los ante-
riores hacen un total de 150 que son los 
niños de ambos sexos que concurren ac-
tualmente a la expresada escuela a reci-
bir la enseñanza del Catecismo. 
Celebró el santo sacrificio de la misa 
el párroco. Reverendo Padre Viera. 
El Director dirigió lós fervorlnes de 
preparación y acción de gracias. 
Un coro formado por instractoras y 
alumnas. convenientemente preparadas por 
el notable maestro Angel Portolés Ger, 
en la mflsloa gregoriana, la cual ejecu-
taron bajo su dirección con suma roaes-
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
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A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCUAL-BALD^rnf, 
Obispo Jío. 10L 
tría, habiendo sido unánimemente feli-citado. 
Según nuestras referencias el señor Pos-
toles viene precedido de gran fama, ha-
biendo tomado parte en el gran congreso 
de música sacra, celebrado eu Barcelona 
hace pocos años. 
Los niños iban pulcramente vestidô , de-
blénaoMlo a la caridad del párroco, di-
rector y maestras instructoras que cons-
tituyen las señoras Julia Bravet de Rulz. 
Eleuteria viuda de Alemán, Nieves Larro-
que de Azcona, Victoria Planas viuda de 
Portuondo, señoritas Angeles Escudero Es-
paña, Angélica Córdoba, Carmen Montó-
lo, Cecilia Pérez, Aida Osuna y María 
Sánchez. 
Ejerce el cargo de directora la señorita 
María Abella. presidenta de las Hijas de 
María de Belén. 
Terminado el acto se les sirvió un desa-
yuno de chocolate y galleticas, en los jar-
dines de la iglesia. 
El párroco tiene au proyecto levantar 
un salón contiguo al templo para desti-
narlo a la escuela pura llevar a cabo eflta 
obra solicita la cooperación de sus fe-
ligreses. 
No dudamos se la prestarán eficazmente 
dado que se trata de una obra benéfica 
a sus propios hijos. 
Felicitamos al párroco por haber enco-
mendado la dirección de la catequesis a tar 
ilustrada jesuíta. 
N u n c a m e j o r 
Cuaudo el reuma se recrudese, es el me-
jor momento de atacarlo y por eso ei 
estos días de fresnuito es cuando se de-
be tomar el antlrreumático del docto: 
Russell Hurst de Flladelfla. que se ven 
de en todas las boticas. Hace elimina! 
el ácido úrico prontamente y por elli 
alivia el mal en corto tiempo. TomarU 
es curars-e del reuma. 
T o d o s l o s d í a s 
Ninguna madre tendrá dificultad algum 
en purgar todos los días a su hijo, tf 
tiene el acierto de tlarle Bombón purgan 
te del doctor Martí- la rica purga que ti* 
tlen.; sabor de medicina y que se vende 
en todas las botifeas y en su depósiU 
"El Crisol." NeptAino esquina a Manri-
que. Purgar un , niño con Bombón Pur 
gante del doctor Martí, es contentarlo j 
alegrarlo. 
A h o r a m e j o r 
Cuando se llega a 16» cuarenta y SÍ 
Inicia el peso <le los años y comlen/.ar 
a faltar las energías, es la ocasión pro-
picia de combatir la debilidad, vencer ei 
arrastre del tiempo y mantenerse en Is 
edad florida de la perpetua juventud 
Para eso, basta tomar las Pildoras Vita-
linas. Se venden en todas boticas y er 
su depósito "El Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. 
SOLO HAY ÜN "BROMO QUIÑI 
NA/' que es LAXATIVO BROMC 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo ci mundo para curar resfriadoi 
en un día. 
Neo-Salvarsán de Erlich y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series } 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
DK. t E ü m C O TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-125?. 
V E N T A D E 2 . 0 0 0 
S A C O S D E H A R I N A 
Tirso Ezqmuro tione para la venta 
dos mil saco-» lacios. Informan <'ii 
O'RellI} 4 y en la Panitícadora "La 
Panadera," 
c 1319 4d-10 
G R A N E X I T O 
Habana. Enero 15 de 1915. 
Dr. Sixto Martínez Mora, Médico 
Cirujano 
Certifico: Que he empleado con 
gran éxito en varios casos de Neura?. 
tenia su preparado Nutrigenol, ha-
biendo obtenido un resultado eficaz 
Dr. Sixto Martíntz 31ora. 
El Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia. Clorosis, 
Debilidad general. Neurastenia. Con-
valescencia, Raquitismo, Atonía Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ga Corporal, y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumentai 
las energías orgánicas. 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á B , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e B O -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c 818 f. 29 < 
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L A P R E N S A 
El atavismo social. 
Nuestro colega La Antorcha pu-
blica un trabajo sobre las causas 
del malestar político y social de Cu-
ba, y lo atribuye al atavismo. So-
mos malos porque nos afectan por 
herencia o por salto atrás los vicios 
de nuestros antecesores. 
Y dice: 
A poco que se aüonde en loa efectos 
y las cauaaa que han proporcionaíko y pro-
porcionan a C'ulm ilías de dolor y de ver-
ifUenza, de dudas y vacilaciones, veremos 
jue uo es la falta de condicKíu para la 
vida autónoroa lo que determina un sen-
Jero incierto y pelijfroso a los destinos 
patrios, sino el atavismo, fatal, implaca-
ole, soberano que obra con fuerza de cí-
clope en las decisiones de las clases di-
rectoras. 
Pero, diréis ¿y cómo el atavismo no 
«braba con esa fuerza avasalladora sobre 
'.as recias voluntades de aquellos varones 
ípopéyicos que ¡iC lanzaron en armas cou-
xa. España para edificar la Uepública? ' 
;Ah: Porque los precursores de la inde-
»emlencla fueron espíritus superiores, tnol-
íeados en el crisol de un puro patriotis 
no. al calor de un ambiente moral y es-
virltual que diú forma ti sus aspiraciones, 
¡ostumbres y procedimientos. 
El argumento del atavismo, está y 
muy gastado, porque es un recurso 
tnuy fácil, muy cómodo, y muy en 
aso cuando no hay otra manera más 
racional de explicar los.males públi-
BSÍB. 
Pero eso del atavismo vaplicado al 
arden moral es una cursilería cien-
tífica, un círculo viciosos, una ex-
plicación que no explica« ni prueba 
lada. 
Porque si los vicios de ,1a genera-
;ión presente proceden de los vicios 
le la generación pasada, los de es-
la habrán procedido de la anterior, 
r así por una ley de causas y efecto 
cendremos a parar en que el origen 
ie nuestros males está en la hu-
nanidad primitiva, y que la humani-
lad de todas las épocas, incluso la 
futura, no tiene remedib, poique 
siempre estará corrompida por el 
nrus ancestral o atávico. 
Nuestra maldad proviene de que 
nuestros ascendientes fuseron malos, 
porque heredamos fatalmiente la mal-
Jad por atavismo: concepto falso to-
mado de la Antropología, por al-
I 
A . ííii 
La resistencia es un requisito indispensable para vencer los peligros y los contratiempos. 
Para hacer frente con éxito a las vicisitudes, fatigas y peligros de los viajes por remotos 
y extraños países, el explorador debe poseer una grao dosis de previsión y de resistencia. 
Como el explorador por su camino, así los mortales andamos por en medio de la in 
trincada, oscura, peligrosa y escabrosa montaña de las enfermedades, t/opezando, extra 
víándonos y poniendo a cada instante nuestra vida en gran peligro. | Ay del que, poco 
previsor, DO se preparó convenientemente para poder resistir tan penoso viaje 
Ya se encuentre V. en la calurosa zona tórrida o en las frias regiones árticas; en •as 
más escarpadas montañas o en los húmedos llanos y pampas, siempre estará V. expuesto 
a las fiebres, resfriados, reumatismos, etc. En tales casos, el remedio de resistencia son 
las fegitímas tabletas Bayer de Aspirina. Ellas nunca fallan y ponen su naturaleza en tales 
condiciones de resistencia contra las enfermedades, que lo hacen a V. invulnerable 
UlULUiÜiUU 
« i 
H a b a n e r a s f 
C O R R E O T E A T R A L 
Tandas especiales. 
Se inauguran hoy en Prado. 
Darán comienzo a las cinco y cuar-
to de la tarde, precedidas de las ma-
tinces elegantes, que empiezan a las 
dos y media. 
Tandas diarias. 
Con nuevas cintas siempre. 
Una, entre las más notables que han 
de exhibirse, es la que se titula Ma-
rucha, basada en la conocida obra ita-
liana Machiaccio, de alta escuela lite-
raria. 
Pronto el estreno. 
En Payret se cantará esta noche La 
Tempestad, uno de los más legítimos 
triunfos de Luis Antón, el excelente 
barítono que tan ruidosos éxitos ha 
venido obteniendo, noche tras noche, 
en el coliseo donde actuará Sarah Ber-
nhardt. 
La función de mañana es a favor 
de los fondos para la constitución en 
el Centro Valenciano de U S 
Beneficencia. ección ¡Jj 
Toman parte el tenor Fam.j 
barítono Vicente Baliester, U ? ^ 
bresalientes artistas de U r 
de Bracale, en cuyo honor y 
ha sido organizada una fund- ic 
esta semana en Payret. 0n Pari 
Diré ya pór último, con ref 
a la actual temporada del rojo f ' 
que los ensayos de Maroxa va 0l 
adelantados. " ^ 
Se estrena el viernes. 
Y en fausto está anunciaría 
hoy La F ^ h a d. 0re, ^ t a í 
hcula del repertorio de Santos A 
tigas, a la que acompañará, en la i ' 
cera tanda, la exhibición de Max T 
mano que aprieta, cinta nueva t i l 
Habana. 1 '* 
Trátase de la última comedia hecl. 
en París por el inimitable Max Lind 
Es noche de moda en Fausto 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
í iKUJAJeO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
intime Gulinno 5 Aguila. Consultas 7 ope-•Xiclones. ñc 1 H 4. 
U r J i o o z i i ) M o s o 
rtUM/̂ VHO CKI. mtSPITAL DE EMLEU-
U cencU» 7 del Horpital Número Uno. 
ESPECIALISTA EV- VIAS CHINARIAS i 7 enfermedades vt nCreas. Cistoscopla. •atensmo de i,ios uréteres 7 eztunen del 
'Ififin por l<vev.Uayo« 
JNTECCI9KE3 J>B J íEOSALVAESAX. 
DOX8ÜXTAS I>Ev>10 A 12 A. 11. I DB S a 0 p. m., antU culle d« 
CUBA. N I W R O 69. 
P u j o l e n C c u n a g ü e y 
E l invencible Antonio Pujol tiene 
U gusto de participar ú las personas 
ine viajan en los trenes; que está si-
nado frente a la Estación del Ferro-
larrll de Cuba. LoS'vtren€,s hacen una 
>arada más que sufíclentií para apro-
rtslonarse de los riqjuisiinos produc-
es camagüeyyanos. 
Conste que Pujol n» fSene vende-
iores en ninguna parte^de l̂a línea ni 
¡n Caniagüey. 
C(í68 30d.-226 
guien que lo ha leído sin enterarse 
de su verdadero significado. 
Pero no termina aquí el razona-
miento absurdo. La sinrazón vá mu-
cho más lejos. Cuando se cita una 
agrupación de razones preclaras, he-
roicas, justas y abnegadas; sería ló-
gico suponer que también han he-
redado de sus padres o de sus abue-
los esas virtudes, con lo cual que-
dan demostrado que el atavismo es 
bueno y es malo simultáneamente; 
es decir que heredamos el bien lo 
mismo que el mal de nuestros ante-
cesores, y queda con ello probado 
que moralmente la humanidad no 
varía, y que el argumento atávico es 
completamente ocioso y fútil. Porque 
si los pueblos son como fueron y se-
rán como han sido, forzosamente 
han de ser como son y es inútil es-
perar que sean de otro modo, a me-
nos de buscar para ello otras razo-
nes. 
Porque ¿acaso eran descastados 
los hombres ilustres y grandes que 
fueron el orgullo de Cuba? No vi-
vieron en la misma sociedad que los 
otros? ¿Qué efecto habrá producido 
en ellos el atavismo? 
Gabriel Tarde, eminente antropó-
logo francés en sus "Estudios Pena-
les y sociales" página 121, dice: 
"Cuando un Individuo notablemen-
te perverso, insociable, nace entre 
rosotros, se invocará el atavismo pa-
ra explicar el «fenómeno. Por mi 
parte, comprendería precisamente lo 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
contrario; comprendería que cuando 
en nuestras aglomeraciones urbanas 
de egoísmos y de utilitarismos en 
lucha, surgiese un corazón desinte-
resado, noblemente generoso, en él 
vería la imagen de nuestros remotos 
antecesores, cuya sangre y sacrifi-
cios han creado el presente bienes-
tar. El heroísmo; ese es tal vez el 
verdadero atavismo moral". 
Ese argumento corrobora nuestro 
aserto. La teoría del atavismo moral i 
o' no es cierta o es aplicable a los i 
dos extremos; y en este ĉ so, la ex- | 
plición del atavismo no explica j 
nada, y solo es una escusa para ea-
quivar la responsabilidad de nues-
tros propios vicios. 
arrollo y al más alto grado de perfec-g 
cióu. 
/ No ocupamos, no, un lugar inferior 
a lo&otros hombres, no se nos humilla; 
se nos ensalza; no se nos desprecia, se 
nos quiere; no se nos defrauda, se nos 
estimula; y si la desgracia hace presa 
en alguno de nosotros, todos corren pre-
surosos a mitigar nuestras penas, y si 
posible es, tornallas en alegría. 
(Tobernantes y gobernados, ricos y po-
bres, obreros y patronos, los hombres de 
acá, no estamos atacados de "desviación 
cristiana" ni tampoco están en la concien-
cia nacional faltas de arraigo las anti-
De obrero a obrero. 
Con ese título empieza a publicar 
El Debate una sección dedicada a los 
trabajadores, escrita por un joven de 
la clase obrera que firma "Sensato". 
De su trabajo preliminar reprodu-
cimos lo siguiente: 
rfe los obreros de acá, por los que tanto 
te interesas, con largueza te hablaré, para 
que imites, si puedes, lo bueno que en 
nosotros halles. 
Todos tienen conciencia de lo que son, 
saben de chinde vienen y también a dón-
de van. 
No vegetamos, y sabemos que el per-
feccionamiento del hombre es cosa esen-
cial de éste, y a la naturaleza humana 
coníjénito; y nuestros esfuerzos ge dlri-
sren a la mayor cultura, al mayor des-
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando las exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valor. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
C8720 Tnd-29n. 
^ • .. 1 . - .mCIggl 
r , F . Barcia C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a Universidad« 
S A L U D . 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
uas creencias, sin que por eso "vivamos 
de rutina." 
No se toman, no, las caricias mater-
nales y los prudentes consejos del padre, 
como ' ignorancia de viejas", aquéllas, o 
como "trasnochados", éstos, porque estén 
inspirados en la moral. 
Existe el lujo; pero no excesivo; porque 
tenemos entendido, que el lujo excesivo, 
es la fuente de la miseria. 
Recomendamos a los jóvenes de 
la clase obrera la lectura de E l De-
bate y especialmente, la sección del 
compañero "Sensato", replleta de 
buenos consejos. 
El maíz también se oculta. 
Leemos en El Camagüe}ano: 
Díceseuos que en plaza para conseguir 
maíz hay que pagarlo a 10 y 12 centavos 
libra y a Iti y 1» la de harina del propio 
grano. 
¿Qué es ésto? Personas avezadas a es-
caseces ile artículos de primera necesidad, 
nos aseguran que ni en la seca del 44 se 
registsé tamaña exageración de precios. 
El maíz, que lo produce Cuba, que nada 
ha existido ni existe, ni existirá contra 
sus valores que justifique semejante al-
za de precios, elevado a ese nivel al cual 
no podemos llegar los pobres que a la 
fuerza nos tenemos que sometei; a nn 
modestísimo prosupuesto, mitad necesidad 
y mitad camino de «lia, ¿qué nos queda por comprarV 
Los boniatos cuesta trabajo eucontrar-
los a siete centavos libra, Y de los plá-
tanos, la yuca y el ñame no hablemos. En 
la i'KTza de la Merced misma, a las cua-
tro de la madrugada se oye hablar a los 
vendedores y revendedores de viandas so-
bre la guerra europea, de manera que dá 
vértigos. 
Hasta entre nuestros campesinos impe-
ra ya eso de la injustificada alza de pre-
cios.. . 
Se impone la necesidad de una 
estadística de producción y de exis-
tencias en venta, castigando las ocul-
taciones, para saber el precio Justo 
de los víveres. 
¡Pobres contribuyentes! 
Así dice un colega, y añade: 
Es tal el desconcierto y la inmoralidad 
reinante en el Ayumamiento de la Ha-
bana, que los señores ediles pretenden ha-
cer inclusiones en el Presupuesto por va-
lor de más de un millón y medio de 
pesos, para confeccionar el nuevo presu-
puesto municipal. Pero el pueblo no debe 
alarmarse por la noticia. I>e consumarse 
esto escandaloso "affaire" será ello causa 
suficiente para que el presupuesto "no 
camine." 
Eso después de haberse hablado de 
rebajar la contribución urbana para 
j que bajen los alquileres. 
Ya se ve como quieren algunos 
concejales que sea esa rebaja. 
Pero no lo querrá el Alcalde. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu« 
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo rccomieft-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root. 547 Pearl St, New 
York 
Elepizone ae vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas lar farmacia* 
PRO PAGA H D A¿ 
A R T I S T I C A . 5 
s 
s t e p o c o ! 
J A b O M b L A M C O F L O T A N T E : 
D f c U C I O a O P A R A fcL B A M O 
6 E : V f c M D E : fcMTODAS P A R T E A 
Usted puede adquirir todos los artículos de Sedería que desee 
sin necesidad de invertir mucho dinero. 
E l m e j o r s u r t i d o 
en Cintas, Sombrillas, Paraguas, Encajes, Tiras bordadas. 
Guantes, Botones, Cuellos bordados. Guarniciones y Carteras 
de piel y terciopelo. 
P e r f ü m e r í a 
de las mejores fábricas francesas y del país, a precios de im-
portación. 
D e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a 
Liquidación imperiosa de todo el calzado de caballero, a pre-
cios como nunca. 
U l t i m a n o v e d a d 
en calzado para señoras y niñas. Tenemos el zapato de más 
duración para niños, y a precios de verdadera economía. 
N u e s t r a s v e n t a s 
son a precios de almacén, y podemos informar al público que 
somos los únicos en la Habana que tenemos todas nuestras 
mercancías marcadas con 
U n s o l o p r e c i o 
lo que significa que nunca pretendemos engañar al público, 
cobrándole más de lo que realmente vale. 
" N O O L V I D E E S T O " 
V i d a O b r e r a . 
EX EL CENTUO OHKERO 
Ayer celebró una interesante asamblea 
en Egiflo xl, altos, el Ciremio de liraceros 
del Muelle. 
Presidió el acto el señor Gervasio Sie-
rra. Actuó de Secretario el señor Tomás 
Kelna. 
La Asamblea tenia por objeto some-
ter a la consideración la nueva Directiva, 
que fu6 aprobada por ol Ejecutivo. 
Después de animado debate y varias 
enmiendas se aprobó la .siguiente mesa 
ejecutiva: 
Presidente: Señor Gervasio Sierra. 
Primer Vicepresidente: Señor Bernardo 
Menéndez. 
Secretarlo General: Tomás lieina. 
Vice: Fermín Díaz. 
Secretario Contador: Luis> Castañedo. 
Vice: Agapito García. 
Se trató del couflLcito <|uft hubo de 
plantear la "Havana Post Docks" con 
relación al delegado Juan García y el 
cual fué solucionado por la unión de 
todos los braceros, aceptando el adminis-
tr.'ulor que volviese García a ocupar su 
puesto respectivo. 
La presidencia, encomió la labor de la 
prensa, actuando en pro de los intereses 
del pueblo, acordándose para la misma 
un Voto de Gracias. 
La Asamblea, a petición del Presiden-
te señor Sierra,_acordó un voto de grada» 
para la prensa, por su actuación en fa-
vor de sus intereses. 
Se acordó que no entrara ningún obre-
ro del gremio de braceros en las cha-
lanas o dentro de los buques con la ca-
rretilla por lo peligroso y por ijuc esta 
obra pertenece a los estibadores y cha-
laneros. .. íaSiíi 
Al tratar íUil aumento del -'s n 
para que los braceros fijug y aL,hJ1*[lt» 
iodos ganen tres pesofl uiavioa .u .lailtí' 
So acc-dó por unanimitíad, ¿ L ^ S constar que este aumento ¿e n,.",0" poco * poco y por lo.s medios armónicos posibles, sin niazo n,vS estt Importante asunto se plaut™^ lu íuejor torma posible y si C « taneias obligan actuar de orr.̂ 1* sera. ULT« DJ 
Un inerte viva se dió al (inMo, la Itepública. Gobierno | 
Con otros» acuerdos do peaueB-. 
entre elloy. el inventario'de £ bî  
con que •-uenta la Secretarla m 
, Asistieren a la asamblea "varios *á 
[ lanlcs delegados por el capitáF de i, 
i cuarta esUicion. Alguno de éstos L , 
| de intervenir alguna" vez, por entend" 
. que los asambleístas discutían form" !. 
i escándalo. "'uidau» 
Dudo el crecido contingente o«> 
títuye el Gremio de Braferos ^ 
que la concurrencia a una Asamblt, £ 
ñera, sea t-n extremo numerosa v 
animados los debates que sogten¿an 
Mientras el orden no se altere" -
cumplan los obreros lo estatuido 
con la orden del día que de ameVaw 
envían a la Secretaría de Gobernación 
solicitar el permiso para las reunluJ. 
los delegados deben de tratar por toda 
los medios que la discreción aconseja di 
no intervenir en nada 
Por su parte, los trabajadores no deb*t 
olvidar tampoco que los agentes de i 
autoridad acuden a las reuniones en cu» 
pllmiento de su dober y del mandato * 
sus superiores, por lo que es convenlea 
te que traten todo asunto, por delieadt 
que sea, dentro de la más perfecta calmi 
y sin alterarse, pues todo puede discutir, 
se con serenidad y cordura. 
Con eso se evitará que ningún delet» 
do pueda tomar una actitud por otra 
LOS ESTIVA DORES 
En el local de la Federación, Compoi 
tela lisí), celebraron en la noche del si 
bado, una junta Directiva, junta que nre. 
sidló el señor Gervasio Sierra. La S» 
cretaría fué ocupada por el señor Clau 
dio Pinazo. 
Entre los diversos acuerdos que s 
tomaron están los siguientes: 
Que los sacos de azúcar senn reducida 
su peso para la zafra de 1M9, cuj-n mi 
ximo no podra exceder de 200 libras 
—Designación de IOÍ delegados al '0> 
mité Conjunto de Deíensá, 
—Enterados de \nf Instalación de l« 
fogoneros y similares, en el local del g» 
mió de-estivadores, pagando la cuota pro 
porclonal. 
—Lectura del balance trimestral y e 
informe con reloción a algunos delej» 
dos que aún no^an entregado lo cote 
tado de cuotas Sociales. 
Con otros acuerdos do orden interiol 
se suspendió el acto. 
EL CONFLICTO DE LOS MCEI.LES 
Ha quedado solucionado el conflicto qo 
estuvo n punto de ocurrir en los muel* 
de la "Havana Port Docks Co." 
Los obreros fueron atendidos en jj 
peticiones, desapareciendo por tal mM'1 
la tirantez que desdo hace días se notan 
en el personal que allí trábala. 
d. ALVABR. 
Suscríbase al DIARIO DE"LA MA 
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R E I N A 5 Y 7 . 
G a n a d o d o M e 
Toros de dos a tre» años de edad de pura raza HOLSTEIN 
y toros de pura sanare JERSEY, hijos de padres y madres re-
gistrados en ios Estados rnidos, nacidos en el pais (Puerto lu-
co) y acostumbrados al sol 7 sereno, completamente aclimatados 
e inmunes a la fiebre Texejana: Precio do $800 a íílOOO cada uno. 
JíOTÍllas de dos a tres años, de pura raza HOLSTEDí, cru»-
dns con madre del país (Puerto Rico) aclimatadas e inmunes a Ia 
fiebre Texejana: Precio $450 cada.una. 
>'0Tlllas de dos a tres años de edad de raía JERSEY cru«i* 
das con madre del pais aclimatadas, e inmunes a la fiebre Texe-
jana, Precio: 1̂60 cada una-
Toritos fi© dos a tres años de edad propios para ^ r ¿ í 
de sangrre HOLSTEIX y raaa JERSEY cruzados ¡son madre 
país, aclimatados e Inmunes a la fiebre Texejana, Precio: W 
cada uno. 
Estos precios son puestos Ubre a bordo en San Juan de Pner' 
to Rico. 
P i z a H e r m a n o s , S . e n C 
SAN JUAN DL PDERTO RICO. 
Para más informes diríjanse a * 
J U A N B A R B A R A , O f i c i o s , 1 6 , a l t o s . 













garantía médicc de aue W ^ 
ducen lartiíuto «*• J f Z l 
Drea Roca Caauw r Pifiad0-
Eipecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos. «» 
cajea y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
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Cl0n Pír, 
Araba , I,̂ „™0TIQ Ho ii" ÍO, miwi uuuauit AUgeirt, 
.Tcrela de la Torre, la hermana dedespués de dar a gu ^ 
tf, artistas cubanas ^ ' « J Asistida fué por el doctor Morgan, 
^nrimeros estudios musicales enel famoso especialista, compañero del 
K M J * ha muerto en ^"e^f, ?0j", que en estos momentos ve tronchadas 
KfSnstemado padre, el d^tmguidocruellvente toclos las alegríaSi 8atis_ 
fesor Gabriel de la Torre, "egu facciones y glorias de su hogar 
la noticia. Llegue hasta él mi pésame. 
teatro 
Parj 
ltos y At. 
Max,), 
eva en 1» 
:dia heclu 
austo. 
• Por ciíau 
ambulauta 
!'« Jornal, 
w más «! 
"Jo, pmi 
Í otr» oj 
'Qbierno di 
! 
Y nante en los domingos de la reuníase a la hora del té en las mesl 
ia ^ . . j " sociedad de la playa. tas de los portales y del salón. 
admirar en la fiesta hípica, Y hablaré de las comidas. 
5 ? l nutrido concurso .que llena- Entre las que se sirvieron, para un 
ltre <̂ rand stand, la presencia de los total de ciento diez comensalas, eran 
1 el ^^oi filolre en número consi-las más numerosas la de la ce p̂ riiios aei ^1,'JI^ enonta 
Florence Stelnhart y las de los dls-
'̂ 'nVi el Almirante Gauffré. tinguidos esposos Eloy Martínez y 
i tarde de ayer en Orfeníal ParkMerccdes Montalvo y Juan A. Llite-
1)6 fn hablar siquiera sea para se-ras y Hemelina López Muñoz. 
^ algunos de sus aspectos más La mesa de Miss Steinhart, el clou 
'alar*r= PTI las Habaneras de la edi-de las comidas, era toda de mucha-
Sfíguiente. chas y jóvenes. 
o na ¡nonti loa bUnei 
•arios rigi, 
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C R O N I C A S O C I A L 
D E S D E N U E V A Y O R K 
rna triste nueva. 
de traerla el cable. 
Lémus, joven médico colombiano, de 
la Universidad de Harward. 
Ha muerto la infortunada Angela 
^ --ñas un año que contrajo Y recíbanlo también los atribulados 
gace aPe en la gran ciudad neo- padres de l  poblé Angela de la Torre 
*^0llcon el doctor Miguel Angel de Lémus. 
rfeina 
D E A Y E R 
animación en las carreras Tacht Club una extensa descripción. 
Gran a<V en el Yacht, Club, la ale- Daré cuenta del público selecto que 
También dedicaré a la fiesta del Pasaba de treinta cubiertos. 
Hoy. 
ceeundo lunes de mes. 
Reciben las señoras Julia Tornen-
. de Montalvo. Paulctte Goicoechea 
[ Mendoza. Marie Dufau de Le Mat. 
'aria Carrillo de Arango. María Go-
»1 de Bstéfani. Josefina Baldasano de 
errera, María Teresa Sarrá de Ve-
Lo v Marina Dolz de Tolón. 
También reciben. Teté Bances ^e 
artí la distinguida esposa del Se-
•etario de la Guerra, y las señoras 
ortensia Scull de Morales y Lila 
idalgo de Conill. 
En perspectiva... 
Se inaugura el sábado próximo la 
imperada de polo más interesante 
ie ha disfrutado la sociedad haba-
jra desde la implantación, del ele-
inte sport entre nosotros. 
Organizados está,n los teams para 
isputarse la Copa donada por la Fri-
era Dama de la República. 
En la nueva glorieta "Vecina a los 
trrenos del Conntry Club se verá 
it̂ regada esa tarde toda una. socie-
ii elegante y distinguida. 
Se hará al objeto para garantizar 
lucimiento de la temporada una 
ivitación escogidísima. 
El doctor Sergio Gajcfa Marruz. 
TEVA REMESA DE PEIUODICOS 
ILUSTRADOS 
En La Moderna Poesía se han re-
bido los periódicos ilustrados de 
ia, Blanco y Negro, La Esfe-
!, Nuevo Mundo, Alrededor del Mun-
l Mundo Gráfico y Hojas Selectas, 
dos ellos muy interesantes, con 
rabados de palpitante actualidad. 
En su casa de la Calzada de Jesús 
del Monta número 520 encuéntrase 
enfermo el joven y meritísimo facul-
tativo. 
La intensidad de su mal obligándo-
lo a una postración absoluta, llega a 
inspirar serios cuidados entre cuantos 
lo rodean cariñosamente. 
Lo asiste el doctor Ortega. 
Ortas. 
El gran actor, como es sabido, cele-
bra su función de gracia en la noche 
del jueves próximo. 
Espero a que esté combinado el pro-
grama para tener el gusto de inser-
tarlo. 
Casimiro Ortas, que cuenta con 
simpatías generales, será obsequiado 
el sábado en el Yacht Club con un al-
muerzo. 
Se lo ofrece un grupo de socios. 
Una boda esta noche. 
Es la de la señorita Josefina Fer-
mández Falcón y el señor Vicente 
Galbán, a las nueve y media, en la 
Iglesia del Vedado. 
Asistiré. 
Enrique FO>TTAIVILLS. 
M i s i o n e s e n l a S a n t a I g l e -
s i a C a t e d r a l 
Han dado comienzo el 7 del actual, 
por la noche, continuando hasta el 
día 17. 
Los ejercicios desde el viernes 8, 
son tres. E l primero a las siete y 
media de la mañana, con Misa de Co-
E n v e r d a d 
Nada adelantaríamos con 
decir una cosa que no pudié-
ramos comprobar. Con ello 
sólo conseguiríamos desacre-
ditarnos. 
Por lo mismo, porque com-
prendemos esto, no decimos 
con palabras lo que no po-
demos demostrar con he-
chos. 
Afirmamos que nuestro Departamento de Mantelería y ar-
tículos de alcoba es positivamente el más grande, extenso y 
variado que existe en Cuba. Al sostener esto estamos seguros 
de la sanción de las damas, quienes tienen amplia libertad 
para ver, comparar y decidir. 
J u e g o s d e m & n í e l C o l c h o n e s 
J u e g o s d e c a m a C o k l h o i n i e t o 
A m m & w & c o s 
S e T m l l e t ^ s 
de refresco 
de vajilla y de muebles. . . 
En todo tenemos desde lo del más ínfimo precio hasta lo 
más rico y suntuoso. Hay el artículo barato, muy barato—el 
más barato que puede existir—, como hay el de alto lujo, el 
de la más deslumbrante fantasía. Lo hay todo y en asombro-
sa cantidad y variedad de cada cosa- Lo dicho: Tienen 
damas amplia libertad para ver, comparar y decidir. 
as 
4 4 
1 E I C u c a n t e 
t 9 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido a l buen 
resultado obtenido por los 
enfermos-de Bronquitis, 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
M m e . C A T I O P O L D 
e x h i b i r á d e s d e e ? , l u n e s , 
4 d e M a r z o , h a s t a e l 1 4 
S o m b r e r o s - B l u s a s -
V e s t i d o s 
N e g l i g é s d e V e r a n o 
E l e g a n t í s i m o s T r a j e s d e N o c h e 
p a r a l a O p e r a y l o s B a i l e s . 
P r a d o , 7 7 , e s q u i n a a A n i m a s 
Í-P8 11* 8601 O 
c 1316 ld-11 lt-12 
munión, acción de gracias y plática. 
El viernes y sábado comulgaron las 
alumnas del Colegio del Externado 
del Sagrado Corazón de Jesús de Te-
jadillo, y las alumnas de las clases 
gratuitas del Colegio San Francisco 
de Sales. 
E l segundo ejercicio es a las cua-
tro de la tarde, para los niñor.. a ios 
que se explica la doctrina rristiana. 
A las siete y media da principio 
el de Misión, conforme a este orden: 
exposición del Santísimo Sacramento, 
cánticos por el p. Misionero y el pue-
blo; rezo del Santo Rosario; sermón 
moral y doctrinal; cánticos de per-
dón; reserva, exhortación a la peni-
tencia y frecuencia de los Santos Sa-
I cramentos y a ser apóstoles de la San-
jta Misión. Después de estos actos, el 
Misionero pasa al confesonario a re-
conciliar con Dios a cuantos lo deseen. 
Oigamos la voz del Misionero: Ha-
bitantes de la Habana que nos llama 
a la oración, a la penitencia y a la 
expiación.. . . . . 
Oremos pues, sacriquémonos, ha-
| gamos sincera penitencia, multipll-
! quemos sin cesar nuestras buenas 
obras, expiemos por nuestros pecados 
y por los de todos los hombres, pol-
los pecados actuales y per los 
pecados de todos los siglos pasa-
dos de quien también somos solida-
rios, y cuando la virtud de los hom-
bres tenga por lo menos tanto peso 
P E L E T E R I A A M E R I C A N A 
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¡ O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
' l A N O S Y F O N O G R A F O S S . A . 
O ' R E I L L Y 6 1 . - H A B A N A 
A V I S O 
'Hdô 611110 acordado la Junta Directiva de esta Socierlail pagar el di-
io y 3l ío de las acciones preferidas semestralmente los días 30 de Ju-
^ te ^ r)iciembre' respectivamente, se pone en conocimiento de los se-
t̂aas f 68 de clichas acciones preferidas, a fin de que pasen por las 
Pfevia ^ Compañía' O'Reilly. 61, en días laborables, de 9 a 11 a. m.. 
de ^resentación •ie los certificados de las acciones hagan efectiva la 
^brl 0 divi(iendo correspondiente a los meses de Noviembre y Di-
baaaf Febrero de 1918 
LAUREANO ROCA, 
Presidente. 
Altar de la capilla del Colegio do las 
fiesta del tercer centenario, de la fun 
El tercera centenario de la fundación 
de la Orden.—Misa de Coininmm y so-
lemne velada cinematográfica.—filo-
cuente discurso por el Padre Lag-o. 
De solemnes se pueden calificar 
las fiestas celebradas por los Padres 
Escolapios de San Rafael; para con-
memorar el tercer centenario de la 
Orden. 
El día 9 a las 7 y media, un grupo 
de alumnos del colegio recibieron por 
primera vez la comunión de minos del 
limo, y Rvdmo. Sr. Obispo de Ciña, 
cantándose durante el acto preciosos 
motetes. 
Ese mismo día, a las siete de la 
noche, se celebró una gran velada ci-
nematográfica en el patio del Colegio. 
Se proyectaron preciosas cintas, ins-
tructivas. 
El día 10 hubo solemne función re-
ligiosa en la capilla del Colegio. 
A las 8 y media misa de ministros, 
oficiando de Preste el Provincial P. 
Calonge ayudado por los Padres Ara-
na y Mur. Presidió la fiesta el Rvdmo. 
e limo. Sr. Obispo Diocesano. Al hacer 
su entrada en el templo, la orquesta 
dirigida por el maestro Ponsoña, eje-
cutó la gran Marcha Pontificial de 
Gounod. 
Se ejecutó a orquesta y voces la Mi-
sa de Rivera. 
El barítono señor Miró, cantó el 
Ave María de Mascagni y la melodía 
Escuelas Pías de la Habana, en la 
dación de la Orden Calazancla. 
de Massené, El Ultimo Sueño de Vir-
gen. 
El sermón estuvo a. cargo del Ilus-
tro doctor Andrés Lago, Canónigo de 
la Iglesia Catedral de la Habana. 
Con su elocuente palabra, nos re-
firió en sentidas frases la vida de 
'San José de Calasanz, su obra alta-
mente educadora en pro de la juven-
tud, exhortó a los jóvenes alumnos 
de las Escuelas Pías a que dgan el 
ejemplo del Santo Fundador de la 
misma. 
Demostró de una manera clara, la 
gran obra educadora de los Padres 
Escolapios, terminando su elocuente 
sermón pidiendo al Altísimo la pron-
ta terminación de la gran lucha mun-
dial. 
El hijo de Compostela, de la Jerusa-
lén de Occidente, estuvo a gran altu-
ra, sobre todo al poner de manifiesto 
los grandes servicios que a Cuba pres-
taron los beneméritos hijos del gran 
pedagogo aragonés. 
Terminó la fiesta con el gran Te 
Deum de Rosado interpretado a toda 
orquesta. 
La capilla estaba artísticamente 
adornada, y ocupada en su totalidad 
por distinguida concurrencia. 
Réstanos solo felicitar a los Padrea 
Escolapios por su labor educativa y 
por las fiestas con que celebraron el 
tercer Centenario de la Fundación de 
su Orden. 
Lorenzo BLANCO. 
como sus pecados, cesará la guerra, 
y podrá la sociedad respirar libre del 
horrible peso que la oprime. 
Los hombres pueden creer o no 
creer esto que digo, pueden reírse de 
ello, pero su incredulidad y su risa i 
no pueden hacer que esto no sea así 
y que sean inevitables sus consecuen-
cias. Expiemos por nosotros y por los 
demás, y para que nuestras expiado- | 
nes sean más meritorias y aceptas a , 
Dios, unámoslas a las expiaciones infi | 
nitas de nuestro hermano mayor, el I 
gran solidarlo de toda la humanidad: 
Jesucristo; postrémonos amenudo an- ¡ 
te el Sagrarlo, y allí junto a Jesús, | 
y a una con él cantemos sin cesar el' 
Miserere de expiación que El canta 
de día y de noche, Implorando la cle-
mencia de su Eterno Padre para con 
todos sus hermanos, los hombres. 
Hermanos, despertemos de nuestro i 
profundo letargo; estamos ya en la | 
gran visita de -Dios y reforma del j 
mundo anunciada por San Francisco ' 
de Paula para cuatrocientos años des-
pués de su muerte que ya se han cum-
plido; estamos en los tiempos de 
aquella gran catástrofe vaticinada por 
San Vicente Ferrer con toda preci-
sión y en sus menores detalles y cuyo 
vaticinio termina con estas palabras: 
"Llorad, llorad, los que seáis testigos 
de estruendo tan grande, que no fué 
ni será, ni se espera ver otro mayor, 
no siendo el del juicio". La sagur de 
la justicia divina está aplicada al 
mundo materialista y ateo; la tierra 
necesita un expurgo de todas las ma-
les semillas que en quince siglos ha 
venido sembrando en ella el demonio, 
el ángel de las venganzas divinas ya 
no envainará la espada, hasta que de-
paparezca toda maldad y quede estable 
cido el reinado social del Sagrado Co-
razón de Jesús. ¡Ay de los que no 
hagan penitencia! Su despertar va a 
ser horrible. "Al encontrarse la huma-
nidad—dice el Misionero—en tan fa-
tales circunstancias ¿no véis clara-
mente la necesidad imperiosa de acer-
cercarnos al principio del pensamien-
to y del amor para que sea Ilumi-
nado nuestro entendimiento con la 
luz explendorosa d* la verdad y nues-
tro corazón forjado en el amor y la 
moralidad cristiana, a fin de cuando 
nuestro cuerpo baje al sepulcro para 
ser devorado por los gusanos, nues-
tra alma se eleve en alas de la gracia 
hasta llegar al cielo? 
¡Ay del hombre que se aleje del Au-
gusto Sacramento de la Eucaristía. 
Tendrá que Ir siempre errante en me-
dio de las densas sombras de la muer-
te no quedándole otro alimento para 
nutrir su espíritu que el error y el 
'germen de la inmoralidad! 
1 He aquí por qué yo como Misionero 
¡ Apostólico, os invito en nombre de 
Dios, de vuestro dignísimo Prelado 
y del muy venerable Cabildo de esta 
Santa Catedral, para que utilicéis las 
abundantes gracias que Dios os tiene 
preparadas con motivo de la Santa mi-
sión. Aprovechad, católicos, un tiem-
po tan precioso os lo ruego por Dios 
y por vuestro propio bien". 
Acudamos a la Santa Misión, a fin 
de hacer las paces con el Señor por 
medio de la dolorosa confesión de 
nuestras culpas, y la fervorosa co-
munión de su Santísimo Cuerpo y San 
gre, dando así cumplimiento al Pre-
cepto de confesar y comulgar por 
Pascua Florida. Gabriel BLANCO. 
J a b ó n 
S a l f ó r i c o d e G l e i m 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Ün jaDón medicinal tnsuperaoíe pata 
el baño Emblanquece el cutis, calm* 
U irritaoón Limpia y embellece 
Como este iaMn ha rido talsihcade 
•n Cuba y Sud América, demande «l 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogtwrtai. 
L CRITTENTON CO., Pw* 
FHUOB Street. Wew Yo A City L C N. 115 í ¡ a r í H1LL para e! Cabello y la Barbo. Necro ó C«sU¿a «¿c ora. mm* 
L Á P I C E S 
. V E N U S 
E l ••VENUS" defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Penci] Co. 
Nueva York, E. U. da A. 
i Q u é B u e n o ! 
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A©OIAC? 116 
i 
N e c e s i t o 
b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e ! D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C A Ñ O N A Z O 
L a ú l t i m a n o v e d a d e n m u e b l e s f i n o s 
E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l , 1 - C . T e l é f . A - 1 0 7 7 
PAGINA SEI5 DIARIO DE U MARINA Febrero 11 de 1918. ^ O L X x x V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
] S a n t o s y A r t i g a s , e n < < F A U S T O , , , h o y L u n e s , 1 1 , F u n c i ó n d e M o d a r ^ l 7 
G r a n d i o s o E s t r e n o : L A F L E C H A D E O R O 
La Intrépida y muy elegante actriz 
Mari Corwln. protaconista de esta no-
rela de grandes arentnias, ha sabido 
Imprimir a sns escenas todas, el más 
emocionante interés con sos arriesira. 
díslmos ejercicios. De tal índole son 
éstos <Ine *a ralerosa artista lia es-
tado yarlus meses enferma o causa 
de las heridas que recibió al pasar so-
bre un cable a cuarenta pies de alta-
ra, LA FLECHA I)E ORO. es una be-
llíshna película de interesantes y muy 
suprestiyas aceñas. Preciosísimos pai-
sajes espléndida fotografía. 
EL I'ROtíRAMA PAKA ESTA FUN-
CION I>E MODA ES REGIO, 
En la segunda tanda a las S.l 4 se 
pítrena la interesante cinta rtrnmátl-
ca por Gabriela Robinne FASCINA* 
( ION y en la tercera, a las 9,í% es-
• reno de LA FLECHA DE ORO y como 
un obsequio a los concurentes a esta 
tanda. Santos y Artigas estrenarán 
una de las últimas comedias hechas 
en J'nris por el inimitable cómico 
francés Max Linder, tituluda MAX V 
LA MANO QCE APRIETA. 
E l M a r t e s , E L P R O C E S O C L E M E N C E A U , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i . P r ó x i m o s g r a n d e s E s t r e n o s d e S a n t o s y A r t i g a s : E v a V e 
t i v a , T o s c a , M á r t i r , M i s t e r i o s d e P a r í s , L a P e r l a d e l E j é r c i t o , L a C o r t i n a V e r d e , e t c . , e t c . 
i S m O R E S , E S T A ffi E S S E N S A C I O N A L ! 
N o s e ñ o r , T ) i a n a d e la$ L o c u r a s ^ i m a pel ícula M e d a L i K 
e 5 s e n s a c i o n a L n i c o l o s a l , n i e spec tacu lar . £ $ u n d r a m a 
m í e r e 3 a n t e , c o l i n a d o d e v h o s detalks,de humanismos , 
que vak lo que le contará w r l o - y mucho ma^. una película 
Y M P E L I C U L A S M E D A L 
C u b a n M e d a l R h n C c x í n c 
fío importamos peliail^ 
de segunda roano. 
- : - T E s p e c t á c u l o s - : -
E L 
C. 1318 
• • — I I W I 1 1 111 1 i l l [ • • • • • • P M B n M l l W W M M W M W W T r ' ' i 1 
Kstreno. huy lunes, EN EL GRAN CINE NIZA, l'RADÜ 97. Esta repla película es una herniosa ^ 
tórlca.dcl sublime heroísmo militar de EOS (GLORIOSOS SOLDADOS ITALIANOS EN EE FHLVli; b l u ^ 
ZO. Se reproducen en ella las tráírieas y sentimentales aceñas a <|ue dieron luírar las continuas ylctorj 
tenidas ai comienzo de la ífiicrra por LAS HLESTE 1>E VICTOR .MANI EL, en sns titánicas lucha, m* 
jar del patrio suelo AL BRUTAL V SALVAJE ALIADO DE LOS •"'BOCHES". SIN ALTERAR LOS i'HErif? 
TANDAS 10 GTS. Empezando la primera a las (UO en punto. KAfTANAi " E L CULMl'ANt E H( HANo. p¡! 
"LOS SECRETOS DE LA Olí DE. N NE^RA." Todas estas soberbias películas pertenecen al Inagotable reJ! 




El día 15 debutará la Compañía de 
circo y varielades del popular Pubi-
llones. 
PAYRET 
esta noche ía hermosa zarzuela en 
tres actos "La Tempestad." 
E l reparto dado a la obra es el 
Biguiente: 
Angela, señorita Marina Ughetti; 
Roberto, señora Luisa Marsili; Mar-
garita, señora Esperanza Aguilar; 
Una aldeana, señorita C. Quilez; Si-
món, señor Luis Antón; Claudio Bel-
trán, señor J , Matheu; Mateo, señor 
José Forcadell; El Juez, señor J . 
Arrióla; E l Procurador, señor Fran-
cisco Murillo; Un pescador, señor 
Sebastián González. 
E l viernes de la entrante semana, 
"Maruxa."' 
Bl jueves, 1*. beneficio do los afa-
mados artista? Vicente Ballester y 
Amador Famadas. 
En la segunda, la revista "La seño-
rita 1918." 
Y en la tanda final, "Bl señor Joa-
quín ." 
ALHAMBRA 
En el colieeo de Regino y Villoch 
so anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
En primera tanda, "La ley de va-
gos." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Sin pan y sin kiz^" 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
CAMPO AMOE 
Magnífico es el programa de las 
funciones de toy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y raodia se proyec-
tará la cinta, f'e la marca Pluma Ro-
5IAXIM 
Para hoy anuncia la Empresa de 
Maxim el siguiente programa: 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda ,estreno de la inte-
resante cinta en ^ cinco actos titula-
da "La hija del pueblo." 
Y en la tercera, estreno de la her-
mosa cinta de actualidad "Cuba en 
la guerra." 
Mañana, "La última hazaña", por 
el notable ador Emilio Ghione. 
Se prepar.ivi los siguientes estre-
nos: 
El jueves, la sensacional película 
titulada "pntre jugadas de bolsa y ja, titulada "Los amores de Lln Hoy." 
En las demás tandas se exhibirán j cantos de sirena." 
las siguientes cintas: El viernes lo. de Marzo, el de la 
Estreno de los episodios primero y 
segundo de "El as rojo", titulados 
"El terror silencioso" y "La atrac-
ción"; la cinta de la marca Pájaro 
Azul titulada "Mitin a bordo" y las 
películas cómicas "El secreto del im-
postor", "La fuerza bruta", "Por una 
cebolla" y "Ladrón por favor." 
Mañana, "La mujer y la crisis", de 
la marca Pluma Roja. 
Pronto, "El buque fantasma" y 
"Arenas de la mar." 
MARTI 
En la primera tanda se pondrá en 
escena el apropósito "Cosuelillo", 
por la genial tiple cómica Consuelo 
eMayendía. 
hermosa cinta de costumbres argen-
tinas, editada, por la Pampr, Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
Id Pampa". 
La gran serle en quince episodios 
"El reino secreto.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
los Romanoff. historia de la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
o' imperio moscovita. 
NIZA 
En las tandas primera y tercera, 
una cinta cómica y el drama "Juga-
da doble"; en segunda y cuarta, "El 
superviviente." 
F E B R E R O 
D E B I T ? r B I L L O N E S 
V I E R N E S 
V ü t l v e P U B I L L Ü : ^ " s i e m i r s 
triunfante con nuevos m i s -
mS ** ** ** •* 
PUBiLLQNES t iene e l mejor 
C i r c o de Cuba. « :; 
camento por sus bellas canciones; 
pero no es esta la primera vez que 
ncomete el trabajo de hacer una par 
titura serla- Ha escrito números de 
gran efecto, especialmejte bailables, 
que serán muy bien ensayados y pre-
sentados por la dirección artística de 
Payret. 
Como la producción nacional en 
obras teatrales no es mucha, desgra-
ciadamente, e! estreno de una nueva 
obra de Pepe Helguera y Mario Gar-
cía Vélez, dos luchadores en pro del 
teatro cubano propio, constituye un 
esfuerzo digno de todo encomio. Es-
tos miemos autores se hicieron aplau 
dir no hace mucho en "La alegría 
que vuelve" y "Copos de nieve." 
"Por la victoria" se está ensayan-
do cuidadosamente y se presentará 
con decorado y vestuario nuevos. 
LOS (IRCOS SANTOS í ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Circos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
El Circo Arul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche en 
Morón; mañana en Quince y Medio; 
el miércqles en Piedrecitas y el jue-
ves en Florida. 
El Circo Rojo, dirigido personal-
nente por ei señor Jesús Artigas, es 
otra compañij, de indiscutible mérl-
tc. 
Este Circo ¿¡ctuará esta noche en 
San Luis; rr.añana en Guantánamo; 
el jueves en Caimanera. * 
M'LVA INGLATERRA 
No hemos recibido programa. 
2d.-10 
(perlas 
Smejaíbe enlS episodios 
rteseniada por 
Cvb<mMedal9iImCo. he. 
RECREO DE BELAStTAIN 
Hoy empieza la exhibición de sen-
sacionales películas de serie por los 
artistas más renombrados de la 3i-
nematograffa moderna, que tiene 
enunciadas esta Empresa. 
La función empezará a las siete y 
media, con interesantes cintas dra-
máticas y cómicas. 
En la segunda parte se exhibirá 
esta noche la extraordinaria cinta 
de exquisito arte e Intensa emoción, 
titulada "Padre", creación del gran 
artista Zacconi una de las primeras 
figuras del arte cinematográfico, de 
fama mundial. 
Bl baile celebrado ayer tarde re-
sultó brillantísimo. Asistieron más 
se setecientis parejas que rindieron 
brillante culto a Terpsícore. 
El miércoles, 13, estreno do la In-
teresante cinta "Bl ángel de los obre-
ros", sensacional serie en 15 episo-
dios. 
Muy pronto, películas de la Berti-
ni, Capozl y otros artistas de TOCOT 
nocida fama. 
tandas especíale; a los cinco y cuarto Tercera parte 
y las matinée-, elegantes a las dos y ' Acto de concierto en el que se eje-
media• i catarán los ¡Jguíentes números: 
aLA FLECHA DE ORO" 
Los amantes del cinematógrafo es-
tán nuevannnte de plácemes con mo-
tivo de estrenar Santos y Artigas 
i esta noche—on el teatro Fausto— 
! la notable cinta titulada "La Flecha 
l de Oro", interpretada por Mary Cor-
j win, una de las aOtrices más Intré-
pidas. 
I En dicha película hay escenas de 
verdadero interés, que ponen en se-
rio peligro la vida de la protagonis-
ta . Una de ellas consiste en pasar 
sobre un cable, a cuarenta piés de al-
tura, en la f;ue resultó herida gra-
vemente, teniendo que guardar cama 
durante vari >3 meses. 
Mañana se estrenarán los episo-
dios quinto y sexto de "Ravengar", 
tener que terminar a 1̂  v 
punto, on cumplimiento de la»!'! 
nes municipales. 
SARAII BERNHARD'i 
La insigne trágica debutará.) 
19 de Febrero. La Rash. y 
de ballet ruso están en'.^T1' 
esperando la fecha de embaram. 
La Ccmpañia embarcará 
Habana el jueves 14 de Febr«ro 
Las obras coi debut son- «§[ 
tra" y "Del Teatro al Campo / 
ñor." 
Precio de ia luneta: ocho 
Palcos, cuarei.ta pesos. Griifo* 
senta pesos. «No quedan masque 
palcos de tercer piso). Butaca 
entrada, seis pesos. Delantero de! 
tulla, tros peces. Idem de 
dos pesos. 
En la Manzana de Gómez. Den. 
mentó número 205. (señor Alh 
Ruiz), puede-i adquirirse las U. 
dades para .a noche del debut 
nueve a once y de una a seis. 
FAUSTO 
En el elegante teatro de este nom-
bre se anuncia para esta noche el 
diguiente programa: 
En la primera tanda, películas có-
micas-
En la secunda, doble, estreno de 
"Fascinación" hermosísima obra, in-
terpretada por la. estrella de la Co-
media Francesa, Mme. Gabriela Ro-
binne. 
Y en la tercera, doble, estreno de 
"La flecha de oro", por Mary Cor-
win . 
Mañanat continuación de "Ra-
vengar" y estreno de "Bl proceso 
Clemenceau", por la notable artista 
Francesca Bertini. 
E l jueves próximo, otro estreno: 
"Calatea moderna", hermosísima pro-
ducción de a Films de Arte Italiana. 
Se preparan los estrenos de otraá 
interesantes telículatí, entre las que 
Este nuevo espectáculo que pre-
senta la Empresa de Pradc será, sii.. 
duda, muy bien acogido por el pú-
blico. 
"Marucha" es el título de la gian 
diosa producción cinematográfica que 
la acreditada Compañía Cinema Films 
de Pedro Roselló, estrenará en breve 
en el elegante y concurrido salón tea-
tro Prado. 
La cinta esté basada en la conoci-
da obra Italiana de alta escuela lite-
raria cuyo título es "Machiaccio." 
"Marucha" está dividida en treí 
epopeyas quo se titulan: "Marucha en 
la Universidad", "Marucha bohemia" y 
"Marucha mujer." El principal papel 
de "Marucha' está a cargo de la sim-
pática y bella artista Fernanda Ne-
gri Pouguet, que se disputa en la ac-
tualidad con lixS conocidas actrices del 
arte mudo primer puesto en el 
mundo cinematográfico, como sobera-
na dei arte del gesto. 
En breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Roselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Stingaree", de la misma 
acreditada casa. 
LARA 
No hemos recibido programa para 
la función de esta noche. 
FI NÍ ION BENEFICA 
A beneficio de los fondos para la 
fundación de la Sección de Benefi-
cencia del Centro Valenciano de la 
Habana, se efectuará mañana en Pay-
ret una gran función extraordinaria, 
paia la que se ha combinado el si-
guiente atractivo programa: 
Primera parte 
La zarzuela cómica en verso, en 
un acto y (res cuadros, letra de Mi-
guel Echegaray y música del maes-
tro Fornández Caballero. "Gigantes 
Prólogo de la ópera "Payasos." 
"La PartiJa" (condón del maes-
tro Alvarez). 
Jota "El Gultarrico", por el aplau-
dido barítono Vicente Ballester. 
acompañado al plano por el maestro 
Moisés Simona. 
"O Paradiso", de la ópera "La Afri-
cana." 
"Celeste Alda", de la ópera "Ai-
da." 
Romanza de la ópera "Pagliaccl" 
por el aplaudido tenor Famadas 
acompañado al piano por el maestro 
Moisés SImons. 
Himno a Valencia, del gran maes-
tro Serrano, por todos los artistas y 
socios del Centro. 
Ultima parte 
La revista Urico fantástica en un 
acto, dividido en un prólogo, cuatro 
cuadros y un epilogo, original de Ma-
nuel Moncayo, música del maestro 
Ponella, titulada "Las Musas Lati-
nas", en cuyo desempeño toma parte 
toda la compañía. 
Los precio,;! para esta función son 
los siguientes: 
Grillés con seis entradas , . $14 00 
Palcos con seis entradas . . 12 00 
Luneta con entrada 1 50 
Butaca con entrada 1 50 
Entrada general . . . . . 80 
Delantero de tertulia con en-
trada , 
Delantero de dRzuela con en-
trada 
Entrada a tertulia 
Entrada a cazuela 
La función ea corrida y comenzará 
a las ocho en pUnto. 
FELICUI/AS DE SAIiTOS I 
GAS 
Santos y Arílgaa estrenarán enli 
ve una serie de películas que auli 
de adquirir que son verdaderas 
yas de la cinematografía moderna.! 
terpretadas ?or los mejores y 
notables artistas, ya conocido! 
público habanero. 
Entre ellas figuran las slguieKiJ 
"María Tudor", por la notable ací 
Juana Delvair. 
"La flecha de oro", por Mari 
win. 
"Eva vengativa", película muri 
terésante. por Stazla Napierkowsb 
"La cortina verde", por "La Pn 
silla." 
"Mártir", por Tilde Kassay y fj| 
tavo Serena. 
"París misterioso", por Olga 
ttl y Gustavo Serena. 
"La Perla dei Ejército", por 
White. 
"Tosca", por Francesca Bertuij 
Gustavo Serena. 
"Flor de Primavera", por P« 
White. 




























Anuncie sus MUEBLES Y Pl 
entre el texto de Vida Social 
nuestro GRANDIOSO Nüí 
EXTRAORDINARIO del pro; 
mes de Marzo. 
C ^ r z ? d l l L ^ l 6 5 n „ Mas.^-K0;,.!° S w c n W d DIARIO DE U 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
punto, a consecuencia de exhibirse 
en la tercera tanda "El proceso Cle-





figuran Flor áe Primavera. Madame 
Talliem-, por Lyda Bor lli; Fascl- y cabezudos 
nación, por Gabriela Robinne; El 
Proceso Clemtnceau, por Francesca 
Bertini; Catmen, por Margarita Sil-
va; Flecha de oro, Juan José. El pre-
sagio, por Vria Vevgani; Las tíos j 
marquesas, To?ca, por Francesca del maestro Vicente Peydró. "Carce-
Bertinl; Nana, por T'lde Kassay; leras", por Luisa Marsili, Esperanza 
Secunda parte 
La zarzuela lírico dramática en un 
acto y tres cuadros, original y en 
prosa, de Tlicardo R. Flores, miisica 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primara tanda. "Ataque de ze-
ppelines"; en la segunda, "Juan- Jo-
sé." 
Aguilar, Luis Antón. Lara. Forcadell, 
Banquells, etc. 
pnu)0 
Hoy comiscan en este teatro las 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaclcT radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo ei pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias, 
SOMEBUELOS, 14, (ALTOS.) 
aPOR LA YI( TORIA'» 
Una nueva obra de autores cubanos 
se estrenará próximamente en el tea-
tro Payret, donde actúa con magnífi-
co éxito la compañía de opereta v 
zarzuela española de la que son fi-
j guras principales Marina Ughetti, 
Luisa Marsili y el barítono Luis An- \ 
tón. 
Trátase de una revista en un acto. ¡ 
fl'vldida en nn prólogo y siete cua-! 
dros. libro de nuestros compañeros i 
en la prens.i José Holguera y Mario 
I García Vélez. con música del maestro i 
] Alberto Soler, titulada "Por la victo- I 
ría." 
La nueva revista está escrita con I 
gracejo, aprovechando los toques ds 
la actualidad palpitante; tiene her-' 
mosas escen;i3 llenas de color y vida, 
y su música es origina lísima. 
Lo* que conocen el libro de "Por ' 
la victoria", aseguran que t<ene es- I 
cenas y cuadros de gran valor tea-
tral. 
El maestro Soler es conocido úni-1 
/ í o u i a s * 
DE J^RONIQUE Y C " . PARIS 
Son los polvo, que gustan a las Muchachas j o P ^ ' 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l í c a d a m e n t g 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c as . 
í t í q u e t a que m u e s t r a este an 
io, porque es l a 
de B R O N I Q U E ' 
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" L A U N I V E R S A L F I L M M F G . C o . 
P r e s e n t a l a m e j o r y m a s s e n s a c i o n a l s e r i e p r e s e n t a d a h a s t a l a f e c h a , t i t u l a d a : 
SENSACIONAL 
Película en series J j 
dirigida por Jacques Jacĉ rd 
4 4 E L A S R O J O ? 9 
D e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a M A R I A W A L C A M P , u n a d e l a s m á s s u g e s t i v a s f i g u r a s f e m e n i n a q u e h o n r a n a 
g é n e r o m í m i c o , p o r s u b e l l e z a y s u a r t e , e s t a c i n t a e n c i e r r a s o r p r e s a s e x t r a o r d i n a r i a s e n s u s 1 7 e p i s o d i o s . 
H O Y , L U N E S , 1 1 D B 
T R I B U N A L E S 
SALA rKIMEKA | 
Tuiflo ora! pausa c-ontra Mipuel A. So-
tolong" P01" liifrarcirtu (M CVidigo I'os-
Mi Defensor: doctor lampos. 
Contra CAndido Salgado, por disparo.— 
Pefcnsor: doctor Arango. 
SALA S E G U N D A , 
i Contra IAÚ* Manuel Varona, por aten-
tado Defensor: doctor Mármol. 
Contra Juan Ts'agriñat. por infracclftn 
df la Ley de Ferrocarriles. Defensor: doc-
tor Díaz. 
Contra Juan Alrarez, por lesiones. l)e-
fensor: doctor García Díaz. 
SALA TERCKRA 
Contra l'edro Parreño, por estafa. De-
fensor: do<'tor Vieites. 
Contra Atrustín Hernández, por lesio-
nado. Defensor: doctor Armas. 
Contra Justo líohles, por homicidio. — 
Defensor: doctor Martínez. 
Kste. La Sociedad Centro Asturiano con-
tra Manuel Itodrípruez y otro. Menor 
cuantía. Ponente, Vivancos. Letrados: 
doctor Caifias. Soubletts. Procuradores: 
Yafliz, Estrados. 
Sur.- Jarobo Mujica, contra Celso Cué-
Uar del Kío. Ejecutivo, i'onente. Presiden-
MIXTÜRA BE CROSSMAN 
Taratamiento interno adecuado pa-
ra las onfermedades infecciosas de 
carácter reservado. 
S e r i e i n s t r u c t i v a 
Jío. 6. Cistitis 
La cistitis, a la que también se 
llama "CATARRO D E LA V E J I G A , " 
comprende varias formas de inflama-
ción de la vejiga y es unas veces lo-
cal y otras, particularmente en las 
formas agudas, originada por la pro-
pagación de la inflamación de las 
partes vecinas, en cuyo caso es con-
veniente, siempre que sea posible, 
combatir la causa concomltaute; pe-
ro a la cistitis, cualquiera que sea 
su causa, ha de atenderse siguiendo 
un tratamiento adecuado para com 
batirla. La debilidad de la vejiga, e 
simple estado catarral de ÜUS par-
tes superficiales debido a la irrita-
ción, la congestión de las paredes 
<« la vejiga y hasta formación de 
Pus, junto con la presencia de gér-
menes en la orina, son síntomas que 
indican un estado al que debe aten-
ueree porque de ello proviene la Irri-
tación, la incontinencia de orina 
•Jue esta adquiera un color turbio 
un olor desagradable. 
Aul"80 4de la "MIXTURA DE CROS^ 
' está directamente irdicado pa-
ra combatir estos estados morbosos, 
jsta mixtura es diurética, diluye la 
onna y por consiguiente disminuye 
*u accaon arrit&ute; también combate 
ei desarrollo de los gérmenes pató-
«enos, aliviando así otra de las cau-
productivas de irritación; es ade-
las un estimulante de las paredes 
vene/6-1 P ^ " ^ d o a la economía a 
afee?/ ^ Proceso morboso que la 
co2 Elí realldad, su acción benefi-
osa en los casos de cistitis es aná-
CROÍJM^6 hace ^ MIXTURA D E 
de ur^ ̂ 1 1311 eficaz en los casos 
varioR gota railitar y en otros 
ios estados inflamatorios, pecu-
***** ambos sexos 
li¿aioIIn>íTUI\A DE CROSSMAN rea-
^nto p'romcTen03 mét0dOS de trata-
D m l ^ ? ^ en t¿das las Farmacias y 
W r Ü ^ acreditadas 
K ü í l ^ í í S S V ^ » > l e Pili Co. 
^ - ~ ^ _ J 2 g r l Street, N. York. 
te. Letrados: Dr. Carlos Varona. Zavas Procurador: Daum!. 
Sur.—Juan Saaverlo, contra Miguel Saa-
verio. Menor cuantía. Ponente: Vandaxaa. 
Letrados : doctor Alemán. Piedrahila. Pro-
curador: Goenaga. 
Este.—Oscar Pérez, hoy Alberto Carri-
llo, contra Juan Vázquez y otro. Inciden-
to. Ponente, Vivancos Letrados. Praria, 
P. Bilbao. Castañeda. Procuradores, Par-
te. Llanusa, Parte. 
Norte.—Amparo Wlltz, contra The Sun 
Life Assurance Company of Canadá. — 
Mayor cuantón. Ponente: Vandama Le-
trados : Sánchez de Fuentes, Ludce La-
mar. Procuradores: Chlner, Llama. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, mañana, lu-
nes : 
Letrados: 
José R. Cano, José R. Villaverde. José 
L. García, Raúl de Cárdenas, Ramiro F. 
Morís, José Perora Trujillo, Angel Fer-
nández Lnrrinaga, Alfredo *E. Vahíos. 
Francisco Gutiérrez. 
Procuradores: 
Nicolás de Cárdenas, Granados, Llama, 
K ĵiínosa. Rarreal, Anngel V. Montiel, 
Tiburcio M. Barrera, Mazrtn. Srancisco 
Díaz, J. N. Arango, Claudio de Vicente. 
LApez RincAn, Reguera, Sterling, Enrique 
Aivarez, Pereira, Eduardo Arrojo. 
Mandatarios y partes: 
Fernando G. Tarlche, Dolores Mar̂ eil, 
Juan Grau, Antonio Arjona, Raoul Rc-
drigut;/, eferino Aivarez, José Pardo, 
Fernalioó Pérez Muñoz. Alberto L. Lang-
•witl", Dunrte, Miguel Saaverio, Félix Ro-
drínut;:. Ricarlo Dávila, Eduardo V. Ro-
üríei:flj:- José Pérez, Hcnrjr Weiner, Er-
nesto Chacón. 
L a u r o s p a r a u n 
c u b a n o 
NEMESIO ALVARE Y GOMEZ 
Don Nemesio Alvare, el nunca bas-
tante alabado vice cónsul de Espa-
ña en la coqueta Sagua la Grande, 
acaba de recibir una satisf̂ icciion 
grande, como grandes, inmensas son 
siempre las que los hijos proporcio-
nan. 
El joven Nemesio Alvare y Gómez, 
aprovechadísimo estudiante del Ins-
tituto Tecnológico de Boston, ha ob-
tenido notas de sobresaliente en los 
exámenes de Ingeniería Mecánica. 
Para los sagüerds, que conocen a 
Nemesito, que saben lo estudioso, lo 
c 1219 
bien educado y caballerlto que ha 
sido siempre, no puede faer asom-
broso que con tanta facilidad haya 
triunfado en Estados Unidos, adue-
ñándose al propio tiempo del afecto 
y las consideraciones más altas de 
sus profesores. 
Ni un sagüero ha dejado de cele-
brar el triunfo de su convecino y el 
placer experimentado por sus padres. 
Los señores de Alvaré constituyen 
en Sagua una institución de nobles 
ejemplos. El hogar del vice cónsul 
de España, a cuyo brillo contribu-
yen una compañera excelentísima y 
unas hijas adorables, es un modelo 
de hogares cristianos, y el señor Al-
varé, la voluntad más dispuesta para 
contribuir siempre a la cultura, al 
adelanto social y artístico, a cuanto 
sirva para engrandecer a aquella 
ciudad simpática, sencilla en su ele-
gancia social, y atrayente en sumo 
grado para cuantos ila visitan. 
Nosotros que sabemos todo lo 
que valen los sagüeros, y en el ad-
jetivo van mezclados cuantos allí vi-
ven sin diferencias nacionales. 
Estamos seguros de que el triun-
fo de Nemesito Alvaré y Gómez ha 
sido un triunfo de todo Sagua. 
Al querido y viejo amigo D. Ne-
mesio, tan apreciado en esta casa, 
así como a su distinguidísima fami-
lia, vayan nuestras felicitaciones por 
el triunfo del hijo amado. 
Que al regresar a la patria con 
un título tan honrosamente ganado 
encuentre todos los estímulos que 
merecen aquellos que a la patria 
digniñean con su inteligencia y con 
su conducta y más aún cuando se 
desenvuelven esas envidiables con-
üiciones en país extranjero. 
Es nuestro vehementísimo deseo. 
E l t e a t r o c u b a n o 
Para ultimar los preparativos de 
la función que la Sociedad Teatro 
Cubano ofrecerá en los salones de 
la Sociedad del Vedado, se reunió 
aquella en la mañana de ayer, en 
sesión extraordinaria, bajo la pre-
sidencia del doctor Cuevas Zequeira 
y actuando de secretarlo él que lo 
es de la Sociedad, doctor Salvador 
Salazar, y con asistencia de los vo-
cales señores Gerardo Betancourt, 
Emilio Teúma, Julián Sanz, Ponce 




Sust, Ernesto Dihigo, Varona Tora-
ya y Jesús Saiz de . la Mora. 
Se nombró una comisión compues-
ta por los señores Sanz, Betancourt, 
Ugarte y Saiz de la Mora, que visita-
rá al señor Alcalde a fin de ver si 
es posible que la función pueda pro-
longarse hasta las doce de la noche. 
El programa de la función, que 
se llevará a cabo el próximo lunes 
18, consta de los siguientes núme-
ros: 
Apertura por el doctor Varona 
Suárez, Alcalde Municipal, discurso 
por el doctor Cuevas Zequeira, pre-
faidente del Teatro Cubano, varias 
escenas de "El Mendigo Rojo", la fa-
mosa obra de Joaquín Lorenzo Lua-
ces: acto de concierto: cuatro nú-
meros de piano por el profesor Fal-
cón, dos números de violín por los 
maestros Zertucha y Lanz y en la 
tercera y última parte va la come-
dia original de Julián Sanz, "Mi no-
Sabemos que no son muchas las 
localidades disponibles ya, y las per-
sonas que deseen algunas deben 
apresurarse a solicitarlas de los se-
ñores Salazar en la calle 5a. número 
80, (teléfono F-4007); Julián Sanz. 
(Banco Nacional), y E. Dihigo, calle 
F número 177, Vedado. El precio de 
las localidades es de 60 centavos. 
¿Necesita tuted diQtro? Lleva nu 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
L * casa qnc meros interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
B A N C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a a i o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 102. 
América Adrertininr Corp. .4-2785, 
b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
A/MZ_JMCIO 
o E: 
A e o i A R 116 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S ' S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E : C U R A N T O D O S 
Se íende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Nepínno esq. a Manriqne. 
P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
PAPEL "CREPE" PARA FLORES Y DISFRACES EN TODOS LOS 
COLORES. 
GRAN REALIZACION DB CONFETTI Y SERPENTINAS 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
Para las ventas al por mayor, pídanse precios y muestras. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , de RICARDO VELOSO 
GALIANO, 62, (Esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA. 
I c 971 alt 8d-l 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SECCION DE ORDEN 
Organizada con motivo del 38o. 
aniversario de la fundación de la 
Sociedad, una velada artístico-li-
teraria, en honor de los señores so-
cios fundadores, se invita por es-
te medio a los asociados para di-
cho acto, que se celebrará en el 
Salón de Fiestas de este Centro, el 
próximo lunes, día 11 del corrien-
te mes, dando comienzo a las ocho 
y media de la noche. 
Se hace presente que, conforme 
a lo estatuido, los señorss asocia-
dos deberán presentar, para tener 
acceso al local, el recibo correspon-
diente y el carnet de identificación. 
Habana, 9 de Febrero de 1918. 
—José Gradaílle, Secretario gene-
ral. 
litas. 
J ^ L L E T I N 4 7 
R O i l 5 í l H y G O j 5 E N S O ^ b r o . 
U T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
ÂDUCCION DIRECTA DKh INGLES 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
B̂ "**?11 Librería de José Albel», 
••«•ín. 32-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
U ^ V q u e V 0 ^ - Corrle^e: para el 
5, nJ!0 era bLn ^ 8 8 en el Coledlo: U tilmos ¿ 2 ^'Ico: <xue tú v yo ir.ro « toma? r con»Plrador, obligíndo-fc^o q u e ^ ^ ^ ello como* cria-qnl de enuncié' KPI r H1*8 (lue acaba-"o has vû 1)1011 «le todo; 
tir^06"^ par' n,n"nca ^pel, ni «a-k n- A1'ora vi"1 tampoco lo que con-^ va8 ¿ ü ver como repite. 
leones HT ",0 '̂ «««nte bien las ing-r^Pltacirtn. !. ai;io, aunque con uleuna «fcl ave y1.a,nt<>,!̂ ufr acabara de dar leccidn auedó bien apren-
^ ^ « u l o „„„ ml Befl6ra lMUta 
10,1 y dt«,Pregul,t,e Por Maestro eoit8'—««ucluyó Guido—haite 
tonto y finge no entender. Me parece que 
la cosa no es difícil. 
Luego comenzó a hablarle de música, 
preguntándol epor las canciones que te-
nía preparadas y encargándole que las 
cantara de la mejor manera posible. Al 
terminar la comlüa, el muchacho estaba 
ya bien aleccionado. 
Salió, por fin í-ste del cuarto, y enton-
ces Guido se avergonzó de haberle trata-
do tan rudamente, pero comprendió que 
era necwar.o. El natural sensible de Tom 
se hallaba en una edad demasiado pe-
ligrosa; si a la Princesa le ocurría ex-
plotar esta circunstancia, y no había du-
da de que sabría hacerlo a las mil ma-
ravillas, echarla luego por tierra todas 
las defensas de su secreto; Tom podría 
contar pormenores que Guido tenía em-
peño en ocultar; la Princesa sospechaba 
si¡n duda que los informes adquiridos 
por aquél, se referían al antiguo complot, 
pero no lo sabía a ciencia cierta, e Im-
portaba no decir una palabra. Lo que a 
íl le correspondía,—pensaba Guido.—era 
Infundir confianza para ver de averiguar 
lo posible y guardarse cuidadosamente 
sus noticias.—Indudablemente el asunto 
requería gran habilidad; y no tenía gra-
cia que Tom le echara a "perder el Juogo 
descubriendo a la parte contraria las prin-
cipales cartas. 
Hasta después de ponerse el sol, no 
UegA la comitiva do nuestros seis viajeros 
al mesón desde donde se veían los teja-
dos de Hatslold proyectándose sobre el 
cielo. 
Los dos gentiles hombres habían mar-
chado al frente, cabalgando, durante el 
camino entero, rim-uenta metros delante 
rt« los criados; y Guido tuvo en su ami-
go Kearsley una compañía que le con-
fortó y sirvió de gra'i consuelo. Comu-
nlcrtle algo más aeprea da la expedición 
que llevaban, y de los Informes obte-
nidos de Brownrlgg, así como tambléa 
el hecho de hallarse el docuraeuto en 
poder de Monseñor l'rluli, pero se «bs-
tuTo rio darle a conocer la parte más 
Importante del couteuido. Illcaxdo tampo-
co 1<> preguntil; bastábale saber que era 
un arma contra la Princesa. 
Nunca había echado de ver Guido an-
teriormente cuáu profundo era el odio 
jr Mvcrsirtn que su compañero profesaba a 
Isabel. Fuera por esta causa o por otra 
cualquiera, Kearsley había llegado a cap-
tarse las simpatías de nuestro gentilhom-
bre. Las notas dominantes en el genio 
de aquél eran el desprecio, la animad-
versión y la desconfianza respecto de ln 
mayoría de las personas que tropezaban 
con él, a pesar de no serle conocidas mu-
chas de ellas sino de vista. Guido, sin 
embargo, gustaba de tenerle por amleo 
y confidente. 
En Ilatfield se les esperaba al pare-
cer con alguna Impaciencia, porque los 
portones, remotados en forma de arco 
se abrieron rápidamente de par en par 
tan luego como dieron su nombre; y un 
criado los acompañó con una hacha de 
viento desde la puerta hasta la fachada 
de occidente a lo largo de un gran pn-
U0 f " ™ * ^ de grava. La residencia de 
HatTleld er.! un inmenso edificio de la-
drillo, guarnecido de multitud de con-
trafuertes y con amplios aleros en los 
tejados. En el camino Mantón fijaba la 
vistn con intranquila curiosidad en la 
, dr.lile fila de ventanas, todas ellas divi-
] didas por una columna que se levanta-
, ba en el centro de cada una, llumlna-
I das en la j a-te inOerior y obscuras en 
• el remate; y entretanto se pregunta-
i ba en cuát de ellas tendría lugar la 
entrevista. 
Mientras se apeabín. oyeron ruido de vajilla en el Interior d- la torre cen-trar. 
i % 1'rln'c"'1 wtá cenaridc, señor—dijo el hombr».-A vos se os nerrirá en las habltaeiouea i<uperiore.4. 
Los dos gen ti les hombres v Tom—aue 
por razón de ser el prlnclbal Invitado 
debía cenar y dormir con ellos—fueron 
con.lucidos a través del patio Interior a 
tomar la escalera de la Izquierda; siguie-
ron [QMm todo a lo largo de un corre-
dor, subieron y bajaron algunos pequefios 
tramos de escalera y pcuetraron al fin 
en una pieza que parecía ser uu recibi-
miento con puerta de entrada a otras ha-
bitaciones eu el ángulo más lejano. 
—Estamos en el dormitorio,—dijo el 
criado a Guido, dejando en el suelo el 
equipaje. 
Quedóse pensativo un Instante, y lue-
go añadió: 
—Pero aquí sólo hay dos camas, señor; 
no se me dijo que fueran necesarias tres. 
—Pues son tres las que debe haber,*-
replicó secamente Guido;—podéis avisar a 
Maestre Pope que me conoce, si tenéis 
en'ello alguna dillcultad. 
El hombre salló sin decir nada. 
—No transigiremos con tales imperti-
nencias,—repuso Guido.—La Princesa Isa-
bel no es la dueña de esto eu resumi-
das cuentas. 
Comenzaron a vestirse en seguida, por-
que fjgnoraban lo que tardarían eu ser 
llamados después de la cena, y antes qm? 
el criado volviera a dedrlea que la mesa 
estaba preparada en el cuarto contiguo y 
que no había dificultad por lo que a 
las camas se refería, Guido y Tom ha-
bían concluido de arreglarse. 
Kearsley no se había tomado la moles-
tia de traer su trajo <le gala; primero, por-
que la invitación de la Princesa para 
nada rezaba con él, y segundo, porque 
no le agradaba honrar a semejante mu-
jer en ninguna forma. En canibio sus 
compflñeros estaban elegantísimos. 
Vestíau parecidos uniformes con los 
colores reales, evrde y blanco, ({nido lu-
cía un Jubón de seda galonado, con 
cuchilladas de terciopelo verde, ceñido 
por clnturón del mismo color, del que 
pendía a un lado la espada y al otro 
la daga. VA vestido de Tom era de sa-
tín, también adornado de cuchilladas ver-
des, y completado por zapatos blancos; 
el birre<e y golilla llevaban nn peque-
ño broche de esmeraldas que su señor 
le había prestado. Era la sepunda vez 
qne se ponía este trnle. y el muchacho 
no cabía en sí de satisfacción. Los dos 
gentileshombres no dejaron de encontrar 
agi-uuauiu ia ligara que Lacia mientra!) 
.•.o poma de puutxiias coúiauuobe cou lo-
nas biis mcî aa puia VeiTUe cu ei Htf-
pvjo. cou iua uiejiiia» euccuuiumi por 1a 
umuciuii y ios ujoa unuuuuóie coiuu dos 
caiuuucloo. 
—(jcia, oasta de presumir;—dijo Mantón 
en louo biuoco.—ÍSÍCULUI.*;, lom. x-nn-
eváa no desea verte, sino oírlo. 
ÜQ couversarou mucho durante la ce-
na; la ausiô a mquicLuU que los opii-
inia uu uuüu lugui a eilu. Jim el patio 
imenoi leeouu UJJ toqae ue txoinputao be-
u.nuuuo ia salina de ia x'nucaoi., j .... 
yo &o ojo ru.uo Utí pâ os y iiiurmullo 
ue Lout'uibUciouos. Uespucs, todo voivio a 
qiieutu: cu SUKUCIO. una o UOB vece» be 
OJ erou puiauab eu el comedor txteriür. y 
cmcu maiuios Ueopiiea ue uaber conciui-
uo ia tena el %1'ulUU emro a sacar ios 
píalos. 
Uuiüo temía que el muchacho olvida-
ra su lección, y, oal, le nevó ai dormi-
torio cou ei VJQMtXÍu de jpiepurar los pa-
peles üe música, y se %ucerró aut con 
él. 
—¿Te acuerdas de mis instruccionesV 
; Mucho cuiuado ahora: Veamos tu me 
repites lo que has d odeclr. 
l'om obeueciO, expouiemio lo mismo que 
su señor le había encargado. 
— 1' ni una palabra del .Maestro Ashtou, 
ni de Oxford,—añadió Guido, 
—No, señor; lo tendré pr-.-sente. 
El gentilhombre le miró con expre-
sión de duilaÑ y entretanto se abrió la 
puerta de la habitación Inmediata y al-
guien pronunció allí varias palabras. 
—¡La música, muchacho! ¡Aprisa!—di-
jo en voz baja, y los dos salieron juntos 
con la bujía al encuentro Vel paje. 
—Que baje en seguida el señor lírads-
hâ T,—dijo el mensajero con aire ce-
ñudo y mirando desdeñosamente a Tom 
de arriba abajo. 
—Oye, insolente monigote.—barbotó 
Kearsley sin poder contenerse;—¿es ese el 
modo que usa mi señora la Princesa 
para enviar recados a los gentileshombres 
de la Reina? 
El paje retrocedió y se puso rojo co-
mo la grana. 
—Perdón, señor. Su Alteza desea ver 
a Maese Bradshawe en la sala de rec. 
bir. 
—Anda, Tom,—dijo el Maestro Mantón, 
mirándole fijamente. 
El muchacho résplró con fuerza como 
tomando aliento, echó una mirada de 
abrumado rdeaprecio al emisario, se vol-
vió un instante hacia su señor, dió un 
suspiro, y tomando el rollo de papelea 
salló de la pieza. 
Nunca pudo figurarse Guido que había 
de hacérsele tan larga una hora pasada eu 
el cómodo retiro de un cuarto elegante, 
adornado de tapices, provisto de selecta 
librería, con la chimenea irradiando un , 
calorclllo confortante y la compafiía de un \ 
amigo de toda confianza. Hasta media 
docena de veces se puso a escuchar a la 
puerta; en una ocasión la abrirt, oyendo 
resonar en las galerías inferiores una 
magnífica voz de tiple. Luego corrió las 
cortinas y miró al exterior, donde brilla-
ban en la obscuridad de la' noche las pro-
longadas serles de ventanas, a manera de 
ojos encendidos qi»e contemplaban por 
entre los botareles del gran salón si-
tuado a su derecha, la neprn silueta de 
la torre central y de las dos altas chi-
menea*. 
Después volvía a sentarse y permane-
cer silencioso. Ricardo continuaba sin de-
cly nada junto al hogar de la chimenea, 
con el rostro apoyado entre las manos y 
mirando al fuego de hito en hito. Qne se 
ahurría en jiquella situación lo evlden-
(iabar. los repetidos bostores que daba de 
cuando en cuando. Levantóse rara tomar 
ui l'bro y l<i l-.'-.leó por bree tiempo, pe-
ro volvió a (t'«"rfir'.o en su sitio, y se 
sentó en la ni-ama postura que anterlor-
metitc. 
Sin embargo, Guido pudo observar que 
su compañero estaba alerta y dispuesto n 
afrontar cualquier contlnprencla. Sentía 
vivos deseos de referirle la. historia entera 
de su descubrimiento, pero se retrajo de 
hacerlo al pensar en lo que diría Monse-
ñor Priull. Aun sin eso. Mantón experi-
mentaba la Impresión confortante que le 
producía aqnel hombre de aspecto rudo 
y vitforoso, en cuyo rostro se marcaban 
las arrugas de los cuarenta años y los 
rasgos de un temperamento enérgico y 
decidido. 
Luego se acordó del cardenal y de sus 
ad\ertenclns; del agudo Ingenio de Mon-
señor Priuli; y por fiu sus pensamientos 
volvieron a la consideración de lo pre-
sente. ¿Qué estarla sucediendo abajo? ¿So 
habría conducido el muchacho con discre-
ción ': 
Su congojoso desasosiego se calmó al-
gún tanto, a pesar de la prueba .que ve-
uía después, cuando apareció de nuevo el 
paje y con bastante mayor cortesía de 
la que había mostrado antes', anunció que 
la princesa Isabel esperaba a Maestre Man-
tón* en el recibidor. 
,Guido echó nía mirada a Ricardo; pe-
ro éste levantó los ojos sin cambiar de 
posición, a la manera de un perro que 
despierta y no siente ganas de levantar-
se. Mantón siguió al paje a lo largo del 
corredor por donde habían venido, bajó 
la gran escalera y torció a la derecha re-
corriendo varios pasillos. El muchacho 
abrió la puerta de un cuarto situado a la 
izquierda e introdujo en él a Guido; lue-
go atravesó la pequeña pieza y salió por 
la otra puerta, dejando solo al gentilhom-
bre. 
En el momento de abrirse aauólla, sa-
lló una bocanada de aire callente y ru-
mor de risas mujeriles. 
Después de un minuto de silencio, re-
gresó el paje y con él la misma ráfag» 
de aire tibio y perfumado. 
—Su Alteza os espera,—dijo esforzán-
dose por contener la risa, y abrió la puer-
ta. 
írí 
Era una sallta cuyo techo, muros y pi-
so se hallaban revestidos de madera de re-
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BELEVO DEL G É Ñ Í B A L CADOB>A 
París, Febrero 10. 
Anunciase que el General Cador-
na. ex-Comandante en Jefe del ejér-
cito italiano, ha sido relejado del 
cargo de delegado de Italia en el 
Consejo Supremo de Guerra por el 
General Gaetano Giardino, segundo 
Jefe de Estado Mayor del General 
Díaz, actual Generalísimo de las tro-
pas italianas. 
En un despacho recibido ayer de 
Boma se decía que el General Giar-
dino había sido designado para que 
asistiera a las sesiones del Conse. 
Jo Supremo de Guerra en Yersalles, 
pero no se indicaba que el General 
radorna fuera retirado como repre-
sentante de Italia en dichas sesiones. 
EL EJEBCITO AMEBICAISO EN 
FBANCIA 
Con el ejército mericano en Fran-
clâ  Febrero 10, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Un artillero americano fué muer-
to y otros cinco fueron heridos por 
granadas en la noche del sábado. 
Los americanos regaron las trin-
cheras enemigas con metralla du-
rante todo el día de hoy. Ha habido 
bastante actiridad de patrulla: pero 
no se han recibido noticias de ha-
berse librado más encuentros. 
LOS POZOS BE PETBOLEO DE 
BÜMANIA 
Ginebra, Febrero 10. 
El í4-\eue Zuricher Zeltung" dice 
que los alemanes han logrado hacer 
las debidas reparaciones y explotar 
nuefamente los pozos de petróleo en 
Bnmania, que los ingleses areriaron 
seriamente antes de la retirada de los 
rumanos. 
Los pozos de petróleo fueron des-
truidos por una misión militar britá-
nica bajo instrucciones del Cuartel 
General. 
DEBE CONCEDEBSE 
Berna, Suiza, Febrero 10. 
La Comisión Internacional d© la 
Cruz Boja, ha dirigido nn memorial 
a todos los ejércitos beligerantei», su-
plicándoles que abandonen el uso de 
gases asfixiantes, por común acuerdo, 
en sus operaciones militares. 
I U L T O I A T U M ALEMAN A E U M A -
MAI 
Londres, Febrero 10. 
La Prensa Asociada ha sido infor-
mada que en los círculos rusos en 
Londres se ha recibido la confirma-
ción de la noticia de haber enriado 
Alemania un ultimátum a Bnmania. 
Diclia noticia dice que el ultimátum 
fué presentado el martes y Tenció 
ayer. 
E l Ministerio de Belaclones Exte-
riores tiene noticias de que el gabi- i 
nete rumano dimitió el riernes. 
Basel, Suiza, Febrero 10. 
Los periódicos alemanes llegados 
aquí dicen que el Feld Mariscal Ton 
Mackensen enrió un ultimátum al go-
bierno rumano el 6 del actual, exi-
giendo que se Iniciaran las negocia-
clones de paz dentro del término de 
cuatro días. En vista, de ello el ga-
binete rumano dimitió. 
TMESTIGACTON BIGOBOSA 
Campamento Dix, N. J . Febrero 10. 
Hoy han llegado a este campa-
mento rarios agentes del Departa-
mento de Justicia para iniciar una 
rigorosa InTesfigación acerca de lo 
que muchos creen es un complot pa-
ra envenenar a los soldados ponien 
de desorden y represión, destruyen, 
do toda esperanza de progreso y pros 
peridad. 
El Cardenal exhortó al pueblo pa-
ra que pida persererantemente al 
cielo que este esfnerzo tt'rmine con 
«na solución completa y satisfacto-
ria. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable do !a Prensa Asoclotia recibido por el hilo directo). 
ElTcOROXEL BOOSEVELT 
New York, Febrero 10. 
El coronel Eooserelt signe mejo-
rando y sus médicos opinan que su 
completo restablecimiento es solo 
cuestión de tiempo. El siguionte bole-
tín fué publicado en el Hospital, poco 
después del medio día: 
^El coronel Booscrelt sigue mejo-
rando. Temperatura y pulso son nor-
males. Los síntomas alarmantes en su 
oído han desaparecido y ya no hay in-
dicios de que sea necesario operarle 
nueramente. Aunque el coronel Boo-
serelt sufrirá, probablemente, agndos 
dolores durante unos días, los médicos 
creen que se restablecerá por comple-
to. Lo único que necesita ahora es 
quietud y descanso.* 
El doctor Artlinr B. Duel, especia-
lista de ojos y oídos que está a cargo 
del caso, pasó unos veinte minutos con 
el distinguido enfermo. A última hora 
declaró que no había ocurrido cambio 
tu el estado del Coronel desde que so 
publicó el boletín de la mañana. 
La señora Boosevelt recibió el s'-
guíente cablegrama del Bey Jorge de 
Inglaterra: 
"La Reina y yo sentimos la enfer-
medad del coronel Boosevelt y espe-
ramos que pronto recupere la salud." 
Infinidad de personas visitaron hoy 
el hospital paxa preguntar por la sa-
lud del enfermo. 
DIEZ DEFCNCIONES 
Washington, Febrero 10. 
Diez defuncIoBes debidas a causas 
naturales y ocurridas entre los miem-
bros de las fuerzas expedicionarias 
americanas se anunciaron hoy por el 
general Pershing. 
CUMPLEAÑOS DE EDISON 
New York, Febrero 10. 
Thomas A. Edison cumplirá maña-
na 71 años. No habrá fiesta en Menlo 
Park, hogar de Edison, según se dice, 
porque el gran inventor está dema-
siado ocupado en sus trabajof» para el 
Gobierno de los Estados Unidos y no 
puede pasar un día sin hacer nada. 
Su natalicio no se olvidará, sin em-, 
bargo. Los miembros de la "Asocia-
tion of Edison Pioneer,^ compnesta de 
compañeros de Mr. Edison en trabe-
Jos eléctricos en 1886, y que se formó 
en esta ciudad el 24 de Enero, se reu-
nirán aquí para almorzar Juntos en 
celebración del cumpleaños de Edi-
son, aunque el inventor no asistirá al 
banquete. 
m EL CONGBESO AMEBICANO 
Washington, Febrero 10. 
El Congreso dedicará su atención 
esta semana a la legislación ferroca-
rrilera y a la relativa a la organiza-
ción de la guerra. 
Tal como ha sido enmendado por 
las comisiones, el proyecto de ley re-
gulando la operación por el Gobierno 
de los ferrocarriles durante la guerra 
será presentado ante el Senado y la 
Cámara mañana. Los Uders proyectan 
consideración no interrumpida de la 
medida hasta que se disponga final-
mente de ella, probablemente dentro 
I de dos o tres semanas. 
En el Senado, aunque el proyecto de 
ley ferrocarrilero tendrá la prioridad, 
es probable que, a virtud de las reglan 
para la libertad del debate, la guerra 
sea un tema de diaria disensión en la 
Alta Cámara. 
El nuevo elemento de la controver-
sia, o sea el proyecto de ley enviado al 
Senado por el Presidente Wllson, pro-
poniendo conceder plenas facultades 
al Presldcnte para la reorganización y 
coordinación de los departementos y 
el personal del Gobierno, será consi-
derado mañana por la Comisión Judi-
cial del Senado. Se espera que sen, so-
metido a una Subcomisión, presidida 
probablemente por el senador Over-
man, que fué quien presentó la medi-
da. 
E l Secretario Baker irá probable-
mente al Capitolio otra -rez durante la 
semana para discutir confidencial-
mente ante la Comisión de Asuntos 
do vidrio molida en los dulces. Los'Mflitares la perspectiva del tonelale 
médicos están observando detenida-1 j,ara transportes, en la cual funda su 
mente todos los casos en los hospi-. esperanza de enviar un millón y me-
tales con el objeto de descubrir sin-: alo ¿e tropas americanas a Europa es-
tomas de envenenamiento; pero has-Ue año. La Comisión se propone dar 
ta ahora no se ha presentado nlngu-¡por terminada sn investigación gene-
no. I ral esta semana. 
Esta noche se decía que era pro-1 La proposión del Secretario Me 
bable que esas Investigaciones se lie-lAdoo para crear una corporación fi-
ven a cabo en todos los campamen-|nandera de la guerra, con un capital 
de $500,000,000 y lacultades para lan-
zar una emisión de $4,000,000,000 pa-
ra las finanzas de la guerra y otras 
Industrias esenciales, se pondrá a dis-
cusión mañana en la Comisión •de Me-
dios y Arbitrios de la Cámara, y el 
. Secretarlo Me Adoo comparecerá nue-
borista del Parlamento ingles y hoy léamete ante la Comisión financiera 
es Presidente General de la Union (lei Senado en defensa de su proyecto, 
Nacional de Marineros, hablando en j;s probable que tanto el Senado 
nn «mass meetlug,, celebrado aro- |como la cámara prescindan temporal-
che en conexión con la Liga de Ma- .mente de los asnntos ferrocarrileros y 
riñeres mercantes, dijo que mucho otros durante la semana para consi-
se había oído hablar recientemente l^rar nueva e Importante leglí-lación 
tos de soldados en todo el país. 
HABLA UN LAB0BISTA 
Londres, Febrero 10. 
Joseph Havelock Wilson, que du-
rante muchos años fué miembro la-
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Washington, Febrero 10. 
Mil ochocientos treinta y dos nom-
bres de soldados americanos salrados 
del *<Tuscanla,, se habían anunciado 
anoche al Departamento de la Guerra. 
Falta saber de 34.' más que iban a 
TO DE LA GUERRA 
Washinfrton, Febrero lOt 
E l desenrolTlmlento de la diferida 
efensha alemana en Occidente con 
motiro de las acometidas de reconoci-
mientos lanzadas durante la pasada 
semana alrededor de Cambra! y en 
otros puntos, se sugiere como una po-
slbüidnd en el resumen semanal pu-
bordo. Xo ha llegado al Departamento blieado esta noche por el Depariamen. 
Informe oficial ninguno que altere el | to de la Guerra. Hasta ahora, sin em-
cálculo según el cual todos menos 113 ¡bargo, a pesar de los combates sola-
se salvaron; pero los nombres han es- mente se han librado ataques de ca-
tado llegando lentamente por el ca-1 lácter locaL 
acerca de las serlas perturbaciones 
que era probable que surgiesen en oí 
mundo obrero; pero que todo lo que 
se había dicho podía calificarse de 
absurdo. No había en las Islas Bri 
sobre el ejército. En la Cámara se h« 
lijado para el miércoles In Totaclón 
sobre el proyecto de ley relativo :i 
alos extranjeros morosos,% en virtud 
del cual los extranjeros estarán sujê  
tánicas hoy nn hombre que hubiese i tos al reclutamiento, sin esperar a que 
esíado en más íntimo contacto que terminen las negociaciones diplomátl. 
él con los trabajadores de cuatro 
meses a esta parto. Desdr> el 20 de 
Septiembre ha dado más de 50 mi-
fines, y en todos ellos los trabaja-
dores se habían mostrado unidos y 
determinados a que se ponga fin a 
esta guerra con la derrota absoluta 
de los alemanes. 
Los pacifistas alegaban que las 
clases altas vivían con gran pompa, 
mientras los pobres casi se morían 
de hambre. [Es eso cierto? El ha-
bía Invitado a Arthur Hcndcrson, lí-
der laborista en la Cámara de ,los 
Comunes a acompasarlo a recorrer 
el país para ver a esos pobres que 
se dice que se están muriendo de 
hambre, jDónde están? 
Se adoptó una resolución decla-
rando un "boycott" de dos años, des-
pués de la guerra, contra todas las 
mercancías de origen alemán. 
LA CUESTION IRLANDESA 
Armagh, Irlanda, Febrero 10. 
E l Cardenal Logue, el Primado de 
Irlanda, en su epístola de Cuares-
ma, leída hoy en las iglesias de la 
Archldiócesis de Armagh, alude a la 
CíwirencSón irlandesa, declarando 
r;ne su fracaso relegaría a Irlanda 
5tra vez a los azares de alternativas 
ble y no se sabe a punto fijo cuándo 
estará la lista completa. 
Con los nombres hasta aquí recibí-
dos y la lista de pasajeros del vapor 
perdido, la Prensa Asociada ha podido 
calcular el número de aquellos cuyo 
paradero todavía se Ignora. Probable» 
mente más de 200 de estos se hallan 
salvos en Irlanda y en breve se dará 
cuenta de ellos. 
MEDIDA JUSTIFICADDA 
Chicago* Febrero 10. 
Se han distribuido quinientos rifle? 
entre la policía de Chicago y se han 
organizado patrullas en antomórlles 
para que persigan a las partidas de 
bandoleros y ladrones armados que 
vienen aterrorlviando a los vecinos de 
esta ciudad desde hace tiempo. Esta 
medida se ha tomado en vista de ser 
los 
En el resumen se da cuenta del tor-
pedeo del vapor **Tuscanln*% que lle-
vaba 2,1% soldados americanos, y 
atribuyese la comparativa pequeñii 
pérdida de vidas, calculada en 118 
hombres, a la excelente disciplina de 
los soldados y a la eficiencia de sus 
jefes. Exprésase profundo agradeci-
miento por los trabajos de salvamento 
realizados por la marina británica. 
Doscribiendo las actívidades de las 
tropas americanas en el sector del 
frente de Lorena, el Departamento di-
ce que han demostrado estar bien pre-
paradas para la tarca y rápidamente 
se van acostumbrando a la guerra de 
trincheras. 
ESTACION INCENDIADA 
Newnrk, N. J„ Febrero 10. 
La estación para el traslado de car-
HeTaido a cabo con las naciones afee I Í"ardff 'Í. ^ W Í H - S ^ ^ Í S ? . / » 1 1 ^ e n . 0 a k I s l a n d ' íadas En el Senado el Presidenta por ln P0"013 P41"1 hac«rl« fr*^ « ^ lia sido deslrnida por un incendio hov, 
Chamberlain, de la Comisión de Asnn- ^ L ^ Z Z T S n f S ^ n í ; r I'oras áe\ dia- Vfí 
tos Militare^ se propone obtener que Í L Í , ^ * L ^ - ni n?^h.n?^ V"0 deK.of 'c inÍ l s de dos * * * * * * « a " -j.- . A* t-Z-JLavi** Ĵ I T^J . - | resultado muchos casos de asesinatos den cubierto fueron consumidos po»-se disponga de las medidas del Depar-
tamento de Gnerra para la inscrip-
ción de los jóvenes que hayan cumpli-
do 21 años, facultando al Presidente 
para reclutar a peritos indusitrialos o 
agrícolas, así como de otros proyectos 
de ley militar de menor importancia. 
Espera la pronta adopción de estas 
medidas, con casi ninguna oposición. 
Tanto el Senado como la Cámara 
suspenderán sus sesiones el martes 
para la observancia usual del enm-
pleaños de Lincoln, mediante la lectu-
ra del discurso de Gettysburg. 
HONRANDO A SULLITAN 
New York, Febrero 10. 
Hoy se celebraron en esta ciudad 
honras fúnebres en memoria del di-
funto John L. SuHÍTan, ex-campeón 
de peso completo de América. 
La Iglesia estaba llena de amigos 
personales del difunto ííladiador y de 
hombres y mujeres cuyos nombres fi-
tíiiran prominentemente en el mundo 
teatral y deportivo. 
y do robos. ¡las llamas, junto con cin(y> carros de 
Las sociedades cívicas y los funcio- ¡carga llenos de mercanlías v tren» va-
narios de la ciudad se han unido para 'oíos. 
pedirle al Gobernador Lowden qno | Los directores del ferrocarril dije-
suspenda las licencias concediendo la ron esta noche que la obra de recons-
libertad, bajo TigllancLi de la policía,! trnir la estación va halóa empezado, 
de conocidos criminales. Dícese que La pérdida se calucula en $2001,000. El 
dichos criminales tan pronto salen :le I origen del fuego no se ha determina-
; las cárceles regresan a Chicago y son do. 
jlos verdadents responsables de los ¡ TU KXA NOTK IA 
crímenes ocurridos en esta ciudad re-j MashinErfon. Febrero 10. 
! cioníemente. El Este observará mañana lo que 
RESERVA BE OBREROS los funcionarlos de la Administración 
AVashinffton. Febrero 10. 
Una tentatira para alistar por lo 
menos nüllón y cuarto de obreros 
adiestrados en los arsenales como re-
serva voluntaria, se hará esta sema-
na por la Corporación de la Flota de 
Emergencia, por medio de los Conse-
jos de Defensa. La semana se le de-
de ( ombnstible dicen será su último 
"lunes sin calor". Ta se han dado ór-
denes suspendiendo la prohibición en 
ocho Estados del Sur, y los referidos 
funcionarlos creen que con el buen 
tiempo de los últimos días y la consi-
gnlente mejora en el tráfico ferrovla-
io será innecesario que se siga cum 
Los oradores, entre ellos Mack*'nales cuando sea necesario. 
signará con el nombro de "Semana de ipliendo en nhiguna parte la orden 11-
inscripcién"' en todos los Estados. El I inltando el uso de combustible, 
objeto es establecer una reseña del SlGVFN LAS PROHIBICIONES 
obreros adiestrados para qne puedan j IVashington, Febrero 10. 
acudir a prestar servicios en los arse- | La Junta de Comercio de Guerra ha 
agregado hoy a la lista de mercancías 
que no pueden exportarse a ningún 
país, sin permiso, los siguientes ar-
tículos: macarrones, spaghetti, fideos, 
tallarines y galletas. Todos los pro-
ductos hechos do trigo, harina de cení 
teño o de mal//; planchas de acero y 
de hierro, hornos de acero, goma y to-
dos los artículos que contengan goma. 
LA NUEVA ORGANIZACION DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUERRA 
Washington, Febrero 10. 
Esta noche dló a la publicidad el 
Secretarlo Baker una orden genera', 
esbozando la nueva organización del 
Departamento de la Guerra, dándoles 
amplios poderes en sus respectivas 
esferas de acción a los auxiliares del 
Jefe de Estado Mayor, que se hallan 
al mando de las cinco divisiones de 
que se compone el Estado Mayor en la 
nueva organización. 
Los Jefes de Seccione?, Cuerpos y 
otras agencias del establecimiento mi-
litar deberán comunicarse directa-
mente con los jefes de las dirislones 
del Estado Mayor. 
La orden recalca la autoridad del 
Jefe de Estado Mayor, el cual, jnnto 
con el Consejo de Guerra, es el asesor 
inmediato del Secretario de la Guerra 
en todos los asuntos relacionados con 
el e=tablecimíento mültar. El Mayor 
General Peyton C. March, nombrado 
para sustituir al 3Iayor General Bid-
dle, el cual ha estado actuando de Je-
fe de Estado Mayor durante la ansen-
cía del general Bliss, se hará cargo de 
la Jefatura del Estado Mayor. El ge-
neral Bliss continuará ostentando el 
título de Jefe de Estado Mayor, por 
ahora, mientras represente a los Es-
tados Unidos en el Consejo Supremo 
de Guerra en Europa, y el general 
March será designado Jefe interino. 
En los círculos militares se rumora 
que el Inspector General de proTteio-
r.es y adquisiciones i ;:ra el ejército 
será ascendido a General y Jefe de la 
División de adquisiciones y provisio-
nes para el ejército, cuyo cargo des-
empeña actualmente el brigadier ge-
neral Pierce. 
CONVENCIO NRUSA EN NEW 
YORK 
Nueva York, Febrero 10. 
El perverso y pertinaz esfuerzo 
realizado hoy por los Bolsheviki pn-
ra romper la convención de Todas 
las Rusias en sesión fracasó. Mani-
festaciones tumultuoas hechas por 
los radicales, no lograron quebran-
tar la determinación de los conser-
vadores, que se habían reunido de 
todas las reglones del país para adop-
tar acuerdos exprensados claramente 
sus opiniones acerca del actual go-
bierno de Rusia. i 
León Martin, Presidente Interino 
de la Convención, abandonó su asien-
to y dijo a los Intrusos que se ha-
bían congregado en la entrada de! 
salón que si persistían en sus es-
fuerzos para romper el mitin, los 
Bolsheviki de Nuera York serían de-
sechos por las reservas de polich. 
I n ilgilante especial, en traje de 
paisano, pero con una gran chapa, 
hizo una demostración de lo que po-
día hacer un solo policía. Obtuvo bas 
tante éxito en su empeño. 
Después de una prolongada y tem-
pestuosa disputa, finalmente se llegó 
a nn arreglo por el cual los Bols-
heviki entraron en el salón después 
de prestar juramento de qne no ha-
rían ruido de nlntruna especie. 
Cuando la sesión esturo en mar-
cha, el Presidente Semenoffsky. pre-
rentóe resoluciones bosquejando los 
propósitos de la colonia rusa en los 
Estados Unidos. 
En dichas resoluciones se protes-
ta contra los métodos empleados por 
los Bolsheriki. "quienes por la fuer-
za y con la punta de las bayoneta» 
desean establecer su propio gobier-
no" Se demanda que los "soviets'' 
de los soldados se unan con los "so-
vlets'' de los comerciantes y también 
ron todas las potencias Inmediatas 
de la Asamblea Constituyente. Tam-
bién se pide la terminación de la 
guerra civil en Rnsla y qne se em-
pleen los métodos pacíficos para es-
tablecer un gobierno estable. Tam-
bién se pide que se reconozcan los de 
rcehos de las pequeñas naciones y 
n las que estén bajo el poder de Ru-
sia que se les otorgue el derecho del 
gobierno propio. 
DE MEJICO 
(Cable de la Tronsa Asociada recibido por el hilo directo). 
AVIADOR MUERTO 
Fort Worth, Tejas, Febrero 10. 
El cadete Joseph Daniel Bronson, 
! de 24 años de edad, del Real Caer-
I po de Aviación, pereció ayer tarde 
j al caer su aeroplano desde una al-
I tura de 300 pies, en el campo de 
¡ Bcnbrook. 
COMIERON VIDRIO PULVERIZADO 
Waco, Tejas, Febrero 10. 
Una mezcla de vidrio pulverizado 
y de forraje causó la muerte de 17 
caballos de una compañía del ejérci-
to americano que llegó a esta ciu-
dad ayer, procedente del Fuerte Og-
lethorpe, Georgia, según anuncian 
las autoridades militares. 
Los caballos fueron encontrados 
muertos en los carros, y al exami-
narse el alimento que se les había 
dado, se halló el vidrio pulverizado. 
Los agentes del gobierno han em-
prendido una investigación. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
""CONTRABANDISTA DETENIDO 
Copenhaírue, Febrero 10. 
Félix BelL, que díce ser americano, 
ha sido arrestado y se le acusa de 
ser el jeftNde un grupo que preten-
día entrar de contrabando cauchu y 
otros productos prohibidos de Dina-
marca a Sueeia. 
que Dlégoiez y JOMÜTR. Fernández Vi -> vecinas to<5as de Sol 32. 
Las acusa de haber promovHo («t dalo en dicho lugar, cosa que las ¿¡¿ín mujeres niegan. 
DASOS 
El asiático Luis Cha.>, establecMj * 
Jesfis María 19 intereso del v'gilantell 
F. Eapinost, el arresto de Manuel fi£ 
mande, del número 17 de dicha etllí 
Lo acusa de que al jugar a la wto 
le rompl<5 con *?BU el farol del establit 
miento, que aprecia en $2S. 
Negó los cargos. 
L a f u n d a c i ó n del 
C e n t r o G a l l e g o 
BANQUETE A LOS FOBADOm 
| TELADA 
j Nuestro cariñoso amigo e! pÉi 
{ Francisco Pego Pita., Presidente eñu 
I slasía del Comité Ejecutivo de tan r 
. goroso Centro, nos invita atentameü 
I te al banquete-homenaje con que i 
i citaao organismo festeja, a sus sod» 
fundadores en el aniversario ?Ioriosj 
de la fundación; de lo que un ia 
I fué sueño de almas románticas; ái 
I lo que hoy es la cumbre galaica. 
Lugar; el elegante Hotel Floridi 
j Hora: siete de la noche. Dsspuée te 
banquete los señores del Ejecutivo j 
lo? fundadores se trasladarán al CÍJ-
tro para aEistir a la velada c(» 
moratlva. Velada que ha des 
gran outusiasnio. 
U n a a c l a r a c i ó n 
El señor Arquímedes Carnet y Za-
yas, empleado do la Compañía T o 
rrance y Portal, nos ha visitado ro-
gándonos hagamos constar que él fue 
quien descubrió a los autores del hur-
to de arena a la citada Compañía no 
siendo por tanto acusado, sino acu-
sador. 
P U B I L L O N E S 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
El vigrilante 680, M. Oonzález, do la Se-
grunda EstnciOn, areatrt ayer a Petrona 
García Jorge, de BO años y cujas demás 
generales se desconocen. 
Î a acusa de promover esrándrlo e;i 
Paula, entre Compostela- y Habana. 
neconocida en el primer Centro de So-
corro, por el doctor Escandell, se halla-
ba en completo estado de embriagueí. 
siendo enviada ni vivac 
MALTRATO 
Juana Valiente Valdéa, vecina de Da-
mas 6̂ . interesA del vlirllante IWfi, E. Gó-
mez, de la cuarta, Estación, la detención 
de su amante Juan Travieso Somoarriba, 
del propio domicilio. 
Lo acusa de haberla maltratado, pro-
duciéndole escoriaciones en el brazo Iz-
quierdo, de las que fu* reconocida por el 
doctor Escandell en el primer Centro de 
Socorro. 
Ingresé en el vivac. 
AL VIVAC La Segunda Estación de Policía remitió ayer al vivac a Emilio Casas Miranda, ve-tino de Picota. 
J,o acusa de formar escándaJo «n la calle Sol. haciéndole luego resistencia al fitremo de verse precisado a ponerle las esposas. 
El acusado negó los cargos. 
EL QUE HUYE... 
Los vigilante 029, N. Lagnardia. y 12S2. 
T. Rodríguez, arrestaron ayer a Evangelio 
Pírez, vecino de Guanabacoa y Julio Gar-
cía Pérez, sin domlcllo. 
Al mandartos detener en Plácido el vi-
gilante L«guardia, por habérseles hecho 
sospechosos, emprendieron la fnga. 
A los pitos de auxilio acudió el vigi-
lante Rodríguez, logrando detenerlos. 
Manifestaron q.ue corrían por gusto y 
fueron enviados a? vivac 
ESCANDALO 
Por el vigilante 1410, C. Martínez, fué arrestado ayer Amadeo Pérez Díaz, de-pendiente y veelno de San Rafael y Basa-rrnte. 
Lo acuPH Concepción Martínez Taboada 
camarera y vecina de Compostela 1»2, do 
pretender entrar a la fuerza en su domici-
lio, dando lugar al consiguiente escán-
dalo. Reconocido en el primer Centro de 
Socorro por el ñortor Pórtela, resultó ha-
llarse en estado de embriaguez v fuC en-
viado ál vivac. 
DENUNCIA DE OTRO ESCANDALO 
El vigilante 205, C. López, arrestó ayer 
a María Valdés González; Generosa Váz-
NUEVA TEMPORADA 
Dsfinitivamecte el popular empf 
sario ha fijado la fecha del Ww* 
15 de Febrer) para su reaparición 5 
el gran teitro Nacional, donde 
veremos a admirar a la deliciosa I* 
dy Alice con su maravillosa colec-
ción de perros, gatos, palomás y 
tones amaestrados; Le Fleur en ^ 
admirable salto de espaldas a w 
cuenta pies do altura; los espíen̂  
dos malabaristas herraanos EfW1' 
los leones afiicanos de Lukens; <• 
famoso saltarín Curren, que fj" 
.tiene una pierna; los ecuestres Sti»' 
neys; la sinipática alarabrista Mr 
!Sot y el inolvidable cuarteto Q* 
gracia, los Royes Magos de UMJ 
gría. adorador siempre por los D"1 
Pito, Tití. Alfred y Emérita, acoy 
ñados del ingenioso perrito " L ^ 
Como mimaros nuevos, en la Prl ^ 
noche debutará el proyectador 
Pombras Dor.nf lly. Es un acto » 
fino y de vercadera habilidad, 
bién se presentará por PriI?er* 
Mr. Troutt, c! "Submarino nuiw 
que pjecula mil diabluras en w ^ 
que llono de agua. Es uno de K 
meros más emocionantes y 8€ • ¡p 
nales que ha^an desfilado W 
pista. , > 
Pubillones con el otro circo ^ 
lia actualmente en s**tl&*0 ¡Z. r& 
donde sus trunfos han sido ta ^ j 
.anntcs como los alcansados ^ 
Habana. En las funciones qu . 
dadas se ha agotado toño ¡^t» y 
Nuestro cor-esponsal en ür hai,ua* 
enviado varios telegramas 
del éxito obtenido por ej in 0oi* 
billones. ¡Y ei invendü.e ^ 
vuelve! Los niños ^taDJ¿n port1' 
buena y los grandes V 
tienen un espectáculo 
las noches de tedio, ^ d0 y * 
ahora que falta el * } ^ X * e r Í ,. 
cierran los calés- P " ^ 1 ' ^ 
obligado refufio. Los b*™ 
caráu elespactáculo í > ^ o n 
mo eu pan. erá pif^ 
La nueva temporada ^ ¡ t j 
en sensaciones. C*08, , nuerto ^ 
Vard Line que llegue ai v 
rá nuevos artistas. j gr*** 
Esta nueva temporada o 
so Pubillones. del triunfal ^ 
rio. del ° ^ o d e l a 9 ^ 
brillantes, es la ma9 ImlcA. 
de su pujanza «con6df tí? 
tirunfos artísticos, de ^ 
Tictorias deempresario. ^ ^ 
radas en un año. es 
record establecido en 
pista. , ¡Avanti, Pubillonefl. 
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Keinaba ' 
üescal-
LOS SIETE DOan>GOS 
r̂aidos y niñas de la Milicia José riña, que dan goardla de honor al 
Patriarca San José, en la función de los Siete Domingos. 
Tres iñoa han transcurrido desde Altamente ejemplar y conmovedor, 
fundación de la Milicia losefina es presenciar una tan numerosa co-
3 «I templo de la Merced, y en este munión. fomentando así la Comunión 
inrto tiempo ha alcanzado ver en sus frecuente. 
Vt* a 1.300 entusiastas josefinos. El maestro Saurí. organista del tem 
i tribuidos en 42 coros, que diaria- pío, interpretó bellos motetes, 
«nte v sin cesar impetran del Padre A la* ocho expuesto, el Santísimo 
-irfdnal de Jesús, que. este es el fin Sacramento, se celebró la Misa so-
V cU fundación, el remedio para los lemne, en el altar mayor, prlmorosa-
les v tribulaciones que afhjen a la. mente adornado, asi como el de San 
lelesia'y al Romano Pontífice, la sal- .Tosiá, por el hermano Tovar. 
• ción de Cuba, en particular la ciu- I El maestro Saur( ejecutó la parte 
ÍÍIH de la Habana, llamtda a ser musical, con la maestría que él sabe 
1 inoca no lejana, una gran raetró-¡ hacerlo. 
noli de! mundo, no solo por sus actl- | Predcó el activo y celoso Director 
rldades humanas, sino que por entu- • de la Milicia Josefina, inflamando los 
Mismo y ardor joseflno. corazones en el fuego del amor a San 
Ya véis. pues, queridos josefinos, ¡ José, 
•uin nobles y laudables son los fines i Concluida la misa solemne, se ve-
, propósitos' de la Milicia Josefina i rificó la reserva del Santísimo Sacra-
«tablecida en la Iglesia de la Mer-¡'mentó. 
-ed pero por lo mismo que son no-j En estos cultos, ofició de Preste, el 
¿les y laudables no debemos circuns- R . p. Carlos Roqueta. 
-ribirnos y limitarnos a pedir tan so- j A las nueve se ofreció el santo sa-
0 por Cuba y la Habana, sino que crlficio de la misa, en el altar del 
?fcndo obra dé amor y caridad, y no Santo Patriarca, 
teniendo estos dos atributos patria ni Durante el augusto sacrificio, el re-
frontera, debemos también pedir y ro- j zo y meditación de los Siete Domin-
ear por toda la cristiandad, por la ¡ gos, dieron guardia de honor al San-
conversión de todos los pecadores y | to Patriarca, las niñas joseflnas. RO-
DO:- la convenslón y salvación del l sita, y Mercedes Lasa, Edelmlra Balla-
münáo te, Néstora Alonso, Lidia Lóipez, Car-
Muy poco KG necesita para pertene- men Barcos, Raquel Daz. Julia y Do-
cer a la Milicia Josefina basta tan solo lores Sánchez, Otilia Barreras Tlnlta 
cen dar el nombre señas del domicilio, Méndez y Rosario Reyes, vestidas de 
püéblo y provincia, enviándolos al DI- ángeles, capitaneadas por los Heral-
roctor de dicha Asociación, y compro- dos señoritas Rosa América Alvarez 
meterse durante un día de cada mes.1 y Leopoldina Fonseca. , 
1 los que se quiera, a hacer durante! Se verificó después de la misa, el 
ana hora, media o un cuarto de hora ; acto conmovedor de ofrecer un artis-
solamente. guardia de Honor ante la tico lirio a San José, siendo saludado 
prodigiosa imagen qué se venera en la \ con ternísimas poesías, por su guar-
Iglesla de la Merced, y rogar por los , dia de angeles. 
fines va indicados Si esto no es po-! Concluyo el hermoso y piadosísimo 
Bible. o buenamente no se puede ha-i acto con la Marcha Triunfal de San 
cer esta guardia de Honor en esta I José. 
Iglesia se podrá suplir visitando otra | Nuestra felicitación a la Milicia Jo-
cualquiera imagen de San José, que ! sefina, por el segundo triunfo alcan-
se venere en la Iglesia o capilla don- zado en el segundo domingo de los 
de resida el asociado; y si tampoco Siete de San José, 
esto fuera posible, porque sus ocupa-
ciones u otras causas ae lo impidan, 
bastará que con el corazón y la men-
te, desde su casa, fábrica o taller u 
oficina donde trabaje, se una a la.s 
oraciones de todos los demás josefi-
nos. 
Pueden pertenecer a esta Milicia, 
indistintamente, señoras y caballe-
ÍOS formándose coros de 19. separa-
damente unos de otras, como se hace 
e la Habana. Nada obliga bajo peca-
do ni nada se pide. Sólo oraciones i - i - - r _ „ . Alienado al ver la endeble apariencia de que sin cesar suban, como aromático , ^ nlfia v sobrc tod0i por el asma 
incienso al trono del Virginal Padre | padefbia. su madre prodigábale cuidados 
de Jeyás para que desarme e' brazo ; p-rtk-u la rea. 
En tanto que los otros lujos de Sou-
blrous no Jlevahau más nue unos rudos 
zuecos, ella usaba además gruesas me-
dias; mientras sus hermanos corrían li-
bremente por fuera de «asa, ella estaba 
ocupada en los quehaceres del interior, 
por más que habituada al aire libre sen-
tía el verse siempre recluida en el inte-
rior de la rasa. 
Kra el dia de Jueves Gordo: acaba-
ban de dar las once, y las pobres gen-
tea carecían de leña para calentar su 
comida. 
—Anda a recogerla en M orilla del 
Los pecados actuales cubren .la tie- i Gavei 0 e I1]0B terrenos del dominio pú-
fra y no tienen nombres ni número. 1 bllco, dijo la madre a su segunda hija 
forman Inmensa montaña que llega1 M!i¡;ía- ^ ._. • 
.... , . , , „„ María se calzo sus zuecos, mientras la 
Wia los clelop. y. ¿no es de tener un contempiaba con á^dos ojos su hermana-
ŝtigo horrendo? Cuando la medida, mayor. la pastorcita de Bartrés. 
- Permitidme qu* la acompañe, dijo 
(•stu por último a su madre. Yo también 
rei-ogeré mi atadlllo dé leña. 
—No, contestó su madre; tienes tos y 
i.c haría daño. 
Otra niña de una casa vecina, mueha-
iha de uuos quince años, llamada .I>ia"a 
¡tal del Gave estaban quietas, la más completa calma. La n.üa. se puso de nuevo • zarse. 
En aquel momento el impetaos» ruido de Imisterioso viento dejóse sentir de nuevo. 
Bemardita levantó la cabeza, mirñ ha-
¡ cía donde había sentido el ruido y lan-
i sa, o más bien, quiso lanzar un grito, 
que es ahogó en su garganta. Un es-
, pectáculo Inaudito acababa de presentar-
; se a sus ojos. Instantáneamente cogió 
¡ en sus manos el rosario y cayó de ro- , 
dillas. 
! Sobre la gruta ante la cual Juana y 
i María, encorvadas hacia la tierra se ocu-
¡ paban en llenar sus delantales con las 
i ramltas secas que encontrban. en un ni-
• cho rústico formado por la Naturaleza en I 
! la roca de Massablelle manteníase de pie, j 
1 rodeada de una claridad sobrehumana, 
| una mujer de incomparaple esplendor. 
Aquella señora de una belleza celes-
tial conreía a la niña, que la miraba, i 
Lejos de causar terror atraía Irresistible- 1 
blemenie e infundía confianza. Su esta-
tura era mediana. Parecía Joven y tenía 
la gracia de los veinte afios; aunque en 
sas facciones se mezclaban, en cierto mo-
do, las bellezas de las cuatro estaciones 
de la vida humana. Sus vestiduras eran ! 
blancas como ia nieve que corona las I 
crestas de aquellas montañas. La fal-
da larga y rozagante dejaba asomar los | 
pies, que descansaban sobre la roca y > 
hollaban ligeramente la rama de un rosal 
silvestre. Sobre cada uno de aquellos 
pies virginales se entreabría una rosa 
encarnada. 
Por delante un clnturOn azul como el 
cielo y medio anudado alrededor del cuer-
po, colgaba en dos largas fajas, que ca-
si Uefaban al nacimiento de los pies. 
Por detrás, envolviendo en sus pliegues 
la espalda y lo alto de los brazos, ua 
velo blanco fijado en torno a la cabeza, 
bajaba casi hasta la orla de su vestido. 
Un rosario de cuentas blancas, como 
gotas de leche engarzadas en oro, pen-
día de sus manos Juntas con fervor, a 
la altura del pecho. Los labios de aque-
11 aSeñora de incomparable hermosura 
permanecían cebrados. 
Aquella maravillosa aparición miraba 
a Bernardita, que, según se ha dicho, 
en su sobrecogimiento había caído de ro-
dillas instintivamente. 
Bernardita estaba en éxtaM. En su 
simplicidad de campesina, no compren-
diendo nada de lo que inte ella tasaba, 
su primer cuidado fué hacer la señal de 
la cruz, pero su mano no pudo llegar a 
la frente. 
Entonces la Señora, sonriendo con más 
ternura, empezó a santiguarse, y Bernar-
dita un poco más rlentada hózolo tam-
bién, y empezó a rezar el rosarlo: "Pa-
dre nuestro...; 'DÍOR ae salve María lle-
na eres de gracia..." 
La buena Señora escuchó enamorada 
estas oraciones, y a la última palabra del 
rosario desapareció. 
JM escena que acabamos de anrrar ha-




Los vigilante 1104 y 078. «le la quinta 
Rstacióu, arrestaron ayer noche a Adolfo 
Rodríguez Valdés, por serle sospechoso de 
hacer apuntaciones. 
Además lo acusan de faltas y resisten-
cia . 
Valdcs acusa a los vigilante de maltra-
tos. 
Un Miliciano Josefino. 
P r i m e r a A p a r i c i ó n d e 
í a S a n t í s i m a V i r g e n e n 
i a G r u t a d e M a s s a b i e i í e 
Hacia, pues, dos semanas que Bernar-
dita había regresado a! hogar paterno. 
de la divina justicia y cesen las cala-
midades presentes y se disipen los 
nebros nubarrones precursores de pró 
timas y terribles tempestades. 
¿Que esto constituye para muchos 
un pequeño sacrificio? 
0k, amigos míos, tengamos presen-
te Que los tiempos que venimos atra-
vesando sen de acción, oración y sa-
crifieío 
e»í4 colmada le basta a Dios un mo 
mentó para que ciudades enteras que-
den envueltas entre escombros y ce-
nizas de fue.sro, o se abran las cata-
ratas del cielo y los pueblos prevari 
sumergidos bajo SUS Abadle, cntcó a la sazón, disponiéndose 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
JÜEGO T)E BASE BALL 
Matanzas, Febrero 10. 7'20 p. m. 
El juego celebrado hoy en esta 
ciudad, entre los Cuban Stars y el 
Habana, fué ganado por el primero, 
con anotación de tres carreras por 
una-
El Corresponsal. 
EL PREMIO M\YOR E \ PALMA 
SOBIAJTO 
Palma Soriano, Febrero 10. 
La casa Cuslne, de Palma Soriano, 
vendió el número 17,733, agraciado 
con el premio mayor. Todo bien dis-
tribuido entre personas necesitadas. 
El Corresponsal. 
ESTBEXO DE "1)0 RE TA" EX CIEN-
FUEGOS 
Clenfuegos, Febrero 11, l a . m. 
"Doreya". la. ópera de Sánchez 
Fuentes y Cabrlsas, fué cantada esta 
noche con grandioso éxito. 
Los autores, el maestro Polacco y 
los artistas fueron ovacionados. 
El Liceo oíreció a los autores un 
champagne fle honor en el que reinó 
delirante entusiasmo. 
El Corresponsal-
C a r t a d e a g r á - ! 
c i m i e n t o 
Lo sseñores Whltner y Real, del i 
Comité de la Cruz Roja Cubana y j 
Americana, han remitido al señor Al-
fciérto Ruiz. distinguido compañero en ' 
el periodismo, la siguient^ carta, que | 
gustosamente publicamos a conti-
nuación : 
"Enero 28. 
Señor Alberto Rulz.—"El Mnndo."— 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
A nombre de las organizaciones 
respectivamente representadas por 
los que susci:ben, rogamos a usted 
se sirva aceptar el testimonio de 
agradecimientu por su valiosa ayuda 
concediendo a favor del programa 
del beneficio de la Cruz Roja, sus 
derechos de publicación de anuncio, 
cuyo beneficio fué celebrado en la 
noche del 18 de los corrientes en el 
Teatro Nacional, y también por su dores queden 
aguas. l a ir igualmente a coger leña; insitió con ! ̂ « i z cooperación en todos sentidos, 
i m véi» esas grandes catóstmfes : ^ S ^ c d u incluyendo la atención dada por "M 
fcfc ele algunos «ños a esta parte se; ârrof?n ^"í^rnieloj.11 COd16 «n sus columnas a ese be 
"enen sucediendo de una manera ; La niña llevaba en aquel momento, se-
*lCrradora f>«as cñidníljes nnmilosas: R'1" c8 '-oatumbre entre las aldeanas del 
on» ?„ ' ciuoaae:, populosa» m()(]jodí(l de Francia, cubierta su cabeza 
lae en un momento desaparnoen por ; . .^ un ̂ paftuelo anudado hacia un lado. 
terremoto o el fuego devastador del i Esto no parcíló suficiente n la madre. 
^Icán. esos náufragos, choqué fie tre ; r-ponte tu capeniM, le dijo. nm .a i-o.̂ .̂-., .̂.vv,̂  .. i caperuza-es una prenru muy era 
ciclones y las guerras- ¿\ qué ¡ ci]¡,n pCCU|iar> a iag raaa8 pirenaicas qu 
spn sino avjsos celestiales, aennles de ; parii<.:lpu a la vez de cofia v de capa 
otros wo  castigos mayores que irremlBl- «-orUj está fórmada por una e*i Wpmo»if„ . . . __ cogulla do tela muy fuerte; blan riar^ vendrán si no nos c-nraen-1 ve»e8 0(init, ftl Velldn t,e ,¿a c>r 
aames y hacemos penitencia? ' otras de un vho encarnado, que cubre 
pues bien. Son Jos^ parece fOlocado 1 la cabeza volviendo a caer ba-la atrás. 
Dios en estos tiempos como faro ! Btl-b«..l aespabla, hasta ¡a cintura. 
neficio. 
Aprovechamos estn oportunidad 
para reiterar a usted nuestra mejor 
consideración, y repetirnos de usted 
muy atentamente. 
Cruz Roja Americana. Capítulo de 
la Habana, W. M. Whltner, Chair-
man Finance Committec. 
Cruz Roja Cubana. E . F . Real. 
Chairman Finance Committee. 
^ reales y donde quiere ser adora-
™ y «nsahado de una maner i espe-cia.] 
ês*ando la Congregación de la M--
Josefina, cuidar y atender a sus 
numerosos asociados ño solo en vida. 
•'Bo también en la hora de la muerte. 
cuanto al cuerpo, y tres • llegar > la orilla, y volvieron a calzarse 
l o s c o l o n o s d e l a 
H a b a n a 
i w / ' T ?n eSlOS tlemT>OS como ! Vestida Tíernardita con M tnu^negro. i f ~ s x ^ s v ! r > A * 
n̂do tod()8 debemos dlrlgr la vista «.¿do y remendado, cubierto si dehea- I , í l O r í r 3 n i 7 < i r i O n f l P 
Qesde esto mar borrascoso v como, do semblante con la caperuza blanca que ! vr* ^**a*»«>i*v/*vr»* V»V/ 
PUCrtn A^v^r^^a 1-mR- i resguardaba su cabeza y caja sobre sus | 
MrV seguro en donde debemos bus- e8pal(,afi encerrados sus pi¿8 en grose-1 
*r nuestro refugio, si no queremos , rog zuecos, cautivaba el corazón, aún más 
Perecer. San José es el Santo por'qne los ojo», con su Inocente >• rústica 
Se1!'5.' I T ^ UN ^ rrÜClllarH ^ 1 'A'wto contribuía no poco su pobre ĵun ae ia Habana, donoe ha Kentafn constitución física, que le daba el aspee-i 
to de una nlBa dé once años. 
ha peciueña caravana dirigióse a las 
prilUM del Gave, al lile de la ro.-a Massa-I LA DELEGACION DE SAN NI-
ti elle, y »e puso H buscar algunos trozos pAj ia 
de lefia seca para el hogar de su casa Vcl , , j , 
Juana y María descubrieron multitud ¡ Ayer se reunieron los colonos del 
de ramas secas, caídas de los diversos ar- término municipal y después de un 
^ n ! ^ » ^ ' ^ ^ ' o a' V " an& en ^f1 cambio de impresiones se nonbró la 
. , nendinur.is <,e la roca, v alegres con aquel » ^ i • , : > ¿ 
l después de ella la Directiva ha acor l hallazgo, quitáronse prontamente los íur- Junta Municipal siguiente 
íído enno -̂. i °' \ ion de madera y atravesaron el arroyo, 
^león" — el •1,?,,a: diJerPn al 
•«'sas en su fal ecim ento. v después i sus zne.-cs la-* de San r r a ^ ^ 1« J.^^cnn Hel 1 agua del arroyo proced a de .. Uma Gregorio, en sufragio del , coronaba las montañas vecinas 
Presidente: José Gómez Ac^ta 
Vice: Juan Ignacio de la Torre. 
Secretarlo: Antonio María Jacobi-j 
no. Tesorero; Claudio Fernández yi 
vocales: Marcelino Pérez López; Ju-
Bernardita sentfa alguna ^ ¡ g ^ l ^ VelascoT Pedro PéreV GÍeV/a'; Jo 
atravesar aquella corriente: Entre sus fiestas principales, figu- , 
aVan1 joié68 ^ 80,e'nne ^ j « ^ U ^ s | ^ J . J 
^ íel presente año. son a modo " 1 agua. 
Mari» sftio sé Benlcio Díaz; Fernando Sosa; Má-
necesitaba | xlmo Pérez Guerra; Rogelio Sosa Ló-
López; Andrés Mato ¡ Lucio Borges temió el frío d 
ro«rtK..t'raen^e,-ax10, SC>n a V1"^"! -Tirad dos o tres piedras grandes ¡Collazo Y José Isabel Rodríguez 
Ur * , «apecialisima. para alean-¡ en me.lIo de la corriente, para que pueda i. ¿ >  ̂  1 û i nuurisuri 
• leí Señor la paz del mundo, por 1 pasarla sin mojarme, les dijo. 
14 Poderosa protección de San José ' í'88 peq»ieli«s Jfüadoras no quisieron f j * ^terior domingo s h  celebra- i
«oiemnemente el Segundo. A la«! Descálzate, 
«e la mañana el R. P. ibáñez,1 Hemardita se 
distrarse ni perder el tiempo. 
orno nosotra». te respondieron. 
N e c r o l o g í a 
re8lgn.\ > 
i pefta que tenia1 
descalzarse. 
, las doce del día. 
r̂os nT v Santo Patriarca, sino j vo com0 el r11iafi ñé una f̂aga de vien- En Banee. Oriente, don Apelio Ar 
"̂ rren - •* 6ue devotos, nue con- to que se l^antal 
c6lebrñ « c * i ... f Y sentándose en una 
•lUtrtK Santo Sacrificio de la Misa. \ ;nmedlata, orlnclpiA a d 
nt>uy%ndo el Pan de los ángeles.. serían próxlmament»» la 
Han fallecido: 
En Matanzas: don Manuel Gil Ca-
minero. Cónsul que fué de Sauto Do-
a honrarle en comptñla de f.- . - cilio « 
«rvorosos milicia nos. 
it ba en la pradera, con' tigas Zaldírar. no sé n'1̂  earácter de irresistible poder. 
Bernardita miró en torno suyo y nada 
rió: las ramas de los chopos de las olr-
En Santiago de cuba 
Ros y Rodríguez. don Modesto 
debemos saber 
Abreviaturas usadas en castella-
no. 
Alirunas sabrosas frutas de ^ran 
consumo. 
Las naranjas, de rico jugo y be-
llo color, y los refrescantes 
limones. 
Las bananas, frutas de gran valor 
alimenticio. 
Las ananás, de gusto exquisito. 
Los dorados racimos de UTBS. 





Los melocotones de piel fina y 
bellosa. 
Los melones de fresquísima pulpa. 
Las grosellos de sabor agridulce. 
Zarzamoras y Frambuesas. 
Las jugosas peras y las rojas ce-
rezas. 
Algunos monumentos famosos, 
ün famoso monumento de Londres 
dedicado a la memoria del Roy 
Alberto. 
Monumento dedicado al Almirante 
inglés Nclson. 
La (íran Puerta de los Leones que 
se creyó obra de gigantes. 
A lo largo de ia cosía. 
Los puertos. 
Cómo se constrnyen los puertos. 
Los Diques defensores de la cos-
ta. 
Un puerto en construcción, 
l'n puerto artificial y otro natu-
ral. 
Defensa de los puertos. 
Cabalgando sobre ruedas de aire. 
— Historia de un escarabajo y 
de un tubo de gomas. 
NarcaBdo el caucho; la planta co-
mún del caucho; vista de una 
plantación en Malasia: un re-
cogedor; extrayendo el jugo del 
árbol de lai goma; recogiendo la 
¡zoma; árboles gigantescos que 
producen el caucho, en Ccilán. 
Cómo cría perlas una ostra. 
Cómo de la tierra se obtienen los 
alfileres 
Cómo desenterramos la luz solnr. 
Historia de un pedazo de car-
bón. 
Cómo gnardamos nuestros tesoros. 
Cómo obtenemos el hielo. 
Cómo se construye un cesto de 
mimbre. 
Cómo so construye un faro. 
Cómo se envía un telegrama. 
Cómo se hace el calzado. 
Cómo se hacen los ladrillos. 
(ómo se hacen los mapas. 
Cómo ylajaban nuestros antepasa-
sados. 
Cuatro palabras sobre escultura. 
Re dónde procede el azúcar. 
Re dónde procede el vidrio. 
De dónd^ procede la luz del gas. 
De qué modo aprendieron los 
hombres a escribir. 
De qué modo averiguamos lo que 
«{'tirrió en tiempos remotos. 
De que modo se obtiene el pe-
tróleo. 
Fn qué consiste el petróleo para 
el alumbrado. 
De qué modo se obtenía, al princi-
pio, el petróleo. 
Cómo empezó a usarse el petróleo 
para quemar. 
Do qué modo fué preparado el pri-
mer pozo. 
Las regiones petrolíferas se pue-
blan rápidamente. 
Los últimos días del coronel Dra-
ke. 
ün fósforo basta para-cansar un 
terrible incendio, 
Fl "íorpedeo" de un pozo. 
Transporte del petróleo por con-
ductos subterráneos. 
Lox productos maravillosos del 
petróleo. 
Fl bananero y sus frutas. 
(rrcimiento y fructificación del 
banano. 
Otras ntltldadefl del banano. 
Plantación y ^reciniiento. 
Rietro de los bananalcs. 
Rccolocclón do la banana. 
Transportes de las bananas, 
Fxportación de la banano. 
Exportación de la banana. 
Cómo se disponen los racimos. 
Los barcos de vapor y la telegra-
fía a través del Océano. 
Un pintor fué quien construyó el 
primer barco de vapor. 
El caucho. 
Fl cinematógrafo y sus secretos. 
La magia. 
La ilusión. 
Algunas otra»; mararillas. 
La mariposa humana. 
Fl frío, artífice maraTÜloso. 
Fl libro. 
Fl maravilloso Instinto de los ani-
males. 
KI pan y la mantequilla. 
Fn los aldsmos del mar. 
Nuevo traje salvaTida, el bnxo 
vestido, al fondo del mar. la 
campana que suena debajo de' 
mar. 
Historia del alumbrado. 
Historia del microscopio. 
Historia de los tapices antiguos. 
Historia del pnraíruas. 
Historia del plano. 
Cómo se empieza a construir; las 
cuerdas que producen las no-
las; el marco de hierro; anda-
miento de las cnerdas; los mor-
tlnefeís. 
Historia del reloj. 
Historia del té y su cultiro. 
Historia de un abrigo de píele». 
Historia de un tenedor y nn cu-
chillí». 
Muestra este grabado cómo está distribuido el peso de un puente, e ilus-
tra lo que los Ingenieros llaman el principio del contra peso. Cada uno de 
los dos hombres sostiene dos bastones; el exterior está fijo a un peso que 
lo reduce a la inmovilidad, y el interior a las sillas que ocupan los dos 
hombres. En la parte superior de estos dos bastones interiores se extiende 
otro bastón cargado con un peso de 50 kilos. A pesar de ello, los hombres 
no sienten carga alguna; representan dos pares de brazos en los puentes 
pertenecientes a este sistema. 
Hay mil y un asuntos que, aunque son de la vida cotidiana 
no todos sabemos acerca de ellos todo lo que debiéramos* 
Por ejemplo: todos usamos a diario vestidos, calzado, obje-
tos de loza, de vidrio, de caucho, de hierro, etc.; todos consumi-
mos azúcar, pan y mantequilla, (cuando podemos obtenerla), sal, 
frutas, hielo, pescado; todos conocemos las perlas, el carbón, el 
petróleo, los tenedores y cuchillos, el fonógrafo, el teléfono, el ci-
nematógrafo, el piano, el reloj, el paraguas, los alfileres, los enca-
jes, los tapices, los libros, las cerillas, las bicicletas, la máquina 
de coser, etc., etc., pero nuestros conocimientos de esas muchas 
cosas (y de tantísimas otras) suele ser superficial, imperfecto, 
hasta equivocado, con frecuencia. 
En "Cosas que debemos saber," una de las catorce secciones 
que componen " E l Tesoro de la Juventud," se dedican numero-
sos artículos, repletos de ilustraciones, a tratar cumplidamente de 
todas esas materias. También hay muchos artículos que se ocupan 
de temas igualmente informativos y útiles: de las abreviaturas de 
uso más frecuente en nuestro idioma, de los monumentos más fa-
mosos del mundo, de cómo se hacen los mapas, de cómo se cons-
truyen los faros, de cómo se envían los telegramas, de cómo se 
viajaba en los tiempos pasados; de la escultura, de la pintura, de 
la luz del gas, del instinto de los animales, del microscopio, de 
los buques de vapor, de la marina de guerra, de las banderas, de 
la aeronáutica, de la construcción de los grandes puentes, de los 
submarinos, de los acueductos, de los ferrocarriles y en suma, de 
cuanto pueda a uno ocurrírsele. 
Esta sección no sólo vendrá a aumentar considerablemente 
nuestro caudal de conocimientos, sino también servirá de ejercicio 
mental, tanto a los niños como a los adultos, desarrollando así to-
do el hábito de la investigación y el análisis. 
La lista de ambos lados de este material, dará una idea del 
variado interés que esta sección ofrece. Más de mil grabados y dia-
gramas ilustran el texto de "Cosas que debemos saber.'* 
A r r e g l a d o p a r a s o s t e n e r e l í n t e r e s 
Los conocimientos acumulados en "El Tesoro" están divididos en ca-
torce grandes secciones, con los siguientes títulos: 
El Libro de los "Por qué". 
Narraciones interesantes. 
Animales y Plantas. 
La Poesía. 
Hombres y Mujeres célebres. 
El Libro de los Hechos Heróicos. 
La Historia de la Tierra. 
Los Países y sus costumbres. 
El Libro vde- la América Latina. 
Historia de los Libros célebres. 
El Libro de Nuestra Vida. 
Juegos y Pasatiempos. 
El Libro de las Leccio-nes recreativas. 
En vez de colocar cada sección en un volumen separado, se han dis-
tribuido de tal manera, que cada sección aparezca en casi todos los vohi-
menos. 
De este modo los veinte volúmenes de que se compone la obra, son 
igualmente interesantes e igualmente valiosos. El niño es llevado de un 
asunto a otro sin fatigarse. \ 
Los más prominentes psicólogos convienen en que el promedio de los 
niños no pueden mantener fija su atención más que un corto tiempo, prin-
cipalmente cuando el asunto requiere una atención concentrada Después 
de treinta minutos, más o menos, su interés decae y entonces, un período 1 
de descanso o un cambio de asunto debe seguir. 
De acuerdo con estos principios, los asuntos en esta obra, son trata-
dos en artículos de diferente longitud y ninguna sección es tan larga que 
pueda fatigar la capacidad mental de un niño. Cada artículo está comple-
to en sf mismo y comienza en un punto de verdadero interés. 
Tan sencilla, tan amena, es la exposición y desarrollo de loa asuntos. 
iue el profundo principio básico en que esta obra descansa, no se advierte 
il principio más que en los resultados: los niños se afanan tanto en su 
.rabajo que parecen magnetizados, se les olvida hasta la hora de comer 
por continuar la lectura de estas encantadoras historias de hechos verda-
deros, más interesantes aún que las de ficción. 
U n a a d v e r t e n c i a 
En esta serie de anuncios que describen las diferentes secciones de "Bl 
Tesoro'* las ilustraciones que aparecen son hechas muy sencillas y apro-
piadamente para Imprimir en papel de los diarios 
En la obra propia. los grabados son muy superiores siendo Impresos en 
papel de obra-de la primera clase. Por ejemplo: el grabado Inserto arriba, 
es reproducido de un dibujo de pluma copiado del grabado en la obra el 
cual fué tomado fotográficamente. En total, "Bl Tesoro" contiene más de 
7,000 ilustraciones, y unas 200 láminas en colores. 
La caja parlante. 
La casa flotante. 
La conquista de las fuerzas na-
lurales. 
La exploración de un desierto. 
La fabricación del hierro y del 
acero. 
La historia de la bicicleta. 
La industrlH del algodón. 
La máquina de coser. 
La primera invención americana 
para el progreso en el cosido; 
parte que tomaron en el desa-
rrollo un inglés, un francés y 
un alemán: Elias Howe y la 
primera máquina de coser real-
mente práctica. 
La maravillosa labor de la araña. 
La marina de gnerra. 
La pastilla de chocolate. 
La perforación de los Alpes. 
La pesca. 
La pluma estilográfica. 
La Sal de la Tierra, 
Las banderas de las naciones. 
Las esponjas. 
Las maravillas de la nieve. 
Las maravillas del imán. 
Las maravillas del teléfono. 
La verdadera riqueza de una na-
ción. 
Las monedas; división del bronce 
en discos; las tiras de metal; 
lento pase de los peniques; el 
horno; el hombre por cuyas ma-
nos pasan todos los peniques; 
la máquina contadora. 
La vida de la Tierra, 
Locuciones latinas y extranjeras 
de uso frecuente en nuestro 
idioma. 
Lo que puede hacer un cañón de 
grueso calibre. 
Los barcos de vapor j la telegra-
fía a través de los océanos. 
Los primeros barcos de vapor. 
El vapor de Fulton y las burlas 
de las gentes. 
Por qué se permitió que uno de 
los primeros barcos de vapor 
fuese destruido, 
pn pobre artesano que confundió 
la ciencia de los sabios, 
Nuevos barcos de vapor. 
La primera travesía del Atlánti-
co en nn barco de vapor y de 
velas. 
La navegación a vapor facilitó el 
tendido de cables submarinos. 
Los "boy-scouts" o exploradores. 
—Prometía y Código de lo* ex-
ploradores; transcendencia de 
la obra del esentismo; resulta-
dos obtenidos hasta ahora. 
Oos encajes y su fabricación a 
máquina. 
Los navegantes del aire. 
Los puentes. 
Los tesoros ocultos de la tierra. 
Los utensilios de losa, 
Maravfllas de la navegación sub-
marina. 
3íodo de conocer la hora, 
>Tada tan bueno como el cuero. 
íQué debe hacerse en caso de in-
cendio ? 
Una caja llena de luz. 
Unas cuantas palabras acerca de 
la pintura. 
í'n río debajo de una ciudad. 
T n tren es una gran maravilla, 
Tin trozo de cuerda. 
Preparación del cáñamo. 
Antiguo sistema de fabricar cuer-
da. 
Procedimiento moderno. 
Hilado del cáñamo. 
Peinado del cáñamo. 
Devanado y almacenado de la hila-
za alquitranada. 
La cuerda terminada. 
TTn raso de airu.i. 
Vivimos rodeados de misterios. 
Maravillas que se ocultan en tor-
no nuestro y cambios admira-
bles que sin cesar se suceden. 
Las puertas del mundo Invisible 
van abriéndose poco a poco. 
Los hombres más sabios sólo han 
llegado hasta el umbral de un 
mnndo nuevo de fuerzas invi-
sibles. 
El reconocimiento de la limitación 
de nuestro saber es un estímu-
lo para la Investigación, 
Esterilidad do las experiencias de 
Hughes, y felices resultados de 
las de Hertz. 
Arboles enanos del Japón, 
E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o " 
O ' R e i l í y 9 4 . t l á s n a 
M e e l c o p ó n H o y 
SI no puede visitar la Exposición 
del "Tesoro" en O'Reilíy, 94, Habana, 
llene el cupón aquí inserto y envíelo 
por correo para recibir el Opúsculo 
que da amplios dotalles con páginas 
de muestras y numerosos grabados en 
colores y en negro, tomados de la 
obra 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
Fecha _ 
W. M. JACKSON. Apartado 2129, Habana. 
Sírvase enviarme gratis y porte pago el Opúsculo des-
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UNA VISITA INTERESANTISI l f i i 
LA LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y EL MUTUALISMO.-LA ELOCUENCIA DE LOS HECHOS 
POSIBILITA UNA "INTERVIU".-TIENE LA PALABRA LA "MEMORIA ANUAL/' 
/1U 
Llegamos a las oficinas, sitas 
ín el Palacio de la Lonja, de la 
'Unión Industrial y Comercial," 
\sociación Nacional de Seguros 
Contra Accidentes del Trabajo. 
Muestra visita obedecía al deseo 
le informar al público, creyendo 
honradamente dispensarle un fa-
/or, acerca de lo que de la Com-
pañía habíamos oído. Queríamos 
:omprobar si era cierto que en el 
DOCO tiempo que lleva funcionan-
do había devuelto a los coasocia-
dos nada menos que un 20 por 
100 del total de cuotas percibi 
das, caso que nos parecía insóli-
to. . . 
te viene a satisfacer una necesidad 
honda y largamente sentida por 
nuestras sufridas clases obreras." 
—"Constituir una Compañía pa-
ra asegurar a nuestros obreros, a 
fin de que éstos disfruten real y 
efectivamente de los beneficios 
que la mencionada Ley les otor-
ga, y al mismo tiempo, los cuan-
tiosos intereses que nuestras indus-
trias representan, queden a cu-
bierto de bastardas e inmoderadas 
codicias de compañías extrañas." 
—"Nombrar una comisión con 
amplios poderes, para que segui-
damente comience a realizar las 
' gestiones necesarias para organi-
El señor Ramón Planiol, Presi- zar y constituir la Compañía a que 
dente de la Compañía, nos reci-!se refiere el acuerdo precedente. 
DÍÓ amablemente, como acostum- Para integrar esta comisión son 
bra recibir a cuantos a él se acer-1 nombrados por aclamación, junta-
ban por cualquier motivo. Nos es- ¡ mente con los iniciadores Calbó y 
ruchó y nos dijo: "Nada tengo1 Sánchez Gómez, los señores Ra-
que se acordó en acta rendirles 
gracias especiales. Esta asamblea, 
por aclamación, designó para com-
poner la primera Junta Directiva, 
a todas las personas que habían 
formado la Comisión Organizado-
ra, agregándoles cuatro más para 
completar el número de doce que 
caso nuestro, se trata de implan 
tar y sacar avante un sistema des-
conocido y tendiente a conciliar la 
estricta observancia de una ley 
ineludible y los intereses del pú-
blico que, a la fuerza, de acatar-
la tiene. 
Grato nos es afirmar, no obs-
en el capítulo de las mejoras más 
salientes, la inauguración en local 
anexo a estas Oficinas, para una 
atención más cuidadosa de los le-
sionados, de un Departamento Mé -
dico provisto de todos los adelan-
tamientos modernos en la mate-
ria, y confiado a profesionales de 
nps de la República de Cuba, que 1 vado, sobre todo 
..ue decir." Y alargándonos la 
Memoria Anual," añadió: "Esta 
(o dice todo: lo que hablara yo 
resultaría o parco o demasiado lí-
rico si le parece a usted; lea, y 
comente." 
Recogimos la "Memoria;" la 
reproducimos y por ser ella sobra-
damente elocuente suprimimos co-
mentarios por aquello de que "ello 
se alaba solo." 
món Planiol, Vicente González No-
key, Victoriano González de To-
rres, Manuel Gómez, Sebastián Be-
nejam y Pablo Martínez." 
—"Cuando la comisión finalice 
los trabajos de organización y 
constitución de manera firme y 
definitiva, que se le encomiendan 
en el acuerdo anterior, convoca-
rá nuevamente a los reunidos pa-
ra darles cuenta de su gestión." 
—"Un amplio voto de confian-
za para que la comisión nombrada 
pueda ser aumentada por sí mis-
ma, con los industriales o pro-
Esta Asociación fué creada pa-
ra dar cumplimiento a la vigente 
Ley de Accidentes del Tíabajo, j fesionales que estime necesarios o 
sancionada el día 12 de jiínio de i convenientes 
1916 y puesta en observancia el 
16 de diciembre del propio año. 
Con anterioridad a la promul-
gación de esa ley, varios industria-
les que venían siguiendo con suma 
atención la discusión y aprobación 
de la misma, en nuestros Cuerpos 
co-legisladores, concibieron la idea 
de asociarse a fin de evitar que a 
la sombra de ley tan beneficiosa 
y humanitaria, surgiera la especu-
lación, a costa de los obligados a 
realizar el seguro. 
Los señores Ernesto B. Calbó y 
Pedro Sánchez Gómez, a quienes 
cupo el honor de iniciar esta idea, 
se apresuraron a poner sus proba 
—"Acercarse al Hon. señor 
Presidente de la República y al 
señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, para expo-
ner al primero el agrado que Ies 
ha producido la sanción de la Ley 
de Accidentes del Trabajo, y al 
segundo, para obtener interven-
ción en la comisión que ha de re-
dactar el reglamento de esa ley." 
Posteriormente, aquella comi-
sión nombró para que la presi-
diera, al señor Ramón Planiol; pa-
ra que actuara como Secretario, 
al señor Manuel Gómez, y para 
que la asesorara con sus conoci-
mientos en la materia, al doctor 
das energías al servicio de tan loa- Agapito del Busto y Fonte, que 
ble empresa, y el éxito coronó sus desde un principio venía colabo-
fijan los Estatutos, recién aproba-
dos entonces. 
Esa primera Directiva, procedió 
a su propia organización y a pro-
veer los cargos y empleos que a 
su juicio reclamaba la buena mar-
cha de la incipiente Asociación, 
con el resultado que sigue: 
Presidente, Ramón Planiol. 
Primer Vicepresidente, Pedro 
Sánchez Gómez. 
Segundo Vicepresidente, Pablo 
Martínez Diaz. 
Interventor, Manuel Gómez. 
empeños en el espacio de breves 
días. 
Comunicaron sus propósitos a 
los señores Pablo Martínez, Ma-
nuel Gómez, Victoriano González 
y Sebastián Benejam, y luego de 
cambiar entre sí algunas impresio-
nes, se convocó por los señores 
Calbó y Sánchez Gómez a una 
asamblea de industriales y comer-
ciantes, que se reunió en el salón 
de juntas de la Lonja del Comer-
cio de la Habana, benévolamente 
cedido por su digno Presidente, se-
ñor Enrique Margarit. En el acta 
de esa reunión inicial, aparecen los 
nombres de los concurrentes a ella; 
y aquí se reproducen los acuerdos 
que en medio del mayor entusias-
mo allí se tomaron: 
—"Hacer presente a los Pode-
res Públicos, que los industriales 
han visto con suma complacencia 
la Ley de Accidentes del Traba-
jo, que de manera sabia y pruden-
Secretaría y oficina de administración. 
de ía rando con los iniciadores 
idea. 
No haremos aquí mención de 
las gestiones y labores de esa co-
En la presidencia.. 
tante, que con el sistema mutua-
lista elegido por nosotros, nos ha 
sido dable allanar cuantas rémo-
ras oponíanse al progreso y mar-
cha ascendente de la Asociación, 
los que han quedado comproba-
dos de manera incontestable, con 
el aumento continuo de seguros 
registrados y con la devolución 
que conforme a lo mandado en 
¡nuestros Estatutos, pronto llevára-
se a cabo en la crecida proporción 
de UN VEINTE POR CIENTO del 
total de cuotas percibidas; pro-
porción nada común ni en los más 
lucrativos negocios, que hay que 
atribuir, forzosamente, a que las 
finalidades de la Asociación no 
persiguen lucro ninguno, sino el 
beneficio de todos los co-asocia-
dos. 
De otra parte, tan halagüeños 
resultados no son, por dicha, el 
producto de desatentados rega-
teos a las indemnizaciones que la 
ley señala al obrero; ni menos, a 
codiciosa parquedad en la retribu-
ción de servicios profesionales a 
los médicos. Son el producto de la 
excelencia del sistema adoptado, y, 
permítasenos expresarlo sin falsas 
modestias, de la pureza en el ma-
nejo de fondos y de la competen-
cia de los empleados que con nos- j 
otros comparten las incesantes y i 
múltiples atenciones que impone el! 
buen servicio de la Asociación. \ 
A mediados del año que acaba ¡ 
de terminar, consumamos en ella! 
dos mejoras de importancia: la! 
reorganización de sus Departa-! 
mentos interiores, conforme a unj 
reglamento especial, que se halla! 
en vigor después de haber sido 
muy analizado en cada uno de sus 
merecido renombre, aunque siem-
pre bajo la hábil dirección del 
muy competente doctor Gustavo 
de los Reyes, en número de dos 
facultativos más, debidamente re-
tribuidos. 
Por espontáneas renuncias y pa-
ra cubrir la vacante que una muer-
te trágica e inesperada vino a cau-
sar en el seno mismo de la Di-
rectiva, se han registrado cambios 
y alteraciones en su personal, lle-
vados a término dentro del más 
nos los cedió hasta completar aque-
lla cifra, mediante un contrato, la 
garantía personal de los Directo-
res, y el interés anual correspon-
diente. Pero la Directiva no podía 
entusiasmarse con semejante ope-
ración, aunque indispensable y 
urgente, porque en el fondo y 
mientras perdurara, le restaba a 
la Asociación la amplia y com-
pleta autonomía de que quiere ser 
dueña para consumar los hermo-
sos fines a que se siente llamada; 
de ahí que no descansara hasta 
obtener lo que aquí, llenos de le-
gítimo orgullo, nos permitimos ex-
poner a ustedes, a saber: que des-
de el próximo pasado mes de di-
ciembre, esa obligación quedó can-
celada, y la fianza, intocable por 
su naturaleza, es ya de la propie-
dad exclusiva de la Asociación y 
sin gravámenes ajenos a la mis-
ma; pues los VEINTICICO MIL 
PESOS, indispensables para el com-
plemento de los CIEN MIL, fue-
ron aprontados por los miembros 
actuales de la Junta Directiva, me-
diante la adquisición en numera-
rio, de veinticinco bonos de a MIL 
PESOS cada uno, parte de la emi-
sión de CIEN MIL PESOS que la 
UNION INDUSTRIAL Y COMER-
CIAL juzgó conveniente emitir en 
bonos para constituirse, y que, en 
nuestro sentir, sería oportuno por 
todo extremo poner a la venta, al 
propósito de que puedan adquirir-
los los muchos co-asociados que 
así lo desean. 
Por lo que mira al punto esen-
cialísimo de la marcha económica 
de la Asociación, no queremos ha-
cer nosotros comentario alguno; 
en cambio, sí llamamos la aten-
ción de todos nuestros co-asocia-
dos, y aun del público en general, 
hacia los cuadros y resúmenes ane-
xos ( X ) que al por menor demues-
tran con la elocuencia irrefraga-
ble de los números, los muy bo-
nancibles resultados obtenidos en 
cantidad de pólizas emitidas; cuo-
tas cobradas; intereses y gastos de 
valores; intereses de la fianza; 
saldo de gastos generales; saldo 
de gastos de propaganda, aquí y 
- en deh»,^' 
industrias y en la clase d ? ^ 
dices especialmente- \Q ^ 
zás pueda ser causa de n , , ^ 
que un acuerdo entre P » ^ 
Compañías de Segu^ 
ticular. Bueno es hacer c p4!-
obstante, que por 10 
accidentes cuyas conse/0^ 
han producido obligacio 
racter permanente, DQr , , ^ 
fallecimiento o Por 
totales o parciales, & ^ 
la fortuna de dejar c u b i e r j ^ 
da satisfacción los seguros ^ 




los rendimientos que ~- 1 
fondos destinados a ello 
Visto el peligro que entrañ 
nuestro juicio, el aceptar de 
no una unificación de tarifo 
demás re formas , -™ P^cip,^ 
das ellas muy estimables y pr 
ticas,-propueStas por el Co^ 
Consultivo del Seguro Obrero o. 
ganismo útilísimo que intelig^' 
mente llena su cometido, estaña 
en minucioso estudio de esas mi. 
mas propuestas, para resolver-
fin lo que consideremos de mayí 
conveniencia a la Asociación. 
Por lo pronto, nosotros lienÍU 
venido abonando siempre,—salv, 
si los obreros lesionados son 
tidos por médicos ajenos a laAŝ  
ciación,—las dietas correspoj. 
dientes a las dos semanas 
diatas a la fecha del accidente,, 
pesar de que por la ley estamo! 
eximidos de hacerlo. Ello del 
a que constituida l̂a UNION E 
DUSTRIAL Y COMERCIAL porî  
dustriales y comerciantes, no 
simos romper con la vieja costum-
bre filantrópica y cariñosa qut 
desde tiempo inmemorial impen 
en Cuba, de que los Patronos 
abandonen a sus obreros en ki 
horas de adversidad y sufrimiento 
E l día 15 del próximo pa 
mes de diciembre, alcanzó su la 
mino legal nuestro primer año 
de existencia social; y conforrai 
a los Estatutos, es llegado el mo-
mento de que la Directiva proa 
da a la renovación periódica 
sus primeros cargos. Antes de qut 
ésta se efectúe, complácenos, tara 
artículos; y el establecimiento en de nuestros Estatutos. 
El miembro de la Directiva 
Vocales propietarios: Ernesto B, 
Calbó; Vicente González Nokey; 
Sebastián Benejam; Victoriano Cienfuegos y Oriente, por lo pron-1 " mjemoro de la 
González; Antonio Sánchez de i to, de Delegaciones regionales que, | arrebatado por una muerte trági-
misión. porque de ellas conoció | Bustamante; Ladislao Diaz; Ra- « de suponer, irán en a u ^ o 
món Arguelles de Busto y Angel ¡hasta no llenar el territorio inte- el resPetfble y laborioso indus-
Barros. !gro de !a República, atenta la fa- ^ don Ladislao Díaz, quien des-
Vocales suplentes: Angel Estru-lvorable acogida que en toda la de ™ ™ s de la Asociación, e 
go; Luis Dediot; Teodoro Ros; | Isla se manifiesta hacia la UNIONIProd,f0 a esta todo su caudal de 
Departamento médico. 
¡puntual apego a las disposiciones]en Santiago de Cuba; comisiones 
la Asamblea General que, convo 
cada por la misma, se efectuó en, 
el salón de juntas de la Lonja del I 
Comercio de la Habana el día 28 
de aquel propio mes de junio. La 
sola lectura de dicha acta, en la 
que constan las manifestaciones 
hechas por distinguidos y presti-
giosos miembros de la Industria y 
el Comercio, evidenciaron la efi-
ciente labor acertadamente reali-
zada. Es de justicia consignar, sin 
embargo, que la cooperación es-
pontáneamente prestada a todos 
esos trabajos preparatorios por los 
señores Presidente de la Lonja 
del Comercio de la Habana, y Pre-
sidente de la Asociación de Im-
portadores de Víveres al Por Ma-
yor, fué tan eficaz y estimable, 
Enrique Aldabó; Luis M. Santeiro 
y Angel Velo 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 
Los personales de las dos De-
Secretario : Doctor Agapito del • legaciones ya constituidas son. 
Busto 
Letrado Consultor: Doctor José 
María Collantes. 
Abogado para Asuntos Judicia-
les: Lic. José López Pérez. 
Médico Director: Doctor Gusta-
vo de los Reyes. 
Adrede hacemos gracia de la 
pormenorización de dificultades 
con que se tropezó a los comien-
zos, porque es cosa averiguada 
que toda empresa nueva tropiece 
con ellas, máxime si como en el 
respectivamente: 
En Cienfuegos: Presidente: Ga-
briel Cardona. 
Vocales: Elíseo Rangel y Mo-
desto Novoa. 
En Santiago de Cuba: Presi-
dente: Julián Cendoya. 
Vicepresidente: Prudencio Bra-
vo. 
Tesorero: Angel Besalú. 
Secretario: Doctor J . Hernán-
dez Miyares. 
energías y de experiencia; razón 
bién en acatamiento de los N 
tutos, rendir pormenofcada ^ 
ta del resultado de nuestra ge 
fecta indudablemente 
pagadas a los agentes; número 
de accidentes indemnizados, gastos 
judiciales inclusive; intereses de no peri — 
los bonos, al tipo de 8 por 100; ¡pues no sabemos de nin°V,r0 
distribución del fondo de Provi-1 tión humana que lo sea, ^ ^ 
sión, que ha dado lo suficiente pa- 1 
ra constituir un 25 por 100 pa-
ra el fondo de Reserva y \in 10 
por 100 para el de Emergencias, 
que sumada a sus indiscutibles me-1 de acuerdo con lo que previenen 
recimientos individuales, hicieron j los Estatutos. Un aumento, ade-
que su pérdida fuese doblemente más, de $10,735.51 para acrecer 
lamentada y que la Asociación aquel fondo de Reserva, y para 
procurase, hasta donde más le fué devolver a los asegurados, la 
posible, exteriorizar de palpable relativamente enorme suma de 
manera la sinceridad de su con- $34,745.43. 
dolencia, que en las presentes lí-
neas reitera todavía. 
Para prestar la fianza de CIEN 
MIL PESOS que el Reglamento de 
la Ley de la materia prescribe pa-
ra esta clase de asociaciones, hí-
zose menester acudir, dada la pre-
mura de las circunstancias, a una 
Por lo que hace a los accidentes 
ocurridos durante este primer año 
social, las estadísticas que obran 
en el Departamento respectivo 
acusan un "porcentaje" harto ele-
(X) No publicamos ratos datos que en 
la Memoria figrurau detallndamentc por 
falta de espncio y porque la "Memoria" 
se reparte profusamente en las oficinas, a 
Asimismo es de hacer constar casa bancaria poseedora de Bo-jj0"* ad%^a^b^l!n 4Ulera pb^r" 
celosa y bien intenciona 
la que más. , ^ 
A la Junta General cíe 
ciados, y al público, toca 
definitiva. e<;e. 
Tranquilos aguardamos -
lio, porque ora sea aPr j^tr 
ora adverso, no acertara 
rrar de nuestro ánimo 
satisfacción que siempre 
a.egi 
qmenes. « " ^ " " ¿ e r ^ na a 
nen la conciencia 
deber. rt 
10 de enê  
plido con su 
L a Habana: 
1918. 
Por la Directiva Í 
R. Planiol, 
presidenteA _ 









_ _ de qut 
ceños, 
, los Est» 
zada cu*-
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S K Í L Í ^ S T S U e 3 i-ark. üon-







fnvjwrt"» ^ tienta ayer celeuraua 
IU 
cultiva -¿"mpAurtfiao os marinos ruc-recibiUos por ^ Admi-H. U. lase de nlstrad'"- i " dlsüensó toda oíase ae ír'wn. ' i ^ ^ ^ ^ S u ñ ó bMt» situar-
g f S los lfo^ 'u -m acoiuo«lo. friendo 
ñ,lud^ ^ ,!„ !„« .uiuî iinienlaron, entre 
S Í ^ ^ V X *nnUU¿ dejos Ksiados 
S - ^ ^ V ^ ^ l e ^ ^ r : ^ ^ ^ 
de i»* cri»ar de Justina scuor 
retari 
,1c InstiucLiou miíca. tloc-Koldun; 61 he-señor 
FKiMEKA CAS&eKA.—s E I g ÍIBLOGS. 
Tres y más años. 
Cnballu». 
Phedoden 112 
Klldare Boy lio 
Confiscation 105 
BU of Blarney. . . . . 105 
l'retty Baby 107 
Tom Tit 106 
Dr. Nickell loa 
Labnrnuoi III 1Q3 
Zu '/.u 108 
-Murgroret Boyd 105 
Clonakilty 99 
Tiempo: 1-14-215. Mutua; íisintlon: (field): 6.60. 
W. PP. St. Vi H % St r. 














« 6 6 
»  7 
7 7 7 8 
8 8 » 1) 










Pbedoden: S.20. 4.00. 4.50 
Premio: 400 pesos. 
[7, Jocke7*> 
3 Crump. 
4 H. Shllling. 
15 Bal!. 
:< A. Colllus. 







K. Bov: 8.40 . 6.20. Con-
CONGREGACION DE SAN 
DEL T E M P L I DE B E L E N 
LOS COROS JIAJ{U>0S. MISA DE 
(0AirM0> (*OERAL. MISA SO-
LEMNE. SERMON DEL F. COSTA, 
u,r l•rau,1 ,.i(.I i.,r iM ITfcsidtíUttí 
reurio ^ ¿ " y T J t o t Alfredo Hor 
»«rWPrt&nV del Ayuntamiento de 
^á?; E Almiianie <ira.-sel pre-
U •forrera Uaud.cap de Carnaval 
geii(',u ' trihi'na <li-l J«»«KÍO invitado a 
dMt l̂ u-hos funcionarios de la l'ista;! 
ello r0̂ 1̂1,̂  la tarde lo pas.i en com-, 
> - ^ ^ e ^ r Ministro de ITamia Cou-
pai « v su distinguida esposa Ma-
* ^ . V c óVoi. Tanto .d Almirante Gras-
^ J í ? » el Comandante Uolltór. f ruja-
6el ATrisran. u-niente Picard. tenientes 
n"k»t • de Ttsson. y jefe de má-i'-ilnas 
1'c'he,r • ̂ vnresaion a Mr. Brown su sa-
^^^.n ¿r "l bonito espectáculo due 
« • S S en % hipódromo de Mananao, 
6eio biê i "gunlaado que están los dis-( 
i^.lo.mrt^uentos de laj^sa. 
Trrs «ño» y más 
Caballas. 
S u r e p e t . . . . . 
Katluidin. . . , 
Sister Emblem. . 
Siceper 
Bevclry James. 
IM i'ann. . . . 
Mooustone. . . 
.Brown Baby. . . 
Sanfo . . . . 
Moller. 
SEGI NDA CARRERA.— Cinco y medio íurlones. 
Tremió: 400 pesos. 





















l i l i 
3 4 3 
i 8 7 
8 6 5 
3 4 
8 7 6 
10 10 10 
S 0 9 
K 10 Tiempo: 1-08-2-5. Mutua: Sureget: 7.8o 4 40 3.40. Emblem : 3.30. 










Katahdin: 7.50 . 5.00. Sistcr 
dlno Benito. 
Orquesta y voces, bajo la dirección, 
del maestro Erviti, Interpretaron la 
Misa de Hernández; al Ofertorio, "O 
TERCERA CARRERA.—1 > A M 1 E E A 
Cuatro y más añov 
Caballo!). 
'da eiemnlar J . " ^ MÜrdook. de la 'r.'ífira de K'Sh rmensetter. para lucir 
reSÍ^«s"unVi61a delantera desde qu« 
?m la señal de partida, v soportando 
Zn cr*u entóreza el peso de 121 nuj se 
ffwSnfr, UÍÍO un brillante recorrido de 
u di^ncla reduciendo el record de la 
ílüa de" üriéntal Park a h M i » . Si 
"ene en cuenta que bablu ayer tarde 



















% St T. 
17 1 1 
O. c. 
Premio: 4O0 pesos. 
Jockeys. 
7 6 0 7 
s 1-41-3-5. Mutua: Algardl: 22.60. 9.00. 5.40, 
:< Thurber. 
7 Me C'rann. 
8 Burke. 





Bendiet: 5.00 . 3.70. Inrest-
CCARXA CARRERA.-c \ A M I L L A 
Cuatro y más eüns. 
Caballos. W. PP. 8t. V* % 154 st F. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
ha ía er 
1 2 
nn fuer e brisote, la hax.iña de fiordOC* 
S A i.riliante pues sin dicha iinomalia 
rbier ío^lo1 cubrir la distancia añn 
.u menos tiempo. BJ reoor.l de la mi-
fh qué existía hasta ayer tarde era de 
•oíJUL hecho por Alhena el 20 de hne-
¡ de Í91T con IWi l.bras, J. J . Murdock 
, (Hd Miss defendieron ambos el uiismo 
holtto aver tarde, y fueron los favoritísi-
mos on "su comoetencia. y la compañera 
iel ganador ocupó el segundo lugar des-
nuil de haber corrido siempre cerca de 
¿1 Sun God, que había denotado en an-
terior ocasión a J. J. Murdock a ma-
yor distancia, ocupó el tercer lugar, des-
pués de infructuosas tentativas para al-
'imar a loa delanteros. Money Maker y 
íhean I'riuce fueron I09 otros conten-
dientes de la misma carrera que nunca 
fueron factores en el recorrido. El se-
sundo es el caballo que los Stewards del 
Oriental Park han dispuesto su "expul-
ilón" del hipódromo, tan pronto como 
tome parte en otra carrera de gran pre-
mio el mes que viene, pnra la que había 
»ido inscripto desde el m?s de Noviem-
bre 
A los Stowards satisfizo mnrho las 
detoriss .ilcanr.adas por Phedodeu y 
Si'hemer aver tarde; caballos estos que 
babfan corrido mny mal bajo la direc-
tm del iockev Cooper ijue fué suspen-
dido totalmente hace días, y sus carre-
ras de ayer taKle corroboró plenamente 
la sabia "medida puesta en práctica por 
illrhos Stewards. que privó de su licen-
ila a Cooner. En manera poco satisfac-
Inrla de dirigir a estos caballo» en sus 
interiores salidas fue la causa de la ex-
pulsión de Cooper. 
Kl jockey Crump, champion del turf 
muericano durante el año de 1917, que ba 
venid" •ictuostrando excelente forma des-
líe que reanudó sus labores en Oriental 
I'ark después del accidente que sufrió en 
una carrera hace poco: empezó la tarde 
de ayer con gran óxito al anotarse el 
triunfo en la inicial del programa sobre 
l'licdoden, caballo éste que distanció a 
sus eontrarios en todo el recorrido. El 
favoritísimo de esta Pretty Baby quedó 
futra del dinero, y los puestos secunda-
rios correspondieron a Kildare Boy y 
1 ottflscation. 
Él ganador de 1Ü segunda igualmente 
« mantuvo en la dclautera desde la arran-
•ada hasta el final. Este fué Sureget que 
iu* muy bien jugado, a pesar de que el 
lavontisini. de tlicha carrera fué de Slec-
PM y Sister Em&leui. Ksta acabó la ca-
rrera cu tener lugar, siendo derrotada 
rara el segundo puesto por el consistente 
Aatt.adln. Sureget fué montado por el 
Algurdi tuvo la suerte de. ganar la ter-
r̂a pues el favorito BeUdlct tuvo mala 
«uerfe en parte del recorrido debido 
J 'a incapacidad do «u jockev Mac l'rnnn. 
&oldier fue divulgado abiertamente co-
m c ifeguro ganador de lir cuarta, en la 
,m '̂'P '̂1" por 61 jockey H.,\vard hizo 
n bonito recorrido y pasó la mota con 
'^i ventaja sobre s'-s contrarios. Esta 
,lí„ Pr,mera salida de Soidler en esta 
iem .oradn pues en la de 1916-1017 obtuvo 
fw. ark muy resonantes triun-
îiemar tüvo 5fi,e 
n̂va carrera el primero fué el r/mhi- . ; y Senator James que fué nlHm̂ nJ<'., 1,1:18 ĝado de la séptima y I ^ I T . '"'"Crama. ganó dicha rompe-




Hhviue. . , . . . . . 94 
Mother Machree 103 
Bro'.vn Princc 111 
Passíon. . *. . , . 114 
Rockport 109 
Carlaverock. , 100 
Fuzzy VV'uzzy 105 
Tiempo: 1-40-15. Mutua: Soldar: 3.O0. 
Mnchree: 9.20. 
l i l i 1 1 Howard. 
2 - l.unsford. 
15 ir. A. Collins 
10 10 Bloom. 
10 10 Pltz, 
, 6 5 Thurber. . 
6 7 7 4 1 Crump. 
5 5 Ball, 
2.80. 2.80. Rhyme: 2,90. 
6 
2.10. Mother 
Ql'INTA CARRERA.-1 N A M 1 L f. A 
CAPi NAVAL HANDICAP 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
.1. J . Murdock. 
Oh) Miss. . 
Snn God, . . , 
Money Maker, , 








PP. St. VA V, % gt F. 
5 ~3 1 1*5 1 1 
5 2 2 2 
3 4 
O. C. 




a i 15 
5. Mutua: Murdock: 3.30. 
4 
3.20 
1.2 1.2 Groth. 
1, 1.2 H. Shilling, 
8.5 2 Howard. 
5 5 ('. Hunt. 
3 Ball. 
Miss (cntry.) Oíd 
V 
éEXTA CARRERA,-* Cna milla y 20 yardas 
Tres año» en adelante. 
Caballos. W, PP, St, ^ % % St F. O. 
Schemcr 105 
Wenonab 107 
Early Sight 108 
Nashville 101 
Pnrr 00 
Miss Fannie 100 
Tiempo: 1-40-4 5. Mutufl : Schemer: 5.20 
Sihg: 3.10. 
3 3 4 3 
4 4 1 J 
.-, Q Q g 
2 2 5 6 
1 1 R t 









5 0,5 Thurber. 
6 6 friimp. 
;{ 4 4 Winüheldi 
4 8,5 / 2 PTvyer, 
5 4' t Burke. 
6 6 6Lunsford, 
2,G0. Wenonah : 7,90, 3.70. Early 
SEPTIMA CABRERA.—Vita milla y 50 yardas. 
Tres mas ano».. 
>• que icali/iir el supremo ŝri-erzo para derrotar a Wenonah en la 
Ŝ nator Jamf». 
Birzz 
Uockaway. . . . 
Scorpii. 
Protectlon. . . . 
Lady Howeua. , 
Thesleres. . . . 
Tiempo: 1-44. 
kiiwny: 2.30; 
W. PP, St Vi Mt 8t. T", 
4 3 4 ~3 1 1 
O. C, 















Mutua: Senator James: 7,70, 4.50, 
2 C, Hunt. 
4 Gaugel. 
2 Lunsforrl. 




,00, Drlzz: 8,SO. 70. Roc-
ñ'ni tX ¡"Sr?1" cn 1n re",ta finái 'el jockey "» permití,', que su monta Senator Ja-trii.,..̂  aa,iese ''e su rnU con gran de- i Spcnce imr f , " !,i.,r,a ''^ ,Ia!"á« contendientes, C ^ H * fa,ta fué «'^tisado por lo, din» V Von "na suspensión de doce "'̂  y multa de $50; 
"n lí*^ P**5' sp lastimó de tal manera 
lavo n̂ "̂ 11 carrera que su Jockey Ball 
v condnti,. PsnV?ntarse *n lfl ^' ^ lejana 
Mo eoii,«1a dl<,'",0 aballe hacia el esta-
^H, ,^ ; ' elkí> Partirá hoy rumbo a "ington, P„ cya ciudad reportará 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
al capitán P. M. Walkor, que lo ha con-
tratuüo. 
El estado del Jockey Humphries ayer 
tarde era mucho más favorable, y aun-
que no se espera que surjan compitca-
1ioueó en el proceso de su curacijn, ten-
drá que prrmaneeer inactivo durante va-
rins .̂ emanas. Smlth, que también re-
sultó algo lesionado eu el accidente don-
de se hirió Humphrieh, el sábado por la 
tarde, ya está bien del todo y podrá 
volver a* montar de nuevo mañana, cuando 
se reanuden las carreras después de un 
día de descanso en la piota. 
•Wüliams Bros compró ayer tarde el 
magnífico i otro de tres años llcrder, al 
que también trató de comprar Gr L. 
Slrank, pero los primeros se le adelanta-
ron en la operación. 
El sábado por la tarde, después de la 
última carrera se efectuó uua, venta de 
"pur aangs" en el Paddock. bajo la direc-
ción del Juez de dicho Departamento Mr, 
W, W. Lyles, Se vendieron varios cn 
precios de ganga, y a continuación apa-
recen los vendidos, precios de venta, y 
los nombres de los oue los adquirieron: 
Colora. M. J. Pal y $100; Seminóle. W. W. 
Lvles S210, Rienva. A, Vineut, $95; Luke 
Vim Znndt, P, Me Ginty $20; Cleek. K, 
f325. Loa demás fueron adqui-
ridos por aquellos que los consignaron 
para su venta. 
Después de la Oltlma carrera de ayer 
G. B. Foley obtuvo por redamación el 
cabalio Ko< kaway por la cantidad de 
$625; y de igual manera Z, W. Moore 
adquirió a Senator James por igual suma. 
A l g o d e S p o r t , 
M0SLER SPORT C ^ 
ta Sociedad de Atletismo, contribu-
vendo a levantar el ánimo adormeci-
do de nuestra juventud que no pien-
sa en los Sports y sí solamente eu 
placeres; siendo el Base Qril un De-
porte casi Universal, aquf casi todas 
las Sociedades dejan la pelota fuera 
y se dedican a sin número de place-
res en lugar de fortalecer 7 iesarro 
llar a los socios, pero en cambio ten 
clona v salva; es María por gracia j respondernos aquí, de «^p™ 1108 
todo lo que es Dios por naturaleza- dlan mirando a la sagrada hostia, a 
Los Coros Marianos, llenos de las través de lágrimas de agradeclmlen-
S. J . EL T R l i M O MAR1A>0 DE LA i prerrogativas de María, tienen el en- to: Ella es quien nos ha hecho íuer-
C0>0REC;AC10\ cargo de San José d© comunicarlas a tes; Ella es quien nos ha salvado de 
y f̂ nPTfiirflrirtn ^ c y . , _ ' los demás dándolas a conocer de mo- nosotros mismos; "O salutarls hoa-
to^in ^ S n sft divt? é deIíd0 Que ^ hombres las admiran y tia!" 
templo ^ Belén se divide en coros, alaben 8ln ceRar h media ofici6 de pre8_ 
^ v laborar ^ ^ r í a e s alemás madre de los ¡ t eAe¿VmHa solemne el Reverendo 
2^ Jesús C í a ^ j o s . 3' «loria • hombreg) no 661o por la voluntad y - adre Ichaurraga( Rector del Co-
EI primero de estos c¿ros es el Eu- ' Pala!>ra d9 CrÍSt0 m5>ri5undj); T,8.in0 legio de Clenfuegos, ayudado de los ^ M u a 6 T ^ y ^ ^ P r e ~ JOaqUÍI1 ' 
Santa Eu^ist ía compendio y resu- vida de Ia ?racia a ]os hombre8; es 
^ H i t ^ S a c r o s a n t í ' Z V ™ ea ¡ se'r "uestra Madre para el cielo. 
a ? ÍÍ^S1 J^úK ^ fa lao re"Í Jesucristo, que había recibido de 
10̂  y SaívTdor R€dei1-j María la vida humana, quiso conce-
"Los Coros eucarísticos son los tu- • 
tores de los sagrarlos y altares, las 1 
lámparas del tabernáculo, la escolta 
de honor de Jesucristo, dice el Di- i 
rector de la Congregación, R. P. 
Amalio Morán, en el opúsculo de los i 
Siete Domingos, los adoradores, los i 
reparadores, ios compañeros, los tes-
tigos, los heraldos y pregoneros del 
amor eucarístlco .son los sustitutos 
y continuadores de San José en los 
servicios y on las delicadezas con el 
morador de nuestros Sagrarios." 
"Según esto, los que componen es-
tos coros y cuantos amen y desean 
Imitar a San José deben frecuentar 
el sagrario y dar culto amoroso a la 
Eucaristía, recibiendo a Jesucristo 
sacramentado y asistiendo a su in-
cruento sacrificio en la santa misa. 
Es deber de estas almas el comul-
gar con frecuencia y traer otros a la 
comunión: ŝ r apóstoles del sagra-
rio. 
E P deber le estas almas el oir con 
frecuencia la santa misa y trabajar 
porque otros la oigan, por lo menos 
los domingo*?: ser Apóstoles del al-
tar. 
La Eucaristía como comunión y 
como misa ha de ser la primera de-
voción de todo cristiano y el primer 
apostolado de todo amante de San 
José." 
Los Coros Eucarísticos han demos-
í trado el primer domingo su fervoroso 
amor por Jesús Sacramentado. La 
grandiosa comunión verificada ese 
primero de Jos Siete Domingos que 
la Iglesia dedica a San José, fué tes-
timonio de ello. Correspondió ayer 
el segando, y piendo María la segun-
da en el plan divino de la Redención, 
corresponde el segundo lugar. A Je-
sús por María, y a María y Jesús, por 
José. Es por consiguiente el segun-
do lugar, el de los Coros Marianos. 
Su misión nos la relata el citado Di-
rector, en el mencionado opúsculo: 
"La misión de los Coros Marianos 
es venerar al Santo como Patrono de 
María en su vida mortal, como Ma-
dre de Jesús y sustituirle en atender, 
reverenciar, enaltecer y amar a Ma-
ría en su vida moral como madre da 
los hombres. 
Estos coros se proponen sostener 
vibrante el símbolo de excelencias y 
prerrogativas y el himno de alaban-
zas y entusiasmos que el catolicismo 
ha levantado a María Santísima en 
todas las edades-
Compónese ese himno secular d3 
estrofas de grandezas y excelencia?, 
enaltecidas por los Padres y los Teó-
6BUP0 DI ACOLITOS DE LA CORTE ANGELÍCA DEL COLEGIO DE 
BELEN, Ql E HAN SERVIDO AL ALTAR É» LA DEVOCION DE LOS 
SIETE DOMINGOS, QUE VIENEN CELEBRANDOSE EN LA IGLESIA 
DEL MISMO NOMBRE 
derle el que diese a los hombres la 
vida de la gracia y fuese su madre. 
Para eso infundió a esa maternidad 
dos caracteres de los más atrayen-
tes: dió Jesús a María una ternura 
maternal esencialmente misericordio-
Mñ, y una intercesión humildemente 
omnipotente cen la que todo lo con-
sigue de Dios, mediante la súplica. 
Es que esta omnipotencia de inter-
logos; de estrofas de proclamaciones ¡ cegi6n proviene en María de un de-
y defensas realizadas por los Conci-j creto de la voluntad divina, riguro-
lios y Apologistas; de estrofas de ¡ sameIlte necegario; tanto, que sin 
monumentos, lienzos y cantares ins-1 Mar{a en la actual providencia, Dios 
prados por los artistas, de estrofas j no concede nada a los hombres, 
oe amores y apasionamientos encen- y este es un nueyo campó para los 
didos por los santos, de estrofas de I Coros Marianos tienen dos devocio-
Magnun", de Cherubine y Tantum 
Ergo de Perosi. 
Entre los cantantes* se'hallaban los 
señores Mazaga, Arrióla, Urrestara-
zu, Marco y P1 Hermano Goñl. 
Fué brillantemente ejecutada. 
El celebrado profesor de Historia 
del Colegio, y elocuente orador, di-
sertó admirablemente sobre el tema 
siguiente: "La Voz de la Trnidad, 
la Voz de Nazaret y la Voz de la Igle-
sia hacen de San José un ser espe-
cial divinamente proclamado." 
El sermón enardeció los corazones 
en el amor a San José. 
¿Quién dejará de amarle y de tener 
confianza, si la S. Trinidad al elegirle 
cultos admirables y apoteosis subli- j e?as intercesiones y misericordias, de su representante en la tierra, en Ña-
mes en todo el pueblo cristiano. 1 egas omnip0tcncias e Influencias de ' zaret, al estarle sumisos Jesús y Ma-
Pues ecos y extensiones de ese que no se conceden más que a'ría, como la esposa y el hijo lo de-
mete al ATLETISMO dejando todo lo 
demás a un lado. 
Su señor Presidente Francisco Vi-
zoso no debe desmayar un solo mo-
mento para que la sociedad que él 
tan dignamente preside sea la prime-
ra nue on Cuba se dedique al desa-
rrollo deportivo y llegue al primer 
escalón en materia de Sports. 
La Directiva que dichos jóvenet-
han elegido para regir los destinos 
para el año de 1918 es la siguiente: 
Presidentes de Honor; sr. W. B. 
Mo l̂er. Bxcmo. señor Laureano Fa-
lla, señor Segundo Casteleiro, Raúl 
Mediavüla, Gaspar Vizoso, Armando 
Pons, Manuel Soto, Pedro Sainz Fer-
nández, Juan Antonio Aspuru. Ma-
nuel Aspuru. Aggel Barros. José 1̂ 3-
himno, prolongación de ese símbolo | los ~ue la jnvocan v no se niegan a 
ae grandezas, fomento de esas ala-; ninguno qUe persevera en pedirlas, 
bauzas, de esos amores y de esos 1 Concretando más este campo, los 
cultos, han de ser los Coros María-1 Coros Marianos tieenn dos devocio-
fundir por 
devoción al san-
dremos a esta Sociedad que encabe-¡nos de la Congregación de San José. ires ¿e^n procurar di 
za estas líneas que se dedicará sola- Es María miembro de la familia' todos los medios; la  
divina, criatura divina que sola entre 
los seres que no son Dios, forma un 
orden aparte; porque en medio de la 
Santa Trinidad tiene María el papel 
de Madre de Dios, Madre divina; y 
to Rosario y la devoción a las Con-
gregaciones Marianas; así ofrecerán 
ben estar a su padre, y la Iglesia 
proclamándole su Patrono universal, 
le ensalzan como el sér más grande 
fie la Creación, después de Jesús y 
María. 
Se obsequió a la concurrencia con 
cordones benditos de San José y un 
opúsculo que lo explica, compuesto 
ro-de- salvación, como lo dice el San-
to Cura de Ars: 
"Inscribirse en la Congregación df 
San José es grabarse en su corazót 
y ser colocado en el libro de la vi-
da." 
A las diez y media empezó el bri-
llante desfile. En todos los rostros 
brillaba lá alegiía, en todos los la-
bios había una alabanza para los Co-
ros Marianos, proclamándolos triun-
fadores. Estos exclamaban: "Quien 
ha triunfado ha sido San José y su 
Congregación." 
Saludemos, pues, al gran Patriar-
ca y a su Congregación; en el día del 
triunfo de los Coros Marianos. 
Concurrieron las piadosas alumnae 
de los Colegios del Sagrado Corazón 
de Jesús de Tejadillo y las del Co-
legio El Angel de la Guarda, de Mer-
ced; contribuyendo con su fervoroso 
comportamiento a la mayor piedad 
de los fieles, que en grandioso núme-
ro concurrieron a Belén a rogar pof 
la paz mund'al y la presenvación de 
Cuba. 
UN CATOLICO.-
C o B s o l a c i ó f i d e l S o r 
ITebrero, 7. ^ 
Ya se acabó el bullido de la. fiestaí 
El día lo. y 2. el tren ascendente y des* 
cendente. venia atcsUdo de público. LOÉ 
vegueros que acnden a «atas tradidona. 
leu fiestas, este año se encontraron q,u« 
no hallaban qué comer y mncho« nlncc 
lloraban de hambre. NI adn boniatos en-
contraban para comer cocidos o asadosi 
Hubo algún vecino que estableció an h«K 
tel provlelonal en Barracas, alrededoi 
del Parque, y cobraba por plato d« 
arroz 8ln manteca, 20 centavos. Otroí 
aflou habla abundancia de pan y venffi 
mucho pencado de la Costa Sur; pero 
este año. solo vinieron 4 caballos carfra-
dos con pescado y el afio anterior a4 
venía, a 10 centavos *ibra. lo que est« 
año a 20 y -JS. Con la partlcularidaó 
de no hallarse ni aceite ni manteca para 
frelrlo. Estamo» entreteniendo lo« esté-
magos con frijoles blancos, negros y co-
lorados, en su mayor parte, vienen mez-
clados los de fácil cocer, con los del año 
ala fecha. 
Los vegueros en previsión de escaseces que nauca soñaron, fuesen cuál estamos pasando, pwxiuraron sembrihr mayor cantidad de viandas de las que solían sembrar en años anteriores y 10 que co-secharon fueron desengaños. Ha hecho más daño a Vuelta Abajo la seca, que el ciclón, que echó por tierra el 00 po rlOC d ecasas de tabaco y un 70 de las de vi-viendas. 
Había muy buena cosecha de arroz, no 
<luedó nada. Los palmares con mucho 
palmiche que era el sostén de los cer-
dos, todos los racimos quedaron sin un 
grano de palmiche: solo los escobillo-
nes quedaron, y las pencas de las pal-
mas tronchudas perdiéndose de poder ha-
cer algunos miles de pesos de las ya-
guas <me se utilizan para enterclar ta-
baco, teniendo que traer éstas de otras 
provlnjcias!,. Boniubos sembrado el be-
Juco hace cuatro meses que debían estar 
de saca, «e ha preso, el bejuco no se 
extiende esperando el agua que no sabe-
mos cuando caerá. El ganado con tanto 
frío se secó la hierba y muchos ma-
nantiales y da lástima ver éste comido 
de garrapatas, 
A falta de acueducto, tenemos pozos de 
agua, de regular a buena; pero nos la 
«irven en pipas y los aguadores que nos 
la facllitau en cubitos de doce a cator-
ce hectlóltros. cada uno. a dos centavos, 
A estos les tenemos que rogar no nos 
dejen sin uno o dos cubitos, porque el 
gauado que tira por estas carreteras, es-
tá desmayado, y quizás el gañán e»t poco 
menos., 
Hace más de dos meses que en las 
bodegas uo hay manteca. Cada ocho o 
quince días consigue el carnicero algún 
cochino gordo, y allí acudimos en" tropel 
para llevar alguna manteca en rama, a 
W) centavos libra, el que la puede con-
seguir. Esta es la verdadera sitaadón 
de nosotros los vueltabajeros. Dios nos 
oiga y remedie nuestros males 
EL COKRÉSPONSAL. 
constantemente a María corona de j por el activo Director de la Congre-
oraciones y corona de corazones. 
Si San José atrae así a las multi-
esta santidad sin ser infinita es tan j tudes con ûs beneficios y con su 
grande. Que fuera dê  Dios no la Jiay | dulce' amor no lag atrae 8ino para 
llevarlos enseguida a Jesús y María. 
Como jefe de la Sagrada Familia a 
El toca hacer las presentaciones.Por 
mayor y sólo la inteligencia de Dios 
puede medirla y comprenderla. 
La majestad de esta estrofa de 
grandezas es^emece a los cielos y a 
In tierra; porque revela en María un 
océano de dones, un océano de gra-
cias santificantes; un océano de lu-
ces, de amores, de belleza y de glo-
ria , 
Los Coros Marianos, postrados an-
te esta creación eximia de Dios, 
anuncian, cantan y propagan estas 
gación, R, P. Amalio Morán 
Fué muy del agrado de los fieles 
el donativo de la Congregación. 
El altar mayor de San José, y el 
portátil, que en el preblsterío presi-
día la magna fiesta, como el Patriar-
ca de la Congregación, se hallaban 
consiguiente debió ser cosa gratísima ] artísticamente engalanados por lahá-
a San José ver en su santuario de. bil mano del bondadoso Hermano Jo-
Belén, y como a su vista, reunidos sé Olazábal. quien siempre presenta 
la grandiosa multitud de fieles con- algo nuevo que deja el ánimo exta-
gregados por el celo de los Coros | slado por la belleza, elevando el ai-
Marianos, para deliberar acerca de 1 ma a la belleza increada, Dios, 
los medios de Ktfmentar cada vez más j Todo se dirige a mayor gloria de 
loe honores tributados a su virginal Dios, como reza el lema de tan ín-
esposa. la Virgen María, y a Cristo, 
escondido bajo las especies eucarís-
pa?. Martínez. Alejandro Rossich, Da-
vid H. Bellamore. José Calle Ramón I€xcelenciaí'- esforzándose por atraer ^ 
F Trápaga. Ramón Suárez. ' Joaquín 110'10 el munrl0 a reforzar ese himno !ticas 
Pereda. Victoriano García, Rafael ca-¡ grandioso. , • 1™ rW>mf«¿«M 
brera. Julián Aguilera Lutgardo i María no ê  una divinidad; pero es | . ^ ^ ¿ J l ^ ^ ^ ^ J S S 
Aguilera. Carlos Jiméne- Rojo José i Madre divina, que participa de I el Santo Rosario 5 las Comuniones 
El día 21 de octubre pasado un 1 Lelseca. ; todas las prerrogativas de Dios con I verificadas de cinco a once de la ma-
grupo de entusiastas jóvenes v dirigí-1 Presiente: señor Farncisco Viro-1 relación a nosotros; y así como Dios ! ñaña, cada cuarto de hora, uniaas a 
dos por el señor Francisco Vizoso y i 80; . i ('s Padre universal, providencia y Rfe- | la Sublime Comunión^ general, distn-
en reunión amigable acordaron fo 
^ A G U L L Ó 
1 mentar una Sociedad Deportiva que 
abarcara los ramos de Base Ball, 
Foot Ball Ass. y todo lo tendente al ; 
altetismo denominándose dicha ao- i 
ciedad "Mosler Sport Club."' 
Como se ve estos jóvenes estuvie-
ron a una gran altura al fomentar es-
^ N . G E L A T S & C o . 
v - d « - ^ C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S M ( r . d o » « 
« a t o d t s p a r t e s d e l r a a n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n *ss m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
ReeibiiBo* ¿«pósito* ecta Sección 
r Pfi»aado ieteret»* «l i P% *onmL 
' •d%i 
Vice Presidente: Edelmiro Sisto. i dentor de los hombres. María es Ma-| buida a la vez por el R. P. Rector 
Tesorero; José F. Colmenares. ! dre universal, providencia y coríe- del Colegio (celebrantel; R- P. Joae | 
Vice Tesorero; Andrés Santamaría, i dentera; y como Dios gobierna, con-' Errasti, Ministro del mismo plantel,,! 
Secretario: Rafael Suárez Labra, i serva, bendice y salva; María go-i en el altar mayor, y el Pbro. .Toa-; 
Vice Secretario; Miguel Quesada. • blerna. conserva y bendice, perfec-! quín Torres, durante una hora, fue-1 
Contador; José Doplco. í ; ron la, triple Corona con que orlaron; 
Abogado Consultor: docter Viriato 1 " " 1 las sienes de San José los fervorosos ^ 
Gutiérrez. invita para el próximo domingo para I v activos Coros Marianos, a los ^ue 1 nuien '̂ tenga A o d ^ ^ * 1 cambiar "la 
Vocales; señores José pellón. An- oue asistamos a la práctica oficial que 1 con toda mi alma felicito, : * ia divina, iusticia en Miseri-
dres La Flor, Dionisio Yartu, Casimi-1 ellos trendrán y darán un niego de! Ya expresamos que el banquete eu-ilra lft anln& JWW» en 
ro Fenceumi, Antonio Alegría, José ¡ exhibición jugando contra el "West carístico se renovaba de cuarto en | g j • 
clita Compañía: "Ad mayoren Dei 
glorian." 
Fungieron de acólitos los alumnos 
de la Corte Angélica, señores Secun-
dino Alvarez, Marcelino Pérez. Aure-
lio Baldor, José Hurtado, Narciso Bo-
rrás, Joaquín Vedrell y Abel Tolón. 
Bellísimo conjunto ofrecían con 
sus sotanas de color crema, bandas 
naranja y esclavina morada. 
Nuevos ingresos hubo en la Con-
gregación- Los fieles se han dado 
cuenta de ûe hay que orar, incesan-
temente, al Señor, para que se apia-
de del mundo. Pero orar en compa-
ñía de un poderoso intercesor, de 
D e S a o c t i S p í r i t u s 
Febrero. 7. ] 
El suicidio de uu pckrrlcida, 
Kn la finca San Cristóbal del barrio 
de hospital, próxima á la Kstancia L.eJotn 
j en un declive qu> hace el terreno, Ivé 
uallado el cadáver del criminal Airona* 
Alvarez Hernández, autor de la etípHiit«> 
sa tragedia que comuniqué en días pasa-i 
dos y que acontecíú en el mismo lugar. 
El cadáver fué encontrado boca-abajo 
con la cabeza al Este y los pies hacia el 
camino. Reconocido por el doctor Saina 
que certificó su muerte, se vi6, que pre-
sentaba una sola herida de orificio de 
entrada, de proyectil de arma de fuego 
en la región temporal derecha sin orifi-
cio de salida, debiendo datar la muerte 
de unas nueve Loras. En la posición 
en que se encontraba el cadáver tema las 
manos debajo del cuerpo. Virado peí 
dlspcslclón del señor Juez, se le encon-
tró en la mano derecha un revólver, ca-
libre 38, marca Smlth, de pavón negro» 
tenia cuatro balas y un casquillo. .Lds-
puesto su registro le fué ocupado It 
siguiente: un pañuelo, blanco, una tarje-
ta postar con la imagen en colores di 
Nuestra Señora de la Caridad, varias ca-
jetillas de cigarros, dos cajas de fósfo-
ros y veinte y cinco balas de revólver, 
calibre 338. Asimismo se 16 encontrí 
una oración. A la cintura llevaba uní 
faja de cuero con una funda de revólver, 
Cuando el Juzgado llegó al lugar londí 
se encontraba el cadáver halló estaban allJ 
el cabo del Ejército, señor Patricio Mar-
tínez y el soldado Kestltuto Figueroa de 
la Sección de ésta, y el cabo Rodolfo 
Sierra y IOÍ» soldados Diego Casanova 
llamón Alvarez y Kamón Leal, de la Sec-
dón de Cabaipuán. que operaban en com. 
binación. El cabo Martínez y el solda-
do Figueroa fueron los primeros que lle-
garon al lugar en donde se había suici-
dado Alvarez, pues al oir un disparo su-
pusieron que se habría quitado la vida; 
pues venían tria de él, persiguiéndolo 
estando ya a punto de caer en sus mauos. 
Este servicio de las fuerzas del Ejérclt* 
es Importante y fué prestado por loi 
nombrados individuos a pie. 
tO 'ugar donde puso fin a sus días e! 
protagonista del horrendo drama de Es-
tancia Lejoa, está como a dos kilóme-
tros del lugar de la,tragedia, que comu-
niqué. En los pantalones del parricldla 
fueron reconocidas varias manchas que se 
suponen sean de la sangre de sus vlc. 
timas. 
EL CORUESFONSAL. 
Tendrán por colores oficiales el í que VlVidar'que ellos también'"estón itía; f ° í i ^ d e T r a m u T a t Con-i ^ J1esÜ3 y María- en NaZaret y 
Rojo y Blanco en bandera tnrngular entramando un equipo de T-oot «all ! nar ^ d . e ^ f J ? , / ! ^ IP0' la ^ l a , y 
iotkm» paeden elecrmur— tmmthién per ro» r*» 
Esta Floreciente Sociedad viene en Association 
su poder un bonito terreno que está' Jugadores-
ubicado en el Reparto Purísima Con-i 
. cepción. Barrio de Luyano; dicho te-
. rreno está cercado contando con i 
, Palcos, Glorieta y Gradas que va es-1 
i tán realizando los trabajos fiuales • 
' para ese fin. 
! E l terreno se llamará "Mosler I 
Park'' teniendo fácil vía de comuni-
I cación por los tranvías de Luvanó v ': 
Havana Central y tiene constante- : 
| menta una agradable brisa invitando 
j al juego tanto de Base Ball como de 
I Balón pie; demá está decir oue hav 
un magnífico diamante de pelota. 
En atenta comunicación recibida del 
señor F. Colmenares que tieniendo 
• íormado el equopo de Base Ball nos » 
Joaquín Ablanedo. 
Angel F. Colmenares. 
Mario Miret. 
Florentino Díaz, Capitán. 
José Casso. 




Alberto de Galisten. 
Juan B. Ablanedo 
José Valentf. 
Carlos Cortes. 
José p colir.pnsre*! 
Manager:: Rvaristo pía, Trainer 
Manager auxiliar, 
AIDNA, 
S I N 
, por eso acuden a 
gregación de Belén, que tan bellísimo : ¡ , ^ ( . ^ ¡ 1 . ^ en ia Congregación de 
ejemplo de amor eucarístico ha «lado , gan José buscando un puerto segu-
tj anterior .iomingo, ¿Cómo no tn-1 _ 
Ilutárselo, si la vida es Nuestro Se-j 
ñor? E l es quien por la comunión j 
viene a curar ituestras enfermedades 1 
y a darnos ÜSÍV hermosa salud moral | 
que permite caminar con alegría por j 
'el sendero de la virtud-Esos hombres | 
filie so conservaron puros en medio | 
de las tentaciones más violentas- ! 
esos santos que so consagraron al | 
alivio de todas las miserias huma- i 
ñas; esos mártires que se regociia-
ban en medio do los tormentos; eso* 
sí que tpnían vida ¿no es verdad? Y 
ia vidp que relosa ba con todo su vi-
gor, Pero ;do dónde la sacaron es-
tos héroes? ¡Ah! si ellos pudiesen 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas 
Activo en Cuba. . 
1 % 0.176.082,00 
$00.003.708.42^ 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas' 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida eu el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a & a d e U l c e r a s 
y t u s a o r e & t 
S A & A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ? n o . C o n v u t t s s d e 12 A 4rf 
¡al p a r a (o* p o b r e s : d e S y m i e d l a a 4 , 
PAGINA DOCE D1AJUO D £ U MARINA Febrero 11 de 1918. ANO U X X V ! 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
C í ó É a R e l i o í o s a 
CONGKEGAOION I)K IIMAS HE MA. 
K1A DKL, TEMPLO DE BEEEN 
El sábado anterior celebró la Congrega-
ción de Hijas de María del templo de 
Belén, los cultos mensuales en honor a | 
su celestial Patrona, la Santísima Virgen 
Alaría. | 
A las ocho, celebró la Santa Misa, el 
3í. P. José Belocjul, Director de la Con-
gregación, distribuyendo en ella el I'an 
de los ángeles, a las bellas y piadosas 
hijas de María, despnés de haberlas en-
íervorizado con su palabra. 
Es heroiosíslmo presenciar una comu-
nión de las hijas de María, a las que 
felicitamoB y animamos a perseverar en 
tan santa práctica, pues la eucaristía es 
la vida del alma. Sin ella como dice 
el mismo Jesucristo, no hay vida eterna. 
Sin ella seremos fuertemente tentados y 
al fin yencidos, quedando sin fuerzas pa-
ra levantarnos. 
El coro de la Iglesia, interpretó pre-
ciosos motétes, durante la misa y comu-
nión, la cual, como ya decimos, ha sido 
numerosa y ejemplar. 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
Tercer centenario de la Orden 
Las Escuelas Pías de San Rafael 50, 
han celebrado el sábado y domingo el 
tercer centenario de la fundación canó-
nica de la Orden. 
San José de Calasanz, empezó su misión 
de maestro en IK)1-', como miembro de la 
Hermandad de la Doctrina Cristiana. 
Ku 1'AfT, con el apoyo de Antonio Bren-
dani, párroco de Santa Dorotea, fundó 
la primer escuela popular. 
En 1002 procuró organizar una aso-
ciación de enseñanza, que en 1001 con-
taba con doce miembros. 
Rn ICOó la escuela se hubo de trasla-
dar al Palazzo Manini y en 1000 con-
taba ya con 900 escolares. 
Bu 1012 se trasladó al Palazzo Torres, 
adquirido en diez mil ducados. 
En l«l;>, la cifra de escolares era de 
mil doscientos. 
En 1014, se uno la Congregación cala-
Sancia a Ja Contrreernción de Lurea o de 
Santa María in Porticu. Kn 1017,Paulo 
V. por Breve de 0 de Marzo de 1017, I 
elevó la Asociación de la Escuela Pía al 
carácter de Congregación Iteliglosa. 
Gregorio XV, elevó a la categoría de 
verdadera Orden KeiiRicsí» con votos so-
leirnrs. 
En Iffíl, se estableció en Genova, Tos-
cana. Nápoks. Secilia, Cerdeña y Mora-
via. en Bohemia, en 1010, en Polonia, 
en 1M2. 
En IfcM se dividió la Orden en dos pro-
tllielasj cismontana y ultramontana. 
El F;'I liado se celebró comanidn gene-
ra!, ecolbrandto lamisa el I. y 11. señor 
Obispo de Tina. 
Se obsequió a los alumnos y prensa 
con el desayuno. 
De siete y inedia a nueve y media de 
la noche, se proyectaron diferentes pe-
lículas cómicas y de instrucción, viéndo-
se el colegio muy concurrido. 
Bi domingo cantó solemnemente la Mi-
Ka el K. P. Vicario Provincial, .fosé Ca-





( Majestad recibe en los días de «.-arnaval. 
Mucha concurrencia a todos ellos, lo 
cual debe servir al P. Lobato de com-
placencia, y como refrigerio a su intensa 
labor parroquial. 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
En el bello templo del Angel se cele-
bran los Siete Domingos a San José, a las 
ocho y media de la mañana, dando co-
mienzo con la Misa de Comunión, la cual 
se ve sumamente concurrida. A la Co-
munión sigue el rezo del ejercicio corres-
pundlente a cada uno de los siete do-
mingos. 
A las nueve sigue la misa solemne, en 
la cual predicó el Párroco, Monseñor 
Francisco Abascal. 
Se verificaron asimismo, los cultos de 
las Cuarenta Horas, o exposición del San-
tísimo, en !os días de Carnaval, para que 
los verdaderos hijos de la Iglesia oren 
por lo» que no oran, y desagravien al 
Señor por los que. despiadados, le ofen-
den y maldicen, a fin de que el Señor les 
perdone, y no mueran impenitentes. 
El corro parroquial dirigido por su Di-
rector, organista del templo, señor Eus-
taquio López, distinguido y celebrado 
maestro, ejecutó la parte musical. 
PRIMITIVA R KA L X M. I. AKCHICO-
EK AUIA DE I OS 1) f-JSAMPA K AOOS 
En el templo de Monserratc, en el al-
tar de Nuestra Señora de los Desampa-
rados, se ha celebrado solemne función 
a la Santísima Virgen María, bajo tan 
bellísima advocación. 
Costeó la fiesta la Archicofradia del 
mismo nombre, la cual vieue laborando 
por restaurar en todo su esplendor las 
antiguas fiestas que en pasadas épocas se 
celebraban, lo cual puede decirse han 
conseguido, pues como la de hoy, 
se celebrarían mejores anteriormente, 
pues la Misa de Ministros se ha celebrado | 
a gran orquesta v numerosas voces. 
El orador fué el M. 1. doctor Enrique 
Ortiz. Canónigo Doctoral, un prestigio 
por su ciencia v elocuencia. 
. En cuanto a la concurrencia, la pri-
mera en dar ejemplo de asistencia es la 
Dliertiva, arrastrando tras de sí a nu-
merosos asociados. 
Se interpretó en la fiesta de que ve-
nimos hablando la Misa de Vilaseca, Ofer-
torio de la Dominica, y después del Santo 
Sacrificio, el tradicional Himno de Ube-
da. 
El altar bellamente adornado. 
Numerosa concurrencia asistió a tan 
solemnes cultos. 
de Pasión; M. I. M. i. señor Lectoral. Marzo 17.—Domingo 
señor Magistral. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de los Dolo-
res; M 1. señor Arcediano. 
Marzo 28.—Jueves Santo tEl Mandato); 
M. L señor Arcediano. 
Marzo 29—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J. Boberes. 
Marzo 31—Domingo de Besurreccion; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7—Domingo "'¡n albis"; M. E se-
ñor Penitenciario, 
il. I señor Magistral. 
Abril 2L—Domingo 111 (de Minerva); 
Mayo 9.—La ASCenstfo del Senor; M. L 
señor Doctoral. 
-Mayo 16.—Domingo de Pentecostés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Arcediano. 
Mayo 2|5.—Nuestra Señora fie Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmurc. Cor-
pus Chti; M. L señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L senor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo III (de Minerva); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 21).—San Pedro y San Pablo; M. 
1. señor Penitenciarlo. 
Uobana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones, 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nu.stra Santa iglesia Catedral, veui&oa 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E. B. de que certl-
Por mendado da S. E. R.. Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
.1- El Obispo. 
SERVICIO ÍÍABANA-MEXlCÜ 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Ccotril: 
Oñcios, 24. 





IGLESIA DE .TESI S, MARIA Y JOSE 
A V I S O S 
R e l ñ g i o s o S 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cia. 
(Provistos de la Xelegraflu t/ln hilos) 
por oí Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. | 
Loa pasajeros deberán-escribir so-1 
bre todos los bultos de su equipaje, ¡ 
su nombre y puerto dv destino, con | De 
"UNION CLUB" 
SECRETARIA 
orden del señor Presidente 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio 12, altos. Tel. A-7900. 
rganista de Monserratc, señor Jai-
4i803á, interpretó en la Misa de 
MI del sábado motetes de Haller. 
1 ríe musical del domingo, ejecuta-
d¡i ri su dirección, a orquesta y voces, 
fué nhy artística. 
Se iuterpretA la Misa de Rivera. Jesús 
Dalce Memoria, de Haller y Te Deum de 
Rosado. 
Al concluir las últimas estrofas del 
Himno Auibrosiano, lágrimas de alegría, 
gratitud y emoción, inundaron el rostro 
del venerable Vicario Provincial. 
Presidió el Prelado Diocesano. 
Distinguida concurrencia presenció loa 
solemnes cultos. Se les obsequió con 
preciosos libritos de la vida de San .TO-
SÍ* de Talasans. El panegírico de Cste 
do la Orden la hizo el M. I. Canónigo 
Magistral, doctor Andrós Lago. 
Sea nuestra felicitación a las Escuelas 
Plás de Cuba y . en particular a la de 
la Habana. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Celebró solemne Vigilia de Adoración 
al Santísimo Sacramento, en la noche del 
domingo, en el templo del Santo Angel, 
en desagravio de las ofensas que re-
cibo Su Divina Majestad, en los días de 
Carnaval. 
Concluyó con la Misa de Comunión, 
bendición v reserva. 
En la noche de hoy lunes, vela el se-
gundo Turno en el templo del Espíritu 
Santo y el Tercero, en la noche de ma-
ñana en la Iglesia Parroquial del Ve-
dado. 
Se Invita a los amantes de Jesxis Sa-
cramentado. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI 
DE LA HABANA 
Además de los Siete Domingos, en ho-
nor del Santo Patriarca que vienen cele-
brándose con gran esplendor, pues el R. 
P. .Tuan José Lobato no perdone medio de 
santificación para sus amados, feligre-
ses, gg verificaron los cultos mensuales 
de la Congregación de San Lázaro, a su 
celestial Patrono. 
A las siete y media se celebró la Misa 
de Comunión general, viéndose sumamen-
te concurrida. 
A las ocho y media, el coro parro-
quial interpretó' la solemne de Ministros, 
ejecutando muy bien la parte musical. 
El celoso Cura Párroco pronunció un 
piadosísimo e instructivo sermón. 
La devoción a San Lázaro, adquiere ca-
da mes mayor popularidad, atrayendo 
los fieles por medio del culto a San Lá-
zaro, al de la Santa Eucaristía. 
No hay hora del día en que no se halle 
algún devoto orando en la capilla del 
Santo Obispo de Marsella. 
Los ex-votos depositados innumerables, 
lo cual prueba la fe de un pueblo de una 
parroquia, y la poderosa intercesión de 
Saii Lázaro, ante el trono del Altísimo, 
y cuán racional es dar culto a los San-
tos, siervos muy amadoc del Señor. 
. A las seis de" la tarde hubo los cultos 
ile expiación por las ofensag, que S. D. 
Gran solemnidad revisten los cultos de 
los Siete Domingos a San José, contri-
buyendo a ello, en primer término, el 
celoso Párroco R. P. Francisco Garda 
Vega, con sus piadosas e instructivas plá-
ticas; el bellísimo adorno del templo; las 
niñas del Colegio de Jesús, María, con 
lo hermoso y matizado del canto, que ele-
va el alma al Señor. 
Mucha ha sido' la concurrencia que 
asistió a la Misa Parroquial y a la de 
Comunión. 
Sumo placer causa al alma ver cen-
tenares de fieles, acercarse a la Sagrada 
Mesa donde antes nadie comulsaba,»don-
de el templo estaba desierto, y sólo el sa-
grario. 
Nuestra felicitación al Párroco, R. P. 
Francisco Vega, pues a su perseverante y 
apostólica labor, se debe cambio tan ad-
ourable. 
El martes de carnaval, se irelobrará so-
lemne fiesta en honor a San Lázaro. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. t 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Ha dado comienzo 1̂ ejercicio de los 
Siete Domingos, en el templo de los Pa-
dres Franciscanos. A la Orden Seráfica 
se debe esta piadosa práctica, mandada 
por el mismo San José practicar a dos 
religiosos de la Orden a quienes salvó de 
un naufragio, según creemos recordar. 
El ejercicio se verifica después de la 
Misa de ocho. 
Además de estos cultos especiales, hay 
los correspondientes a cada uno de los 
domingos de mes. 
Correspondió al de ayer los de la V. 
O. Tercera, dando comienzo con la Misa 
de Comunión: a las nueve la solemne, 
y por la tarde, ejercicios de exposición, 
rosario, plática • poí el Comisario de la 
Orden Tercera, Reserva y procesión del 
Cordón o San Francisco. Cultos en ho-
nor del Santísimo Sacramento y del Será-
fico Patriarca, que slempce quedan Inci-
dlsimos, por lo numeroso de la concu-
rrencia y su piedad. 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
El día 12 del actual, martes de carna-
val, a las 5 p. m., se trasladará proce-
sionalmeute la venerada imagen de Je-
sús Nazareno del Rescate de su Ermita a 
la Iglesia de El Cano con el piadoso ob-
jeto de hacer las Estaciones del Vía-Crucis 
por las calles del pueblo los ciuco pri-
meros viernes de Cuaresma, o sea, los días 
15 y 22 del actual y el lo., 8 y 1~> de 
marzo, a las (i p. m., predicando al fi-
nal de las Estaciones el Rvdo. P. Cama-
rero, S. J. 
Los viernes y demás días de la sema-
na se dirán las Misas a Jesús en El Ca-
no, a la hora de costumbre, durante la 
Cuaresma. 
Los domingos se dirá en la Ermita, a 
las 10 y cuarto, y los días de precepto 
entre semana, a las 9 a. m. 
EL PARROCO. 
C 1287 3d-10 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LOS SIETE DOMINGOS EN HONOR DE 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo Hlomingo, a las ocho a. m. 
misa y comunión general y a con-
tinuacióu lectura y gozos cantados. A las 
nueve misa parroquial y sermón. 
a510 17 f 
AVISO A LOS FIELES 
da El próximo miércoles 13 del actual, comienzo la Santa Cuaresma. 
Ccmo Miércoles de Ceniza, hay obliga-
ción de ayunar y abstenerse de comer 
carne. 
El ayuno obliga de 21 a los (50. 
La abstinencia de carne obliga desdo 
el uso de razón. 
En los templos dan comienzo los ejer-
cicios cuaresmales. Rosarlo, ejercicio del 
Vía-Cruces y pláticas. 
US CATOLICO. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC^ 
CI0NES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
MUY ILUSTRE ARCH1C0FRADIA 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
EKIGIDA EN LA IGLESIA !'VKROQUIAL 
DE NUESTRA SESORA DE GUADALU-
PE, HOY NVKSTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD. 
SECRETARIA 
Habana, Febrero 8 de 1917. 
La Junta Directiva, en sesión celebrada 
el día 30 del pasado Enero, acordó cele-
brar en el entrante Febrero las siguáeu-
tes 
FESTIVIDADES: 
Los días 10, 11 y 12 (Carnaval).—A las 
ocho y media, misa de ministros acom-
pañada de orquesta y órgano y escogidas 
voces con exposición del Santísimo Sa-
cramento. 
A las 5 p. m.—La solemne bendición y 
reserva; y el último de los referidos días, 
procesión, la que terminará con la beu-
dición y reserva. 
Día 14.—A las ocho a. m. Solemnes hon-
ras fSnebres por el eterno descanso del 
alma de la hermana del lltmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo Diocesano, reciemeute falle-
cida. Estos sufragios so hacen en coope-
ración del señor párroco Rvdo. Padre 
Pablo Folch, cantándose la vigilia, misa 
de ministros y responso a su final; estan-
do el coro a cargo del laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Día 17.—A las siete y media, misa de 
comunión aplicada por los hermanos de 
esta Corporación por el eterno descanso 
de la hermana del lltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
A las S y media a. m.—Solemne misa 
de ministros acompañado de voces y or-
questa y a su terminación, solemne pro-
cesión, bendición y reserva. 
El Párroco, Pablo Folch.—El Mayordo-
mo. Justo L. Falcón.—El Secretario, A. L. 
Pereira. • ' * 
C-1327 3d. KT 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España <;in ^ntes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 




M A N U E L C A L V O 
Capitán J . COMELLAS 
Para VEIIACRUZ, llevando la co-
rerspondencia pública. Sólo se admi-
to en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10!/¿ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tardo. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán ca-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del puer-
to de aestino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-7000. 
todas sus letras y con la mayor cía- • y por acuerde de la Junta Direc-
^ L a Compañía no admitirá bulto al-j fjva'.se cita a ^s Señores Socios 
guno de equipaje que no lleve clara-1 Propietarng y Residentes del 
mente estampado el nombre y apelli-!-y - CIub" ] j t Q 
do de su dueño, así como el dei I i rv j - • • i i 
puerto de destino. Demás pormenores; neral Ordinaria que a virtud de 
lo que prescribe el Artículo 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el 
miércoles 13 del actual, a las 
cuatro y media de la tarde, en el 
local de la Sociedad, Zulueta, nú-
mero 30, altos, advirtiéndose a los 
efectos de lo determinado en el 
Artículo 15 de los propios Esta-
tutos, que Ge trata de segunda con-
vocatoria. 
Habana, Febrero 4 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Socr etario. 
ORDEN DEL DIA 
Acta de la Sesión anterior. 
Balance Semestral. 
Informes de las gestiones de la 
Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 1167 9d-6 
y Con 
ComereTô T?r,0• Ú i 
SAN ELOY 
Colegio. Academia y 1 
y 2a. Enseñanza C( 
sica y Mecanografía 
ao piante!, con malf>«fTr"6U0 y B^' ,Jlll 
pétente e idóneo profi"0'0. e d M ^ U 
turnas para obrer^s;8^»^. > 
a Tenedores de ]ii,ro* Jaénes aJi »̂ -
pétente profesor seño?' 
temos, medios v PvtLJr."11"- AflmiteCooi-mentos 
rro. 013. 
338G 
externos. a su Director Teléfono «" '''dan i 
CLASES DE C A N T O T 
por una profesora amerirani 
el arte y la ciencia de in , ^ con,*, 
las voces. Da clases en r,. formaeirlno<:« 




español-inglés. 5 IFcada' iin!.qUÍ8rafía! \L1 nojrrafla. $2.00 al mes. Una ̂  de ^ 
ACADEMIA D£¡ INGI.Ra "T • fía v MecanoKrafía.^TAQlu.RT-
bajos, cíases d? ^ y^UCq0u^£ J 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de oredicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente aüo. 
Febrero 17.—Domingo I áe Cuaresma; 
M. L señor Magistral. 
Febrero 24.—Domingo II de Cuaresma; 
M. I señor Penitenciario. 
Marzo 3—Domingo III de Cuaresma; 
señor Pbro. D. J. Uoberes. 
Marzo 10—Domingo IV de Cuaresma; 
Misa y preces por la paz de México 
El martes, día 12, a las 9Vi a. m., en 
la Iglesia de la Merced. 
¡Hoguemos fer\orosamente por la paz! 
;;.7.i2 12 f 
B A N G O E S F i O l D E U I S L A O E 
rUNDADO SL AftO 1890 OAPtTAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJLMO D K L O ü BJl . I fC09 P A I S 
OBPOtITAIMO DE LOS FONDOS DCL B A N O O TERRIVOFM Al, 
Oficina Central: Afi'JÍAÜ. t i y 8 3 
t..*i..i • _ MU >• mt«m<i limiffr f OaUone iaS~-Mon«0 2 0 2 . - 0 » O * M 4a. Bo-
t m t m w is m z m m . { 2o..K,ido 2 . - p « o o d « M a r « i s 4 






Finar del Me. 
•enctl Splrltue. 
Caibarlén. 
•agua ta Qranáe. 
Mansaniilo. 
Gaantánamo. 




















San Antonfe ée Isa 
•afloa. 
VMorís ds IssTunaw 
MsfSn y 
Santa Somlnge. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FESTIVDAD EX HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
La Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes establecida en la iglesia de la 
Merced, se dispone a celebrar con .gran 
solemnidad la fiesta de su excelsa Madre, 
teniéudosee al siguiente programa: 
Día 11.—A las siete y media a. m., misa 
de Comunión general, (iue celebrará el 
ilustrísimo señor Arzobispo de Yucataáu, 
en la capilla de Lourdes. 
A las nueve, misa solemne, con orques-
ta y sermón, estando éste a cargo del 
R. P. Juan Alvarcz. Superior Provincial 
de los Padres Pañíes. 
A las 5 p. m.—Exposición de S. D. M., 
rezo del Santo Rosario, piadoso ejercicio 
en honor de la Santísima Virgen de Lour-
des Plfttlca, reserva y procesión con la 
Imagen de Nuestra Señora por las naves 
del templo, presidiendo el acto el ilus-
trísimo señor Obispo de Ciña. Durante la 
procesión se entonarán cánticos en honor 
de la Santísima Virgen y se terminará 
con una Salve solemne y el himno de des-
pedida. 
Día 12.—A las nueve a. m.. solemnes 
funerales por todos los difuntos de la 
Congregación, en la Capilla de Lourdes. 
LA SECRETARIA, íweo 11 f. 
El Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capiíáu J . COMELLAS 
Para NEV/ YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevando la correspondeacú», 
pública, que sólo se admite eu la ad-
miniHtración de Correas. 
Admite carga y pasijeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetea-. De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Tod.)'pasajero deberá estar a bordo 
? hora » .'iiV s de la marcada ea el 
billete. 
Las póliza de carga se firmarán 
por el Consignatario anejs le correr' 
las, sin cuyos requisitos SPrán nulaa. 
Los pasajeros deberán eecr'.fc-ir so-
bre todos «.'is bultos de .-si e.iuipaje, 
nú nombre y puerto de ao..tlao,. con 
todas sr.s leti is y con la raayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bmto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del •Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no Sr> admitirá en el vapor 
más equipajeá Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en ]a Casa Consignataria.— 
Informará «a Consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio, 72. altos. Tel. Á-7900. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el e.mbarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
3891 
MAMA H. V1SGA SJfi O F R K d r f ^ bheo para la enseñanza de f ^ 1 ^ todas ciases de telas, como tt-rfi res d» so y muselina, etc. Aguila t̂l0Pelo, ^ M-1.110 3302 ' u09- Teléf̂ , 
LAURA L . D E B E E I A R F ' 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL A ^ 
SPANISS LESSONS 
3199 
28 f X>ROFKSOHA GRADUAD! rnv"T7~—^ 
X experleucl .. Nuevo sistema nn*»l'CBA • Sn. Idiomas, Música et?"̂ 00, meiaa. Precios moderado, ?1?n-„ 0,*- n̂o-
Instrucción 
tes referen 
ra2S97UCla de TrUeba- APa"rtadoB 81 
10 f. 
LANCHA DE una, so GASOLINA, berblá, de ligero 
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Nassau. . . 
Prime-
ra 
$10 6 $50 
46 6 50 
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SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Para VERACRUZ;; llevando la 
correspontleucia pública. 
Admite carga y pasajeros lara di-
cho puerto. 
• Despacho de billetes: de 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin ci!jo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 73, altos. Tel. A-7&00. 
El Vapor 
M O N T S E R R A T 
Cacitán SABATER 
Para CRISTOBAL, SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, SANTA CRUZ DE I 
TENERIFE, CADIZ Y BARCELONA, | 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a lüVi 
da la mañana y de 12 a 4 de la tarde. I 
Todo pasajero deberá estar a bor- j 
do 2 HORAS snte« ue la marcada en | 
Ci billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general. Incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacifico, y para Ma-
racaibo, con L-asbordo en Curacao. 
UNION SUGAR REFINING 
COMPANY 
AVISO A LOS srs( RIPTORKS DE AC-
CIONES UE CAPITAL 
A virtud de acuerdo tomado hoy por el 
Consejo de Directores de esta Compañía, 
se liace saber por este u.edio 8 todos los 
suscriptores de acciones de capital que 
aún no hayan satisfecho Integramente el 
importe de su respectiva suscripción, que 
se les concede un plazo improrrogable has-
ta el quince de Marzo próximo venidero, 
para pagar en la Oficina de la Compañía, 
motor 
"Bosch," terminada de construir y de un 
trabajo acabado. Para Informes: dirigirse 
a Nilo C. Regojo Campanario, 103, bajojs. 
347-i 13 f 
QESOKITA, MAESTRA DEpTTvTT 
O feo y mandolina, con titulo ri"'noU 
servatono, da clases en su cox» n D" 
del Padre. 41 esquina Calzada d a ^ 
rro. Precios módico*. 1 
J ™ 17, 
TiyTECAMOQBAJiIA AL TACTO. UN « 5 
iM. máquina "Lnderwood", guantwSf 
Taquigrafía, curso breve, comnletn 
Teneduría e Inglés en pocos meseV D 
gos adelantados semanales o menti»£ 
y damos clases por correspondencia H 
raos empleado a nuestros alumnos' iríT 
dnados, que es nuestra mayor carantu 
ü'Ueilly, 15. Academia. K-mntla. 
3350 f 
DOCTORA EN PEDAGOGIA. AMERlclí na. con mucha práctica en ensetínm 
le ensenará inglés correcta y ráplSSSSfi 
por la tarde o por la ñocha Miss Paisley. 
12 f. 
Malecón 
3142 3-K. Phone 1306. 
AS tenemo» ei nter 
tra bóveda coEstru^ 
da coa todo* loe od®» 
Unto* modera? y 
las alquilamos asura 
nardar valores de toda* «lates 
bajo ía propia auíodla da be l»> 
teiesados. 
Ea esta t fiema ¿sresaoa 
las detalles que aa desoco. 
N . G e l a t s y C o m p * 
MWQUEROS 
NO PADEZCA .MAS DE Lti'IAS, QU1S-tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores. 
Con los parches "Vlllamañe" del doctor 
Serra, do Barcelona, puede usted curarse, 
en su casa, sin el menor dolor, no reprodu-
ciéndose ni quedándole señal alguna. 
Aplicación seucililsima. Siga las Instruc-
ciones contenidas en cada caja y el éxito 
es seguro. Los parches "Vilaiuiiñe" no fa-
llan. Curados en la llábana, entre otros 
iiiiichos, la señora del señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el se-
ñor José Jordán, Trocadero, 73; y el se-
ñor Antonio E. MUA, Hospital 5. Los par-
ches "Vilamaflé se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias. Depósito: Farmacia del doctor 
José Macías, San Francisco, 36, Víbora. 
Teléfono 1-1835. Habana. Pídale a su boti-
cario los parches "Vilamañe". Si usted 
ulesea que su enfermedad sea curada por 
|un médico con los parches "Vilamañe'', di-
Iríjase al doctor A. D'Clouet, San Rafael, 
Amargura número 77, en esta ciudad, lo I 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono A-385S. 
que estuvieren adeudando por el concep 
to mencionado, bien entendido que, una 
vez transcurrido el citado plazo, la Com-
pañía, de acuerdo con lo que previene 
el artículo 170 del Código de Comercio, 
procederá a dar por rescindidos los con-
tratos de suscripción en cuanto a los so-
cios remisos, reteniendo las cantidades qno 
Habana. 
C 1133 4d-9 
AVISO GENEBAL: SE ACLARAN" 11E-reucias, y me hago cargj de la tra-
mitación dé las mismas hasta su termina-
ción. Se compran derechos y acciones a 
las mismas. Anticipo cantidades y hago 
¿ esos "socios pudieran'corresponder en* la , anticipos para los gastos de tramitación 
masa social hasta su terminación; acepto poderes en 
1 general para gestionar cualquier asunto 
tanto judicial como de administración; se Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARINA, expido el pre-
sente en la Habana, a siete de Febrero 




COMPAÑIA MINERA MENDIETA 
S. A. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
PRIMERA CONVOCATORIA 
SIXRKTARIA 
Por disposición del señor Presidente y 
dé acuerdo con el artículo 20 de los Es-
tatutos en vigor, se convoca por este me-
dio a los señores accionistas de esta Com-
paSa, para la junta que habrá de cele-
brarse en el domicilio social, calle (i. uft-
meros 129 y 131, el lunes 18 de los co-
rrientes, a las 4 y 30 p. m., eu cuya 
Junta se dará cuenta con el informe de la 
Comisión de (Jlosa; advirtiendo a los se-
ñores accionistiis que para poder tomar 
parte en la misma tienen que depositar 
sus respectivos títulos en la Secretaría, 
por lo menos, con 24 horas de antelación, 
de conformidad con lo estatuido en el ar-
tículo 27. 
Vedado. Febrero 9 de 1918.—LDO. JOA-
QUIN ZARRALUQUI. Secretario. 
Oficinas de la Secretarla: Calle (í. nú-
mero 129, Vedado. Horas de despacho: de 
1 a 4 p. m., excluyendo los días festivos. 
3549 10 y 11 f. 
dan garantías, haciéndome cargo tam 
blén de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
dez de Cossio. Empedrado, nümero 34. 
Habana; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
3215 16 f 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario. 1 
FRANCISCO AATAIIAL 
O'REILLY. NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
FABRICA NACIONAL DE E X P L O -
SIVOS, S. A. 
De orden del señor Presidente 
cito por este medio a los señores 
Accionistas de esta Sociedad, pa-
ra que concurran a las Oficinas de 
la misma, el día 14 de los corrien-
tes, a las dos de la tarde, para ce-
lebrar Junta General Reglamenta-
ria con arreglo a los Estatutos. 





Clases personales. Punto céntrico para hw 
oficinistas, etc. Método completo y mo 
derno. Prcios convencionales v horas adp 
cuadas fuera de las de traba'jo. Intormes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er ni 
so. Amargura, número 11. 
1-1-' in 7 f 
/BLASES DE INGLES POR UNA SES0~ 
\ J rita, adaptable y fácil para niño» j 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
2070 2 rn» 
SAN MIGUEL ARCANGEL " 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dil 
Monte.) 
Marqués de )a Torre. 97. 
Teléfono L2490 
En esta Academia de Cvmerciu uu M 
obliga a ios esiudiautva a /uamcularM pw 
tiempo cielermmuau para adquirir el tí-
tulo de 'Acneaor de Libro*. &e ingresa ta 
cualquier época del auo y at coulien al 
mencionado ululo cuando el aluiuuo por 
tm aplivacióu. mieligeucia y counuuoa de-
mueatre. mediauce exaiueu, ser avitMdui 
a éL 
La enseñanza prúctiea es indlTiduti j 
cemetunte; la teórica, colectiva y trei T»-
cvs por semana. Las clat>es se dsu üw i 
a 11 a. m. y de 1 a '¿'A p. m. 
Las señoraa y beiiomas que deseen ad-
quirir estos conocimieutoB, ios del Idio-
ma inglés y ia uiecunogrulla, pueden mi-
criblrstí en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de hallar en este Ceatro el 
orden y iy moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilo». 
C (1571 lo • 
IptlTABA; APKENDA A TOCAR LA Cl-
KJ tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, cou un profesor cjue 
tiene 20 años de práctica. Antonio ComaB, 
Apartado 170ó. Habana. 
21)02 11 f- _ 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO, 88. 
Muy provechoso para las famlUas por " 
esmerada enseñanza religiosa, cieutuica J 
doméstica; su higiene y lo módico ae *u« 
precios. Se reciben alumnos particuisrei 
para las clases de Música, Idiomas y w 
üores de mauo. , ., „ 
C 7347 la ¿o^ 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas medí» 
internas y externas, admitieudo peusiomi 
10 Sus excelentes dormitorios 5*SÍ 
dldad de tomar los carros para todas P» 
tes y al luiuuto es lo bastante P»» 
mular el ingreso a las seuoriUfl a"6 
tudieu en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 






en Inglés y Español; clases de día 
y noche. 
DIRECTOR: R. Gómez de Garay. 
La primera establecida con es-
te nombre; la que da mayores fa-
cilidades a sus alumnos; la úni-
ca autorizada por los inventores 
" E L N I K O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. . 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a"0 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pihnan. 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A^W*. ( 
Jr fiene algunas horas ^socupada^. 





•HLAZQUEZ," 4 ( ADEMIA 
j \ . gos, 2S. altos. Clases 




Veterinaria. Câ a ^f^ils-retesar Ms. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 26 del Reglamen-
to, ce cita a los señores socios pa-
ra la Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo, 17 del co-
rriente, a la una del día, en el 
Centro Montañés, sito en Egido 
Todo pasajero que desembarque en j 2, con objeto de dar lectura al in-
3erá P^veerse de uu \ forme de la Comisi6n de Glosa 
Habana, 9 de Febrero de 1918. 
DE VERDADEROS TÁQUIGRA- S T n ^ V r ^ . r ^ * ^ 
rrvC „ I l temáticas . Física y Ka- 28* 
rUib, a los cuales coloca apenas ! n p. m. 31('J- - — 
terminados sus cursos la A ^ ^ ^ ^ ' ^ S ^ 
ensenado a algunos de SUS hoy ral; clases a domicilio de ins j . ^ ^ y ,.. *• * • MM /̂tvIa An general. 1. iaj 
competidores. 
que an 
comí An¡nio3> 10. 
Visítenos y palpará lo 
; teriormente aseguramos. 
Manzana de Gómez, 355-356. 
paratoria en general 
precios al Profesor Alvares 
altos. 
títulos de Europa. "» SE S O KA FRAN< valiosos 
Cristóbal, 
certificado tv.pedido por el señor Me 
dico Americano, antes de tomar el bi 
Hete de padaje, así como los pasapor-
j tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
1 Las pólizas de carga se firmarán C-12S4 
El Secretario-Contador, 
JUAN A. MURGA. 
8 d 0 
C 1322 3d-10 
ITXA PROFESORA, INGLESA, DE LOX-) dres, que da clases a domicilio, de 
de francés, ligios y 
referencias. Informan 
fono A-90S3. De 11 « 
24óó 
Se cauiblj 
Tejadillo- 1* música-. Tel*" 
28 * 
Academia de inglés ' 
Aguila, 13, altos 
idiomas, a"e enseña a hablar en poco 
tiempo, música e instrucción, desea em-
plear algunas horas diarias como institu-
triz o darA algunas lecciones en la Ha-
bana, en cambio de casa y comida o di- , 
ñero, o un cuarto en la azotea de ana l "es P ^ ^ ^ V ^ Hay P«?{¡S 
familia particular. Dejar las seQas m \ ^ ^ y j ^ S S ^ ^ ^ ^ l ? l ! T \ 
Eealtad, Si, altos. 
••-«-••2 -18 f 
Cíases nocturnas, ĵ?68"* día 
Cy. al 
eD £.« p«' 
ACADEMIA DE CORTE "ACME 
üelascoaín, 637-B. altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios couveucionales. Se venden los úti-
les. 
cha publicados 
drá cualquier Pera0^A¿\T vxu 
tiempo la lengua gjjftfc. 38 
hoy día en esta Û PUS, 











i i s^ j t f : Sabana. 
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^ T ^ M I A EN EL HOGAR 
l A A C A y ^ ^ ^ r a f f a . T a q u i g r a f í a 
^ nra ¿e la fí . o r á c t i c a por corres-
X OMA D E L , V E D A D O . S E A L . Q U I L A B O -
J U n l ta casa , Jardín , portal , sala, saleta 
de comer, cuatro habitaciones, hal l , cocina, 
b a ñ o completo, agua caliente. I n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca , cielo raso. Cuarto alto cou ser-
vicio independiente para criados. Alqui ler : 
ochenta pesos mensuales. Su d u e ñ a : 23, 
esquina a Dos, s e ñ o r a v iuda de López. 
3504 17 f 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A C A S A , C A -
k J lie 17 y CT, Vedado. Con recibidor, sa-
| l a , comedor, seis cuartos, b a ñ o moderno, 
cocina y d e m á s servicios. Prec io $125. La 
I llave en el establecimiento Dir ig i r se al 
s e ñ o r Sixto Abreu , B a ñ o s y 11 Vedado. 
3303 13 f 
„ . A Q U I E K S E i E H A -
t S ^ S S ^ ' ^ n t e por iío-
g j / V l g o s a . 
_ v T \ M A S A N A D E L 8A-
f B P l ^ ' , ? n^dldo arete de oro. 
lado se ha .P^^ntn.io en una hoja 
Q E S O L I C I T A , E N A L Q U I L E R O P A K A 
O comprar, una casa grande, con 8 6 10 
habitaciones, en el Vedado. Se prefiere sea 
ant igua, con habitaciones a ambos lados, 
P?11^ ^5acio80- D i r í j a n s e a Teniente B e y . 
71. T e l é f o n o A-43D5. 
33oB 16 f 
* P"^' , erfa de "a ^ ^ J ^ l ' . 
P W V S S Í 1 ¿ t e l é f o n o A - g ^ 
iPlv:l <?u _ 
5."*^— r. .rt V N L 4 C A L L E S A N 
h r ? ^ ^ C o m í a n . r i o y Manrique. 
Kttg«el . e .?ÍrianSda. corta de c u e í p o y 
'ca<l' ' 'rr,tap,a .uca, con una mancha 
a.,.„ torgas. e9 y 'm cabeza negra y 
tV>l en u" ^>stA „ o r - F l u v . - L a perso-
ftita- ^ ^ en Salud ,27. altos. 
. . « l a d o un cachorro "BuUterry , 
L l i i e s t r 3 ' j color blanco, la person:. 
í un afif». «fo c.0'roá generosaLiente g r a -
* \ ° % r M o " t e ! n ú m e r o 232, o diga 
^ í - se encuentra. 22 ^ 
T T K I T K B S I D A O , P B O X I M A A E S T A , se 
* J a lqui la la e s p l é n d i d a planta baja de 
la cusa calle M. 202. uformes en la bo-
dega de la esquina. 
?735 i 6 f 
JEMJS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
T T I B O B A : S E A L Q U I L A L A C A S A M I -
* lagros, 12, entre Calzada y De l i -
cias, de portal , sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, servicios modernos, instala-
c i ó n eli-ctrica. departamento aislado para 
criado, dos patios cementados, y toda de 
í w ? , ¿ a S 0 - L/í- 11:¿ve a l lac,0• i n f o r m e s en 
Corrales y Uenfuegos . altos de la bo-
tica. 35i'0 13 j 
S ; ^ V ^- ,":N 80 r E S O S . V I B O R A , 
k J 09(5 cuadra y media pasado el erm-e-
íni . í1 IIav,a!lil Central , cou j a r d í n , por-
tal, sala saleta, comedor, cinco cuartos 
y dos de criado, sanidad moderna, ira-
raje pasil los en ambos lados y traspa-
t i c Su duono en los altos del lado 
PERRA PERDIDA 
/ Manco con una mancha en 
LANL,Ĥ , del vientre y otra mancha en 
costado rte' ^ lljanchas son negras y 
^ " • r / p e r d o n a que la presente o d4 





f ^ r f ^ P e s ^ s ^ C a ^ o ^ í í .
23 f 
'fB1-i. r?cibirií fiiez i 
f e ^ n a * Infanta 
^ 3 
C a s a s y 
rtAüANA 
3378 12 f 
T E S U f S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A " u N A 
y casita , con sala, un s a l ó n , comedor, 
traspatio y d e m á s servicios. Precio $17 
L l a v e e informes: Quiroga, 14, entre C a l -
zada y Del icias . 
3424 j o f 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N . E N 
O case part icular, a matrimonio alo n i - f 
nos,^ que sean personas de orden y mo- J 
™¿og4. Agui la , 23, esquina a Trocadero. 
3323 n f 
H- ^ A N A . 89. S E A L Q U I L A N E S P L E N -dldos departamentos, altos y bajos, P̂ P1"» para oficinas o bufetes. 
^32(9 13 f _ 
HOTEL "C0SM0P0UTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 






2878 28 f 
G r a n c a s a , f r e s c a y m o d e r n a , e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n a g u a c o r r í e n t s 
y e n los b a ñ o s c a l i e n t e . P r e c i o m ó d i -
c o . V i l l e g a s , 5 8 . 
12 t 
HOTEL MANHATTAH 
SK D K S K A A L Q I I L A R JEN L U G A R A L -to y seco en J e s ú s del Monte o V í b o -
ra un alto o cas i ta que tenga lo menos 
sala, comedor, dos cuartos, encina y buen 
i1,0' , 0 es para enfermos. D a r í a re-
galla si fuese necesario. A v i s a r It . Boote, 
Apartado tíffj. Habana . 
3457 io f_ 
CERRO 
O O L I C I T U D E S D E A L Q U I L E R E S : U N A 
O s e ñ o r a secretarla, desea c ó m o d a habi-
t a c i ó n y comida en casa part icular y de 
moral idad en el Cerro , no muy lejos de 
D o m í n g u e z . Referencias . E s c r i b i r a E 
L a w t o n . Te jad i l l o , 18. Habana . 
3353 n f. 
T o l ' l L V U N A E L E G A N T E C A S A 
fítn* propia para fami l ia de gus-
110! 
F I L Q I I L A N L O S A M P L I O S B A J O S 
fde Galia"0. 47, propios para comercio, 
ifonnun eu los altos. 
«96 
SmOS, 61, 8 » A L Q U I L . V E S T A C A S A . 
Vfa llave en la bodega de la esquina 
¿Manrique. In forman: Banco >acional 
,óil)a cuarto, 500. 5o. piso. 11 1 • 
.uÑjÜr. S E A E Q U I L A , P A R A U N A O 
¿ dos máquinas, con facil idad para en-
v lavarlas. Kevil lagigedo, 129. 
m 
í f A L Q U I L A N , E N 18 P E S O S , L O S E N -
RreBuelós de la casa Genios, nflmero 
7 casi esquina a Consulado. Su dueno* 
,ile Í!, entre 25 y 27. Vedado. T e -
íono F-4147. 
m 10 r 
E \ L Q I I L \ N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos de Damas. 32, esquina Merced. 
Jila, antesala, sala de comer, cuatro 
tartos grandes m á s otro de criado y 
<ro cranrte de baño . Prec io $00. L a llave 
1 jai Uajos. In forman: Cuarteles, 5, a l -
s 1»t fono M-15S5. , 
ka 13 f 
SE ALQUILAN 
Los grandes y magní-
cos altos de Galiano nú-
mero 9, punto céntrico 
para oficina, 
(Altos de La Cubana) 
Informan en el mismo 
establecimiento. 
m i 13 f. 
^ESEO A L Q U I L A R L O S A L T O S D E u n a 
H casa que tenga de 2 a 4 cuartos, con 
lodo amueblado; es necesario que la sala 
de buen tama Do y cerca del Parque 
uatral o Prado. E s c r i b a a J . K . M. A p a r -
tolo 2205. 
1 12 f 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
a sus depositantes f ianzas para a l -
u,t""e8 de casas por un procedimiento 
d. a L eratnlto. Prado y Trocadero; 
B ma y <le 1 a 5 y de 7 a 
P- m. Teléfono A-5417. 
PAR\ P E Q U E S A I N D U S T R I A A L Q U I -
Ihni 7. X*J0S 0 !lltos espaciosos entre Gtt-
if M V . A y Empedrado, Monte. D i r i g i r -
"jí¿)Teléfono M-1933. 
- 12 f. 
LOCAL CENTRICO 
«tPi0o P„aira .?xllil>ir a u t o m ó v i l e s , motores, 




^ Cío L1^,1?' *?,' P R O X I M O A L C O M E R -
Wj gaipt,, 11111111 un moderno piso, con 
^'líos rini,comedor. tinco dormitorios, 
en , s se^ic ios . etc., $75. In for -
^ los bajos. Te l é fono A-Ü224. 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O E s -quina a Prensa , se a lqui la una casa 
preparada para establecimiento, industr ia , 
con comodidad p a r a fami l ia , gana tre in-
ta pesos. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-2774 
3090 12 ' £ 
SE A L Q U I L A . P A R A I N D U S T R I A . E s -tablecimiento o cosa a n á l o g a , una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-
ne varios apartamentos. Informan en el 
(527 de l a misma Calzada , frente a San-
tovenia. 2950 13 f 
r H A B I T A C I O N E S ] 
H A t ó A N A 
X J A I I I T A C I O N G R A N D E , A M U E B L A D A , 
J L X a lqu i lan en Prado, 123, pr iuc ipal . 
35W 14 f. 
T 7 > 35 P E S O S S E A L Q U I L A U N H E R -
J L i moso departamento, en San N i c o l á s , 
n ú m e r o 1. acabado de pintar, pisos de m á r -
mol y entrada independiente. T a m b i é n se 
a lqu i lan habitaciones. 
3465 17 f 
T A R A D O , 93-B, A L T O S , E N E S T A E S -
JL p l ú n d i d a casa, se a lqui lan a personas 
de moral idad , hermosas habitaciones, con 
b a l c ó n a i P a s a j e y a los precios de 15 a 
20 pesos a i mes. 
3508 13 f 
T ^ N C U B A . 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y 
JLJ y Mura l la hay un fuarto para hombre 
solo, 7 pesos. Se piden referencias. De 
formalidad. E n Oficios otro cuarto, 7 pesos. 
3541 13 f. 
TTO( L O S A L T O S D E L A C A S A P A U L A . 2 
JLJ se a lqui la un hermoso departamento; 
gana v e i n t i d ó s pesos y se exige fiador. 
Tienen que ser personas de verdadera 
moral idad y que no tengan animali tos ni 
otros objetos que hagan ruidos moles-
tos. 
3536 13 f. 
de A. VILLANUEVA 
S. L A Z A R O V B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr iva-
do, agua caliente . t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6391. 
2808 . 28 f 
TUDELA H0ÜSE 
G r a n casa de H u é s p e d e s , Consulado. 02-A; 
hay e s p l é n d i d a s habitaciones y departa-
mentos, con b a l c ó n a l a calle, todo amue-
blado decentemente, agua f r ía y caliente, 
magnif ica comida, se admiten abonados a 
la mesa. Se garant iza extricta moral idad. 
Precios equitativos. T e l é f o n o A-670C. 
3020 6 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
X ) A Y O , 70, E N L A A C C E S O R L 4 , S E 8 O -
X i l ic i ta una señora , bhinea, de a lguna 
edad, para hacer la comida a l a señora, 
y 2 n i ñ o s a y u d a r a l a l impieza y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n a to-
das horas. 
3511 13 f 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
k j ayude a loa quehaceres de l a casa, pa -
ra un matrimonio s i n n i ñ o s . Se a j u s t a r a 
sueddo. D i r i g i r s e a Angeles . 41. altos. 
3510 13 £ 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k_) para casa de un matrimonio, tiene que 
ser l impia y liata. dormir en la coloca-
c ión . Sueldo: $20. Ca l l e B y 25 V i l l a P i -
lar . Vedado. 
3517 14 f.. 
2877 28 £ 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A . 124, E 8 -quiua a San Rafae l , Departamentos pa-
ra famil ias con agua, corriente. E s p l é n -
dido comedor, cou j a r d í n , comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 a l mes . 
2505 28 £. 
TE N I E N T E R E Y . 92. T E R C E R P I S O , S E a lqui la en 9 pesos un cuarto muy c ó -
modo, a hombres solos de estricta mora-
l idad, luz e l éc t r i ca a todas horas. No hay 
letrero en la puerta. 
2723 11 f 
Q E A L Q U I L A N L O C A L E S P A R A O E I -
O c i ñ a s , en los altos de l a N o t a r í a de Muño/., I l a b a u a . 51. 
2745 11 f 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . L o s 
n u e v o s d u e ñ o s o f r e c e n h a b i t a c i o n e s 
c o n todo s e r v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u -
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
^5:w 2 m? 
HOTEL ROMA 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con bañoS y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la -
vabos de agua corriente. S u propietario, 
J o a q u í n S o c a r r ú s , ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la Habana . T e l é f o n o : A-92CS, 
Hotel R o m a ; A-1630, Quinta Aven ida ; v 
A-1538, Prado, 101. 
ŜO H I G I E N I C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
1,000 V a s o s y 1.000 C u c h a r i t a s i 
$ 5-00 l ibre de p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N 2 A U Z , 
^ ^ G U I A R 1 2 6 . H a b a m 
CESAREO GONZALEZ 
Vende. í n b r i c a y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Agu iar . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la , cocoa. ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, ca fé y tabacos, 
papel salvi l la , servil letas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . Cesáreo G o n z á l e z . Agu iar , 126. 
H a b a n a . 
3009 2S f 
17'N R f c I N A , 48, S E S O L I C I T A U N A 
J _ i buena cocinera, que sea formal y asea-
da, sino que no se presente. 
13 f 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C H E tenga buenas referencias, para corta 
f a m i l i a ; puede dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Cal le li, 242. entre 25 y 27, Vedado. 
3Ó28 13 f 
SO L I C I T A S E C O C I N E R A P E N I N S U L A R , muy entendida y repostera, buen suel-
do. T r a t a r : Cal le C , 177. entre 17 y 10. C . 
n ü m e r o 165. 
3543 13 f. 
Q E D E S E A U N A M U C H A C H A , E S P A -
O Cola, para cocinar y a y u d a r en los 
trabajos d o m é s t i c o s , fami l ia es p e q u e ñ a y 
ofrece buena casa. S e ñ o r a F r a n k Jones. 
Ingenio F i m u c u . Santa C l a r a . 
3417 12 f 
N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra , que sepa hacer dulces. Sueldo ? 2 5 ; 
y una cr iada de mano, formal , sueldo 
|20 y ropa l impia. Cal le 23, esquina a 
2. S e ñ o r a viuda de L ó p e z . 
3377 12 f 
r-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n y ayude a 
la l impieza de la casa. Poca famil ia . Suel-
do $25 y ropa l impia. Cale 23, n ú m e r o 308, 
entre 2 y 4. 
3418 12 f 
P U E S T E R O D E L U Z 
S o l i c i t o m u c h a c h o d e 1 7 a 2 0 a ñ o s , 
p a r a d e j a r l o a l f r e n t e d e l n e g o c i o , 
s u e l d o o c o m i s i ó n ; » e p r e f i e r e h a y a 
t r a b a j a d o e n e l c o m e r c i o . L u z y 
O f i c i o s . 
3428 12 f. 
S E S O L I C I T A 
U n q u í m i c o p o l a r i z a d o r p r á c t i c o p a -
r a i n g e n i o . D i r i g i r s e a P . B o u l a n g e r , 
A p a r t a d o 6 4 9 . H a b a n a . 
r> O Q U E G A L L E G O . 2404. O B R A P I A , 110, v necesita 200 peones l ínea . 20 peones 
batey, v ia jes pagados, 100 s irvientas, a y u -
dante carpeta hable i n g l é s . Inst i tutriz f r a n -
o»8a domicil io, manejadora, i n g í e s a , 30 
pesos. 
3583 14 f. 
3427 13 t. 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S D E campo, que sepan o r d e ñ a r y entien-
dan de sembrar y cul t ivar hortal izas , es 
para una finca de recreo, a veinte mi-
nutos de la H abana . D i r i g i r s e a Oficios, 
2H. de nueve a cuatro; s i no saben su 
oficio que no se presenten. 
3384 
S e s o l i c i t a u n e m p l e a d o p a r a t e n e d u -
r í a d e l i b r o s y c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l , 
s e d a r á p r e f e r e n c i a a l q u e s e p a e l i n -
g l é s , e s d e s t i n o de m u c h o p o r v e n i r . 
A p a r t a d o 1 5 8 . H a b a n a . 
S380 12 f 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
• Teléfono A-3070 
O'Rei l ly . 9VÍ!, altos, departamento 13. S i 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
r a su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dientes, ayudantes, aprendices,*que cumplen 
cou su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada caso, se los f a c i l i t a r á cou 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . 
C 047 28d- l 
S E O F R E C E N 
I 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a , que e s t é acostumbrada a cocinar, 
para famil ias . I n f o r m a n : L a w t o n , 70. V í -
bora. 3430 12 f 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Prado n ú m e r o 4. 
34&4 12 f. 
"tTN S A N T O T O M A S , 7, C E R R O , S E t*0-
Jkü l ic ita una c r i a d a de mano, e spaf ló -
la, que tenga buenas referencias de su 
ú l t i m a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 15 pesos y ro-
pa l impia. 
3407 12 f 
f G U I A D A D E M A N O Y Q U E S E H A G A 
KJ cargo de la cocina. Sueldo veinte pe-
sos y ropa l impia, para cuatro de fa-
mi l ia y no hay muchachos. Aguacate, 52, 
bajos. 3390 12 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J que sepa cumpl ir bien su o b l i g a c i ó n , 
l iuen sueldo, 17 esquina a ü . " V i l l a Ofe-
l ia ." Vedado. 
3374 12 f 
^ E N E C E S I T A U N A C R I A D A . P A R A L A 
KJ limpie/.a de la casa, es necesario que 
sea aseada, de buen c a r á c t e r y con re-
ferencias. Habana , 109. P r i m e r piso. 
3398 12 f 
C J E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . I N -
O f o r m a : s e ñ o r a Torres , M a l e c ó n , 240, al-
tos, esquina Campanario . 
3420 12 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -
pa trabajar , en Prado, 3S. bajos. 
3432 12 f 
T I N M A T R I M O N I O S O L I C I T A C R I A D A . 
O peninsular, que sea formal y entien-
da de cocina y l impieza y duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , que tenga referencias, buen 
sueldo. Glor ia . 68. casa de p r é s t a m o s . 
3455 12 f. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
tO que sea l impia, para una n i ñ a de un 
a ñ o en el n ú m e r o 180 de la cal le I Ve-
dado. T e l é f o n o 3109. 
3443 12 f. 
E N V I L L E G A S 87, E N T R A D A P O R A m a r g u r a , se sol icita una c n a d a del 
p a í s para cocinar y a y u d a r en los que-
haceres de la casa, y una muchachita de 
12 a 14 a ñ o s para l i m p i a r y entretener 
una n i ñ a . 
3447 12 f • 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n insu lar . que sepa su o b l i g a c i ó n y 
duerma en el acomodo; a y u d a r á a hacer 
la l impieza. Sueldo $20. J e s ú s del Mon-
te, n ú m e r o 3.35-A. 
3292 11 t 
CO C I N E R A S . S E S O E I C I T A U N A S E S O -ra, de mediana edad, que sepa cocinar 
y a y u d a r a los quehaceres de la casa . B s 
solo para un matrimonio y una casa chi -
c a . In forman en Z a n j a . 144-A. T e l é f o n o 
A-83o2. 
3351 11 f. 
COCINEROS 
P E O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N E -
O r o en general y toda clase de dulces; 
para fami l ia , que pueda estar servida co-
mo desee, casa grande o chica, l impio y 
cumplidor. Peninsular . A v i s o s : T e l é f o -
no A-9544. 
8566 13 f. 
Se solicita un socio para entrar en 
sociedad en un establecimiento con 
crédito y buena venta, que aporte 
$3.000 aproximado, el negocio 
es de lo mejor. Informes: Jesús 
del Monte, número 378. F. Gon-
zález. 
3410 16 f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
( ¿ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, de cr iada de mano, formal , con 
buenas referencias. I n f o r m a n en R a y o , 
n ú m e r o 65. 
3376 12 í 
AGENTES 
Gratis el nuevo catálo-
go de las Máquinas de 
Sumar Bassett para el 
bolsillo. Suma, Resta y 
Multiplica. $6.00 fran-
co de porte. 
J . R. ASCENCI0 
Apartado, núm. 2512. 
HABANA. 
3375 18 f 
OB R A P I A 2 S E S O L I C I T A S E S O R I T A O s e ñ o r a joven que se exprese bien, pa-
ra vender por el Vedado y otros barrios 
una •"Loción" y a conocida. Buena c o m i s i ó n . 
3440 12 f. 
O E N E C E S I T A U N A Y U D A N T E D E C O -
¡5 c i ñ a , que tiene que hacer t a m b i é n por-
te de la l impieza de la casa, en C a l z a -
da, á, Vedado. 
3326 11 f 
VARIOS 
C J E N E C E S I T A UN O P E R A R I O S A S T R E , 
k J se paga buen sueldo, que traiga refe-
rencias. C á r d e n a s , 1. 
35G5 .. 
t J E S O L I C I T A UN A N U N C I A D O R V U N 
O p o l i c í a especial p a r a un cine. P a r a mas 
informes: Indus tr ia , 94; de 1 a 2. Todos los 
d í a s . , 
3082 lo 1 . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
K J que sepa su o b l i g a c i ó n y traiga refe-
rencias en Zulueta 36 esquina a Tenieute 
Rey, h a b i t a c i ó n 18. altos del café . 
3436 12 f. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C A -lle de Sitios, n ú m e r o 17, altos, entre 
R a y o y Angeles . 
3548 13 f. 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N D E P A R T A -mento alto, con u n a h a b i t a c i ó n y ser-
vicio sanitario, de 20 a 25 pesos, cerca de 
la P l a z a del Vapor. I n f o r m a n : San Nico-
liis. 123, Manuel L ó p e z . 
3547 13 f. 
CASA MODERNA 
g a c i ó n y tra iga referencias. Cal le 0. entre 
con toda asistencia. Agua caliente en los 
b a ñ o s . L a casa donde mejor y m á s ba-
rato se come. T e l é f o n o M-197fl. S a n N i -
co lá s 71, entre S a n Rafae l y San J o s é . 
3437 16 f. 
CUARTELES 4 
T e l é f o n o A-5032. C a s a para h u é s p e d e s , hos-
pedaje a personas solas y famil ias , por 
d ías , semanas y meses desde 50 centavos 
hasta ?2 por d ía . T a m b i é n hay comidas 
sin hora f i j a . 
3370 11 f. 
QU E R E M O S T R E S C U A R T O S R E S P E -tables, para una famil ia , a precio r a -
zonable. G . W . Humphrey . O'Rei l ly , 50, 
c iudad . 
83^8 11 f. 
AG U I A R , '."i. A L T O S . S E A L Q U I L A N habitaciones, con o sin muebles, la co-
c ina y un comedor independiente. 
3385 12 f 
O'REILLY, 88, ALTOS 
casi esquina a Vi l legas , se a lqu i la , nna ha-
b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle y con mue-
bles, sirve para dos personas. 
3400 12 f 
r¡j-- . 11 f 
^ U f f i 1 ^ ]LOS M O D E R N O S Y 
^edor 7 ° ' altos de Acosta. 40. sala, 
E^Pletd T , ,,0 cuartos, servicio sanitario 
h -W e n r ¿ o-Ve en lus baJos. Informan : 
F - L V '-utre 2o y -s:. Vedado. T e l é f o n o 
nj"j7¡ ^ r-'"00 13 f 
B6- ProDAL^.LA C A 8 A « A N T A C L A R A , 
í 0 » al \iLP<ara. establecimiento, v p r ó -
' 40 Pesos J f ^ 6 eü la cantidad 
V,Df"masn.m|"sual;s y d? alt0 y ba-
:I418 *u- ^o'. n ú m e r o 6, s a s t r e r í a . 
— 12 f 
Í}P- P r o J i ^ í . G K A X D K P A R T A M E N -
^'Oiento MP,?.ra una . iudustr ia o esta-
r' !n la bod^.'. ^ ( lu}ua a Angeles. L a 
an y en d,e,.la f s i u i u a . donde 
J en 55:111 Miguel, 86, T e l é f o n o 
13 f. 
^ " • ¿ V a r J t a r r 1 í ! 1 . . r c i ' , ' , ' o - ; 
I^ N C U R A Z A O . 16, S E A L Q U I L A N , A L/ hombres solos, de moralidad, tres' ha-
bitaciones muy h i g i é n i c a s . E s casa muy 
tranqui la . 
3404 12 f 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^, esquina a Habana. 
2878 28 f 
EL H O T E L I T O , E S T R E L L A , 136, E S -quina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes, montada con confort, 
siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00 
Propietario Manuel G o n z á l e z . 
2532 l mz 
P E R S O N A S D E 
E G N O K A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E C A N D I D O V A Z -quez o de su esposa R u p e r t a R o d r í -
guez. Quien sepa su paradero puede av isar 
a J a v i e r V á z q u e z , que vive en la fonda 
L a s Xuevitas, Dragones, n ú m e r o 3, quien 
s a b r á agradecerlo. 
3572 14 f. 
AV I S O : D E S E O S A B E R L A R E S I D E N -cia de Arseuio G o n z á l e z , ó Arsenio L ó -
pez, para un asunto de suma importan-
cia, relacionado cou el lote de t ierra n ú -
mero 'V que pog&e e n la "Colonia de Be-
cerra." T é r m i n o Munic ipal de Santa Cruz 
del Sur. I n f o r m a r á n a Arturo L ó p e z . A r -
senal, n ú m e r o 44, altos. Habana . 
3411 16 f 
© l i c i t a d a 
17 f. 
fe* M . , r ^ N G A 
* ^ P i o s pya a l t . ^ erandeí i y espacio-
«¿1 Juntos o 8r J , , d V s t r i a ' formando sa-
C S n B > 8 o p r i m o 8 - AUos cou í " 0 0 
JTÍA.*4 y SOIP.IOH 2 vara8- I n f o r m e s : 
. ^ H i boledad. fonda E l Capricho . 
K ^ f e ; 11 f 
nf,fabri«r « Y * L O C A L , A C A B A D O 
SMÍ^WO lo," eso,, L C-AL5,.VLA de C r i s t i -
*o 1»1 Ó e ^ ^ l ? 8 a, yiSÍa. frente a l 
! V J ! h e r c i o p'inrJ"P.10, pora cualquier 
^ oíiclnas T, ?nd"strla: t a m b i é n s l r -
• I n í o r m a n en la bodega. 
Í ^ A T ^ T : — 13 e 
« " y K V 1 ^ ' 1 A G U I A R . S E A L -
' «ilv rar!l S S Í M Un loca, PIanta baja , 
" ^ B J C o n X s ffnMconlorci«. v is ta a 
SlO en «1 café 48 carritos. I n -
H0TEL FRANCIA ' 
G r a n casa de fami l ia . Teniente Rey , n ú -
mero 15. bajo la misma d i r e c c i ó n desdo 
hace 82 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o C a -
sa recomendarla por varios Consulados 
Abonos do comida. 
3425 i a f 
^ S E ^ É c i s i T A W f 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
k J mano, que traiga recomendaciones. Se 
da buen sueldo. T e l é f o n o A-40S4. Morro, 
n ú m e r o 20. 
3573 11- f. 
u " S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q U E T E N -
KJ> ga m á s de 40 a ñ o s , que entienda de 
cociua. Se le p a g a r á n de §25 a $30, se-
g ú n sepa o quiera hacer, con decencia; 
hay n i ñ o s , so duerme en la co locca ión . 
I lospi tu l . 52. altos. 
3480 13 £ 
\ -356, M A J L E C O N , S E G U N D O P I S O , I Z -
X X quierda, se sol icita una cr iada que se-
pa cocinar y para atender los . quehace-
res de la casa, p a r a fami l ia corta. Buen 
sueldo. 
3300 11 f. 
T T - W C R I A D A , Q U E S E P A S U O B L I G A -
i J c i ó n , se solicita en el Vedado, calle 
G, n ú m e r o 194. entre 10 y 21, para una 
corta famil ia . 
3289 11 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , A C O S T O I -brada a l servicio de comedor y con 
referencias. Sueldo 20 pesos y lavado de 
ropa. B e l a s c o a í n , 2S, altos, entre San Mi-
guel y San Rafae l . 
3313 11 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora. blanca o de color, que sea muy 
l impia y e s t é p r á c t i c a , para una n i ñ a de 
14 meses. Sueldo $17 y ropa l impia. P r a -
do, 60, bajos. 
3325 11 f 
UR G E N T E : N E C E S I T O U N A M A K E J A -dora, del p a í s , para n i ñ o de 0 meses, 
15 pesos, ropa l i m p i a ; y una muchachita 
de 12 a 14 a ñ o s , para ios quehaceres de 
l a casa. Calle A , n ú m e r o 21/¿.-A. entre 5a. 
y 3a., Vedado . 
3324 11 f 
EN M A L E C O N , ~6. A L T O S , E S Q U I N A 
Manrique, se solicita una cr iada de 
mano, peninsular. , 
334S 11 f 
1 7 N 25, N U M E R O 277, E N T R E D Y E , 
XU Vedado, se sol icita una cr iada de ma-
no, peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: diez y siete pesos y lavado de 
ropa, para tres de famil ia . 
3364 11 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -diana edad, para parte del servicio de 
una casa, que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tra iga referencias. Cal le 0, entre 
17 y 19. T e l é f o n o F-4214. 
3349 13 f 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
, en San Miguel , 49, altos. 
3056-53 12 f. 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
sueldo, 15 pesos y ropa l impia. T e j a -
dillo, 32, altos. 
3544 13 f. 
¡¡MUJERES Y HOMBRES 11 
Necesito bu+m criado. Sueldo $35; un por-
tero, dos camareros, tres trabajadores 
pura f á b r i c a j a b ó n , dos muchachos, tres 
cr iadas para cuartos , , dos manejadoras, 
cuatro camareras y dos cocineras. Sueldo: 
$20 v $25. Habana , 114. 
3575 14 í - . 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , S E N E C E -s i ta uno, que sepa escr ib ir en m á -
quina y que tenga experiencia c u Tene-
dur ía do libros. Conteste por escrito ul 
apartado 1308. ^ 
3478 11 f 
SE N E C E S I T A U N S O C I O C O N V E I N -te mil pesos, para negocio establecido, 
de a u t o m ó v i l e s y accesorios. Correspon-
dencia reservada. Apartado 2391. 
3490 *j f 
E 
N C U A D E R N A D O R , S E S O L I C I T A U N O , 
bueno, en l 'rado. 113, l ibrer ía . 
3492 *» * 
AY U D A N T E D E C A R P E T A : S E S O L I -cita uno, que hable el i n g l é s y que 
sea p r á c t i c o en Hotel . I n f o r m a r á n : I n -
dustria , 160. G r a n H o t e l A m é r i c a . 
CH M F E E U R , S O L I C I T O U N O , P E N T N -sular o del p a í s , blanco, para darle 
un F o r d a trabajar , que tenga referencais, 
se dan buenas ventajas y h a b i t a c i ó n s i 
la desea. 10. n ú m e r o 17. entre 13 y 15, V e -
dado; de 2 a 4 de l a tarde y de 8 a 10 
de la noche. 
8515 13 1 _ 
SE N E C E S I T A N B U E N O S O F I C I A L E S tap icero» , para muebles finos. T a p i -
c e r í a Moderna, de F r a n c i s c o Geli . H a -
bana, 108. 3 3 1 8 - w 13 f 
ATENCION 
Solicito una persona que disponga de 
1500 pesos para que entre en sociedad 
en una de las mejores casas de hospedaje 
de la H a b a n a ; la casa , trabajando bien, 
deja 450 pesos mensunles. Informes: Mon-
te v Angeles, café , c a n t i n a ; de 8 a 10 
3555 17 f- . 
S e s o l i c i t a n d o s m u c h a c h o s , d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s d e e d a d , q u e c o m a n y d u e r m a n 
e n s u s c a s a s . I n f o r m a n : P r a d o , 1 1 9 . 
A l m a c é n d e M ú s i c a y P i a n o s . 
CON $200 O $300 L E G A R A N T I Z O Q U E gana m á s de $6 d iar ios ; yo le e n s e ñ o 
c ó m o se ganan sin mucho trabajo. No hay 
p é r d i d a s ; el negocio e s t á en m a r c h a , c u -
ba, 26, f o t o g r a f í a , de 1 a 5 . 
3368 i i f 
EN 48 H O R A S S E G E S T I O N A N C A R -tas de c i u d a d a n í a cubana, l icencias 
para portar armas , t í t u l o s de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasaportes 
para el extranjero, l icencias para ins-
ta lar o t ras ladar motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas para industr ia 
o comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y diferentes Juzgados y 
Registros. Vea o escriba a l doctor T i b u r -
cio Aguirre . Mandatario J u d i c i a l , calle de 
T a c ó n , n ú m e r o 6-A. 
3306 12 { 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
peninsular, de cr iada de cuartos o 
manejadora; tiene referencias, xnformaa 
en Santo T o m á s , 20, C e r r o ; no admite 
tarjetas. 
3^*4 i 3 -f _ 
T T > ' A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A J l -
"U se, en casa de moral idad, de cr iada de 
mano o manejadora de un n i ñ o solo. T iene 
referencias. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 44 ac -
cesoria por G l o r i a . 
3559 24 f. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E s " , 
k J e s p a ñ o l a s , una para criada de mano o 
camarera y la otra para cr iandera. I n f o r -
mes : E s p e r a n z a , 111, H a b a n a . 
3534 14 f 
T ? N C A S A D E C O R T A F A M I L I A O M A -
trimonio solo, desea colocarse una es-
p a ñ o l a , de cr iada de mano; entiende a lgo 
de cociua, gana Imen sueldo. Tiene refe-
rencias. No a d m i t é tarjetas. P a r a i n í o r -
mes. F lor ida , , 28. 
3561 i ^ j 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D B 
k J mano y una cocinera; no se admiten 
postales. Poca f:imllla; la cocinera lo mis -
mo le da el Vedado que la V í b o r a . C o r r a -
les. 189. 
3562 14 f 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
"U se, en casa de moral idad, de maneja -
dora. T iene re-rereucias. Sueldo: $20. Pref ie -
ra para e l Vedado. I n f o r m a n : calle 8, 
n ú m e r o 35. a l fondo. T e l é f o n o 3176. 
3570 14 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -
KJ n lnsular , de cr iada de mano; 'tiene 
buenas referencias. In forman en Vives 170. 
3574 14'f. 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A E S T A -bie, una cr iada para comedor o p a r a 
cuartos; no se coloca menos de veinte pe-
sos. I n f o r m a n : Sol , 112. 
3580 14 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, de cr iada de mano o 
manejadora o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , con 
buenas referencias. D i r i g i r s e a calle 25, 
entre G y H , n ú m e r o 213, Vedado. 
o.'isl , 14 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E criado de mano; y tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda L a P a r r a . 
3576 14 f. 
SE D E S E A U N A J O V E N , Q U E S E P A escribir a m á q u i n a y tenga a l g ú n co-
nocimiento de oficinas. E s c r í b a s e con edad 
referencias y sueldo que desea, a A n a r -
tudo 1941. H a b a n a . v 
3293 n f 
Q E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E E S -
O cuela, de 12 a 16 o ñ o s de edad,, para 
t r a b a j a r dos tardes en lu semana D i r í -
janse a Compostela, 109. 
3285 n £ 
SO L I C I T O U N V E N D E D O R P A R A L A plaza, que conozca el giro y que tenga 
referencias, c o l o c a c i ó n a sueldo fijo G 
S u á r e s . A m a r g u r a , 63. 
3327 IO T 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
U n maquinista , para ingenio americano, 
en Orlente, $150, casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor, $100, a $125. A d m i -
nistrador, para oficina americana, i n g l é s 
e s p a ñ o l , $100 en adelante. T h e Beers 
Agency. Q-Rei l ly , í>i¿. 
C 1253 8d.8 
EBANISTAS 
Se sol icitan para construir muebles finos, 
en l a e b a n i s t e r í a de F r a n c i s c o G a r c í a y 
Hermano. Cal le 17, n ú m e r o 252, entre E 
y F , T e l é f o n o F-104S. Vedado. 
326-87 15 f 
Se solicita un operario inteligente 
en confitería. Diríjase a F. Utset 
Apartado 98. Manzanillo. 
3355 11 f. 
í S O L I C I T O S O C I O C O N $400. P A R A 
O a b r i r un establecimiento de grandes 
rendimientos. Urgente por tener local npro-
rvósito In formes : De 8 a 10 m a ñ a n a . B l a n -
co y S a n Lázaro , bodega. F e r n á n d e z . 
."551 J13 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A C O N $1.600 pesos, para una industr ia , que t r a b a -
jando deja seguros mensuales 500 pesos. 
InCormes: Monte y Angeles, café , cant i -
nero; de 8 a 10. 
3555 13 
\
\ r \ N T E D AN E N O L I S H O R A N A M E -
' V rioiin nursey governess wi th refe-
rences references for a little g l r l of se-
ven yenrs. Mrs . M. Arango. Cal le 25 y 
M. F r o m 1 to 3.. ' -
3355 1 3 f . 
SE S O L I C I T A l N B U E N C R I A D O D E mano, e s p a ñ o l , que sepa cumpl ir bien 
con su o b l i g a c i ó n y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo $30 y ropa l impia. Infor-
man : calle 23, n ú m e r o 332, entre A y 
B, Vedado. 
C 1320 5d-10 
CH I A D O J O V E N , V E N I N S l L A K . D E S E A colocarse en casa de buena familia y 
desea ganar de sueldo 25 pesos. T a m b i é n 
entiende de coc ina; in forman: en el te-
l í f o n o A-5441. 
8052 13 f. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
regular edad, para la f erre ter ía L a 
Per la , s i entiende de cocina mejor. Te -
lé fono F-1826. 
3480 13 f 
HO T E L P A L A C I O C O L O N . E S P L E N D I -das habitaciones, bien amuebladas, 
todas ron ba lcón a l a calle, luz e léctr ica 
y t imbres , b a ñ o s , agua eclirute y fr ía 
T e l é f o n o A-4(1R Precios piuy m ó d i c o s 
Prado . 51. Venga y v é a l o . 
3298 i c f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, con referencias. Cal le 21, esqui-
na a 4, Vedado. T e l é f o n o F-5174. 
3509 13 f 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E mano, para el campo, a 15 minutos de 
la H a b a n a . H a de traer referencias de 
las casas en que ha estado: hay buen 
sueldo. I n f o r m a r á : Concha Váre la . Oficios. 
21. H a b a n a . 
341-; 12 f 
E N E C E S I T A UN C R I A D O Q U E H A -
ga la l impieza de una casa y que Re-
hacer la de los cuartos. Indus tr ia 75. pa 
de 2 a 5. 
3451 12 f. 
El . P R A D O , G R A N C A S A D E H U E S P E -des; la mejor situeda. Prado 05, a l -
tos del cafó , esquina a TrocadNro. H a b i -
taciones con vista a l paseo e interiores, 
a precios de verano. Su nuevo d u e ñ o h a 
introducido Importantes mejoras en las 
comidas esmerada l impieza y estricta mo 
ral ldad. 3335 15 f 
t f f S ^ t í f l t ^ S D E L A C A 




S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
irrindes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o para í a m i l i a s estables; precios de 
verano. T e W í o n o A-45C6. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E T E N -
¿ 3 Ka buenas refercncinR, para corta fa 
ra'lia. Calle B . 242. entre 25 y 27, Ve-
dado. 8888 13 f " 
E S O L I C I T A 1 NA M U C H A C H I T A , 
_ blanca, de once a doce a ñ o s , para ayu-
i»ai a los quehaceres de la casa. D e 9 a 
i l a. m. y de 1 a 3 p. m. 
• 13 f 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E l i a 14 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de un matrimonio. Buen trato, s 1 
do. comida y ropa l impia . Consulado 136 
altos. 
"•••:':>- g j f. 
X ^ N S A L U D , 34, A L T O S . S E S O L I C I T A 
J _ J una cr iada de mano, de mediana edad 
Sueldo. $18 y ropa l impia. H a do traer 
re fTenc ias . 
"'y> 13 f. 
EN A M A R G U R A , 32. A L T O S , S E S O L I -cita u m criado de mano, que sepa 
cumplir con su obUgacWn, o una criada 
de mano, que sepa atende»" a l servicio 
del comedor. Que traiga referencias. 
3311 H f 
PA T K O C I N T O . 6, V I R O R A . J U N T O A L paradero de t r a n v í a s , se solicita un 
buen criado. Re le da buen sueldo, 25 pe-
sos, ropa l impia , s i sabe su o b l i g a c i ó n ; con 
referencias de donde ha servido. 
2080 12 f 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T l -
T O L O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
GANGA 
Solicito un hombre para admin i s trar una 
casa de hospedaje con 1.500 pesos para 
que quede a l frente por yo tener tres m á s 
y otro para una gran v i d r i e r a ; s i no sabe 
se e n s e ñ a a trabajar . I n f o r m e s : B lanco 
y San L á z a r o , bodega, por la m a ñ a n a . 
3265 10 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano o manejadora, sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a , desea que sea casa de 
mora l idad; tiene referencias: es formaL 
ü q u e n d o , 16; no admite tar je tas . 
3422 12 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de m a n o o m a n e j a -
dora, es preferible en la H a b a n a . T iene 
referencias. Informan en San L á z a r o , 250. 
3413 12 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
k J n lnsu lar de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene quien la recomiende y no se 
coloca menos de 20 pesos. D i r e c c i ó n , 
R e i n a 33. 
3459 12 t 
" P R E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
mano, una s e ñ o r a , con referencias, 
para no dormir en l a c o l o c a c i ó n . Acos-
ta n ú m e r o 83-
3479 X 13 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio; e l la de cr iada de mano o coci-
nera ; éJ jardinero o para hacer l impieza 
o portero. Calle 22, n ú m e r o 5, ejitre 11 
y 13. 3483 13 f 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse de criada de mano o m a -
nejadora, l u l b r i n a n : Carlos I I I , n ú m e r o 
253. 3485 13 f 
T I N A S E 5 f O R A . D E S E A C O L O C A R S E , de 
O cr iada de mano; tiene buenas refe-
rencias. In forman eu Mural la , n ú m e r o 2. 
3498 13 f 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , mediana edad, sabiendo su o b l i g a c i ó n , se ofrece pa-
ra cr iada de mdno o habitaciones, en c a -
sa respetable. I n f o r m a r á n : Crespo, n ú m e -
ro 38. L a encargada. 
3501 15 f 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ* nlnsular , de cr iada de mano. D i r i g i r -
se a San Franc isco . 23, altos, entre Z a n -
j& y Val le . 
3503 13 f 
A G E N T A . P O R A U S E N T A R S E D E E S -
t ta I s l a se traspasan o venden cuatro 
solares en el m a g n í f i c o reparto A l m e u d a -
res, de los s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , 
uno de esquina y tres de centro. P a r a 
informes y trato directo 8 entre 23 y 25, 
letra B , Vedado. T e l é f o n o F-ol50. 
3454 18 f. 
PA R A M A N D A D E R O D E O F I C I N A , So -l i c í t a s e muchachito formal, despeja-
do y conocedor de l a c iudad. Morro n ú -
mero 5. D e 8 a 11. 
C 1047 i5d-3 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
gney. 
C-85 00d- 1 f 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita c a -
pital ni experiencia. Garant izamos $150 
a l mes; hay quienes ganan mucho m á s 
Dir ig i r se a C H A P K L A I N V R O B E U T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E 
U U . C 9678 20d 31 e 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
J E S O L I C I T A U N A C R I A D A . E N ARUS-
) cate, 58, ajtos, entre ü ' R e i l l y y Obla-
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UN A 1U E N A C O C I N E R A , 
O que sepa cumpl i r bien con su obliga-
c ión y tenga reiferencias. B u e n sueldo. C a -
lle tf, n ú m e r o 27 ,entre 4 y 6, Vedado. 
14 f. 
Q E S O L I C I T A UN A C O C I N E R A . Q U E S E A 
O l impia y d u c i m a en la casa. J e s ú s del 
Monte. ¿30, altos, e squina a Pauiplona. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, M r . A l -
bert C K e l l y , es e l experto mas conoci-
do en la repúb l i ca de C u b a , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista d3 cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a de r x a m e n , 10 eeotavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan par 
la puerta de esta gran eacue'.a. 
2806 28 f 
LT N C A M A R E R O , M U Y E X P E R T O . Y U N j portero, con m u y buenas g a r a n t í a s , se 
sol ic i tan inmediatamente en L a H i s p a n o 
C u b a n a , C u b a , 106. E s p l é n d i d a r e t r i b u c i ó n 
al personal de ^aler. 
X > O Q U E G A L L E G O 2 4 0 4 . O B R A P I A 110. 
JLii t i ran agencia de empleos. NVccsito 
50 hombres para l ínea blancos y de co-
lor; 'embarque a las 11 del d ía 0; gastos 
pagos. 
3456 12 f. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere u^ted tener un buea cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que 'sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas reiierenclas. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a is la y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 f 
^ r U C H A C H l T A . D E C O L O R , H U M I L D Í S 
IXJL y educadita, desea colocarse p u r a 
ayudar quehaceres de matrimonio s in n i -
ñ o s , que viva en el casco de l a C i u d a d . 
J e s ú s María , 35. iufornian. 
3305 11 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N T N S U -
k J lar , de mediana edad, de cr iada d « 
mano; lleva mucho tiempo en el p a í s ; ne-
tiende un poco de cocina. I n f o r m a n : V i -
ves, 157, bodega. 
3LT5 11 £ 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
k J de cr iada de mano o de cuartos; s a b « ' 
su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n f o r m a n : 
San Miguel, ISU, altos de la p o l l e r í a . 
3276 11 í 
U N A J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E S E A colocarle de criada de mano, con u n a 
corta famil ia , o bien para manejar un 
n i ñ o . Feruand ina , 62, antiguo. 
3274 n f ' • 
t' N A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -1 se, en casa de moral idad, de c r i a d a 
de mano « manejadora. T iene referencias, 
im'orman: Mercaderes. 39. 
3315 n f' \ 
T A E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O -
j j ral idad, una joven, e s p a ñ o l a , de c r i a -
da de mano o de cuartos; tiene quien res-
ponda por el la. I n f o r m a n en Vi l l egas , 
1)3, altos. „ , 
3314 - n J L -
O E D E S E A ( O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O nlnsular , de cr iada de mano o m a -
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa -
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
Obianfa . 107, altos. 
3313 n * . 
"LA HISPANO CUBANA" 
AGENCIA EMPLEOS, ACADEMIA 
DE TAQUIGRAFIA. SISTEMAS 
BROCKAWAY, RITMAN, ORE-
LLANA Y MECANOGRAFIA AL 
TACTO 
Cuba, 106. Habana . T e l é f o n o A-8041, E s 
ta Agencia sirve r á p i d a m e n t e para den-
tro y miera de la Habana , oficinistas en 
generaL I n g l é s y e s p a ñ o l , previo examen 
en esta oasu. T o d a clase de operarlos, etc. 
etc. E m p e z ó y sigue funcionando sin co-
brar en la Capita l cuotas y siendo s u s ! 
tarifas las m á s e c o n ó m i c a s . T r a b a j o s de 
copias y traducciones de i n g l é s , f r a n c é s , 
e s p a ñ o l . Rapidea , e c o n o m í a y reserva. 
3233 10 f A 
ti NA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -1 se, de cr iada de mano, cu casa ser ia 
y poca fami l ia ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n -
foriui i i i : Industr ia , 127, altos. 
3344 n f 
SE D E b E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -c lnsu lar , «le munejadora, en casa de 
mora l idad; tiene buena conducta y quieu 
la recomiende; si no es buena que no 
se presente; no se coloca menos de 10 
pesos. I n f o r m a n : Acosta , n ú m e r o L 
¿345 n f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , de mediana edad, para c r i a -
da de mano o manejadora, sabe coser 
a mano y a m á q u i n a . I n f o r m e s : E s p c r a n -
fa'mnMÍmm¡ w i 3 2 2 3 i i w i n - I i - L ~ 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de cuartos o coser, 
es excelente modista o cocinera, para cor-
t a f ami l ia ; no se coloca menos de veinte 
pesos. I n f o r m a n : Avenida de I ta l i a , 111, 
altos. H a b i t a c i ó n 13; no admite tarjetas . 
3538 1* í -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . C O S -t'urer;i, para coser o cr iada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Hote l F l o r de C u b a . 
3546 13 ú , 
P A G N A C A T O R C E P 1 A R 1 Ü ^ L A M A R I N A F e b r e r o 1 1 d e 1 9 1 8 . 
Decano de loi de la út*. Sticunal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el ettablo y re» 
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
S 
K H K S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A . 
1 peninsular , de cr iada de cuartos y 
en casa de moral idad. Que sabe cum-
p l i r con su obllgración. Neptuno esquina 
a Hospi ta l . T i n t o r e r í a . 251. 
3405 12 
PA R A L I M P I A R H A B I T A C I O X K S o coser desea colocarse una s e ñ o r a de 
color; no duerme eu la c o l o c a c i ó n n i 
tiene inconveniente trabajar por horas 
Tiene referencia; calle 25, 206. 
itSO 12 f. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R se, en casa de moralidad, de cr iada 
de habitaciones solamente y coser. 8iene 
referencias. In forman en la calle Obispo, 
casa de R e c a r t . 
3358 12 f 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A K 8 X A -
jL»" ble un cr iado para comedor o ayuda 
de c á m a r a ; tieue informes de las ca«aa 
donde ha servido; desea buen sueldo. l a -
forman : L í n e a y 4. Telé í lono F-1772. 
3579 14 £. 
UN C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E a quien necesito uno bueno y de toda 
confianza. T i e n e referencias, in forman 
San L á z a r o , 1&7. 
3301 H f 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O . E s -p a ñ o l , de mediana edad. Informes*: Te -
l é f o n o A-4442. 
8347 11 t 
Criado de mano se desea colocar, con 
práctica e informes. Lo mismo se colo-
ca para ayudante de chauffeur, con 
algunas obligaciones de criado. Telé-
fono 1-2722. 
3145-46 11 f 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Tiene referen-
c ias . I n f o r m a n : Suárez , 51, bodega. 
3560 14 f. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias, i n f o r m a n : K e -
villagigedo, 7. 
3577 14 f. 
PE N I N S U L A R . S E D E S E A C O L O C A R para cocina y limpieza, corta famil ia , 
o cocinar sola. Duerme c o l o c a c i ó n . Tiene 
referencias; no tarjetas. Refugio. 2 -B, 
al tos . 
3533 13 f4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, de cocinera, no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Informan en J e s ú s del 
Monte, 211, altos. 
3399 12 f 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , 
O una e s p a ñ o l a . Sueldo $20. tiene reco-
m e n d a c i ó n , no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Villegas, 103, altos. 
3429 12 f 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera en casa de mo-
r a l i d a d ; tieue referencias; no va fuera de 
la H a b a n a . Indus tr ia 92. 
3444 12 f. 
C h a u f f e u r s , t e n e m o s 3 b u e n o s 
c h a u f f e u r s , d e l p a í s y e x t r a n j e r o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 ] / 2 . T e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 1321 3d-10 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s a a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at ln 12 • 
V A R I O S 
C2fl D E S E A C O L O C A R UN J O V E N . D K 
O 18 a ñ o s , peninsular, prefiere a l m a c é n 
con quincal la o ayudante de chauffeur. 
I n f o r m e s : v idr iera E g l d o y Monte; de 
8 a 10 a. m. 
'¿Í70 13 í 
T O V E N , E S P A Ñ O L , C O N C O N O C 1 M I E N -
t » tos de contabil idad y escribe a m á -
quina , desea colocarse en escritorio en 
l a Ciudad o en el campo. Tiene buenas 
referencias de casas comerciales. Infor-
man : Reina , 73, ciudad. 
3476 13 f 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E I J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes r á p i d a s y de toda seriedad. In formes: 
Monte. 08, Banco. J . F r a d u a 
18 f. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
fcobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores, u r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto . Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 f-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en e"^ 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
TH E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-C284. Dinero para fabricar , sobre h i -
potecas, alqui leres y pngaré» , asuntos j u -
diciales, cobros de cuentas atrasadas , car-
tas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazca ino . 
1668 W t 
C © i n n i p m § 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
trente a l Parque de San J n a » de D'0•• 
D« • u U v. m. y de 2 • & D- ^ 
T E L E F O N O A-2286. 
T U J O S A C A S A , E Ñ ~ L 4 V I B O R A . L N L A 
x - i V í b o r a , en la mejor calle, cerca de la 
l ínea , con portal, saia, hal l , tres cuartos, 
s a l ó n de comer al fondo, cuarto de b a ñ o 
y servicios e s p l é n d i d o s , magnifico. Sepa-
rada d« las casas colindantes y gran pa-
tio con frutales. Cuarto de criado con 
servicios. Techos cielo raso, clase extra . 
P r e c i o : $8.500. Su terreno 12-1|2 por 3J. 
F i g a r o l a , Empedrado , 30. 
SO L A R D E E S Q U I N A , X B E 8 C U A D R A S de la l í n e a L u y a n ó - M a l e c ó n , aceras, a r -
bolado, agua, luz a S3.75 vara. 14-26 por 
31», parte a plazos. Otro solar a media 
cuadra de osa l ínea 380 metros, a $4 
metro. Otro, calzada V í b o r a a Í12- l ¡2 me-
tro. Otro, calle San Franc i sco , l ínea , a $71 
L A P R O P I E D A D U R B A N A 
es el mejor de los negocios. Se venden di-
rectamente estas propiedades urbanas, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n y de todos precios. 
In formes : Salud, n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
A-0247. 3338-3y 15 e 
I 
Q U I E R E U S T E D 
¿ C o m p r a r una casa V é a m e 
. .Tomar dinero en hipoteca?. . . . Wain»-
¿ V e n d e r una c a » » ? Véfune 
¿ D a r dinero en hipoteca? . . . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E M P E D R A D O , 40; D E 1 a 4 
D O S C A S A S E S Q U I N A 
en $1 3W0 I reconocer §2.160, rentan $40 
uK-usuale*. de m a i n p o s t e r í u , acera la brisa , 
en lo mejor del Cerro, a una c u a d r a del 
paradero de los carros . E s t a gai iga solo 
dura ocho d í a s . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . 
del Busto, Aguacate , 3S. A-U273; de 8 a 
10 y 1 a 3. 
3178 13 f. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Kvello M a r t í n e z de todos precios, 
para comprar, v é a n l o a él nada m á s . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
VENDEMOS D E T R A S D E L A U N I V E H -sldad, a c e r r a r Bolo negocio en ei acto, 
precioso I bien construido chalet , lujo-
V é a m e . 1 s i s imo; re ja , porta l , sa la . saJetu, ha l l , 
cuartos altos y bajos, comedor, dobles ser-
vicios sanitarios , coc ina moderna , en 12 
mil pesos. No se dan informes a meros 
curiosos, sino a compradores que necesi-
ten el chalet. Pedro Nouell . H a b a n a , 1)0. a i -
tos; T e l é f o n o A-8067. Otro m a y o r , a todo 
confort y garage, en $20.500. ^ 
3166 ! - f-
QB D E S E A C O L O C A R l'N MATRIMO-
O nio, rec i én llegado de E s p a ñ a , la se-
ñ o r a sabe leer y escribir , cose a mano 
y a m á q u i n a y el marido d e s e m p e ñ a va-
rios cargos. In forman en Mural la , letra 
B , entre Oficios y San Pedro. T e l é f o -
no A-8874. 
3482 13 f 
DOS I N O E N I E K O S A M E R I C A N O S , muy entendidos en la i n s t a l a c i ó n y ope-
raciones de plantas e l é c t r i c a s , desean aso-
c iarse con alguna casa en Cuba o Sud 
A m é r i c a . Diez y siete a ñ o s de experiencia 
en trabajos e l é c t r i c o s , m e c á n i c o s y de re-
f r i g e r a c i ó n . Hab lan algo el e s p a ñ o l . T e n -
gan la bondad de indicar sueldos y d e m á s 
detalles en la correspondencia. T e n E y e k . 
Apartado 470. 
3494 13 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , peninsular, de 14 a ü o s , para lo que 
sea tiene quien lo presente. I n f o r m a n : E s -
trel la, 210, bajos, 4. 
3506 13f f . 
SE Í b Í Í O R I T A E D U C A D A Y A C O S T U M -rada al gobierno de una gran casa 
solicita cargo de confianza. Puede dedi-
carse a l a e d u c a c i ó n de n i ñ o s o v iajar . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-1353. 
3452 12 f. 
SE D E S E A C O L O C A ro, un hombre de VK. P A R A P O R T E -mediana edad, pe-
ninsular y s in pretensiones y con bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Oficios. 18, ca-
fé. P o r correspondencin, d i r í j a n s e a J u a n 
A r a u j o . Habana . 
3308 11 f 
T T X J A R D I N E R O P R A C T I C O , C O N bue-
O ñ a s referencais. se ofrece para cui-
dar un j a r d í n en casa de moralidad. P a -
ra m á s informos en calle 7a., n ú m e r o 133, 
entre 12 y lt. Vedado. T e l é f o n o F-1261. 
3341 11 f 
S: E D E S E A C O M P R A R , E N E L V E D A -5 do, casas de dos mi l a cuatro mi l pe-
sos m á s o menos. Tra to directo. Infor-
man : T e l é f o n o F-4079. 
3484 13 f 
V I D R I E R A S ( 
V tadas, con buenas condiciones y eu el 
casco de la c iudad, se compran. D ir ig i r se 
al apartado 2444 o l lamar a l t e l é f o n o A-8041. 
SE C O M P R A U N A C A S A E N L A C E I B A , de mi l pesos para abajo. Informes por 
escrito, calle Carnero , n ú m e r o 3, J . Zarco. 
3277 12 f 
| O M P K O ' N A F I N Q l I T A . E N C A R R E -
V.^ tera o muy cerca de ella. H a de tener 
agua y no muy lejos de la Habana . D a r 
detalles y precio a R o d r í g u e z Baz . Ce-
rro, numero 
3342 11 f 
U R B A N A S 
O A N C A : U L T I M O P R E C I O : C A S A C O N 
O T sala, saleta, tres cuartos, sanidad, cie-
los rasos. Urente c a n t e r í a , con $3.ÜOO, re-
conoce bipoteca prorrogabje. U n i ó n y Aho-
rro y Patr ia , numero ^6. en la misma in-
forman. 
3568 15 f. 
AV I S O : S O L I C I T O U N S O C I O Q U E S E A form¡i l , con 300 pesos, para una buena 
f r u t e r í a , punto c é n t r i c o de mucho porve-
nir. Informan en Prado y Dragones, kios-
co nuevo de fruta. F e r n á n d e z . 
3371 11 f. 
UN A J O V E N , B L A N C A , D E S E A C O L O -carse en una tienda o casa de comer 
c ió , ayudar en una carpeta o cosa a n á l o -
ga. Corrales , 2, letra C . 
8411) 12 f 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P L M N S t -lar , de cocinera, s.íbe su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : S a n l í a f a e i , 144. 
3291 11 f 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para cocinar, para cor-
ta f a m i l i a ; tiene que dormir en la co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : calle J . esquina a 
Nueve, en la bodega. T e l é f o n o F-1950. 
Vedado. 3333 n f 
SE D E S E A C O L O C A R U S A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en ostablecimiento o casa par-
t i cu lar ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Animas y E s c o b a r , t e l é f o n o A-!)02ü 
«278 11 t 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa de moralidad, para 
corta l a m i l l a ; sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia. D o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n . I n -
forman: S a n Pedro, 6. L a Per la . 
3196 11 f 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E primera y una criada y un sirviente 
pref ir iendo el campo con viajes pagos' 
Tienen buenas referencias. Son formales 
y saben trabajar . Angeles, 40. 
3578 14 f 
CO C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , S E ofrece para casas de h u é s p e d e s , casas 
de comercio, casas part iculares; no tiene 
inconveniente sa l i r a l campo. Sabe dr 
bodega. P a r a informes: calle L u z n ú m e -
ro 91. 3526 13 t 
SO L I C I T O C A S A C O M E R C I A L , N A C I O -nal o extranjera , para representarla 
en las provincias de Santa C l a r a y C a -
magiiey, en a r t í c u l o s de f á c i l venta y con-
sumo diario. Deseo establecer agencia im-
portante en una p o b l a c i ó n importante en 
la Prov inc ia Santa C l a r a . D ir ig irse por 
escrito a A. Garc ía . R izo , 26. Puentes 
Grandes . 
3185 12 f 
T O V E N , C U B A N O , 85 A S O S , I N S T R U I -
O do, e n é r g i c o , sano, con" g a r a n t í a s se 
le pidan, desea trabajar a u x i l i a r adminis-
t r a c i ó n ingenio; encargado a l m a c é n , ma-
yordomo o cargo a n á l o g o interior repú-
bl ica. D a referencias s e ñ o r Quirós . Apar-
tado 2234. H a b a n a . 
2706-07 11 f 
IM P O R T A N T E : i N E C E S I T A U S T E D UN empleado de v e r g ü e n z a , competente y 
honrado, en el cual pueda depositar toda 
su confianza? Se ofrece para ello persona 
culta, con las referencias y g a r a n t í a s de-
bidas. A v i s a r a F . M a r t í n . Campanario, 53. 
2982 io f 
PE R S O N A C O N M U C H O S A S O S D K prác t i ca en el comercio y la industria, 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
o c u p a c i ó n para administrador o cobra-
dor de alguna casa o empresa. Informen: 
Nicanor Venta. Glor ia . 108. 
2790 17 f 
A L C O M E R C I O 
y a los propietarios de casas me ofres.co 
para cobrar alquileres y cuentas de l . co-
mercio, con p e q u e ñ a comislOu, doy en 
efectivo la g a r a t t í a de las cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : tienda L a M o n t a ñ e s a . 
V. Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O P E N I N S U -lar p r á c t i c o en cocina francesa, espa-
Oola y criol la , desea casa de comercio o 
particular. Avise al t e l é f o n o A-ASU, ca-
si l la de carne n ú m e r o 12 en el Mercado 
de C^lón. 
3448 12 f 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S U -
k J sular, rec i én parida, para cr iar un n i -
ño a media leche. Voy cnico veces al día 
a su casa, i n f o r m a n : Agui la , 369. 
35S3 14 f, 
D E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A . 
O joven, peninsular, con .su leche buena 
y abundante. E s t á recnuocida y tiene cer-
tificado y no tiene inconveniente en i r a l 
campo. T e l é f o n o A 3697. I n f o r m a n : A m a r -
g u r a , n ú m e r o 10, altos. 
335Í 12 f 
¡ÑERO E £ 
HIPOTECAdj 
T V N E R O , E N H I P O T E C A , D E S D E E L 
XJ' 6'/ .̂ P a r a c o n s t r u c c i ó n , -desde el 8 por 
100. P a g a r é s , convencional. Manrique. 78; 
de 11 a 2. 
A L S y 2 P O R 1 0 0 A N U A L 
$16.000 en hipoteca sobre casa en esta ciu-
dad o el Vedado. L a g a r a n t í a tiene que 
ser buena. T a m b i é n fracciono. F igaro la , 
Empedrado . 30, bajos . T e l é f o n o A-2286. 
3550 — - 13 f. 
T ^ I N E R O . L O D O Y Y T O M O , CON H l -
poteca, y compro y vendo fincas, so-
lares y censos. I ' u l g a r ó n . Aguiar , 72. Te-
l é f o n o A-5864. 
3385 12 f 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N D E -
Í~S ra , joven, peninsular, rec i én parida, 
con el certificado de li Sanidad, l u í o r -
man en San L á z a r o , 228. 
3331 11 / 
C H A U F F E U R S 
CH A U F E E U R D E C O L O R , C O N C I N C O a ñ o s de prác t i ca , desea encontrar fa-
aillia que sea de buen trato. T e l é f o n o 
F-tíK)3. 
3569 14 f. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E D K e s p a ñ o l con tres a ñ o s de prác t i ca , s in 
pretensiones. Tiene buenos informes de 
londe ha trabajado. I n f o r m a n te lé . A-704aL 
3442 14 f. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , E X P E R T O en toda clase de m á q u i n a s , con 4 
i ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse eu casa 
p4lrtlcula^• o de comercio; tiene buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. I n f o r -
man: T e l é f o n o A-S200. 
3406 12 í 
HI P O T E C A , SK DAN N U E V E A D O C E m i l pesos, sobre finca urbana o r ú s -
t ica, i n t e r é s s e g ú n s i t u a c i ó n y g a r a n t í a , 
trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado, 
5; de 10 a 11 y 2 a 3. 
3310 15 f 
\ Ct>STA, UNA C U A D R A D E L O S M I E -
X X lies, acera de la brisa , 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superticie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 de 
censos. 
"X V I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
» Tejadi l lo , para fabricar, l».40 metros 
de frente y 212 de supurticie, en precio 
m ó d i c o . 
' X / ' I B O R A , C A L Z A D A Y L A C i U E R U E L A , 
t esquina de fraile, solar yermo, a $1V 
metro. 
V I B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , E S -
t quina de frai le , solar yermo a $20 
metro. 
T J E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O , E N -
tre L a w t o n y Bat i s ta , 2.860 metros, a 
$1.80 el metro. 
/ 1 A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , una 
\ J cuadra de la Igles ia , a la brisa, 2 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , sa la , come-
dor, recibidor, 7 cuartos en cada plauta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
SO M E R U E L O S , U N A C U A D R A D E M O N -te, acera de la brisa 2 plantas, 9% 
metros de frente por 30 de fondo, eu 
$23.000. 
R E D A D O , S O L A R A L A B R I S A , 19 E N -
t tre 2 y 4, a $18 metro. 
/ V R E I L I / Y , E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
KJ cimiento, en $56.000. 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A , C E R C A Calzada, casa con j a r d í n , portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
J A R L O S I I I . 20 M E T R O S D E F R E N T E 
KJ por 40 de fondo, a $20 metro. 
" \ 7 T B O R A , F R E N T E A L P A R A D E R O , 
V solar, de esquina, a $9.50 metro. 
V I R T U D E S , C A S A 680 D E F R E N T E por 
V 20.50 do fondo, en $7.500 y reconocer 
censo de. $517. 
\ Y E S T E R A N , C E R C A D E C A R L O S I I I . 
Jrx. parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y de es-
quina, muy baratas. 
IN Q U I S I D O R , P A R A A L M A C E N , E N T R E L u z y Acosta, con 2 plantas, y 294 
metros lie superrteie. en $14.000. 
U f E R C E D , A C E R A D E L A B R I S A , 200 
metros, en $6.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
/ ^ A S T I L L O . 654 V A R A S D E F R E N T U , 
por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer igual can 
tidad, a l 7 por 100. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E X T O D A S 
C A N T I D A D E S . 
M I G U E L . F . M A R Q U E Z 
C U B A . 32; D E 3 a 5. ' 
H I E N D O C A S A M O D E R N A , E N $11.500, 
V cerca Monte. 1S^X40. Con comercio, 
fuerte renta. $100. Contrato muy garanti-
zado. Fi ír i iras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 
11 n 8. L l e n í n . 
3514 18 t 
Negocio de ocasión: por necesidad de 
ausentarse por causa de enfermedad, 
se venden propiedades por valor de 
$60.000, hay de diferentes precios, 
desde $2.200 hasta $12.000. Trato di-
recto con su dueño. Se desea vender 
y no gastar tiempo. Calzada del Ce-
rro, 787, peletería; de 7 a 9 y de 12 
a 2. 
3468 17 f 
metro (chico.) Otro Avenida de Acosta, a 
dos cuadras de la calzada. 16 por 40, 
$4.000. F igaro la , Empedrado, 30. 
BO N I T A C A S A , V E D A D O , P R O X I M A A L parque Medina, con j a r d í n , portal, so-
la, ha l l , cinco cuartos, saleta, cuarto de 
bafio e s p l é n d i d o p a r a famil ia, cielo raso, 
un cuarto criado con servicios, entrada 
para a u t o m ó v i l , $22.000 y $1.000 de censo. 
F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
C O L A R E S . V E D A D O . S O L A R A D O S 
cuadras del parque Medina, 13-66 por 50 
a $21 metro. Otro, esquina en calle de 
l ínea , a $20 metro. Otro, de centro, en 
calle de linea, a $16 metro. Otro de centro, 
inmediato a Paseo ( l í n e a ) , a $14-50, parte i 
alta. E n 13, otro, centro, a $12 metro. 
E n 17, solar do esquina y otro de cen-
tro. F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
DE S I E T E C A B A L L E R I A S . F I N C A E N esta provincia, pr imera de pr imera , 
casas de vivienda y para frutos, muchos 
frutales, palmas, vegas m a g n í f i c a s , parte 
sembrada de cafia. Pozos con sus corres-
pondientes maquinarlas . Otra finca en ca l -
zada, de 10 c a b a l l e r í a s , con río y pozos, 
un gran palmar, casas' de campo, vegas. 
$16.000. F i g a r o l a , Empedrado, 30, bajos. 
BA R R I O D E C O L O N . K N T R E G A L I A -DO y Prado, terreno situado a la brisa , 
con m á s de 898 metros; en la actual idad 
e s t á en p r o d u c c i ó n . Otro terreno, con 403 
metros, a poca distancia del futuro P a l a -
cio Presidencial . F i g u r ó l a , Empedrado, 30, 
bajos. 
EN O R I E N T E . 300 C A B A L L E R I A S , MO.N-te firmo, r íos y arroyos , dista tres le-
guas de centro de c o m u n i c a c i ó n . Ciento 
c incuenta y nueve c a b a l l e r í a s m á s , en 
Oriente, con r íos y mucha madera. A $74 
caba l l er ía . F igaro la . Empedrado, 30, bajos. 
T N M E D I A T A A L P R A D O . U N A G R A N C A -
X s.i. Con z a g u á n , tres ventanas, sala, 
recibidor, nueve cuartos altos y bajos, 
cuartos para criados, s a l ó n de comer, to-
da de azotea, hermoso patio y traspat io; 
doble servicios. L u g a r Inmejorable, por su 
s i t u a c i ó n y vecindario. F igaro la , E m p e -
drado, 30, bajos . 
" I T U C H O S F R U T A L E S . M A S D E 680, 
I T J . con e s p l é n d i d a casa de vivienda, con 
garage, muchas habitaciones y todas las 
comodidades necesarias, casas para opera-
rlos, jardines, dista tres y media leguas 
de esta ciudad por calzada, y comunica-
c i ó n por el e l é c t r i c o . Su terreno una ca-
b a l l e r í a aproximada. F igaro la , E m p e d r a -
do. 30, bajos. 
DE L O M E J O R . F I N C A D E R E C R E O Y p r o d u c c i ó n , cuatro c a b a l l e r í a s , en esta 
provincia, en calzada, muy cerca de la 
e s t a c i ó n del ferrocarri l , con varios trenes 
a l d í a y a m á s l ínea de a u t o m ó v i l e s por 
el frente, casa de vivienda y var ias m á s 
para frutos y part idarios , buen n a r a n j a l , 
platanales, café , palmar, frutales de todas 
clases, tres pozos, m a g n í f i c a s vegas prepa-
radas, con c a ñ e r í a s para el riego. F i g a -
rola Empedrado , 30. 
MA N Z A N A D E T E R R E N O . E N R E P A R -to, con l í n e a s e l é c t r i c a s y ca lzada; 
Um, agua, etc. De setenta centavos el me-
tro en adelante, s e g ú n negocio. Se deja 
parte de precio en hipoteca. F i g a r o l a , 
Empedrado , 30, bajos. 
Vendo varias en las siguientes cal les: L u í , 
E s c o b a r , L a g u n a s , J e s ú s María , Virtudes , 
Prado , O b r a p í a , Aguacate, San L á z a r o , 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas m á s . Eve l io Mart ínez . Empedrado, 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
3435 12 f 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , E N L O M A S alto de este bello Reparto, vendo una 
hermosa casa, con portal , sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de b a ñ o , cielo raso, 
azotea, i n s t a l a c i ó n san i tar ia , luz e l é c t r i c a , 
agua abundante; su ú l t i m o precio $5.000; 
o $2.900 y reconocer $2.100. Más infor-
mes: Manuel Couto, calle 14 y 0a.. cruce-
ro del Reparto Aimendares . T e l é f o n o 
i-7.>;7. ^ini 14 f _ 
B O N I T O C H A L E T 
P r ó x i m a a la V í b o r a , de alto y bajo, 
moderno, con un buen garage, con 600 
metros, propia para dos famil ias , con 5 
habitaciones bajas y 5 altas, sala, saleta, 
b a ñ o famil iar , g r a n s a l ó n de comida y 
todo lo m á s necesario. Urge muy mucho 
la venta. Informan Prado 101. Mart ínez 
y Costa. 
3440 14 f. 
SE V E N D E N li C A S A S E N L A C A L L E de Municipio e squ ina a F á b r i c a , de 
azotea, con sala , comedor, 3 cuartos con 
pisos de mosaico. Su d u e ñ o eu J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 62, altoa. 
2947 18 f 
K V E N D E L A P R E C I O S A C A S A , E S -
truda Pu lmu. 102, Con J a r d í n , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos , corredor, co 
medor, cuarto de b a ñ o de I r a . , nguu ca 
l í e n t e en todos ios servic ios , BU cocina, te 
rraza , cuartos de cr iados y e s p l é n d i d o gn 
raje. Se puede ver a todas horas . I n t o r 
man en J e s ú s del Monte, 360-A. 
2057 12 f 
S e v e n d e e n P! k u ^ L I 
Ensanche de i» u u Deüo R. ^1 
l e los ollu08Ha!,at* W % . ] 
ras, situada frenfpe^ul'ia ^ ^ 
te moderno y «a f. . a U r a ñ r ,5s**ÍJ 
delicias, a una U(iable hB.l'a'W?*a 
nldas de l o s ^ r ^ f ^ ^ ^ H J 
i e e s t ^ - p f t ^ 
y E N D E M o r i ^ r s r ^ - J ! ; J 
• solares en ¿Vrr . c A o T > 0 
dra del tranca í a l t ^ 
metros a $4 v i ^ 0 Can.^3-
tuna. M.IVA„ Ĵnzaiin D .^S , . 
re» el primitivo y ncnCo1luinb¿ 
Columbia San Martín ' ^Pm 
Sierra E n Barbón, ¿ ñ ^ ^ " l í T ^ 
pl a c i ó n del Buen u£- la Seraf. ̂  
tal , Marlanao. E n w V 0 - S o í S » 
E n el itubl0f V t C o ^ S W 
de Bustamante OfiHno ,rio I W Í 
5. T e l é f o n o A - m t ^ 1 ^ í f t 1 
AC A B A D O D E F A B R I C A R S E V E N D E un chalet, de altos y bajos , s ituado 
en la calle Mi lagros , entre B r u n o Z a y a s 
y Antonio Cor t ina . R e p a r t o Mendoza, Ví-
bora. R a z ó n en el mismo o a l frente. 
2906 18 f 
Q E V E N D E , E N E L P I N T O R E S C O P U E -
KJ blo de H o y o Colorado, una casa , pro-
pia para una n u m e r o s a fami l ia , j a r d í n y 
muchos frutales . P a r a informes en la mis-
ma, M. Alonso, R e a l , 71. 
3000 18 í 
2533 ' 
\ tros, con casas vari*. ^ 
nropio para una i n r t n ^ L ^ n u T í r ' 
• o. , * í r 
p I f . l^P^ai ír  
Vedado, de e s q u i n í ^ . ^ 
en todas cantidades^ ¿an i0 * M 
1° a 1- -Manuel M ^ r H * " ^ a n ' 
. « canimades. San i en 
1- Manuel art ín0 ¿ ^ o , 
C A S I T A S E N A L M E N D A R E S , E N L O S 
mejores puntos del Reparto Aimen-
dares, eu los mejores puntos del Reparto 
Aimendares, vendo var ias casitas, a $3.000, 
$2,000, $1.500 y $1.00O. No pague mas a l -
quiler. C ó m p r e l a a plazos y con el mis-
mo alqui ler que usted . paga. Doy faci l i -
dades de pago. V é a m e en seguida y ha-
remos negocio. Manuel Reyes , calle B y 
12. Reparto Aimendares , Marlanao. 
3290 13 f 
C J E V E N D E , E N $17.000, U N A C A S A , aca-
bada de construir , de dos plantas, con 
sala, comedor, 5 cuartos, doble s e r v l c l j 
eu cada planta, muy s ó l i d a y elegante, en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad, 
s ó l o se trata con e l comprador; s u due-
ñ o en Merced, 102; de 9 ^ a 11 y de 3 
a 5, y para m á s informes: T e l é f o n o 1-1721; 
de 12% a 2'^. 
8321 11 í 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, una casa, en la calle de 
Univers idad, entre E c h e v a r r í a y C r u z del 
Padre , de mi l trescientos seis metros cua-
drados. Informa su d u e ñ o , por el T e l é -
fono F-1S20. 
3328 15 f 
VE D A D O . P R O X I M A A G , S E V E N D E en la calle 15, una hermosa casa, a 
la br i sa , de 13.66 por 50, compuesta de 
j a r d í n , portal , hal l , sala, comedor, seis 
cuartos, terraza, cocina, dos b a ñ o s , serv i -
cio y parque i n g l é s a l fondo. Prec io : 25.000 
pesos. In formes : T e l é f o n o A-3198 y F-1320. 
3360 11 f. 
EN $14,500 V E N D O E N L A V I B O R A una casa de dos plantas. Hace esqui-
na. Establec imiento en los bajos, fe mi l la 
en los altos y renta $130 mensuales. F . 
Blanco Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos, de 
1 a 3, T e l é f o n o I-160S. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30, B A J O P , 
trente a l Parque de San Juan de DI*« 
Da 9 • 11 m. y de t a S p. r». 
3350 13 f. 
r p o M O $10.000, D I R E C T A M E N T E , A L 
-£. 6Mi, por 5 a ñ o s y 5 de p r ó r r o g a , casa 
buena en la H a b a n a . E s c r i b i r a J . Gon-
zá lez . P a u l a , 50, altos, y c o n t e s t a r á por 
correo. 3322 11 f 
PR E S T O D I N E R O G O N F I R M A S D E empleados, desde 20 hasta 200 pesos. 
Acosta. Santiago, 10 y 12. 
3230 50 f 
AV I S O : SK DA D I N E R O E N P R I M E R A y segunda hipotecas, a l tipo del seis 
y medio y siete por ciento. T a m b i é n be da 
dinero en p a g a r é s con buenas firmas. R e -
serva en los negocios. J o s é F e r n á n d e z de 
C o s s í o . E m p e d r a d a , n ú m e r o 34. Habana . 
D e 9 a 12 a. ni . y de 3 a 6 p. m. 
3216 lr> f 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n «le Dependien-
tes Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
T r o c a ' ^ r o . D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in I 5 8 
E N M O N T E , S E V E N D E U N A B U E N A casa, con 2 establecimientos, r e n l i 400 
pesos. I n f o r i r a n en Santa Rosa , n ú m e -
ro 7, barr io del P i lar . Sin corredor. 
3466 13 f 
A L E N D O D O S C A S A S , D E A L T O V B A -
V jo, nuevas, en Animas . C a ñ a n $120 
cada una, eu $24.000. Una sola $12.500. Otra , 
preciosa. I n d u s t r i a , cerca Neptuuo, gana 
$110, en $15.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
V N I M A S , M O D E R N A , D O S P L A N T A S , 
X1L gana $180. precio $22.000. Concordia, 
dos plantas, gana $110, en $15.000. Otra , 
Aguiar , de tres plantas, gana $100. en 
$15.000. 
11 S Q U I N A , E N E S T R E L L A . « A N A $63. 'j Precio $8.500. Curazao, esquina, ga-
na $75, en $10 500. Someruelos, dos esqui-
nas, ganan $167 las dos $23000. Manrique, 
78; de 11 a 2. No a corredores. 
JE S U S P E R E G R I N O . 7% P O R 33 M E -tros. $5.300 y reconocer $700. Gan<i 
$35. Una en Z a n j a y otra en Aramburo, 
ambas de dos plantas, nuevas, a $7.000 
una. Otra, A n t ó n Recio, $3000. Manrique, 
78: de 11 a 2. No a corredores. 
3471 13 f 
AV I S O A L O S C O M P R A D O R E S D E E s -quinas, lean a c o n t i n u a c i ó n et deca-
no de las esquinas, tengo m u c h í s i m a s m á s . 
Berroca l . 
© 1 4 . 5 0 0 V E N D O E S C H T N A , C O N E S T A -
qp blecimlento, en lo mejor de Concor-
dia, moderna, de altos. San N i c o l á s , 224. 
pegado a Monte. Berroca l . 
© 0 . 5 0 0 E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C I M I E N -
«1? to. en lo mejor de la calle Revi l lagige-
do, moderna, de altos, muy bien fabr i -
cada. San N i c o l á s , 224, pegado a Monte. 
Berrocal . 
3 E S Q U I N A S , E N A N T O N R E C I O , L A S vendo por separado, a razón de 25 y 
28 pesos el metro, se admite parte en hi-
poteca, en cualquiera de las tres. San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte. Berroca l . 
C»3.500 E S Q U I N A , CON E S T A B L E C I -
miento, en lo mejor y m á s comercial 
do la calle de San Igna<-io. con una su-
perficie de 482 metros, buen negocio pa-
ra i n v e r s i ó n . San N i c o l á s , 224, pegado 
a Monte. Berrocal . 
(§12.500 E S Q U I N A , CON E S T A B L E C I -
«IP miento, en lo mejor y muy p r ó x i m a 
a Eg ldo , de altos, moderna, es buena in-
v e r s i ó n . San N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te. Berrocal . 
C*2->.000 E S Q U I N A . CON E S T A B L E C I -
<¡P miento, en lo mejor de Someruelos, mo-
derna, de altos, p r ó x i m a al Campo Mar-
te; es buen negocio. S a n N i c o l á s 224, 
pegado a Monte. Berrocal . 
©18 .000 C A M P A N A R I O , E N L O M E J O R , 
«i? vendo esquina, con establecimiento, 
planta baja, 19x19. propia para reedificar 
por su estado y buenos materiales. San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte. Berrocal . 
© 8 . 6 0 0 E S Q U I N A , C O N E S T A B L E C I -
«EJ miento, en lo mejor de San N i c o l á s , 
moderna, de altos, escalera de m á r i m . i , 
sala, comedor, 8 cuartos. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte. Berroca l . 
© 2 1 . 0 0 0 E S Q U I N A . C O N E S T A B L E C I -
»IP miento, en lo mejor de San Miguel, mo-
derna, de bajos, preparada para 3 pisos, 
con 13x27. San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte. Berrocal . 
349 13 f 
EN L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L Monte y cerca de E s t r a d a Palma, ven-
do una casa antigua en perfectas condi-
diciones de habitabi l idad para fami l ia y, 
por su s i t u a c i ó n inmejorable para co-
mercio. F . Blanco . C o n c e p c i ó n , 15. T e l é -
fono 1-1608. 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s 
en la H a b a n a y alrededores . T e n g o bue-
nos negocios. J . F r a d u a , Monte, 66, Banco. 
2906 18 f. 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S casas, en P r a d o , I n d u s t r i a , C o u s u l a d c , 
Amistad, R e i n a , San Miguel , S a n L ú z u r o , 
Neptuno, C u b a , E g l d o , Ga l iano , P r í n c i p e 
Alfonso y en v a n a s cal les m á s , desde 
$6.000 hasta $100.000. D o y dinero en hipo-
teca sobre f incas urbanas , del 6 a l 7 por 
ciento, s e g ú n lugar , y para el campo a l 
8 por 100. O ' R e i l l y . 2a. T e l é f o n o A-6951. 
1986 £2 f 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ y u i é u compra c a s a s ? . . . . P E R E Z 
¿ (Ju iéu vende solares V P E U E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d l m r o eu t ipotecaV. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta oaua non Berio» y 
reservad os. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
SE V E N D E U N A C A S A , A C A B A D A D E construir . T o d a de ciclo raso, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos , coc ina y cuar-
to de b a ñ o , patio y traspat io . Suuta F e l i -
cia, 53, entre F á b r i c a y R e f o r m a . J e s ú s 
del Monte. P a r a in formes : pregunte por 
R i v a s eu la bodega de la esquina . 
2521 13 f 
R U S T I C A S 
V E N D E M O S T R E S ^ S ! ? ^ ^ 
V muchas palmas r r e l ^ ^ U * ; » 
y t e l é f o n o . Diez n ¡nn. e a 
• n $30.000. Pedro N ^ ^ 










C J E V E N D E UNA H K P w - „ 
ta, muy amplfa .fifa ? 8 l S ^ 
to, es « ¡ r í a dcMa ü K a í a ^ C ^ 
p r a r en otra parte u t' ^ H . " ! 
detalles y fo tograf ías in?nveD(l« ¿ 
Cardona . O ' R e i l l y . ' n ^ e 1 . ^ 0 ^ » k l 
T / E N O E M O S , CON R I o T í ^ S r ^ 
V . j iro , palmas, mediu ¿ ¡ , , 1 D¿H 
camino real u iu carretera •v,0la«tM 
buena t ierra negra, 3 ' kiu'Da8 IÍJ 
H a b a n a , eu SO.fxm 'i.^T.. ^""etro! ? H a b a n a ; tm" $9.^"Í'eUdroKN0On!>'* 
Te l é fono A-S067, ^ ^ 90 altos 
3101 
/i $4.000 V E N D O C A S A S , C O N P O R T A L , 
X \ . sala, saleta, tros cuartos , comedor al 
fondo, cocina, b a ñ o e inodoro, patio y 
traspatio, l u f o r ñ i a n : P r e n s a , 12, C e r r o ; 
de 11 a. m. a 1 p, m. y d e s p u é s de las 5. 
2226 25 f 
• • • • ^ R P - Y - — ~ ~ 
© O L A R , E N E L R E P A R T O L A R R A Z A -
KJ bal, culie de L a s P a l m a s , de esquina, 
pegado a las l í n e a s de Z a n j a y Vedado. 
Se vende de contado o a plazos. F . Cao. 
Obispo, 75. 
3310 11 f 
V *;Ñ D E M O S í ( » KU" Trrr—i. frente a c a r m e r ^ l u z M » ^ 
yos varios fér t i l e s , mhes dp :í!'110.« 
tas dos caba l l er ía s distan ÍU , " ' 
diez minutos Su último precio 5? 
A l l í se vende el metro n ^ 
Ofrecemos un magnifico ueeodn Üí", 
p i lcar en seguida el capital ^LWt, 
negra . H a y frutos meuore8 fe« 
de recreo es ideal. E n lo. 
m a g n í f i c a s residencias. Infom. ^ 
Nonell . Administrador Cuban™^h 
n c a n Business Corporation Hih, J1 
tos. A-8067. Importa: ^ p u ^ 1 1 ^ 
C,lai68ad tiUe 86 «1 6 Poríí 
\ r * £ i D E M O S , A 10 MINUTOS DET^ 
f b a ñ a , cerca de carretera, 134 
on $7 000. T i e r r a basUnte b u e í a " ^ 
etc . E s t a cabal ler ía da a r e p a M 
se vende el metro a 20 centavo* l . " 
de dejar la cantidad que se m.W 
6 por 100. Pedro .Nonell. Habai¿% 
los. A-S067. ""uana.JiH 
316 2 
£í>iABUECiIVlí£iNiltó VAfi 
VE N D O R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O -r a , un solar en la cal le J u a n Delga-
do, frente a la l í n e a de t r a n v í a s , ace-
ra de la br i sa , a $6 vara , mide 14-41x58-96, 
to L a s Casas , parte a l ta y saludable, 
se venden dos casas, sumamente fres-
cas y i - - v bien fabricadas , con techos de 
hierro y cemento, sala, comedor, tres cuar- puede tomarlo con m i l de contado y re-
tos, cuarto de b a ñ o , pisos finos, buena 1 «•"n0^'" e l resto a 25 mensuales . I n f o r -
cocina, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y ancho pa- u i a n : O'Rei l ly , 72. z a p a t e r í a ; no pierda 
tio cementado. $3,500 cada una, precio f i - I tle15P"? eu ofertas menores 
Jo. I n f o r m a : F . Blanco Polanco. Concep-
c i ó n , 15, altos. V í b o r a , de 1 a 3. T e l é f o -
no 1-1608. 
1. ; N SI7.500, V E N D O UNA C A S A . E N L A calle de Angeles , renta $165 mensua-
les. D e m á s informes en Monte, 2-D, F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; de 1 a 3, s a s t r e r í a . 
EN $12.000 V E N D O C A S A , E N L A C \ -lle de la H a b a n a , acera de la br i sa , 
azotea, sanidad y pisos finos, renta $85. 
F e r n á n d e z , Infori'ua en Monte. 2-D, sastre-
r í a ; de 1 a 3. 
EN L A C A L Z A D A D E L G E R B O , V E N-do casa esquina y 1.500 metros de 
terreno a dos calles, como ganga $11.000. 
F e r n á n d e z , en Monte. 2-D, i n f o r m a ; de 
1 a 3. 
|7»II |&500, A U N A C U A D R A D E R E I -
JLJ na, vendo esquina que renta $65. De-
m á s Informes en Monte, 2-D, s a s t r e r í a ; de 
1 a 3. F e r n á n d e z . 
T.^N S4.80Ü V E N D O , E N L A ( A L Z A D A <I,-
J L i Concha. 2 casitas de portal, sa la , co-
medor y dos cuartos y traspatio. Monte, 
3-1"), s a s t r e r í a . F e r n á n d e z ; de 1 a 3. CSU' 
nan $40. 
3527 15 f 
T I E N D O U N A B U E N A C A S A E N C O -
V lumbia, cerca del paradero, de ce-
mento. B u e n a V i s t a . P r e c i o : $7,200. I n -
forma : F . Blanco Polanco. C o n c e p c i ó n , 15, 
altos. V í b o r a , de 1 a "3. T e l é f o n o I-160S. 
EN $10,000 V E N D O E N L A V I B O R A dos casas de c a n t e r í a , hierro y ce-
mento; hacen esquina y rentan ochenta 
pesos. F . Blanco Polanco! C o n c e p c i ó n , 15, 
altos, de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
DOS C A S I T A S J U N T A S , E N H I E N A calle de la V í b o r a y cerca de la C a l -
zada, $3,250 cada u n a ; otra, forma cha-
let, de cielo ruso y con m a g n í f i c o cuar-
to de b a ñ o , $4,500. F . Blanco Polanco. Con-
c e p c i ó n , 15, altos, de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
^ ¡ f l B O H A . V E N DO E N 54,700 U N A E S -
V quina con accesoria, techos de cemen-
to y puert». de hierro. Renta $40.47. con 
contrato. F . Blanco Polanco. C o n c e p c i ó n , 
15. altos, de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
CA S A E N L A M L O R A , M E D I A C U A -dra de los t r a n v í a s de San F r a n c i s c o , 
con cielo raso, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, etc., $3,800; otra, de azotea, sala, 
saleta, dos cuartos, $2,700; otra, $2,200. 
F . B'anco Polancc C o n c e p c i ó n , 15, altos, 
d . 1 a 3. Telf . I-160S. 
A F A C N I F I C O C H A L E T C O N C A R A J E , 
1 T Í cerca de la calzada de la V í b o r a , 
$14,000; otro, s in entrenar, .$23,000. F . 
B l a n é o Polanco. C o n c e p c i ó n , 15, altos, de 
1 a 3. T e l é f o n o I-ICOS. 
3281 11 f. 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en J e s ú s del Moute, precioso chalet, do 
altos y bajos, acabado de fabricar, en so-
lar de esquina, con 800 metros, Kjila, co-
medor, cuatro cuartos, hal l , recibidor, des-
pensa, m a g n í r i c o b a ñ o , servicios para cr in-
dos, terrazas, portal , j a r d í n y g a r a j e ; to-
da do cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
n dos cuadras del nuevo t r a n v í a del re-
parto Mendoza. I n f o r m a : Antonio L ó p e z . 
Manrique, 42, a l tos; do 9 a 12 m. 
3193 12 f 
3524 17 f 
E N E L V E D A D O 
Se vende una esquina de fra i le , de 
las pocas que quedan en el V e d a d o ; 
entre 23 y 17; mide 22.66x50 metros, 
con sus aceras hechas ; se puede de- • 
j a r parte del precio reconocido. Un 
lote de terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1666 metros cuadrados , propios 
para un chalet de lujo y j a r d i n e s a l -
rededor; se encuentra entre 17 y 23; 
t a m b i é n se puede de jar parte del pre-
cio reconocido. I n f o r m a n : C u b a , 81, 
bajos. T e l é f o n o A-4001 y F-16S4. 
8d-10 
Se vende un cuadrado de terreno, de 
dieciocho metros de frente por 36 fon-
do. Informan: Trece, número 77, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4042. 
3317 15 f 
SO L A R E S C U I C O S E N E L V E D A D O . Vendo uno, p r ó x i n l o a Paseo, eu $7.000. 
Otro, de esquina, en el C a r m e l o , en $6.500. 
Informan en " L a Moda." San l lafnel y 
Agui la , s o m b r e r e r í a . 
3190 14 f 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
Uanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
CRASAS E N E L V E D A D O : V E N D O l'N A. J grande, elegante , on $27.000. Otra , 
acabada de construir , en $22.000, L a s dos 
en lo m á s c é n t r i c o y en parte alta. I n -
forman : San R a f a e l y Agui la , sembre-
r e i í a . 3191 14 f 
T T R G E V E N T A , C O M P R O M I S O M E R -
U canti l , casas Monte, 196 y 198, entre 
Ras tro y Cuatro Caminos , con una super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa -
lida a la calle Tenerife. E s uno de los 
m e j o r e » puntos de la Ciudad y se da has-
ta 55 metros por necesitarse su importe. 
Mural la , 44 y T e l é f o n o 1-1150. 
3187 14 f 
V E N D O 0 C A M B I O 
por finca r ú s t i c a o casa en la Habana , un 
hermoso chalet, de esquina, «pie estoy ter-
minando de fabricar , en J e s ú s del Mon-
te, reparto Vlvanco, tiene garaje, j a r d í n , 
dobles servicios y d e m á s comodidades en 
solar, con 1.000 varas , pagando o recibien-
do diferencia en el valor de la propiedad 
que se cambie. Informa su d u e ñ o : M i -
guel Pe láex , Hospital , 9, ó en Obispo ,59, 
altos, de U) de la m a ñ a n a a 5 de la tarde. 
3194 12 f 
Í^ N T R E C O R R E A Y S A N T A I R E R E , V r _ ! / • . , J „ , , i J o 
LÍ muy p r ó x i m a a la ca lzada , lo urge j ̂  V i r t u d e s , a tres cuadras de Ga-
vender a su d u e ñ a una moderna casita ; Hano, vendo c a s a , a propósito para 
propia para un matr imonio; renta $17. ¡ , . r . nn¿ K » » " 
Su ú l t i m o precio $2.000. in forman on San ediiicar, en > o . U U Ü y reconocer censo 
de $512; no admiio corredores. Pro-
pietario: señor Bartumen, Monte, 10; 
TJVN C O L U M B I A , A M E D I A C U A D R A D E L 
A-J t r a n v í a , se vende un solar de esquina, 
a la brisa , de 1112 varas cuadradas , a $2 
v a r a ; es una g a n g a . Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 546, a l tos . 
E » ! 16 í . 
A D O S P E S O S M E T R O , C O N F E R R O -c a r r i l , t r a n v í a s , uguu y carre tera , \ eli-
do una manzana de 11,510 metros a l la-
do del paradero de Puentes Grandes . Na-
da mejor para indus tr ia . F . B l a n c o Po-
lanco. C o n c e p c i ó n , 15, altos, de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
3281 n f. 
G A N G A V E R D A D 
Solar de 20 por 40. A r m a s , c a s i e s q u í . l a 
San F r a n c i s c o a 3.50 v a r a , puede dejar 
mitad en hipoteca. So lar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. P a r t e contado y res-
to en hipoteca. Pegado u E s t r a d a P a l m a . 
V í b o r a . I n f o n u e s : E s c r i t o r i o A . del B u s -
to. Aguacate. 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
C a s a c e r c a d e l N u e v o P a l a c i o 
presidencial y cerca del P a r q u e L u z Caba-
llero, calle H a b a n a , cou 149 metros de 
terreno. P i e c i o : $3.300 y reconocer hipo-
toca de $o.000. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . 
del Busto. Aguacate , 38. A-9273; de 8 a 10 
y 1 a 3 . 
S o l a r c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
pegado a las casas del doctor Cort ina se 
venden 12 frente por 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la C a l z a d a de Concha , 10 por 
31 a .>3..S0 metro. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . 
del Busto. Aguacate , 38. A-9273 
3178 j g f> 
P o r no bct" uci y» .o , vcuuu u un 
cieuau ui.a. ÜOU^^U ^ue uace ue „ 
pesos de venta ¡ Uie¿ i^sog ue alquiler, 
couirato y seguro por $z.iAAt. iaiuruia':i 
iitiuue/., cale .ca i,ouju, uncios y uk 
n u a . 
3o i l 
HJ>AKBEROS. S E V E N D E KABUtl 
J L J que n<a,ce -00 pestis uo capón; por 
otro giro y no ponería aumilor. Ku 
rnuta i ' u h u i i n , i/aroena luuimriait» 
g J t O D E G A E N OANCiA. VENDO l.VA, 
j . ^ $550, ca&a y armacooteb uiudemut, 
ia eu esquina. Cerro, pegado tranvía, 
g a r a s , io. Xc-léfouo A-IAI-I; de 11 _l 
i^ienln. 3513 
Di 




































A T E N C I O N 
Vendo la mejor > uias ac-rediuda i 
ue n u é t p e d e s en $2.(WJ o se aaiuitíi 
d o con J..JOO pebos; ia casa deja mtü 
IMA) ptttos; el que veuga queda úe »a 
m s t i u ü o r genemi. tmoimes: de 8 1 
eu Aionte y Angeles, taíé , cantiua. 
3555 11 
\ I E O O C I O V E R D A D . S E VENDE C 
^.i gran bodega, bien situada, eu f 
ñ a m o de esta capital, sola eu eíp 
uu g r a n com-iatu cou casa para W 
y queda h u í a l a ue aiquiier; se Vt-iwc 
Laucas que be .u iuruiamn; ^ . & *.•'1 
MUÍ i - e ü i o , 0, trente a la juachiaa, 
üiu corredor. 
3.546 -
\ ) r E > D O UNA C R A > \ IDKIEKA £> 
» pe&o.s, cou uu euutrato üe cuatro* 
poco a lqui ler; buena venta; purei 
uel caít; domie esta no l'(Hle/,'a(."1" 
i n f o r m t s : jaoute y Angeles, cate, 
3555 
t ^ E V E N D E E L MJWOB CAJ» 3 
KJ d „ de la Habana, en 
venta de 50 pesos .llanos I J ^ M 
qui l er ; buen local y sin comprtg 
guna. In tormes : Monte y ¿ W ' 
cant inero; de » a 10 
35i Í5 
^ E N D O CN N E G O C I O M T A W J 
\ hace cuatro auos, en -.bW Pe 
el doble- tau ib iéu admito MWJfl 
lUi^o0 trabajando deja m e M o r i J 
I n f o r m e s : Monte y Angeles, caí 
ñ e r o ; de 8 a 10. ] 
3555 
EN 3.500 PESOS 
y u n censo de $375, ^ m ¿ra f.W 
7X20 metros, medida £ y Lü? 
San Erauc lsco cn;re Ne tun. ; ̂  . 
día. Su d u e ñ o : ^ " ' P ^ ^ í e s del 
j a el censo si se vende untes 
3381 
REPARTO ORIENTAL 
G a n g a : por ^ " L ^ / d T ^ 
de un sular. de « M r o . lnlcl) 
a la br isa y en A ^ ¡0. Si 
a $3.50 la vara de con ^ . ^ 
pagando hasta $4. Su dueuo. - j y 
3380 
"v)3 
Mariano 78 A, V í b o r a 
3446 12 f. 
E N L A A V E N I D A D E K S T H A D A P A L - de 1 a 5 tarde, ma se cede en venta una moderna, es- -i-ici 11 f 
T?H L A P A R T S A L T A D E L V E D A D O V 
J L i sin corredores, se desea 
padosa y confortable casa (chalet) , pro-
pio para una familia* de gusto, en posi-
c i ó n desahogada; se sacrif ica en mucho JUÍ s in corredores, se desea comprar u 
menos de lo que costrt hace dos a ñ o s . So casa moderna, cuyo precio deberá ser de 
e n s e ñ a todos los día;;. Acudan a S a n Ma- j 20 a 25 m i l pesos. Correspondencia al se 
rlono 78 A, casi esquina a A r m a s . fior .1. P . A . Apartado 2115. l l á b a n a 
3-145 12 f. I 3159 jo { 
\ r j . ; N i > E M O S , C E R C A D E L R I O A L M E N -
• dares. Vedado, calle 13, una esquina 
(le gran porvenir por el puente que se 
c o n s t r u i r á . L u g a r alto y l iauo. Son 1.289 
varas a $(.00, I n f o r m a : Pedro Nouell , H a - * 
b a ñ a , '90, altos. C u b a n a n d Arnerlcuu B u -
A-S067. 
12 f. 
slness Corporat ion 
3167 
3ÓSO —^ m 
t > K r W T O A L M E N D A K E S 1 ^ 
¿ i rios solares 'lu« sr "^o comP» r osembolSO, U" , jnjj, r í í ^ ^ ny con poco de lso- no Ui i fl 
^ntes verme le ^ ? 0 e de P w 3 
14 esquina a 9a., c r w g j 
rhinao. T e l é f o n o l-«ob7. 
ra en '-'b a ^- n ^ 
en 8, a 4 $13.500; otro i " V r.aM. 
.' , T.» TuléfoIlO A-wO"* 
Aginar , (2. -iciciou" PROPOSITO PARAIND^ 
a los talleres *» 
de L u y a n d . e n t « * » S - l e - u ^ / ^ - C e ^ 
t rana y la 1 uea ,p 550 metros-.C<V 
alqui la un s»laF0 dev adem^ se>» ^ 
te a la Calzada > . ^ n c b a , eDtre 
l . . " i - - o Tnfornian: con»-" ' . 
Calzada 
^   c  y . " h , 
de madera, ^ « ^ de > ^ z é n y Pernas. Viuda u 5n y Pernas. ^ 
C 1259 T t Z & ^ i 
> la casa Monte, ¿ f - ^ t-alle. 
ú m e r o 297 de U nn 
\ E N D E M O S D E L O T R O L A D O R I O 
Y Aimendares , l u g a r de i udus tr l a s . l i n -
dando con el r í o y f e r r o c a r r i l , 7.000 metros 
a .>2. InSonna: P e d r o Nonel l , admin i s -
trador. C u b a n and A m e r i c a n B u s i n e s s C o r -
poration. H a b a n a , 90. altos . A-8067. 
3168 jo f 
X T E N D E M O S S O L A R , 6 P O R 34 M E T R O S , 
7 U,la é S ? 5 i 3 Z a n j a y B e l a s c o a í n , b a r a t í - , 
simo, en $3^00. Pedro Nonel l . H a b a n a , 00, 
altos. A-8067. 
3169 12 f. 
nú 
1 P . m- - ^ J l 
A cani lnera, en *h a, co^ ^ 
asuntos que se (' I n i i - ' ^ u ' ^ 
deja dinero « « ^ ' R e p a r t o ^ lí 
I Pr lmi l l e s . 84, c e i r « . 
I 3283 
LLEVE SU DINERO S e a d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s fibrirtas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o c d ' 5 s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
b u e f l 
/ J O LXXXVI UlAKIü ue . L A mAi^tniA reorero 11 ge i y i o /AGINA QÜÍNCE 
fte tu t J 
lrio p ^ A 
Sol, ^ J ? 
'eí0 «o k * 
— 3 
ante» CI 














J 6 por 3 
B a y a 
Tiene 
C l i e n t e l a 
M á s j 
G r a n d e 
E n 
C u b a 
i fiipr» una persona curiosa y 
81 ütteJ í cfda uno de los que usan 
juntara * « ¿ ^ 56nde I0B comprarou 
?/p«3uelos <> «"'LpuesUi de la mayoría 
fwndría como ^ 7 <le Baya 
^ ^abií d'd aumenta mi cllen¿«ia. 
D« dí* ^ b - i U n t e numerosa, lo que 
•tf •s yÍ todos quedan satisfechos de 
?^cl,3 . 2 ^ recetados por mis Opticos 
'o* ^ ^ o r e cristales elegidos por ép-
>'0 C T n r c o m . e n la estructura -
funcionar los ojos porque 
E f*nS M perjudicará con el 
LA TINTURA "MARGOT" 
es algo verdaderamente excepcional, 
producto de muchos aáos de estudios 
y de practica. Sus cooiponentes estún 
escogidos entre los más sanos/ y 
' ' .M4Í,e^J>or ^ la TINTURA 
nLAKOOT devuelve al cabello, 
barba, bigote y cejas el color na-
tural, sin manchar ni ocasionar el 
menor dnno. 
¡Es diferente a las demás tin-turas : 
Vale un peso el frasco en dro-
guerías, farmacias y perfumerías. 
(i.n el Deposito hay bonitos estu-
ches especialeá a $4.00). 
Depósito General: P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " SALUD. 47. 
C 1323 4d-10 
| BILLARES 
Pe venden a nevos, cou todon sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
nccesorlos franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Amargura, 43. 
Toléfonc A-5030. 
2876 28 f 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precio» rezonablos, por Santiago Gar-
cía. Monte. 861. Apartado 256. 
2058 23 f. 
A 
LTOMOVIL, CASI REGALADO, S E 
vende uno. magníficamente equipado \ 
magneto Bosch. arranque eléctrico, fuelle, ' 
vestiduras, gomas nuevas, marcado lujo. 
Calle Omoa. 40, gHraje Cuba, casi esquina 
Romay. «na epaora de Monte, a todas 
3403 13 f 




t*nao vendedores fuera de mi ga-
^ "vo se deje sorprender por alguieu 
Hi*a queVs vendedor áe mi cusa. 
lM le ^üede visitarme, pida mi método 
* u0nrobar la vista que lo mando gra-
?«» Porreo a todo el que lo solicite. 
is por ^ - y • 
Baya-Optico 




* TRASPASA E L CONTRATO D E UNA 
V s a de inquilinato, de diez y seis 
e ^ r cuatro accesorias, en el Cerro, 
clí ./«^ de alquiler, buen contrato, o se 
50 p ,?n encargado que la quiera traba-
í f / l t íorman en Monte, 5, altos. GOmez. 
mUáá j * . » -
rTTvDO LA MEJOR TARIMA D E F R l -
V u» finas de la Habana o admito un 
garantizo el mejor negocio. Ra-
^ Cuatro Caminos. Monte y Belascoaín, 
f"óda8 boras. , f 
3329 
7 ^ ? I O N : V E N D O UNA O R A N F R U -
A toría en 400 pesos, punto céntrico, bien 
^ditadk; tiene teléfono. Alquiler: $15. In-
fím-in en Prado y Dragones, kiosco nue-
T l e fr"t^- Fernández. 
T0S DELA 
i buena, p 
1 repartos 
centavos, S 




uace ut M 
aiiiuiler. 
JU. luioruiá": 
'líelos y IÜU 




SA veüdo una bodega muy buena; reúne 
fAduB 1«6 buenas condiciones; es un gran 
nioocio como éste hay pocos. Se vende 
noraue'KU dueño tiene que Ir a España 
»ln falta; se da barata, después de -Marzo 
fto se da, ni eu la mitad más. Informa: 
Uinuel Fernández en el café La Lonja. 
¿V k a H y 1 a 5 y eu E1 Continental. 
Por la noche. 
12 f. 
TOVCN NEGOCIO, ?3.;;00, C A F E Y F O N -
Jj da, vende $50, gastos diarios. $3^, 
juuy nombrado, situado calzada mucho trá-
fico o se admito socio que entienda de 
cocina. Informa: Poliedo, Lamparilla y 
Monserrnte, café. 
2653 15 f 
P A R A L A S , 
D A M A : 
acreditadi ( 
g auuiití> 
isa Jeja mcM 
tiueüa de ta 












Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusie, ÓU 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
ríe postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau*, Tel. A-5039. 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precie casi 
regalado se lo dejamos nuevo, 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
tríceione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
Se vende un magnífico DA-
NIELS con fuelle VICTORIA 
y ruedas de alambre. Está ca-
si nuevo y funciona de mane-
ra espléndida. Carro insupera-
ble para familia y se da rega-
lado. Garage Marina 12. 
VENTA 
Se vende un magnífico familiar cou uu 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán: -Ferretería Nonega . Guanaba-
coa. Martí, L 
280S 18 t. 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
na. i i f. 
T T X CAMION F O R D , PROPIO PARA E L 
K J comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede veise a todas horas en An-
geles. 70. 
3361 15 f. 
LA CRIOLLA 
UCff»UA 
muy defectuosos que 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 48-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
estén se a GRA?> E S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H H 
3114 28 f 
GUAU L I Q I I D A C I O X . POR REFORMA, de todos nuestros artículos. ¡Ver-
daderas gangas.' Kopa interior de sefio-
ras. corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, mediss, 
paBuelos e infinidad de otros artículos. 
; Gran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
lia. 83. antes Galiano. Teléfono A-O.TOe. 
C D«S 12d-4 
2S03 28 f 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una seüora. recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limOn. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla, número 2, 
altos. 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO SE vende en Amistad, 61 (modas), botica 
americana en Galiano y Palacio de Cristal, 
Belascoaín y San líafael y por su única 
agente Pilar Pérez. 
1948 21 e£. 
/CAMIONES. VENDEN T R E S VMO.V 
• Kj Ford ri de un mes de uso, por necesi-
(tar su dueño un camlftn grande; o se 
I cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
! hora. Informan en Zanja. 144-A. 
33(>-7 10 f 
E> $700 í i l i V E N D E UN A I T O M O V I L Chalmers, en perfecto estado, de cin-
co pasajeros, seis cilindros. <inco ponías 
nuevas, llegó de New York hace solo dos 
meses, donde costó $2.300, se da en ese 
precio po/ tener qur regresar su dueño. 
Empedrado, número C. 
Sitó0 18 f 
• i . ........wv.>-:v»i 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2802 28 f 
H e 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
O completamente nuevo, en Línea, nú-
mero lü'J, entre calles 12 y 14. 
3500 19 f 
C E V E N O E UNA V I C T K O L A CASI NUE-
k_7 va, con dos discos, y una máquina de 
coser de Singer, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, áutiguo, a todas horatt. 
33üó 16 ¿ 
G R A F O F O N O VICTOR, SE V E N D E , 
XJT muy barato, con 43 discos óperas,, dan-
zones, bandas y tangos argentinos, lo 
último, 48 pesos. Muralla, 115, moderno, 
azotea, esquina a Bernaza. 
3320 11 f 
f lAVGAl VENDO D I E Z V I C T R O L A S , A 
KJf 10 pesos; un fonógrafo, número 3; 
dos del 2, a 25 pesos; liquido 500 discos. 
Vendo un Angile y un solar, de 400 me-
tros. Manuel Pico. Plaza Polvorín. Telé-
fono A-9735. 
3182 14 f 
T31ANO. ALEMAN, T R E S P E D A L E S , 
A cuerdas cruzadas, casi nuevo, se ven-
de por comprar un autopiano; una lam-
para eléctrica, de comedor, y una som-
brerera moderna. San Nicolás, 64, altos. 






Ropa interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma-
niquíes, ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
dias, pañuelos e infinidad 
otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a 
cualquier precio. 
EL DESEO 




PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. L a única casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate, 53. Teléfono 
A-0228. 
2872 28 f 
D e a i r a i i i m l © § 
V E G U A S FINAS D E K E N T U C K V . POR 
X ausentirse la familüi se vende una 
pareja fina de Kentucky, las de más bra-
zo y que más bonito trabajan en la Ha-
bana. Se dan a pmeba si prestan garan-
tía, i'ueden verse en Zapata, número 13. 
MQB 13 f 
\ 7 " E N D O U N A P R E C I O S A P E R R A. T O D A 
\ blanca, raza "Boston Terry," en Pra-
do, 109, joyería, puede verla. 
3382 32 f 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A I I C R R R A , 
O con su tírfa, que no tenga más (le 4 
meses do parida: que se deje ordeñar y 
que dé (í copas o mfts de leche. Dirigirse 
al teléfono A-4159. Empedrado, 30. 
3537 13 f. 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, tipo 
Sport, último modelo, 7 asien-
tos, fuelle Victoria, comple-
to con todos sus accesorios, 
6 gomas Michelín, nuevas. 
Funcionamiento suavísimo. 
Precio muy razonable. Diri-
girse garaje Marina, 12. 
MERCER de 7 asientos, en es-
tado magnífico, se vende a pre-
cio muy razonable. Está casi 
nuevo y no nocesita ningún arre-
glo.* Puede demostrarse en el ac-
to. Otro MERCER, de 4 asien-
tos, tipo Sporz, también en per-
fecta condición, se vende bara-
to. Véalos en Marina, 12, garage. 
2229 
/CAMION NUEVO. S E \ EN DE UN CA-
JU mión. sin estrenar, íubncante Bns-
coe" de una tonelada de carga con su 
carrocería. Se vende en proporción muy 
aceptable para el comprador. Informa: 
Knrinn^ Rnmos. Cuba. 33: de 10 a 12 a. m. urique a os. uba, 33; 
v do 3 a ü p. m 
3117 9 f 
V A R I O S 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín T Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
boras del día y de la uocne, pues tengo 
uu servicio especial de mensajeros ea bicl-
. cieta pura detipacbar lúa órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo Eucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teiéíuuo F-1382; y en Uuanabacoa, calle 
Máximo trómez, número 109, y ea todos 
los barrios de la Habana, avisando al tu-
lí'foiio A-4íJlü, que serán servidos inmedia-
tamente. 
l̂ os que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas boras ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-481Ü .^ua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los uumeroaoR mar-
chantes que tiene esta capa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4810. 
2804 28 t 
3130 11 f. 
(CAMION P I E R C E ARROW, 5 T O N E L A -J das. se vende por haber terminado 
su contrato, barato. Garaje "Eureka," Con-
cordia, 140. 
3071 12 f 
3431 13 f 
AUTO-GUAGUA 
Se vende muy barate, o se cambia por 
un Ford o dos. o un automóvil de 12 pa-
sajeros de 40 caballos, magneto Roch, ea-
rrocería elegante, fácil de hacc-rlo camión 
de 1V¿ tonelada. Informan Prado 101. 
tíartfnez y Costa. 
3430 14 f. 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvil Berliet, 15 H. R , ruedas 
de alambre y alumbrado eléctrico. 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
G, MIGÜEZ Y C0. 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touríng, 4 asientos. 
Un Ovedand, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
10 M-1222. 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 mu-
las, 20 columnas de hierro para frente de 
calle, 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a ?50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a 55. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una paila para agua, de CxG, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x11. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-2f 
2043 18 f 
C 1248 10d-8 
PIANOS. SK COMPRAN. D E USO, PA gAndolns bien, para poner una acide-, 
mia. Llamar al Teléfono M-1&12. Señor 
García. 3007 14 f 
B L E S Y 
P r e s a d 
SE VENDEN BARATOS DOS E S P E J O S , liimpam de cristal, tres luces, aparador, 
míiquina de coser, banadera de clnz, sillo-
nes y otros muebles, en Poclto, 25. altos. 
3557 13 f. 
TÍOK ALSKNTArtSE SU DUESA, SE 
X vende un juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. Es magnifico y de poco 
uso. Ultimo precio $80(1. Se vende un Jue-
go de comedor, estilo colonial Inglés, do 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapiaadas de 
cuero. E s de lujo todo y con muy poco 
uso. Ultimo precio §500. Informan en 
Lealtad, 07, altos. De 0 a 12 de la ma-
ñana. 3086 18 e 
VENDO UN JUEGO D E SALA. R E I N A Regente, con espejo glande, lo doy 
en $70. Factoría, ntimero 26. esquina Apo-
daca. 3087 12 f 
LA P R I M E KA D E V I V E S . NCMERO 155, casi esquina a Belascoaín. de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bflbtidor. a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
C O M P R A Y CAMBIAN M U E B L E S , F I -
JEHÍSB B I K N : E L . 11L 
2S00 28 f 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fiao a lo corrien-
te. Hay verdaderas gjagas en Juegos d« 
cuarto, de sala y de comeder; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsde 
$10* burds y toda clase de muebles de 
oficina lámparas, cuadros e infinidad de 
°BIETO'" ""DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico in-
t^res y >•« rcalizua bartísuaat toda cla-
se de Joya». 
2799 28 f 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
S112 i ' 28 t 
e s 
AUTOMOVILES 
— ^ M ' I I W I T M I I U I I I M I I I ii i i i i w — g r a — r o 
CHANGA: KN M I L PESOS MENOS D E T lo que costó, se vende un automóvil 
seis cilimlros. último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
das do alambre con 6us gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado ofléctrico y 
otros áccesortoi útiles. Circulación para es-
te año. Puede verse en iluralla, 40, garage. 
3567 1S f. 
Afost B e a u ü f u l C a r in/bnerioa 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, 55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre ma-
quina sin ver ésta, se da 
muy barata. 
I^ O K D D E E 15. C O N M A G N I F I C O M O -tor. vestidura, etc., etc., ea módico 
precio. Poclto 7. bajos, ciudad; de 11 
a 1 p. m. 
34(» 13 f 
SE V K N D K C P S A C I I E V R O L K T T , equi-pada, con magneto Bosch arranque v 
alumbrado eléctrico. acumulador nuevo 
lámparas extras de Kerosene, ba corri-
do poco, tleii* nuevas las gomas primi-
tivas, licencia pagada. Puede verse: Ga-
raje Martíuer. Alvarcz. Jesús del Monte 
número 007. Si no la llevan pronto sé 
embarcará al interior. 
3531 18 f 
SK V K N D K I N A I T O M O V I L B l I C K de cinco asientos, en buenas condicio-
nes. Informan: Romay, número «3 
3475 " j 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
nropongan, «sta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
< eben bacer una visita a la mliina ante* 
de ir a otra, en la segmidad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serri-j 
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903.^ 
2S73 2* ' 
SK V E N D E UN A I T O M O V I L "NATIfT nal," doce cilindros, en perfecto VA-
Uor¿o Dos 11111 P®808- Apartado 2049. 
34x6 17 f 
O E V E N D I I N A I T O M O V I L " S T l D E -
^ 2*kS íle ilete PaMJeros. de poco uso. Se da barato. San Lázaro. 90 
17 f 
Vendemos, por cuenta su dueño, 
un Singer, nuevo y magnífico, 
del último modelo, con carroce-
ría forma bote, del último tipo 
europeo. Ruedas de alambre, con 
ruedas y gomas de repuesto. To-
do en condición inmejorable. 
Véalo en Marina, 12, garaje. 
3310 12 f 
DOGE B R O T H E R S Y UN OVERLAND. de 5 asientos, están casi nuevos, se 
venden en precio muy razonable. San Jo-
sé, 174, moderno. 
330Í) 11 f 
SK V E N D E CN FORD D E L 15, E N B L E -uas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
3558 21 f. 
VENDO CN CAMION, D E 1 T O N E L A -da, tiene sus cuatro gomas macizas, 
reformándolo puede cargar más. Se acep-
ta parte de contado y el resto en pluzos. 
Informan: Jesús del Moute. número 10. 
3388 Vi f 
'Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
3200 21 f 
FO R D . S E V E N D E I N O , E S T A T R A -bajando. no necesita reparación de 
ninguna clase, se puede ver de seis a ocho 
de la mañana, en Zanja, 73, cochera. 
3284 11 f 
SE V E N D E VX AUTOMOVIL "FORD." del 15. reformado, acabado de pintar, 
buenas condiciones. Darán razón: S:in Mi-
guel. l'JO, garaje. Fernández; de 1 a 5. 
3307 11 f 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
320» 21 f 
PA R A T)KS(>< M ' A K EX I - O C A L Y P O -ner automóviles, vendo barato duque-
sas, milores do iujo. limoneras y catorce 
caballos. Neptuno. 205. de 2 a 5. 
3357 17 f. 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta, 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos . de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice ei 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
Q E V E N D E LNA MAQUINA PARA UA-
• cer concreto. Informarán: Infanta ,45, 
moderno. 
! 14 f 
; /^lAIÍLE D E A C E R O : S E V E N D E ÜN 
: \ J cable de acero, de 5|8"3LtíOO pies de lar-
| go, está nuevo completamente y se da 
muy barato; 05 tubos fluses de ^'xlS' de 
| lar^o, en perfecto estado. Una chimenea 
1 de planea de acero, de 7' de diametrox75 
¡ pies de altura, muy barata y completa. 
| Puede verse todo, frente al tjar Toledo, 
j Estación de Marianao. Para precios, dlri-
1 girse a Vila. Salud. 7, altos. Teléfono 
, A-6-14G. |jlSl 14 f 
j Q E V E N D E MAQUINA SINGER, S I E -
I \0 te gavetas, ovillo central, y un fogón 
i de gas con tres hornillas. Calle de Cár-
! cel. número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. 
3020 8 t 
r p R l T U R A D O R A D E P I E D R A , SE v«n-
JL de una, de gran rendimiento diarlo, 
en magnífico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
a Zanja. Talabartería. 
2501 11 f 
Ü/f AQUlNARIA. P A R ^ . E L A B O R A R MÁ^ 
i r i deras, de los sutsmas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos < 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte. 18. Habana. 
1058 22 f 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
pura vulcanizar de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
3041 18 f. 
MAK-TRACT0R 
E l aparato (pie convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis l i . Rodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
2075 \ 18 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la mas acreditada por ei, Tri -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si bay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos eu otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs cou título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos eu todos los casos que Una 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido fácilmente, no vale pa-
ra nada, sin una Instrucción práctica del 
mecaniamo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas . tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc.. y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 60 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título, 10 pesos. No confundir la direc-
ción: "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta. 102-A, entre Sun José y San Ra-
fael. 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
lly-Ford, de quince asientos. 
Informes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
3121 14 f 
L C O N T A D O O A P L A Z O S , V E N D O 
mxmffif.n Ford, del 15. Acosta. San-A . agnífico 
tiago. 10 y 12 
3231 10 f 
SE V E N D E VN F O R D . QUE E S T A EN muy buenas condiciones; se puede ver 
a todas horas del dta en Reviilagigedo, 
(52. 3346 11 f 
P O R D : S E VENDE I NO, ACABADO WT. 
™„f£! ~ *18t0 Para trabajar, inasnífi, (J i 
motor, se da barato por ausentarse su i • •• — ~ 
dueño. Garaje Eurrka. Cnncor.lin 14» V E N D E TN F O R D ACABADO D E 
' IT * ! io pintar, con parabrisas, moderno y rue-
das desmontables, cuatro pomas buenas de 
30 por 8 y media, todo en perfecto estado 
para trabajar. Se puede ver en Esperanza, 
número 01. 
1' 
¡ E V E N D E T N A P T O M O V I L M A X 1 V E L L I 
i1 P*™^© ««tado, en Morro, nflme-' 
n s informarán l 
asía „ , i •"2 f. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno. 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
\ 7 E N D O , D E U S O : UNA M A Q U I N A R L \ 
• junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para 60.000 sacos. Apar-
te: 2 molinos, de OVá'xSi" collarines 18" 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 4 0 ' 
Motores vapor horizontales, de 3o, 50, 100 
y 150 caballos. Francisco Seiglle, Cerro, 
009. 3403 16 £ 
Q E V E N D E N C A L D E R A S . C A B L E S D E 
lo acero, automóviles y tubería de todos 
tamaños. Informan: J . K. Me Pherson. 
Apartado 2205. Habana. 
3396 16 f 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, er 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co, Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
O' R E I L L Y , 59, A L T O S , SE V E N D E LNA máquina contadora, casi nueva, marca 
National, muy barata. 
3415 12 £ 
Hacendados: Tengo mil fluses pa-
ra calderas, nuevos, de 4" por 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
venta. 
C 1207 3d-9 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9. 
Habana. 27445 14 ab 
VENDO EOS S I G U I E N T E S APARATOS: Un dinamo G. E . D. % C . 950 B . P. M. 
240 Volts, 20 Kilowats, completo con su 
tablero e instrumentos. Un dinamo G. E . 
C. L . B., 750 11. P. M. Volts. 16 Kw., 
completo con su tablero e Instrumentos. 
Un dinamo C. E . C . L . , 6- 905 R . P . M., 
110 Volts, 20 Kw. completo con reostato 
e instrumentos. Un dinamo Edison, Tipo 
Grame, 110 Volts. 10 Kw. Informes: Ra-
fael Vaquer, Cuba, número 62, Habana. 
3282 17 £ 
UN T R A P I C H A SUPREMO, Q C E E S T A movido por un motor trifásico, de 
7^ caballos, que a la par muevo otra 
máquina, se vende con o sin el motor. In-
formes: Figuras, 26. Habauu. 
3209 7 mz 
CABLES DE ACERO 
Se venden, en proporción, los si-
guientes : 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2,126 pies de largo; 
uno Idem ídem, de 200 pies largo, 
y otro de 1%" de grueso, de 1.000 
pies. Además, 464 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman : Fundición de León G. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio, 210. Habana. 
C 1251 Sd-8 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado para periódicos 
de S páginas, siete columnas, 12^ 
centímetros, con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 páginas a razón 
de 10.000. Se entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte al contado y 
el resto en plazos. Hay además otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muy baratas. I'ueden verse e 
informan: Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanuevii. Ofi-
cina: Lonja del Comercio, 210, 
Habana. 
C 1250 8d-8 
C 115 in 3 e 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
:s7n 17 f. 
RO A M E B , G A N G A , 3.000 M I L L A S R O -dndas. 0 clllndroe, magneto. $975 me-
nos de su costo, $223 extras. San Maria-
no y Saco. 1-1603. 
lOSO 12 f 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS DE SKGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA 1N-
MHUIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa cou todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de 54" de 
ancho por 60" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo con to-
das sus partes, incluso contramar-
cha. 
L n torno de construcción ingle-
sa, con cama abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma basta SO pulgadas. Tiene su 
chuck independiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 1S" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 21." Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y demás accesorios. 
Un torno americano, de 27" de 
vuelo por 10 pies de rama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
sticas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton," do 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4V> pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede Terse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva. 
Oriclna: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
GANGAS: S E V E N D E N VARIAS R E -jas y ventanas de hierro. Se dan muj 
baratas. Habana, 89, bajos. 
3280 13 f 
ARMATOSTE 
Se vende uno, nuevo, propio para cual-
quier giro. Informan: Galiano, 130. 
8340 16 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-SISO. Zalvidea. 
Ríos y Ca. 
Tl/TAQUINA D E E S C R I B I R , VENDO UNJ 
I t J . "Corona" de viaje, y una Undercood 
último modelo, número o. con cinta bico-
lor y retroceso. Estas máquinas están nue-
vas y pueden verse a todas boras en Ha-
baña. 122. 
3150 l l f. 
LA CUBANA 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento d 
Pomos y Botijas para leche, de todos tf 
maños; o sea: de un litro a sesenta L 
tros. Los hay especiales para poner caí 
dado. 
LA CUBANA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442. 
C llui) 6d-6 
EVA A S PARA P U E R T A : SK V E N D E i tres, en perfecta condición, tamaño 
L80 por 4 metros y 1.54 por 4 metros. Puí 
den verse eu Prado, 13. informes: Prad» 
l 2U7tS 12 f 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipe 
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-.A 
2733 3 m* 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de K 
hasta 50 H. P.; Yigres de dif eren 
tes tamaños; maquinaria para in 
genio; cepillos, tornos, máquina 
<áe Corliss, taladros giratorios, rai 
íes, locomotoras y 200 carros pa 
ra caña. Entrega inmediata. Lonj 
del Comercio. 440-4441-442. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
lEUR."' Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 85, lodos con su-
ficiente material de repuesto. 
Infoimes. Morcilla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C S31S Vn o • 
c VZT"- ^d-8 
•yryttPO 300 T V C O S . D E I S O , C A L V A -
V nlzados y de hierro dulce, desde M 
nulirada hasta 3. Informan: (iodínez, es 
Monte. 11C Habaaa, Teléfono il-l<H«). 
i 1189 13 t 
Febrero 11 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centay os 
A G U A S S A N J U I i l A I N 
P E E I j ü l L A R I Z A R A N L A S FUNCIONES DE SU ESTOMAGO 
S 2 N O A 1 1 4 1 
primer íruto-, de anicvres nunca em-
pañados—no ' se sal"íe» dónde ponerla. 
Todas las .amistadíeo—y tiene mu-
cha», ^adquiridas durante los cuatro 
años! de Don Tomáis, que los espo-
sos LDuque-Estradfi pasaron en la 
Habana, acompañ'/uJos de la enton-
: ees soltera Angelá ¿Emilia—todas las 
• amistades de Pa/:o \y de Emilia Po-
í rro, íueron puestas, a contribución 
' de afecto para^. la i admiración a la 
niña. vNosotros,^ vecinos de esa ex-
quisita\ familia,, fuimos los primeros 
en corTer a felicitar a la madre y 
a feliditar a los atouelos. 
Por eso a nadielcextrañará^que sea-
mos l'os prlmea-os en decir1 pública-
mente a la Habana' y sobre todo al 
Camagiiey, que la espera ansiosa-' 
. mente,, inundada de carifio, que Cu-
Doña AngtVla Emilia Duque r bacv .se enorgufllece con la aparición,) 
ALMAS N U E V A S 
MMALÉÑA StMA 
' Estos dos»i nombres que iluatró en 
vida la Be^Ua Madre Barat funda-
dora del Colegio del Sagrad^ .Cora-
zón de Jesús , que alza sus blancos 
muros en una^de las cumbres .que 
limitan el Cerro-, y abren el Bueiios 
Aires, son .los de* nombres que . lle-
vará en el%baiitismo próximo, el, be-
llo ángel qu Sacaba de posar sus alas 
• y reclinar sti. nacarado cuerpecitto 
en la cuna ex-profieso adornada pa-
' ra ella por su jencantadora madre, 
la más linda de* las "porte-jupes 
camagüeyanas;—y U * más joven: la 
señora g^a i 
"de Estrada de Vareta , el joven Ma 
gistrado de la Audiencia de Puerto 
Príncipe. 
Estos do» dulceá .nomlneo,—tan. 
dulces como la madre^que los eligió, 
cumplen una promesa, thecha ante el 
retrato de la fundadora del "Sagra-
do Corazón", plantel donde se edu-
có Angela Emilia. í'ara^ tener la se-
guridad de que ninguna sugestión 
coterránea torcerá su' adorable ju-
ramento, días antei-i de tener a su 
nma vino la joven vdama a la Ha-
bana, y en el momento crítico pidió 
ser llevada a la Clínica >Túnez-Bus. 
tamante. Allí ha nacida el encanto 
de los padres y el orgullo de los 
abuellos: los esposos DuVue Estra-
da-Porro.—Emilia y Paco, el digno 
ex-senador de la época de V^alma. 
Da niña es un verdadero mivlú.scul0 
rosal lleno de rosas de gracia\ideal-
mente derramada en todo su Vuer-
pecitc. Rosas que se abren en son-
risas dulces como la miel y se des-
hojan en gestos deliciosos en su i n -
consciente—y arrobadora 
dad. Como primera niña—y 
en | el '."raund/J, de esa elfegida de la 
divha, para un hogar WichosoJ 
Robusta, tbermosa, riflueña hasta 
• en oí sueño, es un vordadero don 
¿otorgado por la mansióín de los án-
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C O T O m i A 
ARRCXDDADO POR Ulll TRANVIA 
Un individuo de la raza blanca, J U -
yas genexales sei ignoran ciertamen-
te, fué arrollado/ayer tairde en la es-
quina de Oficios/ y San.fPedro por el 
tranvía 231'. de üa lineal Vedado-Mue-
lle de Duz, que. conducía , el motoris-
ta DomingoiSal. 
E l doctor Escandellj, médico de 
guardia e» el*centro dei socorros del 
. primer distrito, a dondel fué conduci-
^ f ^ ^ V 1 0 el lesflonado por el jsargento del 
BMército Constantino Gutiérrez y el 
vigilante de la Policía ^252, Manuel 
BeAÍtez, c-brtiiicó «iue e l \ desconocido 
presentaba una herida cantusa en el 
tercio- post'&rior de la región occípito 
frontal, de >áos cemtímetroe de exten-
'sióm, con extorragia por el' oído dere-
cho \y fenc/menos de conm<oción cere-
bral. 
Se «upone que -el herido, que in-
gresó en el Hospital Calixto García, 
sea FríAncisco Delgado Fernández, de 
cincuenta y cuatro • años de» edad, na-
tural de yOrense y vecino (accidental 
de Pinar *del Río, pues al 1 ser regis-
tradas sus* ropas se halló un pasa-
porte del cCónsul de España en Pi-
nar del Ritoi, con la fotogitafía del 
lesionado y \cxtendido para 1̂ y su 
familia, con ol fin de que >puedan em-
barcar en fecha próxima.. 
Como los pasajeros del tranvía, y 
testigos de lai ocurrencia manifesta-
ran al señor 7uez de guardiai diurna 
ayer, que el accidente habla tenido 
por causa la tlmprudencia dtel lesio-
nado, que quisto atravesar latvia de-
lante del tranvía en marchame! mo-
torista Sal quedó en libertad: provi-
sional, después de haber sido ins-
truido de cargos. 
HABAS VENENOSAS 
E n gravísimo estado fué conducido 
ayer aD centro de socorros del tercer 
distrito José García Gutiérrez, natu-
ral de España y vecino de Real nú-
mero 40, eii el barrio de Puentes 
Grandes. 
E l paciente manifestó a la Policía 
Nacional que horas después de haber 
comido un plato de habas que com-
pró a José Ron, vecino del mismo 
barrio, en Real 23, se había, sentido 
el cuerpo indispuesto. 
E l doctor Sánchez, que lo asistió 
en el indicado centro sanitario, en 
certificación enviada al Juzgado de 
guardia diurna ayer, manifiesta que 
García presentaba síntomas graves 
de intoxicación por la ingestión de 
substancia alimenticia. 
MENOR DESIGNADO 
E l mecer Regino García Agrámen-
te, natural de la Habana, de nueve 
años de edad y vecino de Crespo nú-
mero 28. fué asistiilo ayer tarde por 
el doctor S'cull, médico de guardia en 
el centro de socorros del primer dis-
trito, por presentar una contusión 
er. la boca con pérdida parcial de los 
incisivcs centiales superiores y des-
garraduras epidérmicas en el men-
tón, lesiones que se causó al trope-
zar con una escoba y caer rodando 
por la esraierr que conduce a los al-
tos de su domic'lio. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
En la habitación que ocupa Car-
men Martín Alvarez, en la casa Al-
dama número 62, intentaron ayer 
realizar un robo, a cuyo efecto rom-
pieron las argollas del candado que 
f erraba K puerta. A la Martín no le 
falta objeto alguno. 
G R A V E S DESIGNES E N E L ROS-
T E O 
Herida contusa de forma irregular l 
dado: 
- sido p 
arcos superciliares; fenómenos de 
shock traumático interno y la frac-
tura del frortal, fueron las lesiones 
que el doctor Clarens, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
Vedado, le apreció ayer a Domingo 
Chinea y Vega, de veinticuatro años 
de edad y vecino de 22 entre 15 y 17, 
en dicho barrio. 
Un hermano del paciente nombra-
do Julián, de los mismos apellidos, 
manifestó a la Policía y al Juzgado 
Instructor que Domingo se hallaba 
sentado en un banco en el placer si- | 
tuado en 30 esquina a 15, como es-
pectador de un juego de pelota, y 
que al escapársele de las manos el 
bate al pelotero Manuel Rodríguez, 
vecino de 22 y 19, dicho objeto le dió 
en el rostro, lesionándolo. 
NIÑA DESIGNADA 
Al caerse de un automóvil en el 
patio de su domicilio la niña de dos 
años y medio de edad, Mercedes 
Alonso Candióse, vecina de San Ra-
fael 152, sufrió una contusión en la 
región occípito frontal, desgarradu-
ras de la piel acompañadas de fenó-
menos de conmoción cerebral. E l 
doctor Polanco, médico del segundo 
centro de socorros, le practicó la 
primera cura. 
TRATABA D E R E A L I Z A R UN ROBO 
Sentado sobre la banqueta del pia-
no colocado en la sala de la casa 
Neptuno 265, domicilio de Mercedes 
Fernández Albuerte y Mario Feros, 
a petición de éstos, el vigilante de 
la Policía Nacional 1214, José Fra-
ga, detuvo ayer al menor Luis Felipe 
Martínez, de diez y siete años de 
edad y vecino de Gloria número 129, 
que desde el lugar Indicado obser-
vaba hacia la primera habitación de 
la casa con intenciones de robar. 
E l menor Felipe había colocado a 
la puerta de la casa una bicicleta 
para escapar tan pronto realizara el 
robo. Para entrar en el lugar donde 
fué detenido, abrió con un clavo en 
forma de ganzúa la cerradura eléc-
trica de una verja de hierro. 
Ingresó en el Vivac por disposición 
del Juez de guardia. 
€ 1 Q t i n p o 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U Balices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
C e r v e z a s 
D O C S H E A D B A S S 
Y C U 1/1 Al E S S 
Contra los años 
Los «ncianos qno deseen sacudir el 
peso de sus años, quitarse canas y re-
juvenecerse, deben usar Aceite Kabul, 
grasa de tocador que se unta con las 
manos, sin mancharlas, porque no es 
pintura. RenueTa el cabello, lo vigo-
riza y le vuelre su color negro futen-
so, natural y sedoso. Se vende Aceite 
Kabul en las sederías y boticas. 
C1011 lat. 4d.-2 
quo interesa la raíz de la nariz y 
Ecos del Vedado 
(POR L, BLANCO.) 
BODA SIMPATICA 
Ante el párroco de la Caridad Reverendo 
Padre Folch, unieron sus destinos para 
siempre la bella señorita Josefa Blanco 
Conde y el intelig-cnte joven comerciante 
y perteneciente a esta barriada, señor 
Eduardo Caamafio. 
A las nueve y media hizo su presencia 
en el templo la linda desposada Inclendo 
hermoso traje. Daba el brazo, al correcto 
caballero Oarcilaso Rey, BU padrino en este 
acto y Eduardo, a la dlstinprulda dama 
América Monin de Rey, madrina de los des-
posados. 
L a iglesia, artísticamente adornada e ilu-
minada como lo sabe hacer el R. P. Folch. 
Pasaron luego los contrayentes a 17 y G. 
morada del novio, donde la concurrencia 
filé espléndidamente obsequiada por el 
distinguido joven Joaquín Blanco y la 
gentil Pura Blanco, hermana fie la des-
posada, que tuvo para el cronista todo 
género de atracciones: a ella mi saludo. 
Que una luna de miel interminable siga 
a los desposados, son mis fervientes vo-
tos. 
MATINEE DEL "UNION SCAREZ OI.ÜB" 
OBSERTATOKIO KAC10NAL 
Febrero 9 de 1918. 
Observaciones a las 8 a, m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.0; Habana, 764.5; Isabela, 765.0;' 
Cienfuegos, 764.0; Camagiiey, 762.0; 
«antiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 27, 
mínima 18. 
Habana, del momento 22, máxima 
126, mínima 19. 
Roque, del momento 19, máxima 29, 
1 mínima 17. 
Isabela, del momento 22, máxime». 
.26, mínima 22. 
Cienfuegos, del momento 24. 
I Camagüey, del momento 24, máxi-
l ma 29, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo. Pinar, E . 6.0; Habana, 
E . 3.0; Roque, N. 4.0; Isabela, E . 6.0; 
Cienfuegos, N. 4.0; Camagüey, NE. 
6.0; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 12.0. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela y 
Santiago, cubierto; Habana y Ro-
que, despejado; Camagüey, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Ovas. San Luís, San 
Juan y Martínez, Guane, Mantua, Pi-
nar del Río, Placetas, Zulueta, Rea 
dios, Meneses, Mayajigua. Yagua-
Ceballos, Chambras, Falla, Baran 
Pina, Morón Jaruco, San Jerótia 
Lugareño, Minas, Nuevitas, Bueyc 
Auras. Bañes, Antilla, Chaparra, ft 
ma Soriano, Cristo, La Maya, Ti 
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AGUAS DE GABREIROA 
V E R I I S T ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c & r b o a & t a d o - S ó d i c o - LÍÜC&B 
Sin rival para el ESTOM, HIGADOS y los RIliflNES 
I M P O m T f l L D O l t K S E X C l v U S I V O S i 
F e r n á n d e z T r á p a g & y C o m p a ñ í a 
Barat i l lo , n ú m . X — T e l é f o n o A-I776. 
E l dfa 10 tuvo lujrar en los salones do 
los prociotarios de Medina el raatinée del 
club "Unión Suárcz Club", al cual fui 
mos Invitados atentamente por su Pre-
sidente. 
Los salones de Medina conuregaron un 
gran número de damas y bellas scDoritas. 
donde la alepria reinaba PII todas aquellas 
caras Juveniles y hermosaa. 
El programa yu lo dimos a conocer en 
su oportunidad. 
Estamos altamente agradecidos a las 
atenciones que nos dispensó el señor Pre-
slílente José SuArez y e! secretarlo señor 
Eduardo Hidalgo con el representante del 
DIARIO D E LA MARINA. 
ALUMNO A\K7STAJADO 
El dfa 10. n las nueve de la mañana, en 
i el Conservatoria Falcrtn, San Lílzaro 114. 
j tuvieron lugar exfiraenes de piano entre 
los alumnos que con nota superior su-
I frieron dichos exámenes figura el joven 
Jorge Diago, hijo de nuestro particular 
I amigo doctor Pedro Diago. 
Verlflcrt el exámen de tercer año de 
I Piano habiendo obtenido la nota de Sobro-
, saliente. 
E l joven erturtlnnte perpetúa con su apli-
cación al estudio la memoria del Insigne 
: cubano señor Govfn, su ahucio. 
Felicifiamofl a Jorge y lo animamos n 
! que siga por la senda del estudio v del 
saber. 
"BENEFICIO 
El viernes 15, teudrii lugar en el cine I 
Olimplc un beneficio a favor del club 
B B . de los alumnos de La Salle. 
Se pondrá la película Ln Perla del Ci -
nema por la Bertini. Habrtl otros números 
de atracción. Lo deseamos buen resultado. 
RUEGO 
Ruego a mis amables y bellas lectoras 
del Vedado, que para el mejor desempefio 
de la misión que el DIAKIO DE LA MA-
RINA me tiene encomendada, se sirvan re-
mlor a la calle 17 número 233. Colegio 
San Alberto todo lo referente a esta sec-




NUESTRO TELEFONO: A-7656. 
La Tintorería "CORNING" Cubana-Americana tiene el honor de anunciar a usted I* 
pertura de sus nuevos talleres en Carlos III, número 263, donde sus automóviles de re-
ogida y entrega se hallan a su disposición. 
La dirección, el equipo y los métodos empleados son típicamente Americanos, sienao 
la planta de reciente construcción y moderna en todo detalle. Los Departamentos de un1' 
piar en seco y de tintorería tienen al frente peritos americanos de una vasta experiencia, y 
hallará usted todo su personal cortés y atento para servirle, ya se dirija usted a nosotro 
en castellano o en inglés. 
Nos hacemos responsables por el valor en su totalidad de toda prenda de vestir re-
cibida. Garantizamos un servicio rápido y esmerado, y un trabajo cumplido a toda co 
ciencia. 
Todo artículo recibido queda sometido a un riguroso examen, para sustituirle los v 
tones que falten y cualquier pequeña compostura necesaria, libre de costo algunc 
H . B . C O R N I N G , m 
trador. 
NUESTRO TELEFONO: A-7656, 
C 1219 
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